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Em lékezés Ú jhe ly i Im rére
A  maradandót alkotók neve nem­
zedékről nemzedékre fennmarad és neve­
zetes évfordulókon megemékezünk mun­
kájukról, alkotásaikról. Ez a megemlé­
kezés Újhelyi Imréről, a kiváló pedagó­
gusról, egy gazdanemzedék nevelőjéről 
és a magyar szarvasmarhatenyésztés nagy 
mesteréről szól.
Dunapatajon, 1866. január 12 -én 
született. A  magyaróvári gazdasági aka­
démiát 1886-ban, az állatorvosi főiskolát 
1889-ben végezte. Utána a somogyszent- 
imrei földműves iskolába nevezték ki 
„ösztöndíjasnak“ . Pár hónap múlva innen 
a magyaróvári gazdasági akadémiához 
helyezték át, ahol mindjárt megbízták az 
„állatgyógyászat“  előadásaival. Közben 
tovább tanult. Beiratkozott a budapesti 
egyetem jogi fakultására. Ezt azonban 
már nem fejezhette be, egyre szaporodó 
elfoglaltsága és látási zavarai miatt. En­
nek ellenére állandóan képezte magát, négy nyelvet is megtanult, jórészt 
felolvasás útján.
1893-ban segédtanárrá, 1895-ben tanintézeti rendes tanárrá, 1896-ban 
akadémiai rendkívüli tanárrá, majd 1898-ban rendes tanárrá lépett elő. 1902- 
ben megszervezte a magyaróvári tejgazdasági kísérleti állomást. Ezt 1909-ig 
vezette. 1909-ben az akadémia igazgatója lett. Magyaróvárt halt meg 1923.
március 21-én. t
A századfordulón kezdte alkotó munkáját, akkor, amikor a gazdák a 
szarvasmarhatenyésztés irányának megválasztásában teljes bizonytalan­
ságban voltak, s új utakat kerestek. Ez időtájban vége lett a gabona-kon- 
juktúrának és előtérbe került az állattenyésztés, különösen a szarvasmarha 
tenyésztése. Világszerte új fajták voltak kialakulóban, főképpen a tej- és 
hústermelés irányában. Megkezdődött a gépesítés s ez kezdte háttérbe szorí­
tani a szarvasmarhát, mint erőtermelőt és előtérbe helyezni, mint tejtermelőt, 
s lehetővé tette a tejnek új technikai eljárással való feldolgozását és szállít­
hatóságát is növelte. Ezek a körülmények hazai szarvasmarhatenyésztésünkre 
is kihatottak.
1894-ben a földművelésügyi kormányzat Újhelyi Imrét Ausztriába, Dél- 
Németországba és Svájcba tanulmányútra küldte, ki. Itt gyűjtött tapaszta­
latait is felhasználva alakította meg 1896-ban —  60 évvel ezelőtt —  a törzs­
könyvelésünk alapját képező Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztó Egyletet. 
Ez egyesületnek alapszabály szerinti célja volt : „Magyaróváron és vidékén
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a jelenleg meglevő különböző fajtákhoz és fajta-keverékekhez tartozó szarvas­
marhaállomány megfelelő bikákkal, piros tarka szimmentháli fajta jellegűvé 
átalakítani, nemesíteni s így értékében növelni, különösen szem előtt tartva 
a fajtajelleg és jó testalkat mellett a lehetőleg bő tejelőképességet“ .
A  tejelőképesség megállapítása és fejlesztése érdekében tejelőversenyeket 
rendezett. Meghatározott időben fejőbiztosok ellenőrizték a versenyben 
résztvevő tehenek termelését. A tej zsírtartalmát az ellenőrzéskor vett minta 
alapján az óvári téjkísérleti állomáson állapították meg. Ez a munka tette 
lehetővé —  a jó tejelő egyedek kiválogatásával —■ az állomány minőségi 
fejlődését s alapozta meg mai törzskönyvelésünket. Akkoriban ez nagy hala­
dást jelentett s egybe esett fejlett állattenyésztő országok hasonló törekvéseivel.
Abban az időben a tej értékesítése teljesen szervezetlen volt, sok helyütt 
rosszul értékesült s így ez oldalról nem kaptak ösztönzést a gazdák a több 
tejet adó tehenek tenyésztésére. A  tenyésztés és a tejtermelés közös fejlesztése 
érdekében tejszövetkezeteket alakított. E szövetkezetek végeredményben a 
tenyésztés fejlesztését szolgálták. A  tenyésztői kedvet fokozta azzal is, hogy 
az egyesület és a szövetkezetek útján nagy mennyiségű takarmány-vetőmagot 
és műtrágyát juttatott a tenyésztők részére és rendszeres „bika-árveréseken“  
gondoskodott a felnevelt tenyészbikák jó értékesítéséről. Az ún. „te lite j“  és 
származásilag igazolt bikák országszerte keresettek voltak.
Bár tenyésztői munkája is ismertté tette nevét, de inkább állategészség­
ügyi munkásságával hívta fel magára a külföld figyelmét. E téren is mara­
dandót alkotott. A  tenyésztés helyes és eredményesebb útja érdekében a 
tenyésztők programjává tette a gümőkór és a járványos elvetélés elleni véde­
kezést és megelőzést. Ebben a munkában maga is tevékenyen részt vett és 
új módszert dolgozott ki tuberkulinos oltások alapján —  a gümőkór elleni 
védekezésre.
Újhelyi Imre nemcsak gyakorlati téren működött, de a tenyésztés és 
állategészségügy fejlesztése érdekében országos jelentőségű kísérleteket is 
végzett s a tejgazdaságban is új technikai eljárásokat honosított meg. Az 
„illm ici“ , az „óvári“  és a „mosonmegyei csemege sajtja“  közkedveltté váltak.
Meg kell emlékeznünk róla, mint pedagógusról és egy gazdanemzedék 
kiváló nevelőjéről. Tudását azonban az iskola padjainál is szélesebb körben 
igyekezett terjeszteni. Szinte egyik kedvtelése volt az, hogy a parasztságot 
megtanítsa a korszerű mezőgazdasági s különösen állattenyésztési ismere­
tekre. Igen sok tanulmánya és cikke jelent meg a hazai, de külföldi lapok­
ban is. Egyesületének működéséről minden évben külön kiadványban számolt 
be. Szakirodalmi működése oktató jellegű volt. Sok írása ma is követésre 
méltó.
Újhelyi Imre mély közösségi érzésére utal, hogy sokszor gyenge egész­
ségi állapota ellenére, minden szabad idejét parasztjai között töltötte s állan­
dóan nyitva állt, előttük az ajtaja. Ez a közvetlen népszerűsége és nagy segítő 
készsége tette őt olyan emberré, hogy emléke él közöttünk és munkássága 
ma is ösztönzően hat.
Születésének .90., a törzskönyvelési munka kezdetének 60. évfordulóján 
kegyelettel emlékezünk meg az ő életéről, tevékeny és alkotó munkájáról.
Kecskés S. Kovács M .
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A  széna helyettesítése szilázzsal a fejőstehenek  
téli takarm ányadagjában
B o c s o r  G é z a  és 8  e h  o l t  z O I t  p né  
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvas mar haté. nyésztési Osztálya, Budapest
A  fejőstehenek téli .takarmányadag já bán takarmányozási eljárásaink szerint 
nagy szerep jut a széna etetésének. Gyakorlatban a napi takarmányadagban ma is 
5 fi kg jó. széna etetését tartják a tejelésre legkedvezőbbnek.
Hazai viszonyaink között a jó széna készítése május— június hónapokban, a rend­
szerint csapadékos időjárás m iatt bizonytalan és igen gyakran nagy táplálóanyag­
veszteségekkel jár. A  szárítás és betakarítás közben a területegységen megtermesztett 
táplálóanyag mennyiségének még kedvező időjárásban is, a szárítással járó mechanikai 
és kémiai veszteségek következtében 20— 25%-a elvész, kedvezőtlen időjárás esetén 
pedig a veszteség 60— 70%-ot is elérhet. A  szénakészítés még a jelenlegi gépesítés mellett 
is jelentős kézimunkaerőt igényel, amely gazdaságokban mind kisebb és kisebb mérték­
ben áll rendelkezésre. Még fontosabb az a körülmény, hogy éppen azokból a zöldtakar­
mányokból nem tudunk szénát készíteni, amelyek a területegységről a legtöbb tápláló­
anyag mennyiséget szolgáltatják, mint pl. a szójás silókukorica, az édes szudáni cirokfű, 
a cukorcirkok. —  A  felsorolt okok m iatt a tej előállítási költségének csökkentése, ille tő ­
leg a szarvasmarha takarmánybázisának kiszélesítése szükségessé tette más úton 
tartósított zöld takarmányok tápláló hatásának vizsgálatát. A  zöldtakarmányok erjesz- 
téses tartósítása sokkal kevésbé függ az időjárástól, mint a szénakészítés. Á z  erjesz- 
tési veszteség —  Kovátsis, Zirnmer, Moest K . adatai szerint —  a szakszerűen végzett 
silózásnál mindössze 5— 15%. Em ellett éppen azok a zöldtakarmányok, melyek 
termesztése révén a területegységről a szarvasmarha számára legtöbb táplálóanyagot 
tudunk nyerni, erjesztéssel könnyen és igen jól tartósíthatok. E zek  az előnyök tették 
szükségessé, hogy a szilázsokkal vizsgálatokat végezzünk a szénák teljes mennyiségé­
nek helyettesítésére.
I r o d a l o m
A  szilázsok felhasználásának a, fejős tehenek táplálására kiterjedt irodalma van. 
Kei/es, E .A .— Smit, E .P . kísérleteiben lucerna széna etetését hasonlította össze lucerna 
szilázzsal. A legtöbb tejet azok a tehenek adták, melyekkel szilázst etettek.
Shepherd, J .B .—  Wiseman, H.O. kísérleteikben azt tapasztalták, hogy a terület­
egység termésével nyerhető tejmennyiség legnagyobb a dehidrált lucerna etetésekor, 
utána következik a meleglevegővel szárított lucernaszéna, utána a silózott lucerna, 
majd a színben szárított lucerna, végül a földön szárított lucerna feltakarmányozásakor.
Huffman, C .E .__Uuncan, C. W. által végzett 23 kísérlet közül 22-ben a tehenek az
elfogyasztott összes tápláló anyagok egy ltg-jából legtöbb te jet akkor adtak, amidőn 
szilázst ettek. Tizenegy kísérletben még akkor is nagyobb vo lt a tejtermelés, amikor a 
tehenek a szilázs-etetés időszakában kevesebb össztáplálóanyagot fogyasztottak el, 
mint a kizárólagos szénaetetés idején.
Mc. (Hasson, E .D .__Oorrie kísérleteik során tehenekkel borsóból és kukoricából,
majd lucerna és fűkeverékekből készített szilázsokat etettek. A  különböző szilázsokat 
fogyasztó teheneken sem a tejhozamban, sem a tej összes szárazanyagtartalmában 
eltérést nem észleltek
Wilmans W. kísérletei alapján arra hivatkozik, hogy 'silókukorica-szilázzsal 
lényegesen olcsóbban lehet a keményítőegységet előállítani, mint takarmányrépával, 
ezért ajánlja a napi takarmányadagban a répa felének helyettesítését kukoricás/.]- 
lázzsal.
Oonverse, H .T .__Wiseman kísérleteikben abrakkeveréken kívül 12— 14 éven át
kizárólag szilázst adtak a szarvasmarháiknak. A  kísérleti tehenek tejtermelése már az 
első laktációban elérték a szokásos módon felnevelt és takarmán yozott kontrollálla­
tok tejtermelését.
100 BOCSOR—SCHOLTZNÉ: A  széna helyettesítése szilázzsal
Wöhlbier, W.— Oabele, A. szerint a széna csak akkor fedezi a tehenek vitam in 
szükségletét, ha betakarítása kitűnően sikerül, de akkor is csak a tél elején. Szerintük 
a széna-adagot silótakarmánnyal kell kiegészíteni, amelyből viszonylag lás mennyiség 
is fedezi az A-vitam in-hiányt.
Vezzani és Raimondi 7 esetben 3 hónapig tartó kísérletben különböző silótakar­
mányokat hasonlítottak össze szénákkal. A  szilázst egyenlő táplálóanyagértékű széná­
val helyettesítették. K ísérleteik eredménye szerint a szénának szilázzsal történő helyet­
tesítése többnyire fokozta a tejhozamot és a tej zsírszázalékát.
S a j á t  v i z s g á l a t o k
Kívánatos vo lt tehát hazai viszonyaink között a kísérletek lefolytatása, mert 
mind szakköreinkben, mind a gyakorlat részéről bizonyos aggályok merültek fel a 
tekintetben, hogy a szilázzsal a szarvasmarha szervezetébe bevitt nagy mennyiségű 
szervessav nem okoz-e kalcium elvonást és ezáltal a savbázis egyensúlynak megbon­
tásét. —  Feltételezik, hogy a szervessavak megkötik a takarmányok kalciumtartal- 
mát és így ezek oldhatatlan sók alakjában eltávoznak az emésztőcsatornából. A  gyakor­
lat felhoz olyan megfigyeléseket is, hogy nagy mennyiségű erjesztett takarmány eteté­
sekor a borjak bélhurutban megbetegszenek és ez veszélyezteti életképességüket. 
Szükséges volt. a vizsgálat elvégzése abból az okból is, mert a magyar szakkönyvek­
ben, sőt szabványainkban is a szilázsok táplálóértéke —  az emésztési együtthatók 
m iatt —- lényegesen kisebbnek van feltüntetve, mint azt a legújabb külföldi irodalmi 
adatok megadják.
I . k í s é r l e t
A z első kísérletben arról kívántunk meggyőződni, hogy a széna teljes mennyiségé­
nek ugyanolyan táplálóóértékű szilázssal helyettesítése okoz-e változást a tejterm e­
lésben. A  kísérletben a lucerna-, illetve baltacím-széna helyettesítésére kukorica-csala- 
mádé-szilázst használtunk.
Vizsgálni kívántuk azt a körülményt is, hogy a szilázsnak hosszú időn keresztül 
történő etetése a kísérleti tehenek vérszérumának kalcium, illetve anorganikus foszfor­
tartalmában okoz-e változást.
A  kísérletet Herceghalomban 1953. november 1-től 1954. április 30-ig csoportos 
módszerrel végeztük. A  kísérleti állatok száma egy-egy csoportban 4-4 tehén volt. 
Mind a kísérleti, mind a kontroli-csoportba osztott tehenek élősúlyúknak, tejterm elé­
süknek megfelelően a kísérlet egész idején azonos mennyiségű táplálóanyagot kaptak. 
A z előszakaszban a kísérleti állatok mindkét csoportja egyéb takarmányok m ellett 
szálastakarmányt kaptak, (lucernaszénát +  kevés kukorica szárat). A  kísérleti szakasz­
ban a kísérleti és ellenőrző csoport alaptakarmánya (pác) a szálas kivételével azonos 
vo lt és az alaptakarmányban (pácban) magában 8-^ —12 kg kukoricaszárból és répa- 
szeletből készített szilázst kaptak a tehenek. A  kísérleti csoport tehenei a szálastakar­
mány (széna és takarmány szalma) helyett a kísérleti szakaszban 8 kg kukoricaesala- 
mádé-szilázst kaptak, %> kg extr. darával kiegészítve (0,925 kém, érték és ebben 231,8 
g cm. fehérje), az ellenőrző csoportban pedig a tehenek 3 kg lucernaszénát és 5 kg 
kévés kukoricaszárt fogyasztottak (Kein. érték 0,9, em. fehérje 255 g).
A tehenek tejtermelésének alakulása a kísérlet alatt
Kísérleti csoport, Ellenőrző csoport
Előszakaszban (30 n a p ) ..........................
Kísérleti szakaszban (62 nap) ..............
Utószakasz (89 nap) ........
12.31 kg
12.32 kg 
10,(14 kg
100,00%
100,08%
80,43%
14,77 kg 100,00% 
14,89 kg 100,87% 
11,56 kg 78,28%
(A  nagymértékben megnyújtott utószakaszra a vérszérum vizsgálatok m iatt volt 
szükségünk.) A z utószakaszban a tehenek ugyanabban a takarmányozásban részesül­
tek, mint a kísérleti szakaszban.
A kísérlet eredményei azt bizonyítják, liogy a kísérleti szakaszban a kísérleti és 
ellenőrző csoport tejtermelésében számbavehető változás nem volt (0,79% ).
Vizsgáltuk a tehenek élősúlyának alakulását is éspedig a kísérlet kezdetén és a 
kísérlet végén 3 nap egymásután, azonos időben történő méréssel.
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A tehenek súlya
1953. X I I .  1. 1954. IV . 30. Különbség
566,22 kg 
672,5 kg
610,0 kg 
747,5 kg
7,37%
11,15%
A z é l ő s ú l y b a n  mutatkozó 3,78% különbség lényegtelen eltérés, mely nem írható 
«gyedü l a takarmányozásban mutatkozó különbségek javára vagy terhére.
A  kísérleti csoportban a tehenek vérszérumának kalcium és anorganikus foszfor- 
tartalm át 1953. december 11., 1954. február 5., február 23, március 4, április 14. és 
július hó 20-án vizsgáltuk. A  kísérleti csoportban levő tehenek vérszérumának és 
anorganikus foszfortartalmának átlagos szintjét az 1. ábrán tüntetjük fel.
A  vizsgá latok eredményei szerint a vérszérum kalcium és anorganikus foszfor- 
tartalma minden kísérleti állaton megközelítőleg az irodalmi határértékek között 
mozog (Kalcium  9— 12 mg %, nálunk 8,8— 12 mg %, foszfor 2,3— 9,6 mg %, nálunk 
3,9— 6,3 mg % ). Tehát e téren semmi zavaró körülmény nem lépett fel az erjesztett 
takarmány fokozott etetése következtében. Csupán egy határozottan kiugró kalcium 
és foszfor szintet észleltünk a I I I .  4-i vizsgálat során. Ebben az időszakban ( I I I .  1.—  
IV. I-ig) az állatok iszapolt kréta alakjában kapták a mészpótlást. A z április 14-i 
vizsgálat szerint, amikor az állatok a szabványszerű szénsavas takarmánymészadagot 
fogyasztották, a kalcium szint ismét süllyedt s ennek megfelelően a szérum anorga­
nikus foszfor tartalma emelkedett. Április 30-án a kísérletet beszüntettük. Ezután az 
állatok már zöldtakarmányt kaptak. Ekkor a kalciumszint ismét emelkedett, de nem 
érte el a március 4 -iki értéket.
I I .  k í s é r l e t
A kísérlet folyamán arról kívántunk bizonyságot szerezni, hogy a szilázsnak foko­
zott mennyiségű etetése a napi takarmány adagban és a széna teljes mennyiségének 
szilázzsal történő helyettesítése okoz-e a gyakorlatban is vélt hátrányos hatást a 
borjak életerejére és a tehenek ivaréletére. Miként alakul a vérszérum anorganikus és 
loszlűrtartalma a szénával, illetőleg szilázzsal etetett csoportokban, s végül ellen­
őrizni kívántuk a tejtermelés és az élősúly alakulását.
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A  kísérletet ebben az évben már a célkitűzésnek megfelelően nagyobb létszámú 
csoportokkal végeztük.
A  vizsgálat 1954. november 18-tól 19ŰS. április 30-ig folyt Herceghalomban 
csoportos kísérleti módszerrel olymódon, hogy a kísérleti csoportba 29, az ellenőrző 
csoportba pedig 35 tehenet soroltunk be.
A  kísérleti tehenek takarmányozása a gazdaságban szokásos módon történt. A  
kísérleti csoport a kísérlet egész ideje alatt szálastakarmányok (széna és tak. szalma) 
helyett, ezekkel azonos táplálóértékű 6— 8 kg kükoricá-esalamádé-szilázst kapott. 
Ezenkívül mind a két csoport napi takarmányadagjában (apáéban), az alaptakarmány 
összetételétől függően 10— 12 kg őszikeverékből, zabosbükkönyből, kukoricacsalamá- 
déból készült szilázst fogyasztott. A z em lített eltéréstől, hogy t.i. a kísérleti csoportban 
a széna teljes mennyisége helyet t szilázs szerepelt, a tehenek mindkét csoportban 
kísérlet egész ideje alatt azonos elhelyezésben, takarmányozásban és ápolásban része­
sültek.
A kísérlet alatt született borjakról a következőket jegyeztük fel
Kísérleti csoport Ellenőrző csoport
.
Életképes, jól fe j lő d ő .......... .............. 84,0% 77,5%
Közepesen fe j lő d ő ..................................... — 16,1%
Gyengén fejlett (ik e re llé s )...................... 8,0 % 3,2%
H alva született ......................................... 8,0 % ---
É le tk ép te len ............................................... —- 3,2%
A született borjak súlya :
56— 60 kg ................................................... 1.2,0 % *>, 5%
51 55 ................................................... 32,0% 16,1%
46— 50 „  ................................................... 20,0 % 22,6%
41— 45 ,, ................................................... 24,0% 25,8%
36— 40 „  ....................................... ............ 4,0% 22,6 %
31— 35 „  ................................................... — 3,2%
25— 30 ........................................................ 4,0% —
21— 25 „  ................................................... 4,0»,, .—
16— 20 „  ................................................... 3,2",,
A tehenek fogamzására vonatkozó feljegyzések
Kísérleti csoport Ellenőrző csoport
A  csoportokban fedeztetésre került a k í­
sérlet alatt ........ ........................ .......... 58,6% 62,8%
Vemhesült a kísérleti idő alatt (állatorvosi 
megállapítás szerint a fedeztetés után
harmadik hónapban vizsgálva) . . . . 27,6% 22,9%
A z első fedeztetésre vemhesült ............ 20,7% 14,3°,,
A  második fedeztetésre vemhesült........ 6,9% 6,7%
A  harmadik fedeztetésre vemhesült . 2,9%
A  nagy csoportokon belül mind a kísérleti, mind az ellenőrző csoportokból kisebb, 
13— 13 tehénből álló csoportokat alakítottunk. Ezek a tehenek a vemhesség azonos 
időszakában voltak. I t t  nemcsak az előbb em lített hatásokat figyeltük, hanem havonta 
vizsgáltuk a vérszérum kalcium és anorganikus foszfortartalmának alakulásál is az 
egész kísérlet ideje alatt.
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A született borjakról a következőket jegyeztük fel
Kísérleti csoport Ellenőrző csoport
A  kísérlet ideje alatt született ............ 14 borjú 13 borjú
Életképes, jó l fe j lő d ő .............................. 11 borjú 9 borjú
—  ' 2 borjú
2 (üíerellés)
1 (méhnyakcsa­
torna elferdülés 
miatt)
1 borjú
— 1 (koraszülött)
A borjak súlya elléskor
2 db —  db
51— 55 „  .......... ........................................ 4 „ 4 „
40— 50 ,, .................................................. 3 „ 3 „
41— 45 ........................................................ 3 „ 2 „
30— 40 „  ................................................ .. — 2 „
31— 35 „  .............. .................................... — 1 „
20— 30 „  : ...................... . - .................... 1 ,, (ikeréllés)
21— 25 „  .......... -...................................... 1 ,, (ikerellés) —
~  11 (koraszülött)
A tehenek fogamzására Vonatkozó feljegyzések
Kísérleti csoport Ellenőrző csoport
Ellés után fed e z te tv e ..............................
Kísérlet ideje alatt vem h esü lt..........
Ebből első fedeztetésre ..........................
Második fedeztetésre .............. ..............
Harmadik fedeztetésre ............................
Július 20-án vizsgált vemhességi % . . .
12 tehén 
6
3 „
3 „
44,8
12 tehén
3 „
2 „
1 „
45,7%
A z eredmények azt bizonyítják, hogy a kísérleti csoport és az ellenőrző csoport 
teheneinek ivarszervi működésében, a vemhesülésben, a borjazásban, a borjak é let­
erejét és az ellés utáni fogamzásokat illetőleg semmi különbség nem vo lt észlelhető.
Múlt évi kísérletünkben is vizsgáltuk, de csak a szilázzsal e tetett tehenek vérszé­
rumában a kalcium és az anorganikus foszfor szintjét. P. évi kísérletünkben mind a 
kísérleti csoport, mint az ellenőrző csoport teheneinek vérével elvégeztük ugyanezt a 
vizsgálatsorozatot.
A tehenek vérszérumában az átlagos kalciumszint a kísérlet alatt havonta végzett
tKsgdlalok szerint
Kísérleti csoport ■••• 10>7 l0 -5 10>2 l()>° 9,8 9,5 m g-%
Ellenőrző csop o rt '...................  11,1 10,4 10,2 9,9 9,7 9,5 mg-%
A  tehenek vérszérumának átlagos anorganikus foszfor szintje
Kísérleti csoport.............................. 5,4 5,fi 5,8 5,8 6,2 7,4 mg-%
Ellenőrző csoport .........................  5,2 5,6 5,9 5,9 6,0 6,1 mg-%
A  vizsgálati adatok szerint számija vehető eltérés a két csoportban a tehenek vér­
szérumának kalcium- és anorganikus foszfortartalma között nem volt.
Ebben a kísérletben is vizsgáltuk a kísérleti és az ellenőrző csoport tejtermelésé­
nek alakulását. A  csoportok tejtermelésére vonatkozóan a havi istállóátlagokat hason­
lítottuk össze, amely a következőképpen a laku lt:
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I  s t á 1 1 
kísérleti
ó á t 1 a g 
ellenőrző
C S O p o r t b a n
1954. n ovem b er......................................... 9,90 kg 11,03 kg
december ......................................... 9,95 ,, 10,92 „
1955. jan u á r............................................... 9,36 „ 10,45 ,,
feb ru ár............................................. 9,15 „ 10,32 „
március ........................................... 10,37 ,, 10,23 „
á p r ilis ............................................... 10,85 „ 9,01 „
A  kísérleti és ellenőrző csoport istállóátlagainak minimális ingadozása is megerősíti 
az előző évi kísérleti eredményeinket, hogy t.i. a szénának szilázzsal történő teljes 
helyettesítése a tejtermelésre nincs kedvezőtlen hatással.
A  tehenek élősúlyának alakulása a kísérleti idő alatt. A z élősúlyát a kísérleti és az 
ellenőrző csoportba osztott teheneknek ugyanúgy mértük, mint az első kísérletben.
A  tehenek súlya
Különbség
1954. X . 1. 1955. IV. 2.
Kísérleti csop o rt......... ........................
Ellenőrző csoport ...............................
088,9 kg 
057,4 „
707,7 kg 
085,1 ,,
1,71%
4,21%
A  két csoport átlagos súlya közötti különbség 2,5%, amely számba vehető eltérés­
nek nem minősíthető.
I I I .  k í s é r l e t
E kísérlet során vizsgálat tárgyává tettük, hogy a zöldtakarmányból készített 
szilázs táplálóértéke —  táplálóanyagainak emészthetősége, főleg a fehérje emészthe­
tősége, —  miként viszonylik az ugyanabból a zöldtakarmányból készített széna táp­
lálóértékéhez.
Vizsgáltuk egyrészt, azonos területről, ugyanabban az időben kaszált lucernából 
készült széna, illetőleg szilázs hatását fejőstehenek tejtermelésére. Ezzel a kísérlettel 
egyidőben ürükön végzett kihasználási kísérlet útján állapítottuk meg a lueerna- 
szilázs táplálóanyagainak emésztési együtthatóit.
A  kísérletet Herceghalomban 1955. november 1-től december 0-ig végeztük.
A termelési kísérletet csoportos módszerrel végeztük de úgy. hogy mindkét csoport­
ban, egyedenként elkülönítve takarmányoztunk mindenegyes tehenet. A  tehenekből két 
csoportot alakítottunk, amelyek mindegyikébe 7— 7 tehenet osztottunk be. A kísérletet 
7 napos előszakaszra, 10 napos átmeneti szakaszra es 21 napos kísérleti szakaszra 
tagoltuk.
A  csoportokban a tehenek élősúlyúknak és tejtermelésüknek megfelelően azonos 
táplálóanyag-mennyiségeket kaptak éspedig ugyanabban a mennyiségben, m int az 
eloszakaszban. A  tehenek mindkét csoportban a szálastakarmányoktól, illetve az 
ezt helyettesített szilázstól eltekintve ugyanazokat a takarmányféleségeket kapták. 
A z  I. csoportban alaptakarmányként 25 kg takarmányrépát, 10 kg lucernaszénát, a 
I I .  csoportban 25 kg takarmányrépát, 20 kg lucernaszilázst. Ezenkívül a testsúlyra 
mindkét csoportban 550 kg-on felül 10 kg-onként 7 dkg árpadarát kaptak. Napi 7 kg 
tejtermelésen fölül mindkét csoportban 0,44 kg azonos összetételű pótabrakot kaptak 
tejkg-ként. Minthogy a lucernaszéna szárazanyagtartalma 83,3% volt, a szilázs száraz- 
anyagtartalma pedig 42,2%, a szénában, illetve az ezt helyettesítő szilázsban mindkét 
csoportban a. tehenek azonos szárazanyag-mennyiséget kaptak. A kísérlet idője alatt 
a tehenek mindkét csoportban a napi takarmányadagukat számbavoholő mennyiség
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nélkül maradéktalanul elfogyasztották. A z  első csoport 0,33 kg szénót hagyott meg 
átlagban naponta, a második csoport 0,14 kg szilázst, és 0,02 kg répát.
A  széna, illetve szilázs vegvelemzés szerinti táplálóanyagtartalma:
Széna Szilázs
83,3% 42,2%
17,3% 7,9%
13,2% 5,3%
Nyers zsír .......................................... 2,2% 2,1 %
Nyers rost. ............ .......................... 18,2% 0,7%
Hamu ............................................... 10,6% 5,5%
4,2%
Tejsav . ............................................ — 4,12%
—
- 0
A  termelési kísérlet eredményei szerint az állványokon szárított, kitűnő minőségű 
lucernaszéna táplálóértéke teljesen azonosnak mutatkozott ugyanannyi szárazanyagot 
tartalmazó, szakszerűen készített lueernaszilázs táplálóértékével. A  kísérleti adatok 
szerint ugyanis a szilázsos csoport javára a tejmennyiségben mutatkozó 0,15% és a 
tej zsírtartalom százalékában (nem butirométer fok % ) 5,15 eltérés, számba nem 
vehető. Különösen akkor nem. midőn a tehenek élősúlyában sem vo lt számbavehető 
változás.
A csoportok átlagos tejtermelése
Előszakasz Átmenetiszakasz
Kísérleti
szakasz
Kísérleti szakaszban 
az előszakasz 
%-ában
1. csoport . . . 14,34 kg 14,41 kg 13,63 kg 95,05%
11. csoport . . . 1 (¡,80 ,, 16,63 „ 16,07 „ 95,2%
A tejzsír alakulása
I. csoport . . . . . — 4,3% 4 2% /o- 97,67%
II. csoport . . • — 3,95% 4,05% 102,53%
A  tehenek élősúlyát november 1. és december 6-án 3 egymásután következő 
napon át ugyanabban az időben történő méréssel állapítottuk meg. E szerint:
A  t e h e n e k  s ú l y a
Különbség
1955. X I. 1. 1955. X I I .  (i.
I. csoportban 658.3 kg
622.3 „
661,9 kg 
624,1 „
0,54%,
0,28%1.1. csoportban
K  i  h a a z n á l  á s i  k í s é r l e t
A teheneken végzett termelési kísérlettel egyidőben ugyanabból a lucernaszilázs- 
ból, melyből a teheneket etettük, ü Kik kel kihasználási kísérletet végeztünk a szilázs 
emésztési együtthatóinak megállapítására. A kihasználási kísérlet eredményeit az 1. 
táblázat tartalmazza.
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A  kihasználási kísérlet teljes mértékben igazolta a takarmányozási kísérlet ered­
ményeit, mely szerint a jó l készített lucernaszilázs táplálóértéke egyenlő az ugyan­
olyan szárazanyagtartalmú kitűnő minőségű lucernaszéna táplálóértékével.
A  kihasználási kísérlet teljesen ellentétes eredményeket mutat a lucerna sziiázs 
emésztési együtthatóira vonatkozóan szakkönyveinkben és szabványunkban szereplő 
emésztési együtthatókkal. Különösen igen nagy az eltérés a tiszta protein és a nyers 
zsír emésztési eevütthatói között.gy
K ö v e t k e z t e t é s e k
A  3 kísérlet együttes eredményéből megállapítható, hogy a fejőstehenek
TTf»í1níriáVion n,7. .firósz táli iHnsrfl.lr n. síÁnn, +.a1 ifis mfirmvisóró Imlvf'tt
téli
takarmány adagj ba  az egé  téli idő zak alatt a zéna telje  ennyi ége helyettesít­
hető zöldtakarmányokból készült (kulioriqacsalamádé, silókukorica) azonos tápláló- 
anyag tartalmú jó minőségű szilázzsal. Ez a helyettesítés sem a tehenek tejtermelésére, 
sem a tehenek egészségi állapotára, ivaréletére, sem testsúlyuk alakulására, sem pedig 
a borjak életképességére hátrányos hatással nincs,
Á  kísérleti eredmények íelhasználása lehetőséget ad azonos területen a szarvas- 
marha takarmánybázisának kiszélesítésére azáltal, hogy a nagy területeket, sok kézi- 
munkaerőt igénylő és mindezek m ellett bizonytalan táplálóanyag mennyiséget szol­
gáltató szénák helyett a területegységen a maximális táplálóanyagmennyiséget adó 
takarmánynövényeket termesszünk és az ezekből készített szilázst használjuk fel a 
szénák helyettesítésére.
A  harmadik kísérletben végzett termelési és kihasználási kísérlet egyező ered­
ményei azt bizonyítják, hogy szakkönyvéinkben és szabványainkban a hidegerjesz­
téssel készített sziiázs táplálóértéke kisebbnek van feltüntetve. Ez a hazai kihasználási 
kísérletek alapján tehát módosításra szorul. A  gyakorlatban addig is, á zöldtakar­
mányokból hidegerjesztéssel készült, jó minőségű sziiázs táplálóértéke egyenlőnek 
vehető ugyanannyi szárazanyagot tartalmazó, azonos zöldtakarmány táplálóértékével. 
Érkezett 1956. április 5-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők 3 egymást követő évben —  1953— 55 —  a téli takarmányozás időszaká­
ban vizsgálták, hogy a tehenek napi takarmányadagjában helyettesíthető-e teljes 
mennyiségében a széna jó minőségű zöldtakarmányokból készült szilázzsal.
Á  három kísérlet azonos eredménye szerint a széna teljes mennyiségének helyet­
tesítése azonos táplálóanyagértékű jó minőségű szilázzsal sem a tehenek tejelésére, —  
tejmennyiség, tejzsír százalék —  sem élősúlyukra, sem ivaréletükre, sem a borjak 
életerejére, sem a vérszérum anorganikus foszfor-, illetve kalciumtartalmára hátrányos 
hatással nem volt. A  lucernaszilázs termelőértéke azonosnak mutatkozott ugyanannyi 
szárazanyagot tartalmazó, kitűnő minőségű lucerna széna termelőértéké vei.” Ürükkel 
végzett kihasználási kísérlet eredménye szerint a lucerna-szilázs tápláló anyagainak 
emészthetősége megközelítően azonos a jó minőségű lucernaszéna táplálóanyagainak 
emészthetőségével és igen közel áll a zöld lucerna táplálóanyagainak emészthetőségé­
hez.
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3AMELLIEHME BCErO CEHA CMJ10C0M B 3MMHEM KOPMOBOM 
PALIHOHE y ^ O R H b lX  KOPOB
Eonop r e 3a ii llloAbif Mazda
HccjieÄOBaTejibcKiifi HHCTiiTyT >KiiB0TH0B0ACTBa, OT«eji CKOTOBOACTBa, ByaaneuiT
P  e 3 10 m  e ■
Tpii ro/u noÄpHÄ — ot 1952 r. h no 1955 r. — b nepnoa 3iiMHero KopMjieHiiH aBTopw 
ii3yHa^ir3aMecTHM0CTb Bcero ceHa b cytomhoh kopmoboh A03e i<opoB ciijiocom 113 floöpo- 
KaMecTBeHnbix 3ejieHbix kopmob.
Kan noKa3ajin OÄimaKOBbie pe3yjibTaTbi Tpex onbiTOB, 3aMemeHiie Bcero ceHa «oßpo- 
KaiecTBeHHbiM ciijiocom t3koh we kopmoboh ueHnocTii He 0Ka3aJi0 oTpimareabHoe bjiiiji- 
Hiie hu Ha yaoü iijih >KiipHOMOJiOHHOCTb (b nponem-ax), hii na >kiiboh Bec iijiu oujioaot- 
BopHeMocTb kopob, hh Ha M<ii3HeHH0CTb -rena-r, hii Ha coaepwaHiie neopraHimecKoro 
(|)oc(j)opa 11 KaubmiH b cbmopoTKe kpobii. Onjiaxa ciuioca 113 jiionepHbi 0Ka3ajiacb oAiiHa- 
koboh c onnaToii BbicoKOKaMecTBeHHoro jiiouepHOBoro ceHa, coAepwomero Tai<oe »<e kojiii- 
MecTBO cyxiix BemecTB. KaK noKa3a.m oribixbi no oruiare kopmob y BajiyxoB, nepeBapn- 
MocTb mrraxeJibHbix BemecTB JiiouepHOBoro ciuioca npn6.nii3iiTe.nbH0 OAimaKOBa c nepe- 
BapnMocTbio niiTaiejibHbix BemecxB AOöpoKaiecxBeHHoro JiiouepHOBoro ceHa 11 oneub 
6jiii3Ka k nepeBapiiMOCTii miTaTeJibHbix BemecxB 3eJieHoß juouepHbi.
Über (len Ersatz der ganzen Henuienge durch Silage in der Winter-Futterration der
Melkkühe
G. B  0 c s 0 r  und F r a u  O . 8  c h 0 11 z
Rinderzuchtabteilund des Forschungsinstitutes für Tierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Dio Verfasser untersuchten in der Winter-Fütterungsperiode, ob das Heu in der 
Tagesfutterration der Kühe gänzlich durch aus gutem Grünfutter bereitetes Silofutter 
ersetzt, werden kann.
Die gleichlautenden Ergebnisse der drei Versuche Zeigten, dass der Ersatz der 
ganzen Heumenge durch Silage guter Qualität und gleichen Futterwertes weder auf 
die Milchergiebigkeit der Kühe —  Milchmenge, M ilchfettprozent — , noch auf ihr 
Lebendgewicht, ihr Geschlechtsleben, auf die V ita lität der Kälber, auf den anorgani­
schen Phosphor-, bzw. Kalzium-Gehalt des Blutserums von nachteiliger Wirkung war. 
Der Produktionswert der Luzornenensilage schien identisch zu sein m it dem Produk­
tionswert des Luzernenheues hervorragender Qualität, auf gleiche Trockensubstanz- 
Menge berechnet. Laut des Ergebnisses der mit Hammeln angestellten Versuche 
ist die Verdaulichkeit der Näehrstoffe der Luzernensilage annähernd m it der Verdau­
lichkeit der Nährstoffe des Luzernenheus guter Qualität gleichwertig und steht der 
Verdaulichkeit der grünen Luzerne sehr nahe.
1. Illustra tion : Der Kalcium - und anorganische Phosporgehalt des Blutserums 
der Versuchskühe.
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Adatok a tehéntej egynapi változásához
0  z  a k ó J  ó z s e f  és G u b a  S á n d o r
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhateniyésztési Osztálya, Budapest
A  tehéntej legnagyobb határok között változó alkatrésze a zsír. A  tej zsírtartal­
mában változások akkor is észlelhetők, ha a fajta, a kor, a tejelési időszak, a takart 
mánvozás és az évszak okozta hatások nem érvényesülnek. Látszólag azonos környe­
zetben is módosulhat és igen nagymértékben változó lehet az egyes napszakokban 
fejt tej zsírtartalma.
A  tej zsírtartalmában jelentkező mindennapi ingadozás mértékének megismerése, 
r é s z b e n  a hamisítás gyanújakor, részben a* tejellenőrzés alkalmával végzett zsírvizs­
gálatok hibaforrásainak kiküszöbölése érdekében fontos az állattenyésztő és a tejelést 
ellenőrző szerv számára. Ebből a meggondolásból kiindulva több kísérletsorozatot 
végzünk annak tisztázására, hogy melyek azok a külső és belső környezeti tényezők, 
amelyek a tej zsírszázalékának ingadozását előidézhetik.
Jelen beszámolónkban azt ismertetjük, hogy a kétszeri és háromszori, az egyenlő 
időközű fejős és a fejés utáni kicsepegtetés milyen mértékben befolyásolja a tejzsír 
mennyiségének napszaki megoszlását. Kísérleteinkben a herceghalomi és nagycenki 
kísérleti gazdaságokban 55 tehén, 3114 fejese alapján vizsgáltuk a tej kilogramm, a 
tej zsír-százalék és a, tejzsír gramm napszaki megoszlását. A z  egyes fejősekből vett 
tejm inták zsírtartalmát ugyanabban a butirométer csőben párhuzamos vizsgálattal 
állapítottuk meg. A kiértékelés egységesítése, illetve a. tejzsír arányának megállapí­
tása érdekében a napi összes tej és tejzsír mennyiségét 100-nak vettük és ennek száza­
lékaiban fejeztük ki az egyes fejesek alkalmaval kapott értékeket. A  zsírszázalék 
arányának kifejezésére a reggeli zsírtartalmat vettük 100-nak. A  kapott értékekből 
statisztikai adatfeldolgozással állapítottuk meg az átlagot ( x)  és a szóródást (s).
A k é t s z e r i  és  h á r o m s z o r i  f e j é s  b e f o l y á s a  
a i  e j  z s í r t a r t a l m á n a k  n a p s z a k i  i n g a d o z á s á r a
A tejzsír mennyiségének napszakonként! jellegzetes alakulását a kutatók egy 
i'észe (2, 3, 9, 20) a fejesek közötti időtartam nagyságával magyarázza. Mások viszont
a. reggeli tej kisebb zsírszázalékát azzal indokolják, hogy a reggeli fejés hosszabb ideig 
tart, mint ameddig a tejleadást elősegítő oxitocin hatása érvényesül, s így  a tőgy 
kiürítése nem tökéletes (1,18). Megfigyeléseik szerint a reggel visszamaradó tejet meg­
kapjuk a déli fejéskor, am ikora rövidobb fejési idő biztosítja a tőgy tökéletes kiürítést. 
(4, 8, 11, 16).
Kísérletünkben a kétszeri fejés alkalmával a íejések közötti idő egyenlő ( 12— 12 
óra) volt, míg a háromszori fejes esetében 12— 6— 6 órás fejési időközök voltak. Am int 
az 1. táblázat adataiból megállapítható a kétszeri fejés esetében a reggeli és esti fejőskor 
kb. azonos mennyiségű tejet kaptunk. Ha ugyanazokat a teheneket 3-szor fejtük 
bár az esti és reggeli fejés közötti idő nem változott —  akkor a nappali félnapra be­
iktatott, harmadik fejés eltolta a k ifejt tej mennyiségének arányát (lásd a 1. táblázatot). 
Míg a kétszeri fejéskor a tej mennyisége reggel nagyobb és este kisebb, addig a zsír­
százalék éppen fordítva, reggel kisebb és este nagyobb. A  reggeli tej zsírtartalmát 
100-nak vévé, a három fejés zsírtartalma az egyik kísérletben úgy aránylóit egymás­
hoz, mint, 100:145:140, a másikban viszont úgy, mint 100:149:130.
Mindkét kísérletünkben tehát a déli tej zsírszázaléka vo lt a legnagyobb, annak e llő ' 
nóre, hogy a, nagycenki kísérletben a déli tej mennyisége több volt, m int az estié. Ebből 
arra következtetünk, hogy háromszori fejőskor a déli tej legnagyobb ős a reggeli tej 
legalacsonyabb zsírszázaléka, nemcsak a fejési időközzel áll pozitív és a tej mennyiségé­
vel negatív összefüggésben, hanem azt a napszak is befolyásolja. Ha a tej zsírosságát 
lejzsír g-ban fejezzük ki, ugyancsak tapasztaljuk ezeket a napszaki különbségeket.
A tej kg-ban és a zsírszázalékban mutatkozó változásokat a szóródással is szem­
léltethetjük. Legkisebb a tej kg szóródása mind a kétszeri, mind a háromszori fejőskoi\
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1. táblázat
Kétszeri fejés Háromszori fejős
reggel este reggel ¿léiben este
átlag,
X
szóró­
dás
s
átlag
X
szóró­
dás
s
átlag
X
szóró­
dás
s
átlag
X
szóró­
dás
s
átlag
*
szóró­
dás
s
Nagycenki kísérlet
T e j kg
1. csoport . . . . .
I I .  csoport ...........
Ellenőrző csoport
52,8
51,4
2,8
2,3
47,2 
48,(i
3.2
2.3
50,25
50,35
49,2
2,8
3.0
2.1
25,4
26,0
26,1
3.8 
2,0
3.9
24,35
20,65
24,7
3,6
2,1
3,1
Tejzsír °„
I. csoport ........
II .  csoport..........
Ellenőrző csoport
100
100
114,0 
114, ti
20.5
20.5
100
100
100
139,6
141,8
154,4
30.5
22.6 
26,1
135,8
137,5
147,2
25,5
25,1
24,8
Tejzsír g
I. csoport ........
II. csoport..........
Ellenőrző csoport
50,0
48,5
5,5
5,0
50,0
5.1,5
5,2
4,9
42,5
42,4
39,0
5,8
5,7
6,0
29,9
30.7
31.8
2,2
3,7
7,1
27.6 
26,9
28.6
1,«
3.8
5.9
Herceghalmi kíséri.
T e j kg
I. csoport ........
11. csoport..........
Ellenőrző csoport
50,5
51,3
2,21
2,73
49,5
48,7
2,01
2,88
49,0
47,3
46,7
2,47
4,60
3,71
23.0 
24,8
26.0
4,74
4,71
3,64
28,0
27,9
20,8
3,78
3,70
2,09
Tejzsír %
I. csoport ........
11. csoport..........
Ellenőrző csoport
100
100
110.3
107.3
18,44
17,13
100
100
100
130,5
154,1
163,0
41,70
43,50
30,82
122,8
134,2
144,0
28,19
39,35
29,59
Tejzsír g
I. csoport ........
11. csoport..........
Ellenőrző csoport
48,5
49,8
5,04
4,1)8
51,5 
50,2
4,80
4,25
43,7
38,4
30,9
5,02
8,86
5,70
20,3
31,9
33,0
6,46
7,60
5,05
30.0 
29,7
30.1
4,20
5,03
5,00
Az egyes napszakok közül a déli fejős tejmennyisége mutatja a legnagyobb szóródást. 
Feltűnően nagy mindkét kísérletben a tejzsír %  szóródása. Ez a jelenség azzal magya­
rázható, hogy a fejőskor nyert tej és tejzsír mennyisége nem azonos a tőgyben képző­
dött tej és tejzsír mennyiségével. H a ugyanis a környezeti tényezőknek (fejős, tehén 
idegállapota, ivarélet, időjárási tényezők) komplex hatása révén nem elég tökéletes a 
kifejés, akkor a tej mennyisége némileg, a tej zsírszázaléka azonban —  mivel az utoljára 
nyert sugarak nagy zsírtartalma igen erősen befolyásolja a nyert tej zsírszázalőkát, —  
erőteljesen csökken. A  következő jó kifejés alkalmával a helyzet fordított, a tej meny- 
nyisége kevéssé, de a zsírszázalők annál nagyobb mértékben emelkedik.
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A z  e g y e n l ő  i d ő  k ő  zM-  f e j é n  b e f ő  l y á s a ci t e j  z s í  i ■
t á r t á l  m r í n a k  n a  p «  z a k i  i n g a d o z á s á r a
A  fejési időköz, a k ife jt tej és tejzsír mennyiségének öss2®íüggését abbóLa szem­
pontból vizsgáltuk, hogy az egyenlő fejési időköz eredményez-e tej és tejzsír többletet, 
illetőleg az egyenlőtlen fejési időköz esetében ¡1 fejések közötti túlságosán hosszú 
szünet csökkenti-o a tej és zsírtermelés intenzitását. A kutatók egy resze (2,1 - a 
hosszabb fejési időköz után kevesebb tejet és tejzsírt kapott. Masok viszont: (b .Iá .l 0 
a hosszabb fejési időköz után nem észlelték a tej és zsirtermelés intenzitásának lénye­
ges csökkenését. Turner (19) pl. egypetés ikerüszőkkel végzett kísérletében az összes 
tejhozam tekintetében kedvezőbb eredményt kapott abban a csoportban, amelynek 
fejési időközeiben nagyobb vo lt a különbség.
2. táblázat
Egyenlő időközii 
(8 óránként) fejés
Egyenlőtlen időközű 
fejés
átlag szóródás átlag | szóródás
X 's X h s
33,9 2,55 50,0 2,58
33,6 2,36 26,2 3,19
32,5 2,09 23,8 2,48
3,7(5 0,52 3,27 0,61
4,02 0,45 4,85 0,76
3,84 ■ 0,50 . 4,36 0,74
100 100 _  .
108 13,3 148 22,0
103 14,1 133 12,6
32,2 4,67 41,4 5,86
34,9 3,39 32,2 7,45
32,2 3,20 26,4 3,84
fejési időköz esetében, amikor a fejés 12—;6— (
Tej kg összesen a kifejt napi tej 
%-ában :
re g g e l...........................................
délben ........................................
este ............................. ................
Teizsir butirométer %  :
reg g e l.................................
d é lb e n ........ ................................
este .......... ; ..«•........................
Tej zsír %, ha a reggeli tej zsír- 
tartalma 100 :
re g g e l................................ .........
d é lb e n ........................................
este ................................
'Tejzsír g a napi összes tejzsír g 
%.-ában :
re g g e l..........................................
délben .................... ...................
este ............................................
Kísérletünkben az egyenlőtlen _ _ _
órás fejési időközzel történt , a tej mennyisége es zsirszázaleka a mar em lített szokásos 
arányt mutatta (lásd a 2. táblázatot). A z egyenlő fejési időközök esetében, bár a k ifejt 
tej mennyiségében csak igen kis különbség mutatkozott, mégis reggel vo lt a legtöbb 
és este a legkevesebb tej, tehát kis eltolódással, de ugyanaz az arány érvényesült, mint 
az egyenlőtlen időközii Fejes esetében. Ugyanez tapasztalható a zsírszázalék megosz­
lásában is Ji/, egyes fejések tejmennyisége között szignifikáns különbség nem m utat­
kozott, (A  P-érték a reggeli és a déli fejés között 13*4%, a reggeli és az esti fejés között 
4,8%). Ugyanakkor a zsír %-ában már szignifikáns különbségeket (P-érték a reggeli 
és a déli tej zsír % .a között < 0,1 %. a reggeli és az est i tej zsír %-a között 1,6% ) talál­
tunk.
Ez a tény alátámasztja azt a nézetünket, hogy a tej mennyiségének olyan kis 
■eltolódása, amely szignifikáns eltérést sem okoz, mélyreható változást idézhet elő a 
tej zsírszázalékában. A z adatokból megállapítható, hogy az egyenlő fejési időköz 
ellenére is reggel a legtöbb a tej, de legkisebb annak-zsírszázaléka. A  tej zsírszázaléka 
egyenlő időközű fejés esetében is délben a legnagyobb. Nem magyarázható tehát, a 
reggeli tej kisebb és a déli tej nagyobb zsírszázaléka sem a fejések között eltelt idő 
nagyságával, sem azzal a feltevéssel, hogy a tejválasztás intenzitásával csökken a zsír­
elválasztás, mert ebben az esetben a reggeli fejés több, de hígabb és a déli fejés kevesebb, 
de zsírosabb tejének azonos mennyiségű zsír g-ot. kellene szolgáltatnia. A z  adatokból 
arra lehet következtetni, hogy az egyes napszakoknak —  az általános anyagcsere 
ritmikus változása, különböző liő és fényhatások stb. révén —  kedvezőtlen, illetőleg
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kedvező hatásuk van a tej és tej zsírtermelésre, illetne a tejleadásra. A  fejési időközök, 
bár jelentős mértékben befolyásolják a k ifejt tej mennyiségét és összetételét, mégis 
ezen túlmenően a tej és tejzsír jellegzetes napszaki megoszlását és ezen belül ezek 
szertelen ingadozását sok más tényező komplex hatása idézi elő, amely feltehetően a 
tehenek életrendjének napszaki eltérésével magyarázható.
f i te j /s.rssasa/Pkának alakulása, na a reggel Pejt te j zsírtartalm a fOO
leies esetében
1. ábra.
A f e j e s  u t á n i  c s e p e g t e t é s  h a t á s a  a t e j  z n i  r- 
t a r t a l m á n a k  n a p s z a k i  m e g o s z l á s á r a
Annak tisztázására, hogy a tőgyben visszamaradó tej mennyire akadályozza a 
tejképződést, több külföldi kutató oxitooin injekció segítségével a tőgy tökéletes 
kiürítésére törekedett. (7,14,18) A  fejes után az oxitooin hatására jelentős mennyiségű, 
számottevően zsírosabb tejet kaptak. Van azonban olyan tapasztalás is, hogy az 
oxitooin hatására nyert tejtöbblet a következő fejés rovására megy (1.). Találkozunk 
olyan megállapítással is, hogy a tej zsírtartalmában az egyes fejősek eredménye közt 
észlelhető nagy ingadozásokat a tőgyben visszamaradó tejnek kisebb, vagy nagyobb 
mennyisége okozza (15).
Egy következő kísérletsorozatban ezért azt vizsgáltuk, hogy a rendes fejes után 
történő csepegtetés hatására változik-e a tejzsírtermelés intenzitása és ingadozása, 
illetőleg a tökéletes vagy a kevésbé tökéletes fejés mennyiben homályosít hatja, cl a 
napszakonként jelentkező sajátos változást. K é t gazdaságban le fo lytatott kísérlet 
adatait a 3. és 4. táblázatban foglaltuk össze. A z adatokból megállapíthat ó, hogy a tejzsír 
%-ának, valam int a k ife jt tej mennyiségének napszakonkénti aránya a esepegtetések 
hatására nem változik. Abban az esetben, ha csak egy fejes, nevezetesen a- reggeli 
fejés után csepegtettünk, akkor a reggeli, déli és esti tejzsír %-a aránya 100:129:123 
volt. Ha kétszer, a reggeli és a déli fejés után csepegtettünk, akkor az arány 100:151:138- 
ra változott, végül, ha naponta háromszor, tehát minden fejés után csepegtettünk, 
akkor az arány 100:120:133 volt. Hereeghalomban, ahol végig naponta háromszor 
csepegtettünk, az arány 100:154:143, tehát lényegében azonos a csepegtetés nélküli 
tej zsírszázalékának arányával. Ebből az következik, hogy a napi egyszeri vagy két­
szeri esopegetés eltolja a zsírszázalék arányát, ami azt bizonyítja, hogy az így nyert 
zsírtöbblet a következő fejés rovására megy. Ha naponta- háromszor csepegtetünk, 
akkor a tejzsír %  napszakonkénti sajátos aránya megegyezik a csepegtotes nélkül 
nyert tej zsírszázalékának arányával. A  csepegtetés mindkét kísérlet ben kevésbé be­
folyásolta a tej mennyiségét, mint a tejzsír százalék arányának eltolódását. A tej és 
tejzsír jellegzetes napszaki megoszlását és ingadozását elsősorban az űn. tartaléktői­
nek tökéletesebb vagy kevésbé jó kinyerése idézte elő. A csepegtetés következtében 
tapasztalt napszaki arányeltolódás azonban azt bizonyítja, hogy a tartalék tej meny-
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3. táblázat
Csepegtetés nélkül Csepegtetéssel
átlag szóródás átlag szóródás
X s X s
Tejzsír, %
I. szakasz :
I I .  szakasz :
I I I .  szakasz :
d é lb en ..............
d é lb en ..............
127.1
124.9
152.2 
144,5
119.9 
133,8
22,1
27,6
29.1
28.3
20.1
30.3
129.0
123.1
151.1
138.2 
119,8
133.3
22.5 
22,3 
28,2 
27,9
20.5
29.6
Tejzsír, g
I. szakasz :
11. szakasz :
I I I .  szakasz :
reggel ..............
d é lb en ..............
reggel ..............
d é lb en ..............
reggel ..............
d é lb en ..............
39.6
30.7
29.7
37.6 
34,5 
27,9 
44,3 
27,0
28.7
5.9 
6,2 
8,1 
5,4 
5,2 
5,1
7.9 
5,0 
7,7
40.8
40.6
28.6
37.8 
35,2
27.0
43.8
27.1
29.1
5,7
6,2
7.9
5.4 
5,3 
4,2
7.5
4.6
7.9
Tej, kg
I. szakasz :
I I .  szakasz :
111. szakasz :
reggel ...............
reggel ..............
d é lb en ..............
reggel ..............
45.5
27.6 
26,9 
46,8
28.5
24.7
49.7
25.7
24.6
3.0
6.5
4.3
3.5
2.4
2.6 
2,9
3.4
3.1
45.9
27.6
26.6 
47,2 
28,8 
24,0 
49,4 
25,7
24.9
4.2
4.2
4.3
3.5 
2,2
2.5 
2,8
3.4 
3,1este ..................
Csepegtetés : I. szakasz : reggel. I I .  szakasz : reggel, délben. I I I .  szakasz :
reggel, délben, este.
4. táblázat
Csepegtetés nélkül Csepegtetéssel
átlag szóródás átlag szóródás
X s X s
A k ife jt tej a napi összes tej 
%-ában : 47,69
29,32
22,99
5,83
3,73
2,60
47,56
29,35
23,09
4,02
3,7
2,48
Tejzsír %, ha a reggeli tej zsír- 
tartalma 100% :
i'egge l..........................................
délben ..............  ............
este ....................  ..........
100
154,91
144,22
17,68
19,57
100
154,39
143,81
17,28
15,70
Tej zsír g, az összes napi tej zsír g 
%-ában :
r e g g e l...........................................
délben .........................................
este .............................................
38,21
35,44
26,35
5,05
4,93
3,74
38,23
35,42
26,35
4,97
4,84
3,74
. .
Csepegtetés : reggel, délben, este.
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nyisége állandó. Ha egyik fejéskor a jobb kifejéssel csökkentjük, akkora másik fejéskor 
ennyivel kevesebbet kapunk. A z  állandó tartalék tej mennyisége feltételezésével 
továbbmenően arra is következtethetünk, az előbb ism ertetett kísérletek alapján, 
hogy a tej és tejzsír mennyiségének jellegzetes napszaki megoszlása és ingadozása 
nemcsak a jó  vagy kevésbé jó fejésnek a következménye, A  tej és tejzsírtermelésben 
az állat életrendjével párhuzamos ritmikusságot is feltételezhetünk. E zt azonban 
kimutatni rendkívül nehéz, mert elhomályosítja a fejéssel előidézett ingadozás.
Mindkét kísérleti helyen ebben a kísérletben is a legnagyobb a szóródás a tejzsír 
%-ban. A  csepegtetés hozzáadásával elszámolt tej és tejzsír %  szóródása jellegzetesen 
kisebb, mint a csepegtetés nélküli tejé és tejzsír %-é. Ez azt bizonyítja, hogy a csepeg­
tetés segítségével inkább sikerült megközelíteni azt az állapotot, hogy a tőgy kiürítése 
minden fejéskor közel azonos mértékig történjen.
K ö v e t k e z t e t é s e k
Bár a tej zsírtartalmának napszaki ingadozása nagy vonalakban a f'ejési időköz 
függvénye, mégis kizárólag nem magyarázható a fejési időközök nagyságával. A  tőgy 
termelőképességének intenzitása napszakonként különböző, am it nemcsak a fejes 
megfelelő va gy  nem megfelelő volta, hanem a tőgy termelőképességének különböző 
intenzitása idéz elő.
A  fejések közötti időközök egyenlővé tételével, megoldható, hogy a reggeli tej a 
fogyasztási te j =  kívánt zsír %-át. (3,3) elérje. Különösen fontos ez azokon a helye­
ken, ahol állandóan friss tej nyerése szükséges (kórházak, gyermekotthonok, stb).
Városok és ipari központok környékén, ahol a reggeli te jet is friss fogyasztásra 
használják, erre a célra elsősorban a kétszer fe jt  tehenek tejét kívánatos felhasználni, 
illetőleg a háromszor fe jt  teheneket egyenlő időközökben fejni, mert ilyen módon az 
egyes napszakokban a fe jt tej zsír %-a kiegyenlítődik és a reggeli tej zsír %-a is eléri 
a m egkívánt szintet.
Érkezett: 1956. május 4-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők 55 tehén 3,114 fejése alapján vizsgálták, hogy a kétszeri és háromszori 
fejés, az egyen lő  időközű fejés és a fejés utáni kicsepegtetés m ilyen mértékben befo lyá­
solja a tejzsír mennyiségének napszaki megoszlását.
A  kapott adatok alapján a következőket állapították meg. A  tej zsírtartalmának 
napszaki ingadozása nagy vonalakban a fejési időközöktől függ. Ezenkívül a megfelelő 
vagy  nem m egfelelő  módon végrehajtott fejés is befolyásolja. A z  adatokból arra is lehet 
következtetn i, hogy a tej és a tejzsírtermelés intenzitása napszakonként az állat é let­
rendje szerint is változik.
A  szerzők a gyakorlat számára —  ahol állandóan friss tejnyerés szükséges —  az 
egyenlő időközű fejest ajánlják, mert így a reggeli tej is eléri a fogyasztási tej megkívánt 
zsírszázalékát.
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JJAHHblE 0 CYTOMHOM H3MEHEHMH KOPOBbErO  MOJIOKA 
IJoko Plo3Ke@ m ry6a 111 at id op 
Mcc.ie,noBaTejibCKHH iihcthtyt >KiiB0TH0B0flCTBa, OrfleJi cKOTOBOScTBa, Eyflanemr
P  e 3 to m  e
Ha 55 KopoBax (Ha 0CH0Be 3114 floemiii) aBTopH H3yjajin BJiHHHiie abyx- h Tpex- 
KpaTHOro floeHHH, paBHOMepHO pacnpeaejieHHbix floeHiiii h flOfloeHHH Ha pacnpeflejiemie 
KonnMecTBa >Knpa b Mojioice no nepHOflaM cytok.
Ha 0CH0Be noJiy^eHHbix aaHHbix aBTopbi ycTaHOBHJiH cjieayiomee. KojieSaHHfl 
coaep>KaHiiH >K»pa b MOJiOKe no nepiioflaiw cyTOK 33BHCHT b ochobhom ot npoMewyTKOB 
speMeHH Mewsy floeHHHMii. KpoMe SToro, Ha hhx OKasbiBaeT BJiHHHHe T a K » c e  h Ka^ecTBO 
floeHim. Ha 0CH0Be «aHHbix mo>kho aejiaTb Taxwce h TaKoil buboa, w o  HHTeHCHBHOCTb 
npoAYKUHH MOJiOKa h H<Hpa b HeM H3MeHHeTCH no nepiiosaM cyTOK TaKwe h b 33bhch- 
MOCTH OT pe>KHMa >KII3HH >KHBOTHbIX.
fljiH npai<THKH — r«e n 0CT0HHH0 HeooxoflHMo nojiyMaTb CBe>Kee mojioko — aB-rop« 
peKOMeHflywT npOBecni AoewiH c paBHOMepHbiMH npoMe>KyTKaMH BpeMeHii, Tan KaK 
3thm nyTeM yTpeHHee mojioko TO>Ke flocTHraeT hchphocth, h 6o6 xoahm oh ajih noTpeSn- 
TejibCKnx nejieK.
Data about the eliangcs o f cow milk during one day
J . C z a k o  a n d  A.  O u b a
R esea rch  In s t itu te  o f  A n im a l H u sb a n d ry , C a tt le  B re ed in g  D ep t.
Summary
Authors examined on 3114 milkings o f 55 cows, to what extent 2 or 3 milkings, 
in equal intervals and stripping, influence the quantity o f the m ilk fa t during one day.
On the basis o f the obtained information the following has been established : 
The dailv fluctuation o f the fat content o f the milk depends roughly on the intervals 
between the milkings. Besides this, suitable or unsuitable milking is also o f influence.
From the obtained data it  may be concluded that the intensity o f the daily milk 
and fat production varies also according to the day,s period and keeping conditions 
o f the animals.
For the practice authors recommend milkings in equal intervals, —  where it  is 
important to always get fresh milk —  as thereby the fat content o f the morning milk 
reaches that o f the m ilk for consumption.
1st Illustration. The formation o f the butterfat content o f milk, m ilked in the 
morning is 100.
Twice, tnrice- milking, in equal intervals, without and with stripping after milking.
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M agyar-csehszlovák állattenyésztési és állategészségügyi
kon ferencia
1956. május 14— 18.-a között Budapesten tartották az első magyar— csehszlovák 
állattenyésztési és állategészségügyi konferenciát. A  konferenciát a M icsurin Agrár- 
tudományi Egyesület rendezte és a nagyszámú magyar hallgatóságon kívül 30 tagú 
csehszlovák delegáció vett részt.
A  konferencia az örvendetesen fejlődő nemzetközi kapcsolatok felvételeképpen 
jö tt létre, és a személyes kapcsolatok kiépülésén kívül lehetővé tette a közösen érdeklő 
szakmai kérdések, vélemények kicserélését, megvitatását.
A  konferencia fő témája a nem fertőző eredetű meddőség elleni védekezés vo lt. E köré 
csoportosultak az előadások és hozzászólások. A z  előadások alapján kialakult vélemény 
szerint az üszőkön és teheneken jelentkező meddőség nemcsak fertőző betegségek 
eredményeként jelentkezik, hanem az esetek többségében az állatok tartásában, 
takarmányozásában mutatkozó hibák m iatt fejlődik ki. A  vitam inok —  legfőképpen 
az A-vitam in — , az ásványi anyagok megfelelő ellátása igen nagy szerepet játszik a 
meddőség elleni védekezésben.
A z  előadásokhoz számos magyar és cseh hozzászólás hangzott el. E m il Prybil, a 
brüni állatorvostudományi főiskola szülészeti és meddőségi klinikájának igazgatója, 
illetve Klobouk akadémikus hangsúlyozták, hogy a nemi szervek igen érzékenyen 
reagálnak a helytelen, nem okszerű takarmányozásra. Szóbakerültek a hormonális 
készítmények alkalmazásának kérdései is. Közös vélemény szerint a hormonális 
gyógykezelést jelenleg erősen meghatározza az a tény, hogy a szervezet hormonális 
viszonyai még nem eléggé ismertek.
A  takarmányozási problémák köréből a nyomelemeknek, az ásványi anyagok­
nak, a hormonoknak és az antibiotikumoknak szerepét vitatták meg a résztvevők. 
A  konferencia résztvevői a herceghalomi kísérleti gazdaságot, illetve a Phylaxiát, 
az Á llatorvosi Főiskolát és több intézményt látogatták meg. A  konferencia tagjai a 
bábolnai törzsállattenyésztő állami gazdaság tenyészetét is megtekintették.
A  magyar és csehszlovák állattenyésztési szakemberek találkozása igen eredmé­
nyes volt. Számos kérdésben segítették egymást kölcsönös problémáik megoldásában, 
és mindenképpen örömmel kell üdvözölni azt a kezdeményezést, amelyet a Micsurin 
társaság tett. Remélhetőleg ennek, nemcsak csehszlovák viszonylatban, hanem más 
országokkal való kölcsönös szakember-cserékben, utazásokban is megnyilvánuló 
fejlődése sem fog elmaradni.
Kralovánszky U. Pá l
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Vem hesség hatása a tehén szérum ának kalcium-, an o rga ­
nikus foszfor-, karotin- és A -vitam intartaim ára
S r  é t e r  F e r e n c  és K e c s k é s  S á n d o r
Ismeretes, hogy a vemhesség során háziállataink szervezetére fokozottabb fe l­
adatok hárulnak. A  vehem építésére az anyaállatnak számos —  szervezetére nézve is 
fontos —  tápanyagot, ásványianyagot és különböző vitam inokat kell feláldozni, 
melyek sokszor még a takarmányban sem állnak kellő mennyiségben vagy arányban 
rendelkezésre. Régi megfigyelés az, hogy ilyen esetben sem szenved kárt a vehem 
■építése, m ivel az anya inkább a saját szervezetét fosztja meg ezen nélkülözhetetlen 
anyagoktól, hogy biztosítsa a magzat zavartalan méhenbelüli életét és gyarapodását. 
Sok esetben észlelhetjük azt, hogy az anyaállat tipikus hiánytüneteket mutat egyes 
ásványianyagok vagy vitaminok szempontjából, mégis magzatát egészségesen hozza 
világra, sőt még tejében is igyekszik biztosítani újszülöttje számára a kellő tápanya­
gokat, ásványianyagokat és vitaminokat.
A  vemhesség során tehát fokozottabban kell ügyelnünk arra, hogy háziállataink 
a  szükségelt tápanyagokon kívül kellő mennyiségű és arányú ásványianyaghoz és 
vitaminokhoz jussanak, nehogy ezek elhanyagolása m iatt a laktáció során avagy már 
a vemhesség idején kóros jelenségek lépjenek fel.
Jelen kísérletünk célkitűzése az volt, hogy magyartarka szarvasmarhákon vizs­
gáljuk a vehem építése során és a laktáció kezdetén az ásványianyagcsere, továbbá 
a vitaminok közül a karotin és A-vitam in ellátottság mértékét. Célunk megvalósítá­
sára kísérletünk során pontosan ellenőriztük a fe lvett takarmány és pótlásként adott 
ásványianyagok mennyiségét és minőségét, s ugyancsak vizsgáltuk az egyes takar­
mányok karó tint artalmát is. A z ásványianyagforgalom ellenőrzésére a szérum ka l­
cium-, anorganikus foszfor- és foszfatáze enzimaktivitásának, továbbá a kolosztrum 
és az átmeneti tej kalcium- és foszfortartalmának pontos meghatározását választottuk. 
Vérvételeket kétheti időközökben, az ellés időpontja körül pedig még gyakoribb 
időszakokban eszközöltünk és igyekeztünk a kolosztrum és az átmeneti tej kalcium - 
,és foszfortartalmát is minél gyakoribb időközökben meghatározni. Ugyanezen vér­
vételek alkalmával meghatároztuk a szérum karotin- és A-vitam inszintjét is. M ivel 
ismeretes (1, 2, 3) a kalcium, foszfor, az alkalikus foszfatáze enzim, továbbá az A- 
vitamin szerepe a csontosodási folyamatokban is, vizsgálataink során igyekeztünk 
választ kapni arra is, vajon ezeknek szérumbeli koncentrációja változik-e a vemhesség 
'és a laktáció során. .
A  szérum karotin- és A-vitaminszintjének a vemhesség során bekövetkező csök­
kenését már többen közölték (4, 5, 6), m íg kalcium- és anorganikus foszforszintjéről 
számosán úgy emlékeznek meg (4, 7, 8, 9), hogy az a vemhesség során alig változik s 
csupán az elléslcor figyelhető meg koncentrációjuk csökkenése. Farié és Cabell (10) 
kancáknál közvetlenül az ellés előtt az anorganikus foszfor és a kalcium csökkenését 
figyelték meg. Nem  találunk utalást arra, vajon a szérum foszfatáze enzimaktivitását 
befolyásolja-e a. vehem építése, az ellés avagy a laktáció kezdete ?
Saját, kísérletünk
Kísérletünket az Állattenyésztési Kutató Intézet herceghalmi kísérleti gazdasá­
gának magyartarka tehenészetében végeztük. A  kísérletbe vont tehenek adatait az
I . táblázatban közöljük. A  tehenek takarmányozása a kísérlet tartama alatt a követ­
kező volt :
Alaptakarmány : (1954. I. 1.— V. 10.) 2,4 kg lucernaszéna, 20 kg kukoricaszár- 
szilázs, 40 kg takarmányrépa, (I. 1 — I I I .  31.), 13 kg friss cukorrépaszelet, (I. 1.—
I I .  10.), 6,5 kg sörtörköly, 2 kg búzapelyva, 3,3 kg kukoricaszár, ( I I .  21.— V. 10.),
:2 kg szárított cukorrépa-szelet, (IV . 11.— V. 10.), 5 kg marhakáposzta, (I. 21— I I I .  
H).), 7 kg őszi zöld takarmány keverék szilázs, ( I I .  1.— I I .  20.), 0,05 kg melasz, 20—  
>60 g takarmánymész és 40 g konyhasó. Takarmánymészetetés I I .  8.— 28-ig nem volt,
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m ivel a gazdaság készlete elfogyott. Fenti takarmányozással a téli időszak alatt 
napi 65— 125 mg karotinhoz jutottak a kísérletbe vont állatok.
1954. V. 11.— VI. 30.: 10— 50 kg zöldtakarmány (repecs rozs, árpás borsó,
zabosbükköny), 3 kg lucemaszéna, 5 kg sörtörköly, 10— 30 kg savanyított répaszelet,
1 kg melasz (V. 11.— 31.), 0,5 kg extrahált napraforgódara, 2 kg zabszalma (V. 11.—  
31.). A z  alaptakarmányt 7— 10 kg tej termelésére számították, a további 1— 1 kg tej 
termelésére 0,4 kg pótabrakkeveréket adagoltak. Pótabrakkeverék : 10— 45% kuko- 
rieadara, 15— 45.% búzakorpa, 0— 25% extrahált napraforgódara, 5— 10% kom­
pakt, 0— 5% extrahált lenmagdara, 0— 15% extrahált kukoricaesíradara, 0—-5% 
extrahált repcedara, továbbá 2— 4% takarmánymész és 0,5— 0,75% konyhasó.
A  teheneket két csoportba osztottuk : négy vemhes tehén (1. csoport) május 
20-ig nem kapott szénát, hanem átlagosan 9 kg jómínőségü kokoricaszár szilázst,
0,5 kg extrahált napraforgó darával kiegészítve, míg a másik négy vemhes tehén 
(2. csoport) az állomány többi tehenére megállapított szénaadagot kapta. Kontroliu l 
két. meddő tehén szolgált. A  tehenek két csoportba való sorolásával az vo lt a célunk, 
hogy vizsgáljuk vajon a csupán szilázst kapó teheneknél a vemhesség végén és az ellés­
kor nem lépnek-e fe l kellemetlen mellékhatások. A z 1. csoportba tartózó tehenek 
közül három a téli takarmányozás ideje a latt ellett, míg a 2. csoport tehenei közül 
kettő a téli, kettő pedig már a zöldtakarmányozás során ellett. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a gazdaságban 1953. év  végétől gyakran lépett fe l a borjak között heveny gyomor- 
bélhurut, melynek okát egyesek elégtelen karotinellátásban, míg mások az ásványi­
anyagforgalom zavarában keresték. Kísérletünk egyik célkitűzése az volt, vajon a 
vemhesség során kórosan változnak-e az általunk vizsgált szérum konstituensek. A z  
egyes vizsgálatok metodikáját illetően előbbi dolgozatainkra utalunk ( 11, 12).
Vizsgálataink eredményeinek analizálása és a statisztikai adatfeldolgozás során 
megállapítható, hogy a szérum anorganikus foszforkoncentrációja igen nagy ingado­
zást mutatott (2,5— 9,0 m g% ). A  szérum anorganikus foszforszintje feltehetően a 
takarmányból és a test raktáraiból felszívott és mozgósított anorganikus foszformeny- 
nyiség és a szervezet foszforfelhasználásának mértékétől függ. M ivel az anorganikus 
foszfor szérumbeli koncentrációját —  mai tudásunk szerint —  érzékeny mechaniz­
mus nem szabályozza, annak ingadozása jóva l nagyobb mérvű lehet, mint pl. a kal­
ciumszintnek. Sok esetben a két héten belül megismételt vérvétel során 100— 150%-os 
eltéréseket észleltünk. Általában azonban az elléskor és az ellés utáni időszakban 
kisfokú csökkenés észlelhető. Ez a csökkenés az elléskor közel szignifikáns, m íg az 
ellés után egy héttel szignifikáns.
A  szérum kalciumszintje az egész kísérlet tartama alatt a magyartarka teheneknél 
ismert átlag Urbdnyi (14) közlése szerint: 11,71 m g%  (9,57— 12,66 m g% ) alatt
volt. Ennek okát egyikünk egy másik közlemény (13) során külön tárgyalja. A  k i­
indulási értékhez viszonyítva a kalciumszint közvetlen az ellés előtt és az ellés idején 
bizonyos csökkenést, az ellés után pedig emelkedést mutat, ezek az eltérések azonban 
a kiindulási értékhez viszonyítva alig szignifikánsak. Könnyen lehetséges azonban, 
hogy nagyobbszámú megfigyelés esetén az ellés után észlelt értékek szignifikánsan 
nagyobbnak bizonyulnak, m int az elléskori vagy ellés előtti értékek. Előbbieket a 
középértékek is kellően demonstrálják (1., 4. táblázat). '
Érdekesen alakul a plazma allcalikus foszfatáze enzimaktivitása. A z  ellés előtt 
minden tehénnél szignifikánsan fokozottabb enzimaktivitást találtunk, amely az ellés 
idejére nagymértékben lezuhant és az ellés után sem érte el a vemhesség végén talált 
értékeket. Ennek okát nyilván a vemhesség végén a magzatban fo lyó fokozottabb 
csontosodási folyamatokkal, tehát intrauterin okokkal kell magyaráznunk.
A  szérum karotinkoneentrációja minden esetben már 1— 2 hónappal az ellés előtt 
észrevehetően csökkent. Ez a csökkenés különösen jó l látható a téli takarmányozás 
során ellő teheneknél, ahol egyedileg különböző mértékben észlelhető ezen jelenség. 
Ezen időszak alatt ellő teheneknél elléskor az átlagos szérum karotinszint 100,3 ¡xg% , 
A-vitam inszint : 32,45 IE % , míg a kontrolioknál ugyanezen időpontban: 129,0
/u.g%, illetve 51,4 IE % . A  zöldtakarmányozás bevezetése után ellő teheneknél a 
szérum karotinszintje az ellés ellenére emelkedést mutat, ez az emelkedés azonban 
jóva l csekélyebb mértékű, mint a kontroll vagy a korábban már leellett teheneknél. 
Íg y  a jú nius hó folyamán ellő három tehénnél az átlagos szérum karotinkoncentráció 
598,9 m íg az A-vitam inszint 40,0 IE %  volt, szemben a kontrollok ugyanezen
időpontokban észlelhető 855,0 /xg%  karotin és 60,2 IE %  A-vitam inszintjével. A  karo- 
tin és A-vitam in koncentráció ellés előtt bekövetkező csökkenésének pontos m agyará­
zata nem ismert. Feltehető, hogy a vemhesség végén a fokozott lcarotinszükséglet 
(a magzat fokozottabb karotin- és A-vitaminszükséglete ? a tőgyben észlelhető karo­
tin- és A-vitaminfelhalmozódás T ) m iatt csökken relatíve a, szérum karotinkoncentrá-
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ciója. A  zöldtakarmányozás során azonban a vemhes tehenek szinte ad libitum ju­
tottak karotinhoz olyannyira, hogy ennek javarésze vizsgálataink szerint a bélsárral 
ürült ki, így nem vo lt szükségszerű, hogy a szérum karotinkoncentrációja esak cseké­
lyebb mértékben emelkedjen. Magyarázható még ezen jelenség azzal is, hogy a vem ­
hesség végén a szervezetnek a tápanyagfelvétele, illetőleg a lebontott tápanyagok 
bélbeli felszívódása oly nagymértékű, hogy ez kis fokban akadályozza a karotinoidok 
abszorpcióját, illetőleg átalakítását.
A z  elles után a szérum karotinkoncentrációja további csökkenést mutat, sőt a 
legtöbb esetben az ellés utáni héten láthatjuk a szérum legalacsonyabb karotinkon- 
oentráoióját. Még a zöldtakarmányozás ideje alatt ellő teheneiméi is megfigyelhető, 
hogy az ellés utáni napokban a karotinkoncentráció az elléskori vagy ellés előtti ér­
tékekhez viszonyítva alacsonyabb. Ennek magyarázata véleményünk szerint az, 
hogy a tőgym irígy karotinkiválasztása nagyobbmérvű, mint annak bélbeli abszorpciója.
A  szérum A-vitam inszintje a vemhesség, ellés és a laktáció kezdete során elég tág 
határok között ingadozott. A z  ellés időpontjában a szérum A-vitam inszintje csökkent, 
ez a csökkenés főleg az ellés utáni héten igen kifejezett. Különösen nagymértékű 
A-vitaminszintesést láthattunk a 136 Tekla tehénnél, ahol is ellés után 10 IE %  alá
2. táblázat
A kolosztrum és az átmeneti tej összetétele
A  tehén neve és 
ellésének időpontja
A  mintavétel 
időpontja
Karotin
Í A g %
A -v i t a m in
1 E %
Foszfor
g %
Kalcium
ti0/6 / 0
1. 130 Pipacs ......................... V I. 23. 244,1 443,9 1,76 1,91
(E llett : 1954. V I. 23.) V I. 24. 39,6 113,4 2,21 1,31
V I. 29. 63,2 106,9 1,06 1,22
2. 134 Bimbó ......................... I I .  23. 52,2 555,3 0 ,6 8 1,09
(E llett : 1954. I I .  23.) ! I I .  24. 31,1 ! 254,7 1,10 1,39
II .  25. 19,3 131,6 0,99 1,52
I I I .  5. 7,8 103,6 0,94 1,71
I I I .  8. 7,6 128,3 0,84 1,41
3. 147 Szellő ........................... I I I .  25. 40,2 589,8 0,88 0,86
(E llet : 1954. I I I .  25.) I I I .  25. 20,8 414,8 1,02 1,06
I I I .  26. 12,8 123,1 1,18 1,54
I I I .  27. 13,1 108,9 1,15 1,40
IV . 6. 7,2 65,2 0,84 1,28
4. 78 Piros ............................. V. 13. 26,1 181,5 1,57 1,80
(E lle t t : 1954. V. 13.) V. 14. 5,4 19,0 1,34 1,37
V. 15. I. 5,4 12,3 1,31 1,37
V. 15. I I . 9,8 33,1 1,31 1,43
V. 17. 6,5 96,6 1,19 1,41
V. 22. 6,6 97,2 1,09 1,45
5. 136 Tekla ........................... I I I .  4. 38,5 748,8 1,41 1,68
(E llett : 1954. I I I .  4.) I I I .  4. 23,9 606,6 1,06 1,51
I I I .  5. 21,3 85,5 J ,20 1,07
I I I .  6 . 17,8 98,5 1,17 1,45
I I I .  9. 5,2 90,0 1,03 1,35
6. 145 N é n i ................ V I. 9. 184,7 876,0 1,61 1,97
(E lle t : 1954. V I. 9.) V I. 10. 40,2 433,5 1,50 1,36
V I. 14. 14,5 90,1 1,28 1,21
VI. 18. 12,0 68,7 1,12 1,18
VI. 22. 10,9 55,1 0,94 1,21
7. 181 Szegfű ........................ V I. 21. 772,5 842,4 1,66 2,16
(E lle tt : 1954. V I. 21.) V I. 23. 34,7 166,5 1,39 1,52
VI. 29. 26,1 167,2 1,29 1,27
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esett a szérumszint és a későbbiek során sem emelkedett 20 IE %  fölé. Ezt a tehenet
IV . 21-én nyílt tüdőtuberkulózis m iatt kényszervágták.
Ismeretes, hogy a szarvasmarha a parenterálisan kapott karotint nem tudja 
hasznosítani (15, 16, 17), csupán a szájon át adagolt lsarotin képes A-vitaminná ala­
kítani, szemben a patkánnyal, vagy házinyúllal. Íg y  tehát a szérum karotinkoncentrá- 
ciójának csupán a tejkiválasztásnál lehet jelentősége és feltételezhető, hogy a karotinoi- 
dok bélbeli abszorpciója a bélhámsejteken át történő egyszerű diffúzió függvénye. 
A  béltartalom íiagyobb karotinkonoentrációja a szérum karotinkoncentrációjának 
növekedését eredményezi és fordítva. A  vemhesség végén és a lalitáció kezdetén azon­
ban a bélhámsejtekre mind fokozottabb feladat hárul s így ezek nem képesek sem. ab- 
szorpoiós, sem átalakító tevékenységüket maradéktalanul ellátni, ami a karotin- 
és A-vitaminkoncentráció csökkenését eredményezi. A  szérum karotinoidszintje szinte 
kizárólagosan a fe lvett takarmány karotinoidjainak mennyiségétől és a bélhámsejtek 
működésétől függ, míg a szérum A-vitam inszintjét számos tényező befolyásolja, 
íg y : a bélhámsejtek fajtánként és egyedenként változó átalakítóképessége, a máj 
A-vitamintartaléka, a szervezet A-vitam in felhasználásának mértéke, az egészségi 
állapot, nagyobbfokú izommunka stb.
Kísérleteink során az első szopás előtt fe jt kolosztrum, továbbá a laktáció kezdetén 
fe jt tej karotin-, A-vitarnin-, kalcium- és foszfortartalmát is meghatároztuk. U tóbbi 
kettőt a kolosztrumminta platinatégelyben történt beszárítása és elhamvasztása 
után oerimetriásan, illetőleg kolorimetriásan határoztuk meg. A  tejm inták vizsgálati 
adatait a 2. táblázatban közöljük. Egy esetben (a 184. Bolygó tehénnél) a kolosztrum­
minta begyűjtése —  rajtunk kívül álló okokból —  nem volt keresztülvihető, így 
csupán hét tehénnél vizsgáltuk a kolosztrum és átmeneti tej összetételét. A  kolosztrum 
karotin- és A-vitam intartalm a.—  az irodalmi adatokkal megegyezően —  széles határok 
között ingadozott és nem vo lt összefüggésben a borjak között fellépő heveny gyomor- 
és bélhuruttal. Sokkal inkább feltételezhető, hogy a kolosztrum karotin- és A-vitamin- 
tartalma az ellés előtti szárazonállás időszakának függvénye. H a a szárazonállás 
időszaka kevés és az előző laktáció túlságosan kimerítette a tehén szervezetét, úgy 
a kolosztrum e szempontból csekélyebb értékű. A  vemhesség utolsó hónapjában 
ugyanis —  és közvetlenül az ellés előtti időszakban —- a tőgym irígy hámsejtjei az 
alveolusok üregébe folyamatosan igen sok karotint és A-vitam int választanak ki. 
I t t  tehát egy koncentrálódási folyam attal állunk szemben, amit igazol az, hogy az 
ellés előtti fejes lényegesen csökkenti a kolosztrum karotin- és A-vitam intartalm át 
(18). A z anyai szervezet összes tartalékait mozgósítja, hogy az újszülöttje a kolosztrum- 
ban lehetőleg nagy mennyiségű karotinhoz és A-vitam inhoz juthasson. Szépen demonst­
rálja ezt a 78 Piros rekordtejelő tehén kolosztrumának és átmeneti tejének összetétele. 
A  kolosztrum nagyobb A-vitamin- és karotintartalma után az első napokban az ú j­
szülöttnek ju ttatott tej viszonylag igen csekély karotint és A-vitam int tartalmazott 
s csupán az ellés után közvetlenül megkezdett zöldtakarmányozás emelte fel a tej 
karotin- és A-vitam inszintjét az előző lalctációban is észlelt nagyobb koncentrációra.
A szérum kalcium- és anorganikus foszforszintjének Összefüggése a kolosztrum 
kalcium- és foszfortartalmával
147
134
136
78
130
145
1 O 1
A z ellés előtti vérminták A  kolosztrum
Szellő 
Bimbó 
Tekla 
Piros . 
Pipacs 
Néni .
■^znorf’íí
á t 1 a g o s
kalcium anorg. foszfor kalcium foszfor
tartalma tartalma
m g% mg% g g
8,58 5,92 0,86 0,88
8,52 5,12 1,09 0,68
8,22 5,30 1,68 1,41
8,83 5,78 1,80 1,57
9,20 5,33 1,91 1,76
9,50 0,49 1,97 1,61
9,90 6,03 2,16 1,60
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Annak ellenére, hogy a 78 Piros kolosztrumának karotin- és A-vitamintartalma a 
többi kolosztrumok adataihoz viszonyítva jóva l csekélyebb volt, borja mégis jól 
fejlődött és egészséges volt.
Ha összevetjük az ellést megelőző két hónap vérvizsgálatainak átlagos kalcium- 
és anorganikus foszfor eredményeit, a  kolosztrum kalcium- és foszfortartalmával, 
úgy határozott összefüggést figyelhetünk meg.
A  szérum alacsonyabb kalcium és anorganikus foszfortartalmával a kolosztrumok 
alacsonyabb értékei figyelhetők meg. (Korrelációs koefficiens : +0,768, t =  2,69, 
2 <  P  < 5 ; regressziós koefficiens : 0,616, t =  4,23, P  <  1 ; k ifejezetten szignifi­
káns). íg y  tehát a vemhesség utolsó hónapjainak ásványianyagcserezavara a.koloszt­
rum összetételében is észlelhető. E felismerés jelentőségét fokozza még az, hogy a 
kísérleti tehenek közül kettőnél vo lt koraellés hullamagzattal (147 Szellő és 134 Bimbó), 
a 136 Tekla borját állandó hasmenés és pnouinonia m iatt kényszervágták, a 130 Pipacs 
borjánál pedig az első életnapokban enyhe gyomorbélhurutot figyelhettünk meg, 
míg a többi három tehén borja egészséges vo lt és jól fejlődött.
A  szérum alkalikus és savanyú foszfatáze enzimaktivitásának mértéke egyedileg 
széles határok között ingadozott, de az egy egyednél talált értékek csak kis határok 
között változtak. A z  alkalikus foszfatáze ellés előtt szignifikánsan magasabb értéke­
ket adott, m int elléskor vagy utána. A  savanyú foszfatáze esetében nem kis mérték­
ben ez is csökkent, ezt azonban statisztikailag —  az esetek csekély száma m iatt —  
nem tudtuk igazolni.
A  szérum kalcium, anorganikus foszfor, alkalikus és savanyú foszfatáze ered­
mények középértékeit és az ellés előtti, elléskori és ellés utáni változások statisztikai 
adatait a 3. táblázatban közöljük.
Megbeszélés
Kísérleteink főcélja annak kiderítése volt, hogy főleg silózott takarmányon tar­
tott vagy szénával is takarmányozott vemhes tehenek szérum kalcium- és anorganikus 
foszforszintje —  kellő mész- és foszforadagolás mellett —  hogyan változik az ellés 
időpontja előtt és után. Ugyancsak célunk volt annak kiderítése is, vajon a szérum 
kalcium- és anorganikus foszforszintje, továbbá a kolosztrum és átmeneti tej ásványi- 
anyagtartalma között van-e összefüggés. Mint említettük a gazdaságban a kísérlet 
időszaka alatt számos heveny gyomorbélhuruttal járó borjúelhullást észleltek, m ely­
nek etiológiája ismeretlen volt. Egyesek a túlzott silóetetéssel magyarázták a heveny 
gyomor bélhurut felléptét, míg mások karotin-, illetőleg A-hipovitaminozisról beszél­
tek. Ismerve a gazdaság teheneinek késő őszi és tél eleji karotinellátását utóbbi e l­
gondolást nem tudtuk magunkévá tenni. Ezirányú kételkedésünket alátámasztotta a 
herceghalmi kísérleti gazdaságban, továbbá még három állam i gazdaságban az e l­
múlt tél folyamán végzett kísérletünk is (19), amidőn jóva l alacsonyabb szérum karo- 
tin- és A-vitaminszint mellett sem lépett fel az újszülött borjak között heveny gyomor- 
bélhurut. Ezért felvetettük annak lehetőségét, hogy a vemhesség utolsó harmadában 
történő fokozott, sőt majdnem kizárólagos savanyított takarmányetetés ásványi- 
anyagcserezavarokat, nevezetesen a kalcium hasznosítás zavarát idézi elő. íg y  pl. 
Tliomas és mtsai (20) házinyulakkal végzett kísérleteik során izotop kalciummal 
kimutatták, hogy sok oxalsavat tartalmazó takarmány a kalciumot a béltraktusban 
nem abszorbeálható alakban megköti, aminek eredménye az, hogy a radiokalcium 
szintje a vérben —  négy órával az adagolás után ■—  alacsonyabb volt, m int a kontroll 
állatokban. Ilyen  takarmányozás mellett a csontok radiokalcium felvétele is alacso­
nyabb vo lt és növekedett a bélsár kalcium tartalma. Vizsgálataink folyamán átlagban 
a szérum kalciumszint az egész kísérlet ideje alatt szinte az összes tehénnél az átlagos­
nál alacsonyabb volt. Egyédenkint vizsgálva az egész kísérlet folyamán az átlagos 
kalciumszint sorrendben: 1. 181 Szegfű 9,73, 2. 184 Bolygó 9,53, 3. 145 Néni 9,47,
4. 134 Bimbó 9,30, 5. 130 Pipacs 9,24, 6. 147 Szellő 9,17, 7. 78 Piros 8,98, 8 . 136 Tekla 
8,69 m g% . (Kontrollok : 1. 72 Muei 9,73, 2. 132 Vidra 9,16 m g% ).
Annak ellenére azonban, hogy a szérum kalciumszintje-az egész kísérlet folyamán 
kis fokban, az ellés előtti hónapokban pedig kifejezetten alacsony volt, az újszülött 
borjak szérumában —  a kolosztrum kiszopása előtt ve tt vérben —  normális értékeket 
találtunk (5. táblázat). Az újszülött borjak normális szérum kalciumszintjét jó l m a­
gyarázza Plumlee és mtsai (21) vemhes üszőkkel végzett izotop kalciumos kísérlete. 
A  vemhesség során adagolt Ca45 gyorsan szétterjed az anya és a magzat szövetközi 
nedvében, majd a Ca15 koncentrációja és specifikus aktivitása lényegesen nagyobb lesz 
a magzat csontjaiban, mint az anyáéban.
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Újszülött borjak szérumának adatai
Szérum 
Ca m g%
Anorg. P.
mg%
•
Karotin
^•g%
A-vitam in
IE %
190. Piros borja+ + . 12,3 9,2 9,3 18,4
145. Néni borja . . . . 12,74 11,5 16,2 19,2
271. Fácán borja + 10,03 12,8 «,2 16,1
130. Piros borja + .. 11,50 6,6 31,2 24,1
IS I. Cifra borja . . 11,33 10,2 10,2 21,2
+ enyhe, + + súlyos gyomorbélhurút.
Ismeretes, hogy a vemhesség utolsó szakaszában és a laktáoió kezdetén a vehem 
építésére, illetőleg az újszülött állat táplálására nem csupán a tápanyagok javarészét 
bocsátja a magzat rendelkezésére, hanem mozgósítja a testraktárakat is, m ivel nem 
tud annyi tápanyagot, főként ásványianyagot felvenni, am i ezen időszakban számára 
szükséges. íg y  ismeretes pld. Forbes ( 22) és Ellenberger ( 23) kalcium és foszfor egyen­
súlyi kísérleteiből, hogy bőtejelő szarvasmarhák esetében a laktáció elején a legbősé­
gesebben adagolt kalcium és foszfor sem fedezi a szükségletet s csupán a laktáció 
végefelé és a szárazonállás kezdetén pótolja a szervezet a korábbi veszteségeit. Ugyan­
csak ismeretes, hogy a vemhesség során fokozatosan nő a magzat vagy magzatok 
súlygyarapodása, míg az ásványianyagok lerakódásában szakaszosság figyelhető 
meg. Urbányi (24) fejlődő sertésmagzatok összetételét vizsgálva megállapította, 
hogy míg a magzatfejlődés elején csupán 0,34 g az átlagos súlygyarapodás, addig a 
vemhesség utolsó hónapjában már 33,27 g. A  magzat hamutartalma a magzatfejlődés 
kezdetén az 50-ik napig folytonosan emelkedő értéket mutatott, majd az 50— 90. 
napok között alig emelkedett s csak ezután fokozódott ismét erőteljesen. A  magzati 
test abszolút összetételét alkotó testanyagok mennyisége eleinte lassan, a fejlődés 
végefelé pedig rohamosan nő. Különösen k ifejezett ez a magzat kalcium- és foszfor­
tartalmában. A  súlygyarapodás abszolút nagyságát részleteiben vizsgálva megállapít­
ható, hogy a magzatfejlődés legdöntőbb időszaka a vemhesség utolsó hónapja, mivel 
ekkor halmozódik fe l a magzati testet felépítő anyagok túlnyomó mennyisége. Ebből 
láthatjuk tehát, hogy a vemhesség utolsó hónapjai fokozottabb feladatot rónak az 
anyára a vehem erőteljesebb építése és a kolosztrum kiválasztása miatt. Utóbbiakkal 
magyarázható az, hogy a vemhesség végén és az ellés során az anya vérének egyes 
alkotórészeiben változások figyelhetők meg. Ludwig (1) patkány kísérletekkel igazolta 
Wolachn&k (2) azon megállapítását, hogy A-vitam in szükséges a csontalapanyagba 
történő normális kalciumlerakódáshoz. Sorozatos vizsgálatokban megállapította, 
hogy a csontok epifizisfugáiban az A-vitam inhiány alkalikus foszfatáze csökkenést 
idéz elő. A-kipervitaminozis esetében viszont az epifizisfugák a rendesnél jóva l előbb 
elcsontosodnak, ami spontán törések fellépéséhez vezethet. Mellanby (3) kísérletei 
szerint az A-vitam in befolyásolja a csontosodási folyamatoknál az osteoblastok és 
osteoklastok működését és aktivitását. Ezen kísérletek alátámasztják Madsennok 
(25) 1947-ben közölt állítását, moly szerint A-hipovitaminozisos marháknál a szérum 
csökkentett foszfatázeaktivitását figyelhette meg. Kísérletünk során az ellés idő­
pontjában a szérum alkalikus és savanyú foszfatáze enzimaktivitásának kisfolcú és 
átmeneti csökkenését figyelhettük meg, ez azonban még csekélyebb mértékű volt. 
mint a karotinnak, vagy A-vitam innak csökkenése s így ezt nem fogadhatjuk el 
kórosnak, avagy az A-hipovitam inózis egyik tünetének. U tóbbit alátámasztja azon 
észlelésünk, hogy a nem vemhes teheneken hasonló időszakban, de más célból ( 11) 
végzett vizsgálataink során nem észleltük a foszfatáze enzimaktivitás csökkenését. 
Zucker (26) vizsgálatai szerint a szérum kalcium és anorganikus foszfor értékeit a 
különböző takarmányozás csak igen kissé befolyásolja, míg az ivarzás és a vemhesség 
a kalciumszint szabályszerű változásait idézi elő. U tóbbit az endokrin rendszer á t­
hangolásával magyarázza. Ward és Blosser (5) vizsgálatai szerint az egészséges szarvas­
marhák vérsavójának kalciumszintje az ellés napján átlagosan 7,7%-ra esett le, sőt 
ellesi bénulásnál 4— 5 mg%-os kalciumszintet is megfigyeltek. Vittek és Monroe (27) 
két tehénnek az ellésük előtt 20 és 22 nappal vénába Ca15 izotopót adagoltak, majd 
ellés után vizsgálták a kolosztrum és az újszülött borjú vérének specifikus aktivitását. 
A  kolosztrum specifikus aktivitása határozottan nagyobb volt, m int a vérben az ellés 
idején. Tehát a kolosztrumban talá lt sok radiokaloium valószínűleg bejutott a tőgybe, 
abban az időben, amikor a vér kalcium „speoifikus aktivitása“  nagy volt és itt felhal­
mozódott az ellés idejéig. A z  újszülött borjak —  szopás előtt vett —  vérében a. Ca45
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koncentrációja két és iélszer nagyobb volt, m int anyjuk vérében. Ez azt jelenti, hogy 
a Ca45 áttöri a placentáris gátat az anyától a magzat felé és ezután már nem jön egyen­
súlyba az anyai vérkeringésben lévő kalciummal. A  vemhesség végén tehát az anyai 
szervezet mindenképpen biztosítja a magzat kalciumszükségletét és az magyarázza 
azon diszkrepanciát, amelyet az anyai szérum és az újszülött szérumának kalcium- 
tartalma között észlelhetünk. Kublitz (28) 23 szarvasmarha teljes laktációja során 
vizsgálta a tej kalciumtartalmát és úgy találta, hogy a kalcium görbe a laktáció során 
igen hasonlít a tejzsír görbéjéhez. A  laktáció kezdetekor magas kalciumszázalékot 
(1,68 g% ) kapott, amely a laktáció közepén 1,42 g % - ra esett le s végül a laktáció 
végén újból emelkedett. A  tej kalciumtartalma általában igen szűk határok között 
ingadozott, m ivel a szervezet saját támasztószöveteinek kárára is igyekszik biztosítani 
a tej normális kalciumtartalmát. Becker és Eckless (29) szerint a tej kalciumtartalma 
akkor sem esik bizonyos mérték alá, ha az állatok az osteomalaciának minden tipikus 
tünetét mutatják is. Heitach (30) egy esetben egy tehén tejében —  amely a vemhesség 
hetedik hónapjában elvetélt —  rendkívül alacsony kalciumtartalmat állapított meg, 
m ivel a tehén az előbbi laktáció során nem á llt szárazon, hanem ,, keresztülfej tok".
A z újszülött borjak heveny gyomor- és bélhurutjával végzett vizsgálataink során 
az egyéb, gazdaságokból beérkezett vérm inták analizálása azt derítette ki, hogy olyan 
gazdaságokban, ahol a gyomor-bélgyulladás fellépett, minden esetben m egfigyelhető 
volt a vemhes tehenek szérumkaloiumszintjének alacsonyabb volta. Olyan gazdasá­
gokban, ahol a borjúhasmenés felütötte a fejét még a nem vemhes teheneknél is az 
Urbányi által közölt 9,55 mg%-os alsó értéknél is alacsonyabb volt a szérum kalcium­
szint összefüggésbe hozható-e a túlzott silóetetéssel ? Vizsgálataink során ugyanis 
megállapítottuk, hogy azon vemhes tehenek szérum kalciumszintje, melyeknek borjai 
születés után gyomorbélhurutban szenvedtek, jóva l alacsonyabbak voltak a három 
egészséges borjakat felnevelő tehenek hasonló értékeinél. M ivel azonban olyan esetünk 
is volt, amidőn azonos takarmányozás mellett ugyanazon gazdaság központi m ajorjá­
ban borjúelhullás nem volt és a szérum kalciumértékek megközelített a 10 m g% -ot ; 
ezzel szemben a központi gazdaságtól távoleső majorban azonos takarmányozás 
mellett mégis előfordult a heveny gyomorbélhurut és itt a vemhes anyák szérum kal­
ciumszintje alig érte el a 8 m g%-ot, fel kellett tételeznünk azt, hogy az alacsony szérum 
kalciumszint nem a túlzott silóetetés következménye, hanem a borjak között fellépő 
heveny gyomorbélgyulladás etiológiájával van összefüggésben. Utóbbi kérdésre azon­
ban csak több gazdaságban és nagyobbszámú egyeddel végzett kísérletek adhatnak 
pontos feleletet.
Érkezett: 1956. január 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők 10 magyartarka tehénnel vizsgálták a vemhesség, az ellés és a frissfejős- 
ség ideje alatt a szérum karotin-, A-vitam in-, kalcium- és anorganikus foszforkoncent­
rációt, továbbá az alkalikus és savanyú foszfatáze enzimaktivitást. A z  ellések fele a 
téli takarmányozási időszak alatt, másik fele pedig a zöldtakarmányozás idején történt. 
A  kísérlet során a szérum anorganikus foszforszintje nagymértékben és rendszertelenül 
változott, az ollóskor és az ellés utáni időszakban azonban kisfokban csökkent. A  
tehenek szérum kalciumszintje az egész kísérlet folyamán az ismert átlag alatt volt, 
amit szerzők a gazdaságban ezidőben nagyobb arányban észlelt heveny gyomorbél- 
gyulladások kóroktanával hoznak összefüggésbe. A kalciumszint közvetlen az ellés 
előtt és az ellés idején kisfokban csökkent, az elles után azonban emelkedést mutatott. 
Ellés ('lőtt az alkalikus enzimaktivitás minden tehénnél szignifikánsan nőtt, majd az 
ellés ideién nagyfokú csökkenés következett be olyannyira, hogy az ellés utáni idő­
szakban'som emelkedett a vemhesség végén észlelt értékekre. A  szérum karotinkon- 
cent rációja már 1 - 2  hónappal az ellés előtt észrevehetően csökkent, még a zöld- 
takarmányozásban részesülő teheneknél is. A z ellés utáni héten a karotinkoncentráció 
tovább csökkent. Hasonló változásokat figyelhettek meg a szérum A-vitam inszintjé- 
bon is.
Szerzők a vizsgálatba vont tehenek kolosztrumának karotin-, A-vitam in, kalcium- 
és foszfortartalmát is meghatározták. A  vemhesség végén és az ellés idején a-lacsony 
szérum kalcium- és anorganikus foszfort tartalmazó tehenek kolosztrumában is alacso­
nyabb értékeket figyeltek meg.
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BJIMHHHE CTEJlbHOCTH HA C O ^ E P W A H H E  KAJlbUMH, HEOPTAHMMEC- 
KO rO  OOC<t>OPA, KAPO TM H A H BH TAM HHA A B CblBOPOTKE
KOPOB
LUpemep <t>epemf n Keweiu lUanöop 
ymiBepcirreT arpapHbix HayK, KacjieApa <})H3ii0Ji0niii wciiBOTHbix, Byflaneun
P  e 3 w m e
AßTopbi H3ynajin KOHueHTpaumo Kapó-rima, BinaMiiHa A, KajibqnH ii Heoprami- 
MecKoro (J)oc<|)opa b cbiBopoTKe 10 KOpoB BeHrepcKOH neerpofi nopoA«, a ra ioKe ai<TiiB- 
HOCTb (jtepMeHTa (¡)oc(})aTa3bi (anKäJiimecKoii h khcjioö) bo BpeMH cTejibHOcrn, OTejia ii b 
nanajie jiaKTamioHHoro nepuoAa. Maerb OTejiOB npoiicxofliiJia siimoh, Apvran H<e Haerb
— b nepiiofl KopM^eHHH sejieHHMn KopMaMu. B Teneniie onbna HaöJiioAaiiHCb pesKiie 
ii ne3ai<0H0MepHbie nsMeHemiH coAepwaium HeopraHimecKoro (JjooJiopa b cbiBopome. 
Bo BpeMH >ne OTejia h nocue Hee nMejio MecTO Hei<OTopoecnii)KeHHe ero. CoßepwaHiie Kajib- 
miH b CbiBopoTKe KopoB 0Ka3afl0Cb b Te'ieHiie Bcero onbna Hii>Ke ii3BecrH0íí cpeAHeü Bejin- 
HHHbl, MTO 6bIJIO OÖyCJIOBJieHO — 110 MlieHIIIO aBTOpOB — aKYTHblMH BOcnaJieHiiHMii 
wiiBora h Kiime«!HHKa, aocraTOMHO pacnocTpaiieHHi.iMii b stot riepnoA b xo3HttCTBe. 
HenocpeAcrBeHHO nepefl otcjjom h bo BpeMH caMoro ore/ia nacxynajio Hei<OTopoe CHHMceHiie 
coflepwamiH KajibmiH, 0AHaK0 riocJie OTejia oho CHOna noBbimajiocb. riepeA orejioM y
Bc ex  K O p O B  HaßJHOAaJlCH CIirHH(j)HKaHTHblft POCT aK T H B H O C T H  ajIK aA U le C K IIX  (|)epMCHTOB, 
bo  B p eM H  w e  o r e n a  HMejio M ecro  p e 3K o e  c n iD K e n n e  ee —  b raKoii M e p e , h to  O H a  h  b n e p n o A  
n o c u e  OTejia He A o c r u n ia  B e j i i m m m , o6H apy>KeHH oft k  K o n n y  crejibH Ocra. B coflep- 
>KaHiiii K a p o T H H a  b cbiBopoTKe HaßAioAajiocb 3 a M 6T H o e  C H iiw e m ie  y>Ke H a  1—2 M e c n u a  
á o  OTejia —  a a w e  h y  k o p o b , KopM JieuHbix 3 eAenbiMii K o p M a M u . B n e A e m o  n o c u e  OTejia 
HM ejio M ecro  A a n b n e th n e e  cm i>KeHHe K O H u e H r p a u n ii  K a p o r im a . rToAoßnbie H 3M eH eH H H  
naßAioAajiHCb TaK>Ke ii y  coAep>i<aHiiH B iiTaM im a A b cbiBopoTKe.
A ß T op b i on p eA C A iiA ii c o A e p w a im e  K a p o n iH a , B iiraM iiH a  A ,  K a jibm iH  n ^’ o c ^ o p a  
T aK W e II B MOJl03HBe HOAOIIblTHblX KOpOB. Y  KOpOB, y  KOTOpbIX K KOHIty CrejIbHOCTII II BO 
BpeMH o’r e jia  b CbiBopoTKe coAep>Kajioci> M ajio  K aA bm iH  h H e o p ra im 'ie c K o ro  (J>oc(J)opa, 
coA ep>K an iie  nocJie/uuix 0 Ka3a ; i0 cb h ii3khm Taic>i<e h b M0A 03 iiBe.
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Wirkung der Trächtigkeit auî den Kalzium-, anorganischen Phosphor-, Karotin- und 
Vitamin A-Gelialt des Serums von Kühen
F . 8  r  é t e r, A . K  e c s k é s 
Zusammenfassung
Die Verfasser untersuchten hei 10 Kühen der ungarischen Fleckviehrasse die 
Karotin-, Vitam in A-, Kalzium- und anorganische Phosphor-Konzentration des 
Serums, weiters die Enzymenaktivität der alkalischen und sauren Phosphatase während 
der Trächtigkeit, des Kalbens und des Frischmelkens. Die Hälfte der Kühe kalbte 
während der Winterfütterungs-Periode, die andere Hälfte aber während der Grün­
fütterung. Das anorganische Phosphorniveau des Serums änderte sioh im  Laufe des 
Versuches stark und unregelmässig, beim Abkalben und im  Zeitabschnitt nachher 
verminderte es sieh nur wenig. Das Kalziumniveau des Serums der Kühe befand 
sich während des ganzen Versuches unter dem bekannten Durchschnitt, welchen 
Umstand die Verfasser m it der Pathologie der akuten Magendarmentzündungen, 
die zur Zeit in der Wirtschaft herrschten, in Zusammenhang brachten. Das Kalzium ­
niveau sank unmittelbar vor dem Kalben und während des Kalbens ein wenig, nach 
dem Kalben zeigte es aber eine Steigerung. Vor dem Kalben wuchs die alkalische 
Enzymenaktivität bei jeder Kuh signifikant. Zur Zeit des Kalbens trat dann ein 
grösser Rückgang ein, so dass die zu Ende der Trächtigkeit beobachteten Werte nicht 
einmal im Zeitabschnitt nach dem Kalben erreicht wurden. Bereits ein-zwei Monate 
vor dem Kalben verminderte sich die Karotinkonzentration des Serums wesentlich, 
ja sogar auch bei den m it Grünfutter gefütterten Kühen. In  der Woche nach dem 
Kalben verminderte sich die Karotinkonzentration weiter. Auch beim Vitam in A- 
niveau des Serums wurden ähnliche Beobachtungen gemacht.
Die Verfasser bestimmten auch den Karotin-, Vitamin-A, Kalzium- und Phosphor­
gehalt der Milch. Es wurden in der Biestmilch auch bei solchen Kühen kleinere Werte 
beobachtet, deren Serum zu Ende der Trächtigkeit und zur Zeit des Kalbens wenig 
Kalzium  und anorganischen Phosphor enthielt.
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Csukás Zoltán :
Takarm ányozástan
(Második, átdolgozott kiadás.Mezőgazdasági K iadó, Budapest, 1956. (A  Földművelés­
ügyi Minisztérium az Állatorvostudományi Főiskolára tankönyvként engedélyezte.) 
Megjelent 39% A/5 ív , összesen 448 oldal terjedelemben, 24 képpel, 12 ábrával és 
81 szövegközti táblázattal. Ára kötve 74,—  Ft.
A  munka első kiadása viszonylag rövid idő alatt teljesen elfogyott. Ez tette 
szükségessé a második kiadás megszerkesztését, melynek felépítése lényegében azonos 
a korábbi kiadáséval. A z új kiadás nem annyira átdolgozott, mint inkább értékes 
adatokkal bővült alakban keiül forgalomba. Mindenekelőtt bővült az állati test és 
a takarmányok összetételét tárgyaló fejezet a biológiailag ható anyagok áttekintésével, 
az emésztés című rész a cellulózebontás részletesebb ismertetésével, a közbülső anyag- 
forgalomra vonatkozó fejezet a fehérje és az ásványi anyagellátás egyes kérdéseivel, 
az anyagforgalmat szabályozó tényezőkről szóló fejezet az idegrendszerre gyakorolt 
hatások ismertetésével, az avitaminozisok és hipovitaminozisok fejezete a B (ltyvita- 
minra vonatkozó újabb megállapítások tárgyalásával, a takarmányok vitamitartal- 
máról tájákoztató táblázattal, az antivitaminok, a hormonok és az antibiotikumok 
szerepének ismertetésével, tobábbá a táplálóanyagok szerepe a szervezetben című össze­
foglaló táblázat beiktatásával. Ugyanígy újabb adatokkal bővült a szapor odás anyag­
forgalmáról, a táplálék mennyiségéről és a tápláltsági állapotról szóló fejezet, továbbá 
a takarmányismereti részben a kiegészítő takarmányokról szóló fejezet a vegyes­
abrakok, valam int az étkezdéi hulladékok ismertetésével, a takarmányozás módszereit 
tárgyaló rész pedig a kazalozás, az abrakok tárolása, a pépesítés, a darálás, továbbá 
a silózás részletesebb tárgyalásával. Más kisebb bővítések mellett szemléltető képek 
és ábrák beiktatása nagyban hozzájárul a munka értékének fokozásához.
A  könyv terjedelme a beiktatott bővítések ellenére sem növekedett meg annyira, 
hogy korlátozná a munka tankönyvkénti használatát. Későbbi átdolgozás során 
fontolóra vehető egyes részleteknek nyomdatechnikai úton való elkülönítése, mert 
ezáltal további lehetőség nyílna néhány alapvetően fontos megállapítás jelent őségének 
kissé részletesebb méltatására.
A  szép kiállítású és a szerzőtől megszokott gondossággal készített munka továbbra 
is hasznos tanácsadója lesz a főiskolai hallgatóságnak és a gyakorlatot folytató szak­
embernek egyaránt.
Dr. Urbányi László
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B a c o n - s ü l d ő k  m inőségének befo lyásolása  
takarm ányozással
K e r t é s z  F e r e n c  és C s i  r  e L a j o s
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
Az emberi élelmezésben a sertéshús jelentősége egyre nagyobb. A  hazai 
fogyasztó ugyan szívesen veszi a zsírosabb húst is, de a bacon-szokvány 
követelményei közé tartozik az is, hogy a sertés ne legyen mértéken felül 
elzsírosítva és annak minél nagyobb százalékát képezze a hús. Ez a kívánság 
már a 115 kg körüli —  a külföldön igen keresett —  húsjellegű tőkesertésekkel 
szemben is megnyilvánul, de fokozottan érvényesül ez az angliai piac igé­
nyeinek megfelelő baconsüldővel szemben. Minthogy bacon-kivitelünk eléggé 
jelentős, indokolt volt annak megvizsgálása, hogy ha a bacon-süldő előállí­
tására kevésbé alkalmas magyar fehérhússertés süldőknek a hazai leggyako­
ribb takarmányokkal végzett hizlalását irányítjuk, milyen mértékben sikerül 
a minőséget javítani és hogy ez az eljárás a hizlalás többi tényezőire milyen 
befolyást gyakorol.
A kivitelre alkalmas bacont az olyan 85— 100 kg-os súlyú pigmentes 
bőrű hússertések szolgáltatják, amelyek törzse hosszú, lapockája könnyű, 
emellett azonban húsa telt, jó a sonkája, egyenletesen vékony (a londoni 
standard szerinti) a hátszalonnája, vastag, de hússal bőven csíkozott, kemény 
a hasszalonnája, halványvörös színű, finomrostú és sovány a húsa.
Az ilyen meghatározott minőségű bacon-süldő előállítása sokkalta nehe­
zebb, mint a friss húsfogyasztás céljait szolgáló tőkesertésé. Ennek előálí- 
tása hazánkban is számos nehézségbe ütközik. E nehézségek közül a jelen­
tősebbek a következők :
1. fehérhússertés állományunk meglehetősen kiegyenlítetlen, túlnyomóan 
korán zsírosodó típusú;
2. a szopósmalacok felnevelése során és a választás után elkövetett hibák;
3. kevés a jó minőségű, biológiailag értékes fehérjetakarmányunk;
4. a hazánkban termesztett növényi takarmányok kevésbé alkalmasak
a bacon-hizlalásra.
Bár fehérhússertés állományunk zöme —  típusát tekintve —  elsősor­
ban nem bacon előállítására hivatott, ennek ellenére sok olyan tenyészetünk 
van, amelyeknek már aránylag egyöntetű kocaállománya jellegzetes bacon- 
típusú kanok használatával bacon-hizlalásra alkalmas ivadékokat szolgáltathat.
A bacon-hizlalásra szánt malacok szopóskori és választás körüli nevelése 
kétségtelenül fokozottabb gondosságot követel, mert az ilyenkor elkövetett 
hibákat a bacon-süldők rövid élete folyamán (a jó bacon-süldő 6— 8 hónapos 
korra már eléri a megkívánt 85— 100 kg-os súlyt) sem a hizlalás gazdaságos­
ságát, sem az előállított áru minőségét illetően már nem lehet kijavítani. E 
hibák azonban lelkiismeretes, hozzáértő szakemberek munkája révén ered­
ményesen leküzdhetők.
Állati eredetű jóminőségű fehérjetakarmányokban közismerten szűköl­
ködünk. De ezek a nehézségek nem áthidalhatatlanok. A  nagy tejgyűjtő-
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központjaink közelében, de az állami gazdaságokban és a tsz-ekben is a be­
szolgáltatott tej egyrészének visszaadása fölözés után, a kérdést megoldhatóvá 
teszi. A z illetékes szerveknek ezenkívül érdemes lenne foglalkozni az ered­
ményesebb hússertés-hizlalás érdekében a halliszt nagyobb mérvű előállí­
tásának lehetőségével is.
A  hazánban termesztett sertéstakarmányok közül a legfontosabbak —  a 
kukorica és az árpa —  nagy keményítőértékű, de fehérjében szegény takar­
mányok. Ezek a szénhidrátokban tömény takarmányok jóllakásig etetve 
már a fiatal süldőkben is serkentik a zsírképzést, még akkor is, ha ugyan­
akkor elegendő mennyiségű és minőségű fehérjével ellátjuk őket. Ha fehér­
hússertés állományunkból a bacon-típusnál kisebb hústermelő kapacitású, 
aránylag korábban érő típusú egyedeket etetjük ezekkel a takarmányokkal, 
a süldők kívánatosnál erőteljesebben zsírosodnak el. Ennek ellenére e takar­
mányok etetéséről még a baconhizlalásban sem mondhatunk le.
A  külföldi irodalom is beszámol a baconsüldők tú lzott elzsírosodásának m eg­
akadályozása érdekében végzett kísérletekről.
McMeeken, G. P . és Hammond, G. (6) klasszikusan igazolta, hogy a bacon-süldők 
típusát és testük összetételét milyen nagymértékben lehet befolyásolni a táplálás 
eltérő intenzitásával. A  kísérletben a 12 hetes életkor után az addig intenzíven táplált 
(H  =  high =  bőséges táplálás) sertések egyrészét extenzíven (L  =  low =  alacsony- 
szintű táplálás) takarmánvozták (H L ) és megfordítva, a 12 hetes korig exten­
zíven táplált sertéseket később bőségesen takarmányozták (LH ), m íg a többit változat­
lanul intenzíven (H H ), illetőleg extenzíven (L L ). A  levágott sertésekben a csont, a hús 
és a zsír mennyisége a vágottáru százalékában a következő volt:
H H H L L H L L
Osont ........................ 10,98 11,2 9,7 12,4
Hús .......................... 40,3 44,9 36,3 49,1
Z s ír ............................. 38,3 33,4 44,1 27,5
Mansfield (Fishwick, V. C. után idézve) 50 alomtestvér párral végzett kísérleté­
ben az egyik csoporttal a hizlalás végéig étvágy szerint teljes mennyiséget, a másik cso­
porttal 65 font (29,4 kg) után csökkentett fejadagot etetett. A  Journal o f tbe Roval 
Agricultural Society-ben 1938-ban megjelent közleményében arról számol be, hogy a
csökkentett fejadagon 
hizlalt csoportban
teljes fejadagon 
hizlalt csoportban
az átlagos napi fejadag ............ 4,08 font (1,85 kg) 5,68 font (2,58 kg)
az 1 kg súlygyarapodáshoz fe l­
használt takarm án y .................. 3,56 font (1,(51 kg) 3,72 font (1,69 kg)
a jó minőségű bacon .................. 66% 18%
a gyenge minőségű bacon .......... 10% 40%, volt.
Mansfield kísérletéből azt a következtetést vonja le, hogy a napi fejadag csök­
kentésével lehetséges a hátszalonna vastagságát mérsékelni a hasszalonna vokonyodása 
nélkül. A  csökkentett fejadagon tartott süldők azonban 35 nappal később érték el a 
bacon-súlyt.
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V. O. Fishwick (3) a bacon minőségének javítása érdekében az angol Sertés­
tenyésztési Kísérleti Állomás Wye-i telepén végzett kísérletének eredményéről számos 
be. 100 font (45,36 kg) élősúlyig egyforma fejadagon tartott két hízócsoport fejadagját 
különböző mértékben csökkentette. Közölt adatai a következők:
I. csoportban
l,
I I .  csoportban
100 font (45,36 kg) súlynál a fejadag 
150 font (68,04 kg) súlynál a fejadag 
175 font (79,38 kg) súlynál a fejadag 
200 font (90,72 kg) súlynál a fejadag
4,5 f'ont (2,04 kg)
6 font (2,72 kg) 
6,75 foiit (3,06 kg)
7 font (3,17 kg)
4.5 font (2,04 kg) 
5 font (2,27 kg)
5.5 font (2,49 kg)
5.5 font (2,49 kg)
Az I. csoport átlagban tizenhárom nappal hamarább érte el a végsúlyt, mint a 
;II. csoport.
Crampton, E. W., Asliton, G. C. és Lloyd, L. E. (2) több kísérletben vizsgálták, 
hogy az évszak és a takarmányadag korlátozása —  a jóllakásig történt takarmányo­
zással szemben —  milyen hatással van a sertések súlygyarapodására, takarmány- 
fogyasztására és a bacon minőségére. A  kísérletekből megállapították, hogy a hizlalás 
második felében a takarmányadag csökkentése mérsékelte a zsírlerakást, ennek 
következtében mind a m. longissimus dorsi keresztmetszetének felülete, mind a hát­
oldalszeletben a hús aránya nagyobb lett. A  kísérletekből az is kitűnt, Hogy a takar­
mányadag korlátozásának hatására a hizlalás időtartama meghosszabbodott, 1 kg 
¿súlygyarapodás előállításához azonban nem volt szükség több takarmányra.
Robison (Haring után idézve) a hizlalás végcfclc a rostban szegény gabonafélék 
helyett zabot etetett és ezáltal a zsírképzést mérsékelte.
Boden, S. M . (1) gyakorlati tapasztalatként megemlíti, hogy az abrakfélékkel 
végzett hizlalás akkor a legeredményesebb, ha a napi adag kevesebb annál, mint 
amit a sertések elfogyasztanának, ha tetszésük szerinti mennyiséget ehetnének. 
Ezért az 54 kg-os súly elérése ütán 10 százalékkal kisebb fejadagot etetnek, mint 
.amennyit a sertések meg tudnának enni. Az abrakban elért megtakarításon kívül 
előnyképpen jelentkezik még a jobb húsminőség is, míg a hizlalás tartama alig bosz- 
:szabbodik meg.
Saját vizsgálatok
A  kísérletet a herceghalmi kísérleti gazdaságban 1955. március 18. és 
július 23-a között végeztük a bacontípushoz közelálló 30 magyar fehérhús- 
¡sertéssel. A süldőkből a kísérlet kezdetén származás, fejlettség és ivararány 
(ártányok és nem miskárolt kocák) tekintetében megközelítőleg azonos,
15__15 sertésből álló két ( , ,A ‘‘ és ,,B “ ) csoportot alakítottunk. A süldőket
az istállóban egyedenként helyeztük el, ahol takarmányozásuk is külön- 
külön történt. Á kísérlet folyamán a sertéseket 10 naponként mérlegeltük. 
A kísérlet kezdetén az „ A “  csoport 26,2 kg, a „ B “  csoport pedig 26,1 kg 
.átlagsúlyú volt.
A kísérlet kezdetétől az egyedenkénti 60 kg-os súly eléréséig mindkét 
csoportot az étvágy figyelembevételével azonosan takarmanyoztuk. A süldő­
ket naponta háromszor etettük 55% kukoricadarábol, 40% árpadarából és 
5% korpából álló abrakkeverékkel, amelyet szénsavas mésszel és konyhasóval 
is k iegészítettünk . Ebből a keverékbő l a süldők étvágyuk szerinti mennyiség­
hez jutottak. A szükséges mennyiségű emészthető fehérje biztosítása érdeké­
ben az egyes súlyhatárokra megállapított mennyiségben fölözött tejet is 
itattunk.
A 60 kg-os súly elérése után a „ B “  csoport számára az ismertetett abrak­
keverék mennyiségét —  az ,, A “  csoporthoz viszonyítva —  mérsékeltebben 
■emeltük. A jóllakottság biztosítása, illetőleg a napi adagban a szénhidra-
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tok mennyiségének csökkentése érdekében az abrakkeverék egy részét 
búzakorpával helyettesítettük. A  búzakorpa mennyiségét a hizlalás végére 
0,5 kg-ig növeltük. Mindkét csoportban a 60 kg elérése után is megközelítően 
azonos emészthető fehérje-fogyasztást biztosítottunk. Minthogy a korpának 
az abrakkeverékhez viszonyítva nagyobb a fehérjetartalma, ezt úgy értük 
el, hogy a korpa mennyiségének növelésével arányban a „B “  csoport fö lö­
zött tej adagját csökkentettük.
A z 1. táblázat a kísérlet folyamán egy-egy sertés által ténylegesen elfo­
gyasztott napi takarmánymennyiségeket ismerteti.
1. táblázat
Súly
kg
Abrak­
keverék
kg
Fölözött
tej
liter
Kem ényítő
érték
g
Emészthető
fehérje
g
Nagy biológiai
értékű fehérje
aránya
0//o
„ A “  c s o p o r t
30 1,25 3,0 1221 182 52
40 1,30 3,0 1259 186 51
50 1,50 3,0 1412 200 48
60 1,75 3,0 1604 217 44
70 2,00 3,0 1796 234 41
80 2,35 2,0 1976 226 28
90 2,50 2,0 2091 236 27
Súly
kg
Abrak - 
keverék 
kg
Korpa
kg
Fölözött
tej
liter
Kem é­
nyítő
érték
g
Emészt­
hető
fehérje
g
Nagy 
biológiai értékű 
fehérje aránya,
0//o
,B"  c s ő p o r t
30 1,25 3,0 1221 182 52
40 1,30 3,0 1259 186 51
50 1,55 3,0 1450 203 47
60 1,70 0,05 2,9 1581 214 43
70 1,70 0,30 2,4 1657 220 35
80 1,90 0,40 1,8 1803 225 25
90 2,05 0,45 1,7 1933 236 23
A kísérlet kezdetétől 60 kg-ig, amikor még mindkét csoportot azonosan 
takarmányoztuk, sem az átlagos napi súlygyarapodásban, sem az 1 kg súly- 
gyarapodáshoz szükséges keményítőérték mennyiségében nem volt érdem­
leges különbség. Az átlagos napi súlygyarapodás az „ A “  csoportban 540 g, 
,,B “  csoportban 530 g volt. 1 kg súlygyarapodás előállításához az „ A “  cso­
portnak 2444 g keményítőértékre és ebben 361 g em. fehérjére, a ,,B“  cso­
portnak 2489 g keményítőértékre és ebben 369 g em. fehérjére vo lt szüksége.
60 kg után, amikor a „B “  csoportba tartozó hízók a korpaetetés követ­
keztében napi takarmányadagjukban kevesebb keményítőértéket fogyasz­
tottak, a hizlalás végéig (,,/!“  csoport 97,3 kg-ig, ,,/?“  csoport 96,9 kg-ig) 
az „ A “  csoport 648 g, a ,, /)“  csoport 617 g átlagos napi súlygyarapodást ért el. 
A  két csoport között mutatkozó 31 g-os (4,8 százalékos)' különbség szignifi­
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káns, a f-érték  1,1%. Az átlagos napi súlygyarapodásban kialakult szigni­
fikáns különbség napokban kifejezve gyakorlati szempontból nem olyan 
jelentős. Ez a különbség —  a ,,B “  csoport 0,4 kg-mal kisebb átlagsúlyát az 
„  A “  csoport átlagsúlyára korrigálva —  kereken három napot tesz ki.
60 kg-tól a hizlalás végéig 1 kg súlygyarapodás előállításához az „ A “ 
csoportnak 2997 g kém. értékre és ebben 350 g em. fehérjére, a ,,B“  csoport­
nak 2880 g kém. értékre és ebben 356 g ern. fehérjére volt szüksége. Sem 
a keményítőértékben mutatkozó 117 g-os (4 százalékos), sem az emészthető 
fehérjében mutatkozó 6 g-os (1,7 százalékos) különbség statisztikailag nem 
szignifikáns. Az 1 kg súlygyarapodáshoz szükséges keményítőértékre vonat­
kozó P-érték  9,8%, az emészthető fehérjére vonatkozóan 37,4%.
A  hizlalás folyamán az egy sertés által fogyasztott takarmányok mennyi­
sége a következő volt :
Csoport
Abrak­
keverék
kg
Korpa
kg
Föl. tej 
liter
Kém.
érték
kg
Em.
fehérje
kg
„ A "
„ B “
215,23
199,30 19,76
321,1
310,5
194,22
190,32
25,23
25,57
Ezek az adatok azt igazolják, hogy ha a fehérjeszükséglet kielégítése 
esetén a napi takarmányadagban a keményítőérték mennyiségét csökkent­
jük, ez a takarmány értékesülését számottevő mértékben nem befolyásolja. 
Hogy a nagyobb napi súlygyarapodás ellenére az „ A “  csoport takarmány- 
hasznosítása nem volt jobb, mint a „ B “  csoporté, az elsősorban a hízósertés 
által termelt élősúlygyarapodás szöveti összetételének különbözőségéből 
ered. Az életfenntartáson és a hústermelésen felül etetett keményítőértéket 
az állat tudvalévőén zsírtermelésre fordítja, így belőle bár kalorikus értelem­
ben többet, élősúlyban azonban kevesebbet állít elő.
Az ,,A “  csoportba tartozó süldők a kísérlet végén 227, a ,,B “  csoportba 
tartozók pedig 231 naposak, vagyis kb. 7,5 hónaposak voltak. Érdekes meg­
említeni, hogy néhány süldő a 95 kg-os súly elérésekor még nem volt 7 hónapos.
A 95— 100 kg-os súlyt elért sertéseket 24 órai koplaltatás után levágtuk, 
majd kb. 20 órai hűlés után a vágottáru szempontjából megvizsgáltuk. Egy
—  ,,B“  csoportba tartozó —  süldő vágási adatait, amelyet technikai okok­
ból csak 89 kg-ig hizlaltunk, a kiértékelés során nem vettük figyelembe, mert 
általa a „ B “  csoport indokolatlanul kedvezőbb helyzetbe jutott volna. A 
vágási veszteség százaléka mindkét csoportban gyakorlatilag azonos volt 
(,,/!“  csoportban 20,40%, ,,fi“  csoportban 20,84%). A  kettéhasított sertésen 
felvett test- és törzshosszúsági méretek a „ B “  csoportba tartozó sertéseken
0,92— 1,15 cm-rel hosszabbak voltak. A  „ B “  csoport egyedeinek végtaghosz- 
szúsága 0,34 cm-rel ugyancsak hosszabb volt.
A  bacon minőségének megítélésében döntő jelentősége van a hátszalonna 
vastagságának. Az aránylag korábban érő fehérhússertéseinkből előállított 
bacon minőségét rendszerint a kelleténél vastagabb hátszalonna erősen lerontja. 
Ezért különösen érdekes annak vizsgálata, hogy az intenzívebb zsírképződés 
időszakában a keményítőérték-fogyasztás mérséklése mennyiben vékonyítja 
a hátszalonnát. Az eltérő táplálásban részesült két csoportban a szalonna­
vastagság átlagértékei a következők voltak :
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Maron Háton Ágyékon
,,A “  csoportban..................
,,B“  csoportban..................
,,B“  csoportban vékonyabb
S,13 cm 2,88 cm 3,61 cm
4,76 cm 2,56 cm 3,36 cm
0,37 cm 0,32 cm 0,25 cm-rel
7,3 % 11,2 % 7,0 %-kal
A  három helyen mért szalonnavastagságban talált különbségek statisz­
tikai értékelése szerint a maron a különbség biztos (P-érték 1,1%), a háton 
a különbség P-értéke (5,4%) csaknem elérte a szignifikancia alsó határát, 
az öt százalékot. A  hátszalonna ágyékon mért vastagságában mutatkozó
0,25 cm-res különbség P-értéke 8,1%, ugyancsak erősen megközelítette a 
statisztikailag megkívánt minimális követelményt. Ezek az értékek minden­
esetre azt mutatják, hogy a keményítőértékadag csökkentése a baeonsüldő 
hátszalonnájának jelentős mértékű (7,0— 11,2 százalékos) vékonyodását idézi 
elő. Külön figyelmet érdemel a szalonna vastagsága a maron. A  hazai korán­
érő típusú hússertéseink elzsírosodása ugyanis a maron a legintenzívebb. 
Ennek következtében igen gyakran az itt kialakult szalonnavastagság miatt 
nem ütik meg az exportkívánalmakat. Kísérleti adataink arra mutatnak, 
hogy a csökkentett keményítőérték-adagon hizlalt süldők hátszalonna- 
vastagságának mérséklődésére éppen a maron lehet a legnagyobb valószínű­
séggel (P-érték 1,1%) számítani.
A  hasszalonna vastagsága tekintetében, amely az „ A “  csoportban 3,3 cm, 
a „ B “  csoportban pedig 3,2 cm volt, számottevő különbséget nem találtunk.
A  hátszalonna vastagság alapján történt osztálybasorolás a londoni 
standard szerint a következő :
Megállapítható, hogy a 60 kg-os súly elérése után csökkentett keményítő­
érték-etetés következtében 47 százalékkal több A  és B osztályzatú-bacon 
volt a ,,B “  csoportban, mint az „ A “  csoportban.
Bár a hátszalonna vastagsága és a fehéráru százalék között pozitív össz- 
szefüggés áll fenn (,,A “  csoportban r =  0,100, ,,B “  csoportban r =  0,810), 
mégis a két csoport között a zsírtermelésben kimutatható különbség pontosabb 
kiderítése miatt megállapítottuk a fehéráru-százalékot is. A  fehéráru szá­
zalékot az „ A “  csoportban 39,00%-nak, a ,,/i“  csoportban 36,86%-nak 
találtuk. A két fehéráruszázalék közti 2,14%-os különbség statisztikailag 
igen biztos (P-érték 0,15%). A kevesebb keményítőérték etetéséből adódó 
kisebb fehéráru százalék kialakulását érdekesen szemlélteti a következő 
összeállítás, amelyben az azonos almokból származott, „ A “ , vagy ,,/i“  cso­
portban hizlalt süldők fehérárúszázalékait hasonlítjuk össze (lásd a 2. táb­
lázatot).
A csontos hús mennyiségében a ,,B “  csoportban talált 2,14%,-os többlet 
általában arányosan eloszlik a karaj, tarja, lapocka stb. mennyiségei között. 
Csupán a comb százalékos mennyiségében lehetett a két csoport között vala­
mivel nagyobb különbséget találni. IIa az „ A “  csoport comb százalékát 100- 
nak vesszük, akkor ez a ,,B “  csoportban 102,6.
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Megállapítottuk ezeken kívül 2. táblázat
polar-planiméter segítségével a ka­
rajt. alkotó izmok területét is az 
utolsó hátcsigolya mögötti kereszt- 
metszetben. Ezt az értéket az ,,-A“  
csoportban 43,2 cm2-nek, a „ B “  cso­
portban 43.6 cm2-nek találtuk. Az 
adatokból kitűnik, hogy ebben a 
vonatkozásban a két csoport között 
számottevő különbség nem ala­
kult ki.
A  végig intenzíven hizlalt ,,A “ 
csoport hét egyedének és 60 kg-tól 
kisebb keményítőérték-adagon hiz­
lalt ,,B “ csoport nyolc egyedének 
csontmennyiségét is megállapítot­
tuk.
Az „ A “  csoport 11,45 százalékos 
csontmennyiségét 100-nak véve, a 
„  B“  csoport 12,08 százalékos csont­
mennyisége 105,5. Ezek az adatok 
megerősítik egyikünknek azt a ko­
rábbi megállapítását (5), amely 
egyébként McMeekan C. P . és Ham­
mond, G. tapasztalataival is összhangban van, hogy a fehérjeszegény takar­
mányozás által előidézett nagyobb fokú zsírtermelés hatására csökken a 
csont mennyisége.
Almok
sorsz. Csoport
Süldők
száma
Átl.
fehéráru
°//o
1 A 4 39,43
1 B 3 36,57
2 A 4 39,26
2 B 4 36,64
3 A 2 36,53
3 B 2 38,13
4 A 2 38,20
4 B 2 37,61
5 A 1 40,43
5 B I 37,24
6 A 1 38,98
6 JB 1 34,95
7 A 1 41,31
7 B 1 36,16
Csoport
A  vizsgált 
egyedek 
száma
Kihűlt,
kettéhasított
súly
Csont
kg
Csont
0/A>
. A 
B
7
8
73,5
73,1
8,42
8,84
11,45
12,08
Sem a hús színében és minőségében, sem a szalonna színében és szilárd­
ságában. valamint a hasszalonna hússal való csíkozottságában szubjektív 
megítéléssel a két csoport között érdemleges különbséget nem találtunk.
Következtetései'
A magyar fehérhússertésből előállított bacon minőségét jelentősen lehet 
javítani, ha 60 kg-tól kezdve a napi takarmányadagjukban korpa etetésével 
a .keményítőérték mennyiségét csökketjük. Az e szerint végzett kísérlet ada­
taiból megállapítható, hogy ilyen baconhizlalási eljárás alkalmazása esetén
1. a hizlalás időtartama csak néhány nappal (a kísérletben három nap­
pal) hosszabbodik meg;
2. a takarmányhasznosítás azonos a végig intenzíven etetett süldőkével, 
sőt az még valamivel kedvezőbb is lehet;
3. a fehéráru 2,14 százalékkal csökken. Ennek megfelelően a bacon 
minőségének megítélésében döntő jelentőségű hátszalonna vastagsága mér­
séklődik (a kísérletben 7,0— 11,2 százalékkal);
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4. a londoni standard követelményeit figyelembevéve, a hátszalonna 
vastagságának csökkenése következtében, 25,2 százalékkal több lesz az A  
és a B  osztályzatú bacon, mint a végig intenzív hizlalás esetében.
5. A  szalonna vastagságának csökkentése érdekében a kisebb húster­
melési kapacitású, korábban zsírosodó, de bacon előállításra még alkalmas 
sertések esetében a napi adagban a keményítőérték mennyiségét már 50 
kg-os súlytól kezdve indokolt csökkenteni. A  keményítőérték mennyiségé­
nek csökkentése a szalonnavastagság nagyobb arányit mérséklése érdekében 
már az 50 kg-os súly elérése után a későbben zsírosodó típusú fehérhússer­
téseknél is indokolt lehet. Ebben az esetben azonban a liizlalási idő további 
megnyújtásával kell számolni.
Érkezett: 1956. március 20-án.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők 30 magyar fehérhússertéssel kísérletet végeztek annak megállapítására, 
hogy a baconsüldők minőségét lehet-e javítani, ha a fejadagban etetett keményítő- 
érték mennyiségét a 00 kg-os súly elérése után a korpa szokásosnál nagyobb mértékű 
etetésével csökkentik.
A  kísérletből megállapították, hogy a bacon-süldők napi takarmányadagjában 
a keményítőérték mennyiségének csökkenése következtében
1. a hizlalás időtartama csak 3 nappal hosszabbodott meg ;
2. a takarmányhasznosítás azonos vo lt a végig intenzíven etetett süldőkével;
3. a fehéráru 2,14 százalékkal csökkent. Ennek megfelelően a bacon minőségének 
megítélésében döntő jelentőségű hátszalonna vastagsága 7,0— 11,2 százalékkal mérsék­
lődött;
4. a londoni standard követelm ényeit figyelembe véve a hátszalonna vastagságá­
nak csökkenése következtében az ebbe a csoportba tartozó süldők 78,5 százaléka lett 
„ A “  és ,,B “  osztályzatú, m íg a végig intenziven hizlalt süldőknek csak 53,3 százaléka.
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B03,QEflCTBME HA KAMECTBO B 3K 0H  H b lX  nOflCBMHKOB nOCPEflCTBOM
KOPMJIEHMJ1
Kepmec Repenti u '-lupe Hanoin
MCC.rleA0B<HTe.'U.CKIIH IIHCTHTYT JKHBOTHOBOACTBa, O tACA CBlIHOBOflCTBÍl, By.'Utlieilll
P  e 3 io M e
AßTOpbl npOBOAHJTH OlIblT 0 30 CBIJIH.5IYHI 6t“J10Ü MHCHOM nupOAbl. IJejlbH) 0111.113 ÖblJIO 
ycraHOBHTb, mohcho jiii riOBbimarb KanecTBO Rokohhbix iioacbiihkob CHiDKemieM i<pax- 
MaJibHbix 3KBHBajieHTOB b KopMonoM pannoné, 11 Kat(oe B/niHHiie oKaabiBaer 3rra oriepamifl 
na ocTaJibHwe (Jmicropbi OTKopMa.
K Ha i^aJiy oribrra noflCBiiHKii Gbuin pa3finThi na abc rpymiu, iipii6Jiii3nreJit.H<) oaii- 
naKOBbie no npoucxojKAettruo, pa3BnT0CTii u cooTHOiiiemno m o k a v  noAa.wu. Roachiihkii 
fíbinif KopMaenbi iiHAUBHAyaAbHO.
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űo ÄOCTimemiH ueca b 60 kt o6e rpynnbi noiiymíJiH ofliiHaKOBoe KopMJiemie — c 
vneTOM anneniTa —, iiocJie ^ero KOHuem-parbi oahoh ii3 rpynri SbiJiii n0CTeneHH0 nonoJi- 
neHbi nmeHiiHHbiMii oipyöHMH. B pe3yjibTare 3Toro nOÄCBHHKii yKa3aHH0ft' rpynnbi noe- 
aajin e>KeflHeBHO npiiMepHO Ha 8 %  M eHbme KpaxManbHbix SKBiiBajienTOB.
H a  ocHQBe onbira őhjio  ycTaHOBJieHO, hto  BCJieflCTBiie c h h >k c h h h  KOJninecTBa Kpax- 
MajlbHblX 3KB.IIBaJieHTOB B CyTO'IHOH KOpMOBOÍi fl03e 03KOHHHX nO/lCBIIHKOB npOHCXOÄHJIH 
cJie/iyioiyiie ii3MeBeHiiH :
1. npoflo^HíiiTejibHOCTb OTKopMa cTana sjiHTeJibnee jiiiuib Ha HecKOJibKO aHeö
( b onbrre — Ha 3 aha),
2. onnaTa kopmob SbiJia TaKan >i<e, hto y fioacbiihkob, »HTeHCiiBHO KopivijieHHbix 
CHa>iajia flo KOHqa, a b HeK0T0pwx cJiyqaflx — aa>Ke HecKOJibKO Bbirne,
3. KOHHMecTBO cajibHoro TOBapa CHH3iiJi0Cb Ha 2,14% ; b cooTBeTCTBim c sthm 
yMeHbiuiiJiacb raiowe ii rojimiiHa criiiHHoro cajia, nrpawmafl pemirrejibHyio pojib b oueHKe 
Ka^ecTBa ßaKOHa (b onbne — Ha 7,0— 11,2%),
4. c yie-roM TpeöoBaHiiH JioanoHCKoro CTaHflapTa, b pe3yjibxaTe yMeHbmeHiiH toji- 
muHbi criHHHoro cajia kojihhcctbo ö3K0Ha coptob A ii E noBbiciiJiocb Ha 25,2% no cpaB-
HeHIIIO C OTKOpMOM, IIHTeHCIIBHbIM CHa i^a/ia no KOHIia,
5. paan yMeHixieHiifl TOJimiiHbi cajia b cyTOHHOö A03e cBiiHeíí, cnocoÖHbix npon3B0- 
/uiTb .vienbiue MHca ii ckjiohhhx k paHHeMy nownpeHiuo, o6ochob3ho CHioKaTb KOJumecTBO 
K'paxMajibHbix 3KBiiBajieHT0B y>Ke nocne flocTuweHiw >KiiBoro Beca b 50 i<r. CHii>KeHne 
KOJiiinecTBa «paxMa.TbHbix SKBHBajieHTOB — b HHTepecax eme öojiee cimbHoro yiweHb- 
nieHiiH TO.nimtHi.i cajia — MO>Ker fjbiTb oöocHOBaHHbiM nooie äocthwchiih WHBoro Beca b 
50 Kf Aa>Ke ii y rima őe.ibix mhchmx CBHHeK, He CKJiOHHoro k paHHe.My nojKiipeHmo. Oä- 
Hai<o, b 3tom cJiyiae Heoöxo;uiMo paccmiTbiBaTbc» Ha AoßaBOHHoe y^jiHHeHne cp0K0B 
OTKOp.Ma.
Über <li<‘ Kinwirkung der Fütterung auf die Qualität von Bacon-Jungsehweinen
F .  K e r t é s z  u n d  L .  0  s i r e 
Schic einezuchtabteilung des Forschungsinstitutes fü r Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser stellten Versuche m it 30 ungarischen weissen Fleischschweinen an, 
um festzustellon, ob die Qualität der Bacon-Jungschweine durch Mässigung dei ver­
fütterten Stärkewerte verbessert werden kann und welchen Einfluss dieses Verfahren 
auf die übrigen Faktoren der Mast ausübt.
Am  Anfang des Versuches wurden aus den Jungschweinen zwei, bezüglich H er­
kunft, Entwicklung, und Geschlechtsverhältnis gleiche Gruppen gebildet. Die Jng- 
.schweine wurden einzeln gefüttert.
Bis zur Erreichung des 60 Kg-Ge wichtes wurden beide Gruppen, die Fresslust in 
Anbetracht ziehend, gleich gefüttert, dann wurde die Kraftfutterration der einen 
Gruppe in steigendem Masse m it Weizenkleie ergänzt. Dementsprechend verbrauchten 
die in diese Gruppe gehörenden Jungschweine täglich um cca 8% weniger Stärke-
Aus dem Versuche wurde festgestellt, dass infolge der Verringerung der Stärke- 
werte in der täglichen Futteration der Bacon-Jungschweine
1. die Mastdauer sich nur m it einigen Tagen (im Versuch m it 3 Tagen) verlängert,
2 die Futterverwertung m it der der bis zu Ende intensiv gefütterten Jungschweine 
identisch ist, ja sie kann sogar noch etwas günstiger sein,
3. tlie Fettware sich m it 2,14% verringert. Dem entsprechend ermässigt sich die 
Dicke des bei der Bewertung des Bacons entscheidend wichtigen Rückenspecks (im 
Versuch m it 7,0 bis 11,2%),
4. rechnungtragend den Londoner Standard-Erfordernissen der Anteil an Bacon- 
Klasse A  u n d  B infolge des D ü n n e r w e r d e n s  des Rückenspecks u m  25,2% grösser wird, 
als bei solchen, die bis zu  Ende intensiv gefüttert werden.
5. Es wurde festgestellt, dass aus dem selben Grunde richtig ist im  Interesse der 
Verminderung der Speckdioke bei solchen Schweinern die kleinere Fleischproduktions­
kapazität haben und früh verfetten, in der Tagesration die Stärke wertmenge bereits 
vom 50 Kg-Ge wicht an zu senken. Im  interesse der weiteren Senkung der Spweckdicke 
kann die Verringerung der Stärkewertmenge auch bei den weissen Fleischschweinen 
vom spät fettamse tosendem Typ  gleich nach Erreichung des 50 Kg-Ge wichtes begründet 
sein. In diesem Falle müssen wir aber m it der weiteren Verlängerung der Mastzeit 
rechnen.
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Tangl Harald :
H áziállatok  élettana
( I I .  Bővített kiadás. Mezőgazdasági kiadó 105fi. 447. old. 78,—  Ft.)
A  mezőgazdasági és ezen bélül nem utolsósorban az állattenyésztési tudo­
mány napjainkban egyre jobban fejlőd ik  ; egyre újabb ismeretekkel, kísérleti 
eredményekkel, tudományos vagy gyakorlati megfigyelésekkel gazdagodik. A  cél­
tudatos tenyésztési munka vagy a különböző.irányú hasznosítás —  tej-, hús-, zsir- 
termelés stb. —  el sem képzelhető ezek alkalmazása nélkül. íg y  vált és válik minden­
napos munkánkban az élettan —  a biológia és a fiziológia —  kiinduló alappá és az 
alapos élettani ismeret állattenyésztőink számára nélkülözhetetlenné.
Tangl Harald „Háziá llatok élettana“  ebben nyújtott igen jelentős segítséget.
M ivel —  ahogy I. kiadásának előszavában olvashattuk —  állattenyésztők szá­
mára készült. Magasabb színvonalú élettani tankönyv, sem idegennyelvű, sem hazai 
nem került kezébe, munkája anyagának összeállításakor csak saját tapsztalatait és 
elképzeléseit vehette alapul. A  rendelkezésre álló bőséges irodalomból gyű jtötte 
össze azokat az alapismereteket, amelyeket a sikeres állattenyésztés érdekében szük­
ségesnek tartott elsajátíttatni. Hogy munkájának mennyire megvolt a létalapja, 
mi sem bizonyítja jobban, hogy az I. kiadás néhány hét alatt elfogyott.
A  I I .  kiadású élettan szerkezetileg ugyanaz, mint az I. volt. (Biokémiai áttekin­
tés, általános izom- és idegélettan, táplálkozás, szív- és vérkeringés, légzés, vese és 
veseműködés, anyagcsere, hőszabályozás, idegrendszer részletes élettana, érzékszer­
vek című fejezete) de lényegesen nagyobb terjedelemmel, több ábrával s újabb fe je­
zetekkel. íg y  gyakorlati értékű részletekkel bővül az anyagcsere fejezete, átdolgozásra 
kerül a hőszabályozás része és majd mindegyik fejezet kiegészült különböző fontos 
és számos újabb adattal.
Most már 5000 példányban hozzáférhető „H áziá llatok élettana“  újabb jelentős 
lépés az élettani ismeretek szélesebbkörű terjesztése felé, a szakember és az egyetemi 
hallgatók (Agrártudományi Egyetem  tankönyve is) szakismereteinek és tanulmányai­
nak teljesebbé válása felé.
Köszönet illeti Tangl Haraldot, hogy a két kiadás közöt t eltelt alig két év ellenére 
bővítette, teljesebbé tette rendkívül hézagpótló és nagyjelentőségű munkáját. K é t­
ségkívül dicséret illeti a Szikra Nyomdát gondos, szép munkájáért, valamint, a Mező- 
gazdasági K iadót a I I ,  kiadásért, illetve azért, hogy a m integy 12 ívve l nagyobb ter­
jedelem ellenére a könyv árát nem emelte fel.
K . V. V.
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A hazai bacon-sertések kereskedelm i nézőpontból fontos 
testméreteinek elemzése
K r a l o v á n s z k y  V. P á l
Konzerv-» Hús- és Hűtőipari Kutatóintézet Húsipari Osztálya, Budapest
Tekintettel arra, hogy a tenyésztők, illetve á hizlalók állataikat általában csak 
élő állapotban látják, s azoknak vágás utáni belső értékéről, minőségi tulajdonságairól 
nincs módjukban meggyőződni, szükségesnek mutatkozik egyes lényeges tulajdon­
ságnak objektív mérése, majd ezen adatok alapján a külső és, belső tulajdonságok 
közötti összefüggések keresése, illetve megállapítása.
A  baconsertés esetében az a kedvező helyzet, hogy a minőségi szabványok, illetve 
a vágáskori minőségi elbírálások objektív méréseken alapulnak és nem becsléseken, 
íg y  egy adott populáció vágási, minőségi adataiból viszonylag könnyen lehetséges 
olyan következtetéseket és összefüggéseket találni, amelyek segítségével a minőség 
javítása, vagy a minőség hiányának okai kétségtelenül kimutathatók, illetve szám­
szerűen is kifejezhetők.
E vizsgálatok nemcsak azért elengedhetetlenek, mert a kereskedelmi nézőpont­
ból fontos hazai és külföldi banconoldalak testméreteinek összehasonlítására még 
egyáltalán nem került sor, hanem azért is, mert a tenyésztési irány helyes meghatá­
rozása, illetve a takarmányozási rend kívánatos módosítása csak ezen tapasztalatok 
alapján lehetséges.
A  hazai baconállomány testméreteinek elemzesere és értékelésére még csak egy 
alkalommal került sor —  1937-ben —  amikor is Tóth Ferenc (9) doktori értekezésében 
foglalkozott e kérdéssel.
Tóth, vizsgálatai szerint a relatív (a marmagasság százalékában kifejezett) törzs­
hosszúság és a belső hosszúság között nagyon világos, pozitív  korreláció van. Számí­
tásai szerint a korrelációs hányados: r  =  0,67, a regresszió értéke: R%/y — 0,3187 cm, 
Rx/h — 2,1 %.
Ez azt jelenti, hogy a relatív törzshosszúság 2,1%-os növekedésével a belső 
hosszúság 0,3187 em-es növekedése jár.
A  nagyobb testsúly és a százalékban kifejezett vágási veszteség között semmiféle 
korrelációt nem tudott kimutatni, illetve a korrelációs hányados (r  =  0 ,10) értéke 
szerint köztük lényeges összefüggést megállapítani nem volt lehetséges. Ez tehát azt 
mutatta, hogy a sertések vágási veszteségét a nagyobb élősúly érdemlegesen nem 
csökkenti. A relatív mollkasméíység és a százalékos veszteség között pozitív  (r  =  0,44) 
korrelácó volt kimutatható. A nagyobb mellkasmélység nagyobb százalékos vesz­
tességgel járt. (Ha a relatív mellkasmélység 0,457%-al növekedett, akkor a vágási 
súlvveszteség 0,417%-al lett nagyobb )
' A relatív hosszú törzsnek a százalékos vágási veszteséggel való korrelációjára 
semmiféle összefüggést nem talált.
Ha a nagyobb élősúly vastagabb szalonnát jelent, (amikor a szalonna vastag­
ságát a három  mérési átlag értékével számoljuk), akkor csak nagyon gyenge korre­
láció r 0,1(5 —  v o lt  kimutatható. A regresszió értékei azt mutatták, bogy az 
élősúly 1,29 kg nagyobbodásával a szalonnavastagság 0,0198 em-es növekedése járt 
együtt, . . . . . .
A marszalonna vastagsága a hátközep-es tarszalonna szélességével (r= 0 ,6 0 ) pozi­
tív  korrelációt mutatott.
A  relatív törzshosszúság és az átlagos szalonnavastagság között a korreláció 
gyengén volt pozitív (r =  0,34).
Külföldi adatok közül elsősorban a National Pig Breeders Association által 
rendezett sertéskiállításokon felvett angliai baconsertések eredményeivel, illetve az 
angol, dán, és holland kereskedelmi oldalak adataival kell foglalkoznunk.
Harrington és Pomneroy (3) közleménye szerint a háború utáni (1948— 1952 évek 
átlaga) angliai baoonsertések átlagos feltisztított súlya 73,3 kg, az oldalak hossza
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844,8 mm, szélessége 344,5 mm volt. A  szalonna vastagsága a maron 42,9, a hátközé­
pen 42,0 mm-nek mutatkozott. Nem érdemtelen megemlíteni, hogy a háború utáni 
baconoldalak súlya —  szemben a háború előtti szintén 5 éves átlagban kapott súllyal —  
az alacsonyabb súlycsoportú baconsertéseknél 150,7 lbs-ről 151,2-re, a magasabb súly­
csoportban 165,2-ről 169,6 Ibs-re emelkedett. A  törzshosszúság ugyanakkor az ala­
csonyabb súlynál 818,5 mm-ről 826.1 mm-re, magasabb súlycsoportnál 838,9 mm-ről 
853,4 mm-re emelkedett. A z angol, dán, lengyel és holland kereskedelmi oldalakon mért 
törzshosszúságok —  az előbbi sorrendben —  792,7 826,5 749,3 és 818,6 mm voltak.
Egyes szerzők (1., 7., 8.) ugyanakkor a dán lapálysertések törzshosszúságát 937 
mm-re, a yorkshirékét 908 mm-re, a finn lapálysertésekét 931 mm-re és a hollando­
két 811 mm-re határozzák meg.
Harrington és Pomneroy a háború utáni angol baconoldalakon mért lapocka­
szalonna, testhossz és testsúly egymáshoz való viszonyítását az alábbi egyenletben 
fejezték ki
kanoknál y  =  76,30 —  0,0905 x x +  0,2713 x„
kocáknál y =  69,69 —  0,0814 ic, -j- 0,2521 x„
E számok azt jelentik, hogy a testsúlynak 1 fonttal történő növekedése —  állandó 
testhossz m ellett —  kanoknál 0,27, kocáknál 0;25 mm lapockazsír vartagodását idézte 
elő. Ha a kanoknál vagy a kocáknál a lapockazsír vastagsága 10 mm-rel csökkent
és közben a testsúly állandó maradt, úgy a kanok esetében a testhosszat 0,91, a kocák
esetében 0,81 mm-rel lehetséges növelni. H a a súly növekedése m ellett a testhossz 
növekedését is beleértjük, a lapockaszalonna vastagsága minden font súly gyarapo­
dásakor 0,14 mm-rel növekszik.
A z  előbbi módon kiszám ított hátközépszalonnára vonatkozó értékek szerint, 
ha a testsúly növekedésével a testhossz is növekedhet 1 font súlytöbblet a kanoknál
0,20 mm, a kocáknál 0,11 mm hátközép szalonnavastagodást idézett elő.
A  törzshosszúság és a szalonna vastagsága közötti viszonosságra Bennett és Coles 
(idézve : 3.) 1946-ban kanokra nézve 0,46, kocákra nézve 0,23 értéket kapott. Lush 
(idézve : 3.) 1936-ban a dán lapálysertések oldalhossza és átlagos szalonnavastagsága 
között 0,39 arányszámot mutatott, ki. Johansson és Korkman (4) a svéd lapály, va la ­
mint az angol nagy-fehér sertéseknél ugyanezekre az adatokra nézve 1950-ben 0,36 
arányszámot talált.
A z  átlagos hátszalonnavastagság és a testsúly között Wilmann és K rider 1943- 
ban (idézve : 3.) 0,52 viszonvlási arányszámot, Aunnan és Winter 1949-ben (idézve : 3.)
0,49 értéket talált.
Saját vizsgálatok
Vizsgálatainkban az TJjpesti Húsipari Vállalat baconüzemében — • 1956 márciusá­
ban fe lvett —-419 sertés testméreti adatait dolgoztuk fel.* Vizsgálati anyagunkban
A  minőségű vo lt ............................ 147 sertés,
B minőségű vo lt ............................  115 sertés,
C minőségű vo lt ............................  126 sertés,
selejt (zsíros v. bőrsérült) vo lt . . .  31 sertés.
A z  állatok törzshosszúsági, mellkasszélességi és szalonna vastagsági ^dalait 
a bacon minőségi előírásoknak megfelelő helyeken vettük fel és a biometriai kiértéke­
lést Ősire L . (2) által ismertetett képletek segítségével végeztük el.
Vizsgálatainkban törzshosszúsági és mellkasszélességi értékeket először a hasított 
súlyok** alapján értékeltük. Az I . táblázat adatai szerint a különböző minőségű 
baconoldalak hossza között csekély eltérést találtunk. A z A minőségű oldalak törzs- 
hosszúsága 25,12 mm-es szóródás m ellett átlagosan 740,6 mm, a O minőségű bacon- 
oldalaknál viszont nagyobb fokú szóródás ( s  33,69 mm) m ellett rövidebb törzs- 
hosszat (730,79 mm) mutattunk ki.
A z egyes súlykategóriába került állatok átlagos törzshosszúsága, illetve mell- 
kasszélessége (lásd az 1. ábrát) a súly növekedésével növekvő viszonosságban van :
5.) és 7o kg hasított súlyú állatok törzshosszúsága között mintegy 50 mm, mellkas- 
szélessége között pedig több mint 20 mm különbség van.
*  E  m unkák során  n yú jto tt  segítségükért: K a f fk a  G yö rg y  és K o rb u lv  M yra  m unkatársainknak köszönetét 
m ondu nk .
* *  H a s íto tt  sú lyon  a vágás után k e t té h a jto t t  w rU W k  sú lyát értjü k  fe jje l,  lábakka l, sza lo im aélekkel. vesék ­
k e l. —  A  h as íto tt  sú lyn ak  kb. 82.%-a lesz a  kereskedelm i fe lté te lekn ek  m enfelelfí, pácolt bnoonolilal ( « ) .
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1. táblázat
Hasított 
s ú l y .  |
kg I
51 53 j
53— 55 | 
55— 57 
57— 59 i 
59— 61 
61— 63 
63— 65 
65— 67 
67— 69 
69— 71 
71— 73 
73— 75 
75— 77 
77— 79
Aliiig
törzshossz,
minőség
mellkas
730.3
753.0
743.4
745.1
756.1 
740,X
756.1
744.5
741.5 
774,8
x  =  740,60 
=  .25,12
széles­
ség,
mm
350.3
361.0
358.9
353.9
360.3
360.0 
361,2
360.0
386,8
; 358,4
B  minőség
mellkas 
széles- | 
ség, 
mm
C minőség
törzs - 
hossz,
mm
729.5
726.5
747.0
736.5
762.3
710.5
757.3 
756,9
764.0
729.4
705.0 
...--------
746,48 | 
30,60
345,5
356.0
351.2
356.3
350.8
361.8
363.3
365.0 
3« 1,6
370.0
350.0
359,4
törzs- 
hossz
706.4
710.6
718.7
707.1
725.7
718.4
743.0
751.0
757.2
767.3 
754,9
767.1
764.2 
771,0
730,79
33,69
mellkas-
széles­
ség,
mm
338.0
342.6
352.7 
351,6
345.5
354.3
354.1
360.6
363.4
365.1
364.4 
370,9 
373,3 
375,0
364,2
törzs- 
hossz,
Átlagos__
mellkas 
széles­
ség,
706.4
710.6
718.7
722.7 
730,6
739.5 
741,4
758.1
751.3
760.3
750.8
765.2 
757,1 
745,0
739,20
30,15
338.0
342.6
352.7 
351,2
352.7
356.5.
354.6
360.5.
362.1
363.7 
361,3; 
361,3: 
379,4 
355,0
* * *  (S ™ »6 d és il.g  A minőség 67% -ot,
H minőség 30%-ot, a 0  minőse,, 3% -ot tehet ki.)
7 7 • 4 bacon-sertések törzshosszúságának és mellkasszélességének alakulása az egyes
"  ’ > súlykategóriák szerint
Az A minőségű oldalak törzshosszúsága, és mellkasszélessége között a korreláció, 
nrv/itív __ r  — 0,83 —  és igen biztos (P  <  1 °<>). .
A regressziós koefficiens kiszámításakor a b =  0,635 azt jelent) hogy a mel l-
l-iiss'/élesséií 6 35 mm-rel nő, amennyiben a törzshosszúság 10 mm-rel hosszabbodik. 
\ b' 1,084 értéke viszont azt jelenti, hogy a törzshosszúság 10,84 mm-rel nő, ha 
a mellkasmélysóg 10 mm-rel nagyobbodik.
Ha a különböző törzshosszúsagu baoonoldalalaiak az átlagos hasított sulyokkal 
való viszonosságát vizsgáltuk —  az adatok a 2. táblázatban és a, 2. ábrán láthatók 
pozitív korrelációt találtunk : r  =  0,74.
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A  korreláció erősen biztosított (P  <• 1%), a regresszió : b — 0,657, ami azt jelenti, 
hogy a hasított súly 0,65 kg-mal nő, ha a törzshosszúság 10 mm-rel növekszik .A  reg­
resszió b' =  0,839 értéke azt jelenti, hogy a törzshosszúság 9,39 mm-rel nő, ha a 
hasított súly 1 kg-mal lesz nehezebb.
15 %
2. ábra. A vizsgált sertésele törzshosszúságának megoszlása 
százalékosan kifejezve
A  baconoldalak legnagyobb száma 710— 760 mm törzshosszak mellett fordul 
-ölő s a vizsgálati anyagnak közel 60%-a kerül e határértékek közé.
A z  A, B  és C minőségű állatok szalonnavastagságát jelző adatokat a 3. táblázat­
ban közöljük. Ezekből megállapítható, hogy a maron, hátközépen és a faron mért 
szalonnavastagságok minőségi osztályok szerint eltérő értékűek. Olyan határok 
között vannak, amit a minőségi szabványok megengednek.*
Különböző hosszúságú baconoldalak hasított súlyai
2. táblázat
Törzshossz,
mm
A C
Átlag,
kg
■y ;■
Á tlag db, 
%-ban
m i n ő s é g
kg kg kg
680— 699 .................. 69,00 68,75 68,60 68,70 6,7
700— 709 .................. 65,88. 69,77 56,21 62,98 6,7
710— 719 .................. 60,61 62,33 55,45 59,67 9,1
720— 729 .................. 61,12 67,91 59,53 61,84 10,8
730— 739 .................. 61,70 68,39 61,37 (¡4,21 10,5
740— 749 .................. 64,50 66,65 66,90 65,67 13,1 ’
750— 759 .................. 63,10 65,69 68,37 65,39 13,9
760— 769 .................. 68,13 67,99 67,54 67,87 8,8
770— 779 .................. 65,08 70,25 72,57 68,80 8,5
780— 789 .................. 67,64 67,15 69,50 67,49 4,4
790— 799 .................. 68,62 65,90 71,92 69,21 4,2
800— 809 .................. 67,50 67,00 74,50 69,00 2,1
810— 819 .................. — 73,75 — 73,75 0,5
820— 829 .................. 67,50 ■ — 72,50 70,00 0,5
830— 839 ................ — 69,50 69,50 0,2
Összesen, á t la g ......... 65,11 67,93 66,53 — 100,00
Az A minőségű baconoldalak szalonnavastagságait részletesen elemeztük. Az 
egyes helyeken mért szalonnavastagságok között a maron ős különösen a fartájékon
*  H a a m inőség i s zabván y  szerin t a  szalonnavastags ág  a  m aron  50, a hátközépen  30, és a fa ron  30 m m -t 
nem  h a lad ja  m eg, a m inőség : .1. A  to vá b b i osztá lyokn á l m in d egy ik  vas tagság  5— 5 m m -rel nö.
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Ü. tá b lá za t
minőség minőség C minőség Minőségnek1 nem megfelelő
Hasí­
tott s z a 1 o
n n a v a s t a g s á g a, m m - d e n a nagyobb 
szalonna-
súly
: & ÍX 1 1 vastagság
kg 'O1 , M , N VCD , -N miatt
I
! ¿í .5 e 'Cű ! .o I há
t
ke átlag
51— 53 _ _ 59,8 25,4 28,8
53— 55 — — — --- — ' 49,6 29,0 30,7
55— 57 — --- — — --- — ■ 53,4 28,1 30,0
57— 59 43,9 26,3 27,0 50,8 29,7 32,8 56,3 31,3 33,4 Szalonna­
59— 61 45,4 25,6 25,7 50,0 28,1 29,7 57,0 31,2 35,2 vastagság ‘
61— 63 46,4 27,5 28,2 50,3 31,5 33,7 56,4 35,0 33,4 maron : 61,6
63— 65 46,4 26,9 29,8 52,0 29,7 33,0 61,5 31,7 34,1 hátközépen :
65— 67 49,2 26,9 28,2 52,5 29,6 31,5 54,4 34,2 36,8 39,8
67— 69 47,9 26,0 32,2 53,6 31,4 31,5 55,1 31,7 35,3 faron : 40,0
69— 71 47,6 26,1 30,0 50,7 27,7 32,4 57,8 31,8 31,0
71— 73 47,6 25,3 33,0 52,0 30,7 32,7 58,4 34,3 33,0
73— 75 | 45,0 22,5 31,5 53,7 30,4 30,9 58,8 37,4 35,4
75— 77 47,0 28,0 ; 33,0 51,2 29,5 36,2 57,0 33,2 36,6 |
77— 79 —  i ■ — 53,0 29,7 35,7 55,0 31,3 36,0 |
mért értékek szóródása nagyobb volt, mint a szalonnának hátközépi értéke. A  külön­
böző helyeken mért szalonnavastagságok és szóródás értékei az alábbiak voltak :
Szalonnavastagság X s
A m a ro n ............ : . . . 46,089 mm 4,35 mm
A  hétközépen............ 26,094 mm 3,36 mm
A fa r o n ........ .............. 29,984 mm 5,7(5 mm
A  szalonnavastagság legmegbízhatóbb értékeinek tehát a hátközépen mért vas­
tagságot lehet tekinteni: Ezt alátámasztják Hammond és Murray (idézve : Harring­
ton és Pomneroy) munkái is, akik kimutatták, hogy a zsírosodás folyamatát legpon­
tosabban a liátközépszalonna vastagsága jelzi. H ogy a különböző minőségű oldalak 
között milyen szalonnavastagsági méretekkel és gyakorisággal számolhatunk, azt
__éppen az előbbiek alapján —  a hátközépszalonna értékei alapján próbáltuk vázolni.
A  3. ábra szerint a legnagyobb gyakoriság a három különböző minőségű szalonna 
vastagsága között az A  osztályúaknái 26 mm-nél, B  osztályúaknái 30, és a O osztályúak­
nái 32 mm-nél van. Ugyanekkor szembetűnő, hogy az A  minőségű oldalaknál (ellen­
tétben a C osztályúakkal) az előfordulás szűk területre korlátozódik és a normális 
eloszlású görbe meredek lefutású.
Vizsgáltuk az A  minőségű oldalak súlya és az átlagos szalonna vastagság (a három 
Hely méretének számtani átlaga) közötti viszonosságot is. A korrelációs koefficiens 
r ~  0,64 volt (P  < 5% ). A 'b  — 0,143 regresszió azt jelenti, hogy a szalonnavastag­
ság 0,14 mm-rel növekedik, ha a hasított súly I kg-mal nő ; a b '  =  2,98 értéke szerint 
viszont a hasított súly 2,98 kg-mal növekedik, amennyiben a szalonnavastagság
I mm-rel lesz nagyobb. Amennyiben a törzshosszúság és a különböző helyeken mért 
szalonna vastagságai között vizsgáltuk az összefüggéseket, egyik esetben sem talál­
tunk biztosított korrelációt : P  nagyobb volt, mint 25%.
A  törzshosszúság és a maron mért szalonna közötti korrelációs koefficiens r  =  0,26 
a törzshossz és a hátközép között r  =  0,28, a törzshossz és a faron mért szalonna között 
=  0,06 korreláció volt,
A  törzshossz növekedésével kapcsolatos regresszió szerint a mar-szalonna 0,27 mm- 
rel, a hátközép-szalonna 0,29 mm-rel nő, a farszalonna viszont 0,1 mm-rel csökken, 
ha a törzshosszúság 10 mm-rel növekszik.
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3. ábra. A  hát középszalonna vastagsági méreteinek eloszlása százalékosan
4. táblázat
A minőség B  minőség C minőség Átlag
Bordaszám, db ............................. 14,239 14,244 14,097 14,200
15— 16 bordaszámok százalékos 
részesedése :
51— 79 kg között ....................
51— 67 kg között ....................
67— 79 kg között ....................
20.5 %
17.6 % 
28,1 %
24,4 % 
23,9 % 
25,0 %
9,7 % 
4,1 % 
21,7 %
18,8 %  
15,5 %. 
25,2 %
Törzshosszúság mm-ben :
51— 67 kg között ....................
67— 79 kg között ....................
738,4 mm 
751,0 mm
747,6 mm 
752,0 mm
737.0 mm
774.0 mm
739,2 mm 
755,8 mm
Vizsgálatainkból nem hagyhatjuk számításon kívül a bordaszáinok alakulását 
sem. Különösen amióta a dán sertéstenyésztőle e kérdéssel is foglalkoznak, érdemes; 
megnézni a hazai állományban e számok alakulását. A  4. táblázatban közölt adatok 
szerint az A és B  minőségű oldalaknál a 14-nél több bordával rendelkező állatok az 
állomány m integy 20%-ában, a O minőségieknél csak közel 10%-ban fordultak elő.
M ivel a súly és a törzshosszúság között (az előbbiekben) igen szoros korrelációt 
találtunk, vizsgáltuk, hogy a nagyobb súlyok m ellett emelkedik-e a 15— 16 bordájú 
állatok száma. A  százalékosan számított gyakoriság m ellett a különbség mindegyik 
esetben jelentős volt. 51— 67 kg súlyhatárok között —  amikor az átlagos törzshosszú­
ság 7:?!),2 mm volt, —  csak 15,5%-ban, 67 és 7!) kg között —  amikor az átlagos 
törzshosszúság 755,8 mm volt viszont 25,2%-ban fordult elő a szokásosnál több- 
bordaszámú sertés.
Megvitatás
Törzshosszúság és mellkasszélesség
Kétségtelen, hogy a hazai hússertés állományunkból a baconra megfelelő (va la ­
mivel hosszabb törzsű és kevésbé zsírosodé) állatok is törzshosszúságuk tekintetében
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igen kedvezőtlen alakulásúak. A z átlagos kereskedelmi minőségi kívánalmaknak meg­
felelő állatok törzshosszúságát 27,01 mm szóródás m ellett csak 742,05 mm-re tehetjük.
Ha ezt az adatot a fontosabb külföldi értékekkel hasonlítjuk össze, feltűnő, 
hogy a lengyelek kivételével a dán, angol, holland törzshosszúsághoz viszonyítva 
a hazai állomány törzshosszúsága 50— 80 mm-rel kevesebb. E számok alapján tehát 
a magyar baconoldalak 10,3%-kal rövidébbek, m int pl. a dán baconoldalak. Á  magyar 
íehér hússertés és a dán lapály keresztezéséből viszont Keller F . (5) szerint a törzs- 
hosszúság az F„ és F.j utódoknál 803 mm-re nőtt.
Vizsgálataink szerint a törzshosszúság és a hasított súlyok között igen szoros, 
Pozitív korrelációt (r  =  0,74) mutathattunk ki.
A  mellkasszélesség értéke is igen kedvezőtlen a magyar fehérhússertésnél. Ma már 
mindenütt a keskenyebb, de megfelelő hosszúságú oldalakat tartják kívánatosnak 
s ezirányban pl. az angolok a bacon oldalak mellkasszélességét 355,5 mm-ről 342,3-ra, 
a dánok 332,3-ról 330,8-ra csökkentették (3) az elmúlt években.
Amennyiben az I. osztályú angol, dán és magyar baconoldalak törzshosszúsági 
és mellkasszélességi értékeit hasonlítjuk össze, nyilvánvaló, hogy a két fontos méret­
ben —  lásd az 5. táblázatot —  a hazai I. osztályú baconoldalak jelenleg nem ver­
senyképesek.
Különböző eredetű I. osztályú baconoldalak egyes testméreti adatai
5. táblázat
Angol Dán Magyar
Oldalsúly ............................ 28,6 27,4 26,5 kg
854,9 861,7 740,6 mm
Mellkas szélesség................ 342,3 330,8 358,4 mm
Mar-szalonna ...................... 40,3 39,0 46,6 mm
Hátközép sza lonna............ 18,9 20,9 26,1 mm
Far-szalonna, ...................... 34,2 36,0 30,0 mm
A  törzshosszúság és a mellkasszélesség közötti korreláció is igen pozitív (r  =  0,83) 
így  a törzshossz növekedésével igen kedvezőtlen mellkas-szélesedést és emellett nehe­
zebb oldalsúlyokat fogunk észlelni.
E gy  hosszabb törzsű baconállomány kitenyésztésekor —  ami elengedhetetlen —  
egy szűkebb, keskenyebb mellkasú fajtatípust kell ki tenyészteni. Elsősorban azért, 
mert a széles mellkasok esetén túl nagy hányad esik az olcsóbb minőségű hasrészekre, 
vagyis az oldalasokra —  és ez nem felel meg a mai kereskedelmi igényeknek.
Olyan sertés kitenyésztésére van tehát szükségünk, amelynél a mellkas csupán 
a baconsúly után, illetve az életkor túllépése esetén mélyül ki, úgyhogy ugyanazon 
fajta bacon korában szűk mellkassal, vágásra érett hízó korában pedig tág m ell­
kassal rendelkezzék. Ez gyakorlatilag is lehetséges : McMeekan (idézve : 3.) 1940-ben 
azt észlelte, hogy a mellkas bősége a sertéseknél viszonylag csak a későbbi életkorban, 
azaz az állat teijes felnövekedésekor fejlődik ki teljesen s ilymódon a fenti kívánal­
mak akadálytalanul elérhetők.
(Ebből természetesen az következik, hogy a bacon célra való alkalmasság e l­
bírálásakor a bacon súlycsoportoknál a mély mellkast ne tekintsék előnyösnek.)
A törzshosszal természetesen összefüggésben van az állatok bordáinak száma is. 
Ahogy a dán sertéstenyésztők gondosan szelektálták és tenyésztésbe adták a normális­
nál több bordaszámú sertéseket, —  ezzel elérték, hogy 16— 17 bordaszám mellett 
törzshosszúság 900 mm-re nőjjön. E számok figyelembevételével e kérdéssel nnekük 
is foglalkoznunk kell.
Szalonnává,s/a (¡■'¡ág
A  külföldi baconoldalakkal összehasonlítva, a hazai A  minőségű bacon szalonna- 
vastagsága, igen kedvezőtlen. A  marszalonna átlagosan 46,09 mm, a külföldi baconok­
nál viszont 39__40 mm, sőt a legutóbbi 1953— 54. években a dán, holland, svéd (10)
és finn lapálysort.éseknél 32,0— 33,5 mm-cs hátszalonna vastagságot érnek el. Ezek­
hez képest a magyar bacon általában I cm-rel vastagabb szalonnájú s ennek ter­
mészetesen hátrányos gazdasági következményei vannak.
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Vizsgálatainkban legkisebb szóródást a hátközépen mért szalonna vastagságai 
adták. A  különböző minőségű oldalaknál ezért ezen értékekkel számoltunk s ennek 
során bebizonyosodott,. hogy a rosszabb osztályokon belül nagyobb az eltérés.
A z  oldalak súlya és az átlagos szalonna vastagság között —  természetesen —  
szoros korrelációt találtunk (r =  0,04). Ez sokkal pozitívabb, mint Tóth F . 1937-ben 
mért r  — 0,16 értéke —  s jelenlegi adatunk közelebb áll az e téren észlelt külföldi 
eredményekhez.
Ezekből azt a következtetést kell levonni, hogy mai hússertés állományunkban 
korán és nagyobb mértékben zsírosodé állatokat találunk és ezeket hizlaljuk baconra. 
Ennek tudható be az, hogy m íg az angoloknál a testhossz 10 mm-es növekedésével 
a mar szalonnavastagsága csak 0,14 mm-rel, a hátközép szalonna vastagsága 0,15 mm- 
rel növekszik, ugyanakkor mai hússertés állományunknál ezek az értékek 0,27, ille tő ­
leg 0,29 mm növekedést vonnak maguk után.
Következtetések
Vizsgálatainkból, valamint a hazai és külföldi baconoldalak egyes testméretének 
összehasonlításából arra a következtetésre jutottunk, hogy a törzshosszúságra, a 
mellkasszélességre és a szalonna vastagságra a magyar bacontermelés versenyképes­
ségének biztosítása érdekében igen messzemenően kell ügyelni.
M ivel a baconoldalak méreteinek összehasonlításakor az egyes adatok közötti 
összefüggés részben faji, azaz genetikus, részben környezeti, azaz felnevelési, hizlalási 
okokra, vagy mindkettő kombinációjára vezethető vissza, véleményünk szerint a leg­
gondosabb szelekcióval, illetve kimondottan bacon jellegű hússertés törzsekkel érhe­
tünk el kedvezőbb eredményeket. E l kellene érni, hogy a hazai baconsertések törzs­
hossza legalább 60— 80 mm-rel nőj jön, a mellkas szélessége ugyanakkor legalább 20 mm- 
rel kevesebb legyen.
A  lényegesen okszerűbb takarmányozási módszerek kialakításával és gyakorla tá ­
val —  megfelelő takarmánybázis biztosításával (!) - biztosítani kell, hogy az állatok
zsírlerakódásukkal ne a minőségi osztályok felső értékeit, hanem az alsóbbat érjék el, 
vagyis a magyar bacon keskenyebb szalonnájú legyen.
Érkezett: 1956. április 24-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerző 419 átlagos minőségű hazai fehér hússertésnek egyes testméreti adatai 
alapján összehasonlítást tett a bacon törzshosszúsága, mellkasszélessége, hasított 
súlya, valam int a maron, hátközépen és a fartájékon mért szalonnavastagsági értékek 
között. Megállapította, hogy a törzshosszúság és a mellkasszélesség, valamint a hasított 
súly, ill. a szalonnavastagságok között, továbbá a hasított oldalak súlya és a szalonna 
vastagsága között m ilyen korrelációs viszonyok és regressziós értékek vannak. Ezek 
a számok általában egyeztek a hasonló külföldi adatokkal.
A  hazai I. osztályú hússertések törzshosszúságát átlagosan 740,6 mm-nek, a mell 
kasszélességet 358,4 mm-nek találta. A  különböző helyeken mért szalonnavastagságok 
4— 8 mm-rel szélesebbek mint a hasonló minőségű külföldi oldalak.
Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy hazai bacon-feldolgozási alapanyag kedve­
zőtlen testméreti adatain megfelelő tenyésztési iránnyal és takarmányozási renddel 
—  éppen a kereskedelmi igények kielégítése érdekében sürgősen változtatni kell.
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A H A J1 H 3  H E K O T O P b lX  P A 3 M E P O B  T E J IA ,  B A > K H b )X  C TO M KM  
3 P E H M H  T O P r O B J IM  y  B E H F E P C K H X  B S K O H H b lX  C B M H E f l
Kpajioeancuü y .  rían
HccjieflOBaTejibCKiitt mhcthtvt KOHcepBHOü, m hchoíí i i xojiofluJibHOfí ripoMbiwneHHQCTii, 
• OTfleji m ííchoh  npoMbiuiJieHHOcrii, ByflaneuiT.
P  e 3 w m  e
H a ocHime AanHbix HeicoTopbix pa3MepüB T en a ,  nonyqeHHbix y 419 BeHrepcKHx 6ejibix 
mhchmx CBHHeíi cpejínero KanecTBa, aBTop cpaBHHJi AniiHy Tena, mHpHHy rpyfln h ygoñ- 
HbiH Bec SaKOHHbix CBiiHeü c BejiHMHHaMH TOJimHHbi cajia Ha xojiKe, Ha cepeflune cnimbi u 
Ha 3a«e. Oh  yeraHOBim KoppeuflmiOHHbie h perpeccHOHHbie cbH3h Me>KAy «jihhoh Tena, 
uiiipiiHOñ rpyflii ii ygoiíHbiM BecoM, c oahoíí ctopohw, h tojiuihhom cana, c Apyroñ cto- 
poHbi, — a ra im e  M ew ív  BecoM pa3ABoenHbix Sokob h tojiihhhoíí cana. riony'ieHHhie 
mi(¡)pbi B 006m e'c0BnaAann c 3apy6e>KHbiMn AaHHHMri Takoro poAa.
y  B e H re p c K iix  m h c h h x  CBiiHeñ I-ro copTa AniiHa Tena c o c ra B n H n a  b  cpeAHeM 740 ,6  
mm, miipiiHa rpyAii »ce — 358,4 mm. T o j i iu i ih u  cana, n3MepeHHbie Ha pa3nimHbix MecTax, 
Ha 4 — 8 mm npeBbiuiaioT noAo6Hbie 3apy6e>KHbie Bem m iiH bi.
3 t h  AaHHbie noATBep>KAaiOT, mto He6naronpnflTHbie AaHHbie paaviepoB Tena y i i c x o a -  
Horo Marepiiana BeHrepcKoM Sskohhoh npoMbiiuneHHOCTH aojokhm 6biTb cpcmHO ynyn- 
HieHbi cooTBeTCTByiomHM HanpaBneHueM pa3BeAeHii« n pokhmom KbpMneHiia — hmchho 
b iiHrepecax yAOBneTBOpeHHH noTpeSHOCTeií ToproBmi.
Analyse einzelner aus Handelsstandpiinkte wichtigen Körperniasse von einheimischen
Baconschweinen
K r a l o v á n s z k y  U. P á l  
Fleischgemerbe-Abteilung des Forschungsinstituts für Konserven-, Fleisch- und Kühlgewerbe, Budapest
Zusammenfassung
A u f Grund einzelner Körpermassangaben von 419 ungarischen weissen Fleisch­
schweinen von Durchschnittsqualität verglich Verfasser die Rumpflänge, Brustkorb- 
breite und das Spaltgewicht des Bacons m it den Speckdickenwerten gemessen am 
Kamm, Rückenmitte und Hinterteil. Er stellte fest, welche Korrelationsverhältnisse 
und Regressionswerte zwischen Rum pf länge, Brustkorbbreite und Spaltgewicht, und 
der Specikdieke bestehen. Diese Zahlen stimmen im  allgemeinen m it den ähnlichen aus­
ländischen Angaben überein.
Verfasser fand im Durchschnitt bei den einheimischen Fleischschweinen I. Qualität 
für Rumpflänge 740,6 mm, für Brustkorbweite 358,4 mm. Die auf verschiedenen 
Teilen gemessenen Speckdicken sind um 4— 8 mm breiter als die ausländischen 
Seiten ähnlicher Qualität. Diese Daten beweisen, dass man an den ungünstigen Körper- 
massangaben des heimischen Bacon-Grundmaterials m it H ilfe  von entsprechender 
Zuchtrichtung und Fütterung —  gerade im Interesse der Zufriedenstellung der Handels­
erfordernisse —  dringend ändern muss.
7. Illustration : Die Gestalgung der Rumpflänge und der Brustkastenbreite der 
Bacon—Speck— Schweine, laut den verschiedenen Gewichts-kategorien.
2. Illustration : Der Zusammenhang der Speck —  (Bacon) —  Seiten der verschiedenen 
Rumpflängen, mit. den Durchschnitts— Spaltgewichten.
Illustration : Die Häufigkeit der Dicke des Specks (A  B C) bei den verschiedenen 
Qualitäten der Seiten.
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A m angalicák hizlalás alatti fehérjeszükségletének fedezése  
a leg je lentősebb  hazai takarm ányokkal
Ő s i r e  L a j o s  
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
Hazánkban a mangalica közismerten a legszélesebb körben tenyésztett sertés- 
fajta. Közkedveltségét és kis szaporasága ellenére is további fennmaradását biztosítja, 
a takarmányok minőségével szembeni kisebb igénye, a hazai gazdasági viszonyokhoz 
való jó alkalmazkodóképessége, a háztartások (különösen a paraszti) sertészsír, szalonna 
és a zsíros hús iránt támasztott követelménye stb.
A  mangalica e nagy jelentőségének megfelelően az Állattenyésztési Kutatóinté­
zetben széleskörű vizsgálatokat végeztünk, illetőleg végzünk, amelynek célja egyrészt 
a szaporaság, a növekedési erély fokozása, másrészt a hizlalási eredmények javítása.
Ez utóbb em líte tt vizsgálatok során Kertész F . megállapította a mangalicák 
hizlalás alatti fehérjeszükségletét (3). A  fehérjeszükséglet megállapítása után további 
vizsgálatok váltak szükségessé, amelyek során azt kívánjuk vizsgálat tárgyává tenni, 
hogy:
a ), a mangalicák hizlalás alatti fehérjeszükséglete fedezhető-e a hazánkban jelen­
leg rendelkezésre álló növényi eredetű takarmányokkal;
b )  a hizlalás gazdaságosságát mennyiben befolyásolja biológiailag értékes á l­
lati eredetű fehérjetakarmány etetése;
c )  a fehérjeigény kielégítését szem előtt tartva, a nyári hizlalásban milyen mértékű 
lehet a terimés takarmányok etetésé.
E kísérletet megelőzően hasonló jellegű vizsgálatokat már végeztünk a fehérhús­
sertésekre vonatkozóan (1). Ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban megállapítottuk:
1. A  magyar fehérhússertések hizlalás alatti fehérjeszükséglete a hazánkban jelen­
leg rendelkezésre álló növényi eredetű fehérjetakarmányokkal nem fedezhető. A  növé­
nyi eredetű fehérjetakarmányokból egyedül szám baj övő extrahált napraforgódara 
az intenzív húsrahízlalás időszakában 8— 10 százaléknál nagyobb mennyiségben etetve, 
mind a súlygyarapodást, mind a takarmányhasznosítást kedvezőtlenül befolyásolja!
2. Á llati eredetű takarmányokban szűkös ellátottságunkat tekintve, kísérleteink 
eredményei azt mutatják, hogy ezeket a takarmányokat (a kísérletben a fölözött tejet) 
nem gazdaságos a húsrahízlalás időszakában kis adagokban etetni, mert ilyen esetekben 
előnyös hatásuk nem érvényesül. Ezekből a takarmányokból rendelkezésre álló kis 
mennyiséget helyesebb a hízóállomány egy részének optimális mennyiségben adagolni.
3. A  terimés takarmányok hizlalás során történő felhasználására vonatkozólag a 
kísérleti eredmények szerint a 90 kg súlyig a keményítőérték fejadag 20 százalékában 
terimés takarmányokat fogyasztó csoport egy hízójának 29,2 kg-mal kevesebb abrak­
takarmányra vo lt szüksége, mint a csak 10 százalékot fogyasztó csoportnak. Ezzel 
szemben i 3,9 kg-mal (37,5 Százalékkal) több zöldlucernát, 183,7 kg-mal (83,3 száza­
lékkal) több takarmányrépát és 35,5 kg-mal (108,2 százalékkal) több lucernalisztet 
fogyasztott a csoport egy  hízója. A  110 kg súlygyarapodást a 20 százalékos terimés 
takarmányt fogyasztó csoport egyedei 15,8 nappal hosszabb hizlalási idő alatt érték el.
A  fehérhússertésekkel végzett kísérlet eredményeit ismerve, a szóbanlevő kérdések 
vizsgálata mangalicákkal gyakorlati és elméleti szempontból egyaránt fontosnak lá t­
szott, hiszen feltehető volt, hogy a típusban, növekedési intenzitásban igen eltérő két 
fajta egyedeinek, különösen a táplálóanyagok minőségével szemben támasztott 
igénye merőben más lehet.
A k í s é r l e t  i s m e r t e t é s e
A  kísérletet a herceghalomi Kísérleti Gazdaságban 1954 május 11. és 1955 február
28. között végeztük. A  hizlalás az egyedi vizsgálatokra berendezett istállóban történt.
2 0 koca és 18 kan után származó (5(5 választott malacból négy —  megközelítőleg azonos 
átlagsúlyú, ivararányú és azonos származású csoportot alakítottunk ki. Mindegyik 
csoportba 15— 15 választott malacot osztottunk be. A  kísérletre szánt állományból
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(66 db) a négy csoport kialakítása után megmaradó 6 malacot, amelyeket a többi cso­
porttal természetesen nem tekintettünk egyenértékűnek, bizonyos adatok nyerésére 
felhasználtuk.
A  hízóbaállítás előtt mind a kan-, mind a kocamalacokat ivartalanítottuk. A  kísér­
leti állomány minden egyede hizóbaállításkor a műtéti beavatkozástól már teljesen 
gyógyult volt.
A  kísérlet kezdetén az
,,A “  csoport ........................................... 32,7 kg,
,,B“  csoport .......................... ................ 33,2 kg,
„C “  csoport ........................................... 32,8 kg,
,,D “  csoport ....................................... .. . 32,5 kg,
átlagsúlyú volt.
A  csoportokban levő minden egyedet külön-külön tartottuk és takarmányoztuk. 
Etetésükre a sertéshízlalásra hazánkban leggyakoribb takarmányokat, a kukoricát, 
az árpát, az extrahált napraforgódarát, a korpát, a zöldlucernát, és egy csoportnál 
a fölözött te jet használtuk fel. Mindegyik csoportnak —- az egyedi vizsgálat könnyebb 
lebonyolítása m iatt —  a hizlalás folyamán 60% árpadarából, 30% kukoricából és 10% 
korpából álló alap-abrakkeveréket adtunk az egyes súlyhatárokra előirányozott meny- 
nyiségben. Ehhez az állandó összetételű abrak-fejadaghoz a különböző csoportoknak 
megfelelő mennyiségben extrahált napraforgó darát, majd 70 kg-tól kezdve, a szük­
séges mennyiségű keményítőérték biztosítása érdekében, kukoricadarát is adagoltunk, 
A  héjrészek alaposabb összetörése érdekében —  hogy ezáltal a gyomor és a belek nyálka­
hártyája felsértésének veszélyét csökkentsük —  az extrahált napraforgódarát kala­
pácsos darálón való kétszeri őrlés után kevertük az abrakhoz.
Az abrakfejadagot naponta háromszor, a szecskázott zöldlucernát pedig délelőtt 
és délután etettük.
A  csoportok részletes takarmányozási tervét az 1. táblázat ismerteti.
A z ,,A “  csoport a hizlalás kezdetén a napraforgódarából etetni szokásos 8— 10 
százaléknál lényegesen többet kapott. Csak így lehetett ugyanis a Kertész F . által a 
mangalicákra vonatkozóan megállapított emészthető fehérje adagokat —  a fehérjék 
biológiai értékét figyelmen kívül hagyva —- biztosítani. A z extrahált napraforgódara 
mennyisége ebben a csoportban 40 kg-nál az abrakfejadag 15 százaléka volt. Ez a 
mennyiség a hizlalás előrehaladásával fokozatosan csökkent és 90 kg-nál már csak 
5,4% volt. A  csoport az abrakon kívül kb. 80 kg-ig a keményítőérték fejadagjának 
m integy 10 százalékát zöldlucernában kapta.
A  ,,B“  csoport takarmányozása az ,,A “  csoportétól annyiban tért el, hogy az ebbe 
a csoportba tartozó süldők a napi emészthető fehérje adagjuk egy részét fö lözött tejben 
kapták. A  fölözött tej mennyisége a kísérlet kezdetétől 70 kg-ig napi 1 liter, azontúl 
90 kg-ig 0,5 liter volt. A z állati eredetű fehérje juttatás következtében a csoport h ízói­
nál az extrahált napraforgódara mennyisége 40 kg-nál a napi abrakfejadagnak csak 
8,1 százaléka volt. Ez a mennyiség a hizlalás folyamán fokozatosan csökkent és 90 
kg-nál már csali 2,8% volt, E  csoport hízói az ,,A “  csoporthoz hasonló mennyiségben 
zöldlucernát is fogvasztottak.
A ,,C“  csoportba tartozó süldők takarmányozási tervének összeállításakor, a. 
korábban fehérhússertésekkel végzett kísérlet ,,C“  csoportjához hasonlóan, abból a m eg­
gondolásból indultunk ki, hogy az ,,A “  csoport, egyedeinél a nagymértékű napraforgó­
dara etetés kedvezőtlen hatásokat, válthat ki. Ennek elkerülése érdekében a „ 0 “  cso­
port hízóival a szokásosnál nagyobb arányban nem etettünk napraforgódarát. A  napra­
forgódara aránya a kísérlet kezdetén az abrakfejadag 7,4 százaléka volt. Ez az arány 
70 kg-'ig kb. azonos maradt, azontúl az „ A “  csoporttal már megegyező volt. A  kisebb 
mértékű napraforgódara etetés következtében a ,,C“  csoport süldői 70 kg-ig az ,,A “  és 
a ,,B“  csoportokhoz viszonyítva kevesebb fehérjéhez jutottak. A z emészthető fehérjé­
ben ez a különbség 40 kg-nál 24 g (13% ), 50 kg-nál ugyanennyi, 60 kg-nál 15 g (7,4% ). 
A  ,,C“  csoport az „ A “  és a „B “  csoportokhoz hasonló mennyiségben zöldlucernát is 
fogyasztott.
A „D “  csoport takarmányozása az ,,A “  csoportétól abban tért el, hogy ezek a 
hízók kb. 80 kg-ig a napi keményítőérték fejadagjuknak nem 10, hanem 15-20 százalékát, 
zöldlucernában fogyasztották. A  nagyobb mennyiségű zöld lucerna etetés következtében 
az ,,A“  csoporttal megegyező mennyiségű emészthető fehérje biztosításához e csoport 
hízóival aránylag kevesebb napraforgódarát kollott etetni. A  napraforgódara mennyisége 
40 kg-nál az abrakfejadag I 1,6 százaléka volt.
Kb. 80 kg-tól kezdve, amikor a zöldlucerna a gazdaságban már elfogyott, a cso­
portokat az étvágy figyelem bevételével azonosan takarmányoztuk, csupán a ,,B“
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1. táblázat
Súly­
határ
kg
Napi fejadagban Alap-
abrak
Napra­
forgó- Kukorica Tej
Zöld-
lucerna
kém. ért. 
g .
om. feh. 
g
keverék
kg
dara
kg kg liter kg
30 810
40 970
50 1040
00 1263
70 1493
80 1655
90 1895
100 2077
110 2283
120 2445
130 2702
140 2900
30 840
40 986
50 1057
60 1298
70 1510
80 1672
90 1895
100 2077
110 2283
120 2445
130 2702
140 2900
30 835
40 997
50 1008
60 1263
70 1493
80 1655
90 1895
100 2077
110 2283
120 2445
130 2702
140 2900
30 831
40 977
50 1048
60 1312
70 1491
80 1653
90 1890
100 2000
110 2283
120 2445
130 2702
140 2900
150
170
178
193
200
212
224
242
259
272
280
208
152
107
175
192
202
215
224
242
259
272
280
268
127
147
155
193
200
212
224
242
259
272
280
208
152
173
184
190
197
210
224
240
259
272
280
208
„*4“  c s o p o r t  
0,90 0,20
1,10 0,20
1,20 0,20
1.50 0,15
1.00 0,15
1,60 0,10
1.70 0,05
1.70 0,05
1.75 0,15
1.75 0,15
1,80 0,10
1,80 | —
c s o p o r t
0,90 
1,10 
1,20
1.50
1.00 
1,60
1.70
1.70
1.75
1.75 
1,80 
1,80
„ C “  ■ 
1,00 
1,20 
1,30 
1,50 
1,00 
1,00
1.70
1.70
1.75
1.75 
1,80 
1,80 
„£>“ 
0,85 
1,00 
1,15
1.45
1.45
1.45 
1,00 
1,00
1.75
1.75 
1,80 
1,80
0,20
0,40
0,00
0,80
1,20
1,40
1,70
2,00
c s o p o r t
0,15
0,15
—
—
0,15 —:
0,05 —
0,20
— 0,40
0,90—
— 1,10
0,15 1,20
0,15 1,40
1,700,10
2,00
0,80
1,00
1,00
1,30
1.50
1.50 
1,80 
2,00
0,10 — 1,0 0,80
0,10 — 1,0 1,00
0,10 — 1,0 1,00
0,05 — 1,0 1,30
0,05 0,20 0,5 1,50
0,05 0,40 0,5 1,50
0,05 0,60 — 1,80
0,05 0,80 — 2,00
0,15 1,20 — —
0,15 1,40 ' — —
0,10 1,70 — —
—• 2,00 — —
s ö p ö r t
I 0,10 — — 0,80
0,10 — 1,00
0,10 — ; — 1,00
1,300,15 — —
0,10 0,20 — 1,50
0,10 0,40 — 1,50
0,05 0,60
0,80
— 1,80
0,05 — 2,00
0,15 1,20 — —
0,15 1,40 —• —
0,10 1,70 — —
2,00 — —
1,60
2,00
2,00
2,60
3.00
3.00 
3,60
4.00
tá
bl
áz
at
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csoport kapott még 90 kg-ig naponta 0,5 l i ­
ter fö lözött tejet. (Megjegyezni kívánjuk, 
hogy a zöldlucernát eredetileg —  ami az 1. 
táblázatban ism ereteit takarmányozási elő­
irányzatból is kitűnik —  100 kg-ig akar­
tuk etetni.)
A  négy csoportba tartozó süldőkön kívül 
rendelkezésünkre álló 6 sertésnél arra kíván­
tunk adatokat kapni, hogy zöldlucemábó! 
lehet-e a ,,D“  csoport egyedei által fogyasz­
to tt mennyiségeknél többet is megetetni. E ze­
ket az adatokat azonban, a sertések kis létszá­
mát tekintetve, csak tájékoztató jellegüek- 
nek tekintjük. Ez a kis csoport a napi ke­
ményítőérték adagja 20— 28 százalékát fo ­
gyasztotta a kísérlet kezdetétől 70 kg-ig zöld­
lucernából. A  zöldlucema legnagyobb napi 
fejadagja 4 kg volt.
A  kísérlet kezdetétől a 60 kg-os súlyig 
legnagyobb volt a súlygyarapodása, 395 g, a 
,,B“  csoport hízóinak. É csoport hízóinak eb­
ben a hízlalási szakaszban napi emészthető 
fehérje adagjuk 17,8 százalékát fölözött tejben 
adtuk. Ennek a csoportnak vo lt a legkedve­
zőbb a takarmányhasznosítása is. I kg súly- 
gyarapodáshoz 2645 g keményítőértékre és 
ebben 455 g emészthető fehérjére vo lt szük­
ségük (2. táblázat).
A  ,,B“  csoport után a ,,C“  csoport követ­
kezett, amelynek egyedei ebben a súlyhatár­
ban a többi csoportokhoz viszonyítva lénye­
gesen kevesebb emészthető fehérjéhez ju to t­
tak. Átlagos napi súlygyarapodásuk 371 g 
volt, 1 kg súlygyarapodáshoz pedig 2714 g 
keményítőértéket és a legkevesebb emészt­
hető fehérjét, 415 g-ot igényeltek.
A  harmadik volt a sorrendben az „ A “  cso­
port, amely ebben a hízlalási szakaszban a 
legtöbb extrahált napraforgódarát fogyasz­
totta. A  csoport átlagos napi súlygyarapo­
dása a „C “  csoportéval úgyszólván megegyező, 
367 g volt. 1 kg súlygyarapodáshoz ugyan­
csak a „C “  csoporttal majdnem megegyező 
keményítőértéket, 2774 g-ot, de már jóval 
több (még a ,,B“  csoportnál is) emészthető 
fehérjét, 480 g-ot fogyasztott.
A  legkisebb átlagos napi súlygyarapodást, 
347 g-ot a napi keményítőértéknek kb. 20 szá­
zalékát zöldlucernában fogyasztó csoport egye­
dei érték el. Ugyanennek a csoportnak volt 
szüksége 1 kg súlygyarapodáshoz a legtöbb, 
2892 g keményítőértékre és a legtöbb, 505 g 
emészthető fehérjére is. Igen érdekes, hogy a
6 süldőnek, amelyek a ,,D“  csoport egyedei- 
nél is nagyobb mennyiségben fogyasztottak 
zöldlucernát, sem a súlygyarapodása, sem a 
takarmányhasznosítása nem vo lt rosszabb a 
,,D“  csoporténál. Átlagos napi súlygyarapo­
dásuk 348 g volt, 1 kg súlygyarapodáshoz 
pedig 2898 g keményítőértékre és 510 g 
emészthető fehérjére vo lt  szükségük.
A  kísérleti csoportok súlygyarapodási és 
takarmányhasznosítási adatainak statiszti-
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kai összehasonlítása (3. táblázat) ebben a kísérletben is arra utal, hogy a mangalicák 
gyors hizlalása esetén a fehérhússertések hizlalásához hasonlóan, az intenzív húsra.- 
hizlalás időszakában a fehérjeszüksógletet csupán biológiailag kis értékű növényi takar­
mányokkal fedezni nem lehet. Ez a tény az ,,A “  és a ,,B “  csoportok adatainak össze­
hasonlításából kétségtelenül kitűnik. A z átlagos napi súlygyarapodásban talált 28 g-os 
különbség P-értéke 0,90%, az 1 kg súlygyarapodás szükséges keményítőérték mennyi­
sége esetében (a különbség 129 g) a P-érték 11,9%. Bár a takarmányhasznosításban 
nem alakult ki statisztikailag biztosított különbség, a nagyobb napi súlygyarapodásra 
és a hústermelőképesség lehető legjobb kiaknázására való törekvés mégis indokolttá 
teheti a gyorshízlalásban a mangalicák részére némi állati eredetű fehérjetakarmány 
juttatását.
A  fohérhússertésekkel végzett kísérlet eredményéhez hasonlóan az „ A “  és a ,,C“  
csoportok adatainak összehasonlítása azt mutatja, hogy állati eredetű fehérjetakar­
mányok hiányában fiatal mangalica hízósüldőkkel sem célszerű extrahált napraforgó-
darát 8__10 százaléknál nagyobb mennyiségben etetni. A  ,,C“  csoportba tartozó
süldők, bár az „ A “  csoport hízóinál m integy 13 százalékkal kevesebb emészthető 
fehérjét fogyasztottak naponta ebben az időszakban, a súlygyarapodásuk az ,,A “  
csoportéval azonos, »  takarmányhasznosításuk pedig jobb, statisztikailag azonban nem 
vo lt biztosított (P-érték 9,8%).
Az extrahált napraforgódara etetésének bizonyos mennyiségen túli előnytelen 
hatását a kedvezőtlen aminósav-garnitúráján kívül bizonyára a nagy rosttartalom is 
okozza A  végzett takarmányanalízisek szerint a kísérletben etetett extrahált naprafor­
gódarák rosttartalma 12,60— 20,87% között ingadozott.
A  naponta csaknem mégegvszer annyi zöldlucernát fogyasztó „ D “  csoport súly­
gyarapodása minden csoportnál szignifikánsan kisebb volt. A  takarmányhasznosítás 
ezzel szemben csak a fölözött tejet fogyasztó ,,B“  csoporténál volt szignifikánsan kisebb 
(3. táblázat).
3. táblázat
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-60 A-B 28 2,85 0,90 129 1,61 11,9 26 2,09 4,4
-60 B-C 24 2,81 0,90 69 0,45 62,0 36 2,67 1,1
■60 A-C 4 0,45 62,0 60 0,41 69,0 62 4,89 0,10
-60 A - l) 20 2,35 2,3 118 1,73 9,8 24 1,80 8,1
-60 B-D 48 5,86 0,1 ti 247 3,51 0,15 50 3,64 0,12
-60 C-D 24 3,56 0,12 178 1,28 20,4 86 6,20 0,10
60-80 A-B 31 1,97 5,4 280 1,93 6,6 24 1,64 11,9
60-80 B-C 27 1,52 14,3 203 1,30 20,4 17 1,02 32,4
60-80 A-C 4 0,24 76,5 77 0,55 55,4 7 0,46 62,0
60-80 A-D 45 4,20 0,10 296 2,46 1,8 1 0,07 92,0
<50-80 B-D 76 5,06 0,10 576 4,11 0,10 25 1,61 11,9
60-80 C-D 49 3,69 0,10 373 2,82 0,90 8 0,50 62,0
00-— 80 kg-os súlyhatárok között továbbra is a fölözött te jet fogyasztó ,,B“  csoport 
érte el a legkedvezőbb súlygyarapodást ős takarmányhasznosítást (átl. napi súlygyara­
podás 441 g, 1 kg súlygyarapodáshoz szükséges keményítőérték mennyisége 3276 g, 
az emészthető fehérje mennyisége pedig 465 g volt). A z  „ A “  csoporttal összehasonlít­
va ( „ A “  csoport átlagos napi súlygyarapodása 410 g, 1 kg súlygyarapodáshoz szük­
séges keményítőértók mennyisége 3556 g, az emészthető fehérje mennyisége 489 g volt) 
u súlygyarapodásban talált különbség azonban már nem olyan szignifikáns, mint az 
■előző szakaszban. A  P-érték a súlygyarapodásra vonatkozóan 5,4%, a takarmányhasz­
nosításra vonatkozóan pedig 6,6%.
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A  fö lözött tejet fogyasztó ,,B“  és a 60 kg-nál naponta még 15 g-mal (7,4 százalék­
kal) kevesebb, 70 kg-tól azonban már azonos mennyiségű emészthető fehérjét fogyasztó 
,,C“  csoportok között a súlygyarapodásban és a takarmányhasznosításban mutatkozó 
különbségek (a „ 0 “  csoport átlagos napi súlygyarapodása 414 g, az 1 kg súlygyarapodás­
hoz szükséges keményítőérték 3479 g, az emészthető fehérje 482 g vo lt) statisztikailag 
ebben a szakaszban sem biztosítottak (az átlagos napi súlygyarapodásra vonatkozó 
P-érték 14,3%, az 1 kg súlygyarapodáshoz szükséges keményítőérték mennyiségére 
vonatkozóan pedig 20,4%).
A z ,,A “  és a ,,C“  csoportok, az előző súlyhatárhoz hasonlóan, ebben a súlyszakasz­
ban is gyakorlatilag azonos átlagos napi súlygyarapodást ( „ A “ ,410 g, „ 0 “  414 g) értek 
el és 1 kg súlygyarapodáshoz csaknem egyenlő mennyiségű keményítőértéket ( „ A “  
3556 g, ,,C“  3479 g) fogyasztottak, annak ellenére, hogy a ,,0“  csoport fehérjeellátása, 
az ,,A “  csoportéval csak 70 kg-tól vo lt azonos. Ezek az adatok azt a korábbi megállapí­
tásunk helyességét igazolják, hogy a fiatal hízósüldők fehérjeigényének csupán szám­
szerű kielégítése bizonyos —  fehérjében gazdagabb —- növényi takarmányok (a kísérlet­
ben az extrahált napraforgó dara) nagyobb mérvű etetésével nem indokolt.
A z  ebben a hízlalási szakaszban is még a legtöbb zöldlucernát fogyasztó ,,D “  
csoport átlagos napi súlygyarapodása (365 g) minden csoportnál szignifikánsan kisebb, 
az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált keményítőérték mennyisége (3852 g) pedig 
szignifikánsan nagyobb vo lt (3. táblázat).
A  kísérlet kezdetétől 80 kg-ig a kísérlet összevont hizlalást, eredménye a következő:
Csoport
Hízlalási
napok
száma
Á tl. napi
súlygyara­
podás
g
Elfogyasztott 1 kg súlygyarapodáshoz szükséges
kém. ért. 
kg
em. feli, 
kg
kém. ért. 
g
em. feli.
g
A 123,0 384 146,12 22,88 3089 483
B 113,6 412 135,60 21,42 2897 457
C 122,0 387 144,15 20,95 3054 443
D 134,7 352 156,16 23,70 3287 498
Kb. 80 kg-on túl a hizlalás végéig, am int már említettük, a csoportokat azonosan 
takarmányoztuk, a „ B “  csoportot kivéve, amely 90 kg-ig naponta még 0,5 liter fö lözött 
te jet is kapott. 90 kg-on túl azonban már a „ B “  csoport is a többiekkel azonos takar- 
mánvozásban részesült. A  kísérlet e szakaszának hízlalási eredményei a következők:
Csoport
Hízlalási
napok
száma
Átl. napi 
súlygyara­
podás 
g
Elfogyasztott
1 kg súlygyarapodáshoz 
szükséges
kém. ért. 
kg
em. feh. 
kg
kém. ért. 
g
em. feh. 
g
A 111,9 536 238,54 28,44 3975 474
B 118,2 508 245,80 29,35 4096 489
C 106,6 562 230,05 27,61 3834 460
D 111,6 537 235,72 28,06 3928 467
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a ,,B“  csoport, amely fehérjeadagjának egy- 
részét a kísérlet kezdetétől 90 kg-ig állati eredetű fehérjében kapta, a hizlalásnak ebben 
a részében minden csoportnál kisebb napi súlygyarapodást és gyengébb takarmány- 
hasznosítást ért el. Ez arra utal, hogy bár a mangalica hízók növekedése és takarmányo- 
hasznosítása biológiailag értékes állati eredetű fehérjék juttatása esetén az intenzív 
húsrahízlalás időszakában a fehérhússertésekhez hasonlóan kedvezőbb, mint a csupán 
növényi fehérjékkel ellátottaké, a mangalica lassúbb fejlődésénél fogva és későn érő 
típusa következtében azonban a kizárólag növényi takarmányokkal hizlalt sertések a 
hizlalás első részében bizonyára szerényebb hústermelésükből adódó kisebb súlygyara-
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podásukat és rosszabb takarmányhasznosításukat annak következtében képesek később 
kiegyenlíteni, hogy elmaradt hústermelésüket pótolják.
A  kísérlet kezdetétől a 140 kg-os súlyig a csoportok egy-egy hízójának a következő 
takarmánymennyiségekre volt szüksége :
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Csoport Abrak
kS
Extrahált
napraforgódara
kg
Fölözött tej 
liter
Zöldlucerna
kg
A 491,2 34,3 108,2
B 479,6 22,5 116,5 109,9
C 479,4 27,9 — 107,7
D 493,8 28,7 --- 184,8
Ezek az adatok az ,,A “  és a ,,C“  csoportok összehasonlításában ismételten azt 
igazolják, hogy a fia ta l mangalica hízósüldők fehérjeigényét az „ A “  csoport esetében 
alkalmazott nagyobbmértékű extrahált napraforgódara etetéssel kielégíteni nem indo­
kolt. A  fehérjeigény biztosításához szükséges nagyobbmértékű napraforgódara etetés 
rontja a takarmányhasznosítást. Ennek következtében az „ A “  csoport egy hízójá­
nak a csaknem 7 nappal hosszabb hízlalási időn kívül 11,8 kg-mal, 2,4 százalékkal 
több abrakra és 6,4 kg-mal, 22,9 százalékkal több napraforgódarára vo lt szüksége 
ugyanahhoz a súlygyarapodáshoz, m int a ,,C“  csoport egy hízójának.
A  kísérlet hízlalási részének befejezése után a sertéseket a budapesti sertésvágó- 
hídon 24 órai koplaltatás után levágattuk. A  kettéhasított sertéseket kb. 20 órai hűlés 
után a Ferencvárosi Húsipari Vállalatnál a vágottáru szempontjából részletesen k i­
értékeltük. A z  idevonatkozó adatokat a 4. és az 5. táblázatban ismertetjük.
A z ,,A “  csoport fehéráru százalékát 59,28%-nak, a ,,B“  csoportét 57,81 %-nak. 
a ,,C“  csoportét 59,0%-nak, a „ D “  csoportét pedig 59,21 %-nak találtuk. A  90 kg-ig 
fölözött te jet is fogyasztó ,,B“  csoport m indegyik csoportnál 1,24—-1,47 százalékkal 
nagyobb hústermeléssel tűnt ki. Érdekes megemlíteni, hogy az 1,24 százalékkal nagyobb 
csontos húsarány felerészben az I. rendű húsrészek, a sonka, karaj és a tarja nagyobb 
százalékos arányából adódik.
Érkezett: 1956. április  6-án.
Következtetések
1. A  mangalicák fehérjeszükséglete a gyorshizlalásban, az intenzív húsrahizlalás idő - 
szaka k ivételével a hazánkban jelenleg a legszámottevőbb mennyiségben rendelkezésre 
álló növényi takarmányokkal fedezhető. A  növényi eredetű fehérjetakarmányokból 
egyedül számbajövő extrahált napraforgódara az intenzív húsrahizlalás időszakában
8—-10 százaléknál nagyobb mennyiségben etetve, hogy ezáltal a fehérjeszükséglet 
—  a fehérjék biológiai értékét figyelm en kívül hagyva —  fedezve legyen, sem a súly- 
gyarapodásra, sem a takarmányhasznosításra nem gyakorol előnyös hatást.
2. Biológiailag értékes állati eredetű takarmányok etetése a mangalicák gyors- 
hizlalásának kezdeti szakaszában (kb. 80 kg-ig) bár némi, a kísérletben statisztikailag 
azonban nem biztosított, előnyt jelenthet, az egész hizlalást tekintve sem a súly- 
gyarapodást, sem a takarmányhasznosítást kedvezően nem befolyásolja. Á lla ti eredetű 
fehérjéknek a húsrahizlalás időszakában tapasztalható kedvezőbb hatását a kizárólag 
növényi takarmányokkal hizlalt mangalicák a fajtájukat jellemző lassúbb fejlődés 
és a későn érő típusuk következtében valószínűleg azáltal képesek kiegyenlíteni, 
hogy elmaradt hústermelésüket pótolják.
3. Zöldlucomát 80— 90 kg-ig a keményítőérték fejadag 10 százalékának megfelelő 
mennyiségben etessünk. Bár zöld lucernából a keményítőérték fejadag 20— 30 szá­
zalékát is meg lehet etetni, bizonyára a rendkívül változó minősége következtében 
azonban ilyen arányú etetése már mind a súlygyarapodást, mind a takarmányhasz­
nosítást annyira rontja, hogy általa abrakmegtakarítást nem lehet elérni.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerző 66 mangalica süldővel végzett kísérletben vizsgálta, hogy a mangalicák 
hizlalás alatti fehérjeszükséglete miként fedezhető a logjelent ősebb hazai t akarmányok-
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kai. A  matematikai-statisztikai módszerekkel értékelt kísérleti adatokból a követ­
kezőket állapította meg:
A  mangalicák fehérjeszükséglete a gyorshízlalásban, az intenzív húsrahízlalás 
kivételével, a hazánkban jelenleg a legszámottevőbb mennyiségben rendelkezésre álló 
növényi takarmányokkal fedezhető.
Biológiailag értékes állati eredetű takarmányok etetése a mangalicák gyors- 
hizlalásának kezdeti szakaszában (kb. 80 kg-ig) bár némi előnyt jelenthet, az egész 
hizlalást tekintve sem a súlygyarapodást, sem a takarmányhasznosítást kedvezően 
nem befolyásolja.
Zöldlúcernát 80— 90 kg-ig a keményítőérték-fejadag 10 százalékának megfelelő 
mennyiségben célszerű etetni. Bár zöldlucemából a keményítőérték-fejadag 20— 30 
százalékát is meg lehet etetni, bizonyára a rendkívül változó minősége következtében 
azonban ilyen arányú etetése már mind a súlygyarapodást, mind a takarmányhaszno­
sítást annyira rontja, hogy általa abrakmegtakarítást nem lehet elérni.
IR O D A LO M
I • Ősire L . : A  fehérhússertésék hizlalás 
alatti fehérjeszükségletének fedezése a 
legjelentősebb hazai takarmányokkal. 
Állattenyésztés, 4. évf. 2. sz.
2. Ősire L . : A  kísérletek kiértékelésének
statisztikai módszerei. Állattenyésztés, 
3. évf. 3— 4. sz.
3. Kertész F . : A  magyar fehérhússertés és 
mangalica hízók fehérjeszükséglete. 
Állattenyésztés, 4. évf. 3. sz.
nO KPbITM E nOTPEBHOCTH MAHrAJTMUKHX CBMHEfl B SEJIKAX  
B TEMEHHE OTKOPMA BAWHELllflHMM MECTHbIMH KOPMAMM
lupe Jlaüoui
MccjieAOBareJibCKiiH iiHCrnTy r >khbothoboactbh, Oraeji cbhhoboactb3, Eyflanenrr
P  e 3 w m  e
B CBH3II C nOKpbITIieM OIITIIMaJlbHOH JIOTpeÖHOCTIl OTKOpMOHHblX CBHHe« MaHrajlHUKOií 
ríopoAbi b őe.'ik;ix aB'rop n ccJ ieÁ O B a .n  c . 'i e A y  iomne Bonpocbi :
1. M O>KHO JI11 r iO K p b IB a T b  BO B p C M fl O T K O p M a  IlOTpeÖHOCTb M a H r a J ll lL lK H X  C B IIH eÜ  B
őe.TKax KopMaMu pacTm ejibHOi o nponcxoíKflemifl, iiMeiomiiMiicfl b BeHrpmi Htme b Aoera-
TOMHOM KOJlimeCTBe,
2. KHKoe BJiHHHiie oi<a3i,iBaer iioflawa GeuKOBbix kopmob wiBOTHoro nponcxowAeHiiH
GOJlblUOÖ ŐIIOJIOnmeCKOií i;eHHOCTH Ha 3KOHOMHOCTb OTKOpMa,
3. bo BpeMH jieTHero orKopMa cKOJibKO MaccoBbix kopmob mo>kho Aarb CBiiHbHM, c 
yqeroM yAOBiieTBopemm n0Tpe6H0CTii b öejiKax.
JJjih peuiemiH nepemicJieHHbix BonpocOB aBTop ripoBOAim b XepuerxaJiOMCKOM oribiT- 
hom xosjiiíCTBe onbír no HHAUBiiAyaJibHOMy OTKOpMy 66 iioacbhhkob MaHrajiimKOií 
nopoAbi. B reMeHiie onbira oh ycraHOBiui cjieflyiomee.
npw yc K 0 p eH H 0 M  OTKOpMe (3a ncKJíKmeHiieM nepnoAa HHTeHCiiBHoro OTKOpMa Ha 
mhco) iiorpeSHOCTb MaHraJTimKiix CBiiHeü b 5ejn<ax mojkct SbiTb noKpbiTa pacTHrejibubiMji 
KopMaMu, HMeioimiMiicH b BeHrpmi Hbme b HanSoJiee 3Ha>nrrejiH0M koJintiecTBe. Eaiih- 
cTBeHHo >Ke 3HamiTe;ibHa5i H3 pacTinejibHbix SejiKOBbix kopmob SKerpanipoBaHHaH iioacoji- 
c'inaH i<pyna — npii noflaMe b nepnoA hhtchchbhopo OTKOpMa na mhco b A03ax, noBbimeH- 
hwx na 8— 10% c ue^bio noKpbirnH rioTpeÖHOcni b SejiKax, 6e3 yuera Siio.norH'jecKOií 
ueHHOCTH iTocAeAHux — ne oKashrnae-r ö-rraronpuHTHoe BAiiflHiie hh na npimec, hu Ha 
orijiaiy kopmob.
B HaHaJibHbiíí nepuoA y C K o p e H H o ro  omopMa MaHrajiimKHX C B iiH eö  (npiiMepHO ao 
wiiBoro Beca b 80 i<r) rioAana kopmob jkhbothoto nponcxowieHHfl őojibiuoíí önojioni- 
MecKOü UeHHOCTH MOx<eT HMeib Hei<0T0pwe npenMyiuecTBa — xoth h b onbiTe CTaTiimi- 
MecKii He noatbep>kaehhwe —, oAHaico b OTHOweHim Bcero OTKOpMa He 0Ka3biBaeT öJia- 
i'onpiinrHoe BJiiiHnue hh Ha npiiBec, hh Ha onjiaTy kopmob. MaHrajiimKiie cBHHbii, ot- 
KOpMJieHHbie lICKAlOWIITejIbHO TOJlbKO paCTHTCJIbHblMH KOpMaMH, CnOCOÖHbl KOMneHCIipO- 
na-n, őo-rcee ÖJiaronpHHTHoe BjinHHiie öejiKOB >KiiBOTHoro nponcxowAemiH b nepuoA 
OTKOpMa na mhco (BCAeACTBiie Sojiee MeAJteHHoro pasBimiH, xapai<TepHoro ajih aroií 
uopoAbi, ii -rima, CKJionnoro i< rios/ineMy Aopa3BiiTino) no Bceíi BepoHTHOCTii AonojiHeHiieM 
oTCTaBamiieíí npoAVKUiin MHca.
PeKOMeHAyercH Aarb cBiiHbHM (ao wiiBoro Beca b 80 — 90 kt) 3e.neHyio jnouepHy b 
KOAiiMecTBe, cooTBeTcrByloine.M 10 npoueirraM aosh KpaxMaJibHbix SKBimajieHTOB. X oth
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3eJieHyio jiionepHy mo>khü /iaxb u b KommecTBe, cooTBeTCTßylomeM 20—30 npouemaM
Ä03bl KpaXMaJlbHblX 3KBIIBaJieHT0B, OAH3KO — no Beeil BepOHTHOCTH BCJieflCTBIie HCKJIIO-
^HTeJibHO H3M eHiHBoro Ka^ecTBa ee — n o ^a ^a  3ejieH0H JirouepHbi b takom  KOJimecTBe 
y>«e HacTOJibKO crnmaeT Kan npiiBec, TaK 11 onjiary kopmob, mto npH ee noMomii ue.Tb3ji 
AOÖHTbCH 3KOHOMHH KOHUeHTpiipOBaHHblX KOpMOB.
Die Deckung des E i weissbedarf es der Mangalitza-Schweine während der Mast mit den 
wichtigsten einheimischen Futtermitteln
L . O 8 i  r e
Schn einezucht-Abteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, hudUpest 
Zusammenfassung
Im  Zusammenhang m it der Deckung des optimalen Eiweissbedarfes der Mangalitza 
Mastschweine untersuchte Verfasser,
1. ob der Eiweissbedarf der Mangalitza-Schweine während der Mast m it den in 
unserem Lande zu Verfügung stehenden pflanzlichen Futterm itteln gedeckt werden 
kann,
2. in welchem Masse die W irtschaftlichkeit der Mast durch das Füttern von tier- 
schem Futterm ittel grossen biologischen Wertes beeinflusst wird,
3. welches Mass die Fütterung von Massenfuttermitteln bei der Sommer-Mast —  
die Befriedigung des Eiweissbedarfes vor Augen haltend, —  annehmen kann.
Zur Bereinigung dieser Fragen stellte Verfasser im Versuchsgut von Herceghalom 
m it 66 Mangaliza-Läufern Einzel-Mastversuche an und stellte folgendes fest:
Der Eiweissbedarf der Mangalitza-Schweine bei der Schnellmast, kann m it Aus­
nahme der intensiven Fleischmastperiode; m it den in unserem Lande zur Zeit im  gröss- 
ten Masse zu Verfügung stehenden pflanzlichen Futterm itteln gedeckt werden. Der 
ünter den pflanzlichen Eiweissfuttermitteln allein in Betracht kommende extrahierte 
Sonnenblumenschrot beeinflusst (die gzane Mast betrachtend), weder die Gewichts­
zunahme, noch die Futterverwertung vorteilhaft, wenn man von ihm in der Periode 
der intensiven Fleischmast um 8— 10% mehr verfüttert, um dadurch den Eiweiss- 
bedarf —  abgesehen vom  biologischen W ert der Eiweisse —  zu decken.
Die Fütterung von tierischen Futtermitteln grossen biologischen Wertes kann 
zwar im  Amfangs-Abschnitt der Schnellmast der Mangaliza-Schweine (bis cca 80 kg) 
gewisse —  statistisch nicht gesicherte —  Vorteile bedeuten, die ganze Mast betrach­
tend aber beeinflusst es weder die Gewichtszunahme, noch die Futterverwertung 
günstig. Die günstigere Wirkung der tierischen Eiweisse in der Fleisehmast-Periode 
können die ausschliesslich m it pflanzlichen Futterm itteln gemästeten Mangalitza- 
Schweine infolge der ihre A rt kennzeichnenden langsameren Entwicklung und ihres 
spät reifenden Typus wahrscheinlich dadurch ausgleichen, dass sie ihre zurückgeblie­
bene Fleischproduktion einholen.
Grüne Luzerne soll bis 80— 90 kg in einer 10%- der Stärke wert-Ration entsprechen­
der Menge gefüttert werden. Obzwar man grüne Luzerne auch bis 20—-30% der 
Stärkewert-Ration füttern kann, verdirbt eine solche Fütterung —  gewiss infolge der 
sehr wechselnden Qualität —  sowohl die Gewichtszunahme, als die Futterverwertung 
in solchem Masse, dass wir dadurch kein Kraftfutterersparnis erzielen können.
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Bupgonyaetetési vizsgálatok szopósm alacokkal
B e r e k  G é z a
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
Hazánkban igen_ eltérőek a tapasztalatok arra vonatkozólag, hogy szopósmala- 
cokkal milyen mennyiségben etethető a burgonya. Találkoztunk olyan véleménnyel 
is, amely szerint a szopósmalacokkal nem ajánlatos burgonyát etetni, mert ez has­
menést okoz, a burgonya nagy teriméje m iatt a malacok msggyomrosodnak és nem fe j­
lődnek úgy, mint azok,' amelyek nem kapnak burgonyát. Sokszor viszont ellenkezők 
a tapasztalatok. Egyes vidékeken különösen a kistenvésztők, a téli malacokat csak 
fő tt burgonyával nevelték. A  fő tt burgonyával és kevés abrakkal felnevelt malacok 
sok esetben jobbak voltak, mint a kizárólag abrakkal neveltek. Egyes vidékeken a 
kistenyésztők sült burgonyát is etetnek a malaccal. Ezt azért tartják jobbnak, mert 
ily  módon elkerülhető a burgonya ragacsossága, amelynek következtében a burgonya 
esetleg a malacok pofájára tapadva kisebesedést okozhat.
Hazánkban a burgonyát elsősorban étkezésre, szesz-, keményítőgyártásra termelik 
és csak kis részét takarmányozásra. Mégis egyes években a burgonyatermés olyan 
nagy, hogy a tenyészetekben is lehetőség nyílik  annak takarmányozására. A z étkezésre 
termelt burgonyát átválogatják és az apraja szintén takarmányozasra kerül. Egyes 
államokban, így Csehszlovákiában, a Szovjetunióban, Lengyelországban, Ném etor­
szágban stb. igen jelentős mennyiségű burgonyát használnak fe l a sertések takarmá­
nyozására. Természetesen. a burgonya szélesebb körű felhasználasanak itt  üzemi és 
éghajlati okai vannak.
A  burgonya szárazanyagának legnagyobb része keményítő, ami kb. 9— 30% 
közt változik. A  burgonya szervesanyagának emészthetősége igen jó, a kérődzők 85 
százalékát, m íg a sertések 93 százalékát használják ki (W e iser). Érdekes; hogy a főtt 
büi'gonya etetése a nyers burgonyához viszonyítva megkétszerezi a képződött nyál 
mennyiségét, viszont a fő tt répa a nyershez képest jelentékenyen csökkenti a nyál- 
elválasztást. A burgonya etetésekor jóval kevesebb nyál választódik ki, mint abrak- 
takarmány etetése esetén, de a nyál szárazanyagtartalma nagyobb és sokkal gyorsab­
ban emészti meg a keményítőt (  A .V . Kvasznickíj).  A  burgonya étrendi hatását.-hát- 
rányosan befolyásolja a benne levő solanin glykozida, amelynek mennyisége fa jtán­
ként és az évszaktól (tél, tavasz) függően változik. Wint gén M . 1 kg friss burgonyában 
0('()172— 0,1059 g, Margenstern 1 kg étkezési célokra szolgáló burgonyában pedig
0*029__0,093 g solanint talált. Legtöbb solanint tartalmaznak a csírarészek, így 1 kg
(15 cm hosszú) csírában 4,76 g solanint találtak. Vizsgálataik szerint a jól elraktározott 
burgonya solanin tartalma a tárolás alatt nem növekszik, csak abban az esetben, ha 
fény éri. Az éretlen burgonya mindig több solanint tartalmaz, mint a rendesen beérett.
Sokan a burgonya etetésével szemben ellenszenvet tanúsítanak, aminek magya­
rázatát h nyers burgonya rossz étrendi hatásában kell keresni. A  megfigyelések szerint 
a sertéssel nem ajánlatos nyers burgonyát etetni, mert erősen izgatja a bélcsatornát 
(W e iser). A  főzés alkalmával el kell távolítani a csírát és a rothadt részeket, mert 
ezáltal i/.letesebb lesz. Azért is jelentős ez, mert a főzés nem befolyásolja a csírákban 
levő solanint. A  főtt vagy gőzölt burgonyát lehetőleg 24 órán belül el kell fogyasztani, 
mert különben megromlik.
A szopósmalacokkal etethető főtt burgonya mennyiségére vonatkozóan a hazai és 
külföldi tapasztalatok a következők:
Osáky Ferenc a fiatal malacokkal a burgonyát nem ajánlja etetni, m ivel ez terimés 
és rájuk pctyl.iitőleg hat. Véleménye szerint a burgonya etetését lehetőleg március 
végére fejezzük be, mert az erősen csírázásnak induló burgonya rejtett csírarésze is 
már befolyásolja az ízletességet és érvényre juttatja mérgező hatását.
üorner Béla szerint: „Szegényebb helyen párolt és aprított burgonyát is tesznek a 
kásába és ezt langyosan adják. Ez azonban nem jó, mert a.malacot elpetyhíti és nehéz 
az ilyen kásázott, kénvesgyomrú állatot elválasztani és felnevelni“ .
BEREK: Burgonyaetetés szopósmalacokkal
Kertész Ferenc szerint, ha a hizlalás főleg gőzölt burgonyával történik, akkor már 
szopós korban ajánlatos rászoktatni őket. A  darakeverékükhöz a malacok étvágyának 
megfelelően gőzölt burgonyát ajánl.
P . N . Kudrjavcev azt ajánlja, hogy a burgonyát párolva és szétzúzva abrakfélékkel 
összekeverve etessük a szopósmalacokkal.
A. V. Kvasznickij: azt írja, hogy 21. naptól kezdve lehet még másféle nedvdús 
takarmányt is adni (céklát, tököt, fő tt burgonyát).
A  burgonyát koncentrált takarmányokkal keverten, a céklát és tököt tisztán felap­
rítva adják. A  fő tt burgonyát püré formájában már hamarabb is etethetjük főleg, ha a 
pűrét te jje l készítjük el. Ebben a formában a burgonya a malacoknak igen jó  
elesége.
Schandl József szerint a szopósmalacok gabonadaráját vagy annak bizonyos 
részét háromszor (keményítőszegény fajtából négyszer) annyi párolt burgonya helyet­
tesítheti.
Schmidl-Kliesch-Goertler szerint árpa és gabonadarán kívül más takarmány is 
alkalmas szopósmalacok táplálására, m int pl. burgonyapehely. A  szokásos takarmány- 
keverékbe felerész burgonyapelyhet teszünk, így a keverék a következőképpen alakul: 
40% gabonadara, 40% burgonyapehely, 20% fehérjetakarmány.
A  Tuhlsdorfi kutatáso k  szerint darakeverék hiányában a szöpósmalacok takarmány 
keveréke 80% burgonyapehelyből és 20% fehérjetakarmányból is állhat.
Richter K . burgonyapehely helyett párolt burgonyát adagolva a következő takar­
mánykeveréket ajánlja: 70 rész párolt burgonya, 21 rész árpadara, 8 rész fehérjetakar­
mány, 1 rész szénsavas mész.
Ez a keverék valam ivel fehérjeszegényebb lehet, mint a száraz takarmánykeverék, 
mert ebből az állatok többet vesznek fel.
A  burgonyás darakeverékből a fogyasztás almonként 5 hetes korban 0,75 kg és ez
10 hetes korra 2,5 kg-ra emelkedik.
B .P . Volkopjalov szerint a malacok napi takarmányába hathetes koruktól kezdő­
dően fokozatosan lehet adagolni frissen fő tt és áttört burgonyát.
Weiser István  azt ajánlja, ha kevés az árpa vagy gabonakeverék, akkor egyhar- 
madát fő tt burgonyával helyettesíthetjük. (1 kg árpa 3— 3,5 kg főtt burgonyával 
helyettesíthető.) Ennél nagyobb arányban szopósmalacokkal fő tt burgonyát nem 
ajánl etetni.
A  fenti irodalmi utalásokból láthatjuk, hogy a burgonya szopósmalacokkal való 
etetésével kapcsolatban a vélemények m ilyen eltérőek. A téma feladata tehát annak a 
megállapítása volt, hogy milyen mennyiségű burgonya etetése esetén káros a benne 
levő solanin glykozida és hogy a burgonya etetésével takarítható-e meg abrak- 
takarmány.
A  kísérletet az Állattenyésztési Kutatóintézet herceghalomi kísérleti gazdaságában 
végeztük 15 fehérshússertés koca 136 malacával. A  15 almot két csoportra osztottuk, 
egy 7 alomból álló kísérleti és egy 8 alomból álló kontroll csoportra. A  csoportok k i­
alakításánál figyelembe vettük, hogy azok azonos átlagsúlyúak, korúak, valamint az 
egyes almok létszáma azonos legyen. A z egyes csoportokba tartozó malacok születésé­
nek középértéke között csupán 3 nap különbség van (1955. I I .  20. és 23.), vagyis a 
két csoport malacait gyakorlatilag azonos korúaknak lehet vonni. A  kísérleti csoportot 
(B  csoport) olyan abrakon tartottuk, amelyben a darakeverék m ellett 00 napos kői ig 
50 százaléknyi mennyiségben fő tt burgonyát kaptak, 00— 05 napos kői ig már csak 
25 százalékot és 05 napos korban a burgonya teljesen elmaradt. A kontroll csoport 
(A  csoport) viszont csak darakeveréket kapott. Ezenkívül naponta kétszer lefölözött 
tejet is adtunk mindkét csoport malacainak. A  malacokat az el léstől számított 00 napos 
korig szoptattuk, majd 70 napos korig almonként a kutricájukban maradtak. A fal- 
kásítás egyszerre történt, amikor az almok 70— 80 naposak voltak. Külön falkába, 
kerültek az eddig burgonyát fogyasztó malacok és külön falkába a kontroll egyedek. 
Tehát a falkásítás után is a kísérlet befejezéséig, 110 napos korig külön voltak elhelyez­
ve a kísérleti és kontroll állatok.
A  kísérlet idején a sertések a téli időszakra való tekintettel zárt istállóban voltak 
elhelyezve. Minden kutricához egv malacetetőtér és egy istállón kívüli malackifutó 
tartozott. Ezáltal a malacok tetszésük szerint kereshették fel mind a három helyiséget. 
Ez a beosztás lehetővé tette, hogv a, malacok által elfogyasztott (larakevorékot almon­
ként naponta, sőt etetésenként feljegyezhettük. A z etetőtéren két vályút helyeztünk 
el. A z egyikbe a vizet adtuk, a másikba pedig a darake verőket.
A  malacokat születéskor egvedileg cérnával jelöltük meg, (a, fü lesipkeszám nak 
megfelelően) majd később, 3— 4 hetes korban betetováltuk. A  tetoválást a szabvány 
szerint végeztük azzal a módosítással, hogy ugyanazt a számot a jobb fül belső felére
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is betetováltuk, hogy a kísérlet folyamán a malacsúlyméréseket ne csak almonként, 
hanem egyedileg is pontosan elvégezhessük.
A  malacok etetését szemes árpával kezdtük, majd 18— 20 napos kortól a később 
leírt darakeveréket és burgonyát, m íg 20 napos kortól te jet is adtunk. A z  egyes 
csoportokba tartozó malacok a kísérlet ideje alatt a következő abrakkeveréket kapták: 
70% árpa, 30% kukorioadara, +  2% takarmánymész, 0,5% takarmánysó.
A z  „ A “  csoporttal az abrakkeveréket vízzel nedvesítve etettük. Minden 1 kg 
abrakkeverékhez 0,5 liter vizet adtunk, ez a keverési arány mutatkozott a legmeg­
felelőbbnek. Ilym ódon a tényleges fogyasztást az esetleges visszamérésekkor könnyen 
és pontosan meg tudtuk állapítani.
A  ,,B “  kísérleti csoportnak az „ A “  csoportéval azonos összetételű darakeveréket 
és azzal azonos súlyú fő tt burgonyát adtunk. Ennél a csoportnál kezdetben minden
1 kg abrakkeveréket 1 kg fő tt burgonyával kevertünk össze (v izet nem adtunk hozzá), 
majd a burgonyát a már ismertetett kísérleti tervnek megfelelően csökkentettük:
A  tényleges burgonyafogyasztás megállapítása céljából több ízben ellenőriztük, 
hogy főzéssel mennyiben-változik a burgonya súlya. A  mérések szerint 1000 g burgonya 
súlya 40— 50 perces főzés után 1005— 1035 g  volt. A z t tapasztaltuk, hogy a burgonya 
főzés utáni súlyát nagyban befolyásolja az a körülmény, hogy mennyi ideig fő. H a 
ugyanis hosszabb ideig főzzük, szétreped és kelleténél több v izet vesz fel, ami súlyát 
növeli.
A  kísérlet folyamán etetett takarmányokat, így  a burgonyát, valamint a lefölö­
zött te jet is rendszeresen vegyelemeztük, hogy összehasonlíthassuk a két csoport által 
elfogyasztott darakeverék és burgonya szárazanyag, nyersrost, keményítőérték, 
valam int emészthető fehérje tártalmát. A  darakeveréket m indig 5 naponként előre 
készítettük el, m íg a burgonyát a napi fogyasztásnak megfelelően naponta főztük. 
Főzés előtt a burgonyát kiválogattuk, a rothadtakat eltávolítottuk, jó l lemostuk, s a 
csírarészektől megszabadítottuk. A  burgonyafőzést kora reggel végeztük. A  malacokat 
ötször etettük naponta, lefölözött tejet azonban csak kétszer adtunk. A  tejet forralva, 
frissen, testmelegen adtuk lapos vályúkban. 10— 15 perc eltelte után, am it nem ittak 
meg, visszamértük. Éjjelre szemes árpát adtunk eléjük.
A z  egyes etetések alkalmával elfogyasztott abrakmennyiséget lemértük és így 
állapítottuk meg a napi, majd az egész kísérlet ideje alatti fogyasztást.
A z  egyes csoportokban levő malacok abrak (a ,,B“  csoportnál abrakkeverék -|- bur­
gonya), szemes árpa, valamint lefölözött tej fogyasztását 10 napos korhatáronként 
részletezve 70 napos korig az 1. táblázatban közlöm.
1. táblázat
Takarmány
megnevezése
20— 30 30— 40
oolOolO1o 60— 65 65— 70
n a p o s  k o r b a n
A B A  | B A B A B A B A B
c s o p o r t
d e k a g r a m m
Árpa ................
Abrakkeverék . . 
Tej ....................
0,2
1.2
0,2
2,4
0,4
12
19
0,4
19
12
0,6
38
43
0,6
58
32
0,9
71
78
1,0
95
62
0,8
94
112
0,9
120
81
109
122
105
101
Ha figyelemmel kísérjük az egyes csoportok által elfogyasztott szemes árpa, abrak- 
keverék és tej mennyiségének alakulását, különösen a tejfogyasztás érdekesen alakul. 
A  szemes árpa fogyasztásánál az azonos korhatárok és csoportok között nincs különb­
ség. A z abrakkeverék (,,B ‘ ‘ csoportná l+  50% burgonya) fogyasztását vizsgálva szembe­
tűnően az első időszaktól kezdve súlyra lényegesen többet fogyasztottak a „ B “  csoport 
malacai. Ez érthető is, mert a „ B “  csoport által fogyasztott abrak mennyiségének fele 
burgonya volt, ami végeredményben szárazanyagra átszámítva kevesebb, mint a tiszta 
darakeverék. A  megfigyeléseink szerint a burgonyás darakeveréket szívesebben 
fogyasztották a malacok.
A  lefölözött tej fogyasztását vizsgálva meglepően nagy különbség adódik a két 
csoport malaoai között. Ám int arra már utaltam, a ,,'B“  csoport malacai abrakadag-
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juk 50 százaléknyi mennyiségét burgonyában c.sak (¡0 napos korig kapták, 60— 65 
napos korig már csak 25 százaléknyi mennyiségben, majd 65 napos korban a burgonyát 
teljesen elvontuk. E zt azért végeztük így, hogy a takarmányváltozás fokozatosan 
történjék.
Nagyon valószínű hogy a lefölözött tej fogyasztásában mutatkozó differencia a két 
csoport között a burgonyaetetéssel van összefüggésben. Ugyanis 30— 40 napos korha­
tár között 37 százalékkal, 40—-50 napos korhatár között 25,6 százalékkal, 50— 60 
napos korig 20,1 százalékkal, 60—*65 napos korig 27,7 százalékkal és 65— 70 napos 
korban, amikor a burgonyát teljesen elvontuk, már csak 17,3 százalékkal fogyasztottak 
többet az ,,A “  csoport malacai. Végeredményben 60napos korigaz 1 malacra eső á tla ­
gos fogyasztás az „ A “  csoportnál 12,22 kg darakeverék és 14 liter fö lözött tej szemben a 
,,B“  csoportéval, ahol 17,44 kg burgonyás darakeverék (8,72 kg darakeverék+8,72 kg 
fő tt burgonya, és csak 10,6 liter tej vo lt. Ugylátszik, lia a szopósmalacokkal csak abrak­
ig. táblázat
Az egy malac által elfogyasztott takarmány összetételének alakulása a kísérlet alatt
Csoport megnevezése
Száraz­
anyag
Kém.
érték
Em.
fehérje Bőst
kg g
20— 30 napos korig:
A-csoport . . . ; .................... .. 0,01 0,01 1,0 0,7
B-csoport ................................... 0,02 0,01 1,2 0,7
31— 40 napos korig:
A-csoport ................................... 0,13 0,11 15,6 5,6
B-csoport .............. .................... 0,12 0,10 12,6 5,4
41— 50 napos korig:
A-csoport ................................... 0,39 0,33 43,9 17,5
B-csoport ................................... 0,35 0,30 35,3 15,9
51— 60 napos korig:
A-csoport ................................... 0,72 0,68 80,2 32,4
B-csoport ................................... 0,60 0,50 60,8 26,4
61— 65 napos korig:
A-csoport ................................... 0,95 0,82 107,9 42,7
B-csoport ................................... 0,95 0,80 80,1 42,5
66— 70 napos korig:
A-csoport . . ............................... 1,09 0,94 122,0 49,0
B-csoport ................................... 1,04 0,89 113,0 47,0
81— 90 napos korig:
A-csoport ................................... 1,22 0,99 136,0 76,0
B-csoport ................................... 1,22 0,99 136,0 70,0
91— 100 napos korig:
1,47 1,16 163,0 101,0
B-csoport ................................... 1,47 1,16 163,0 101,0
101— 110 napos korig:
A-csoport ..................................... 1,45 1,14 160,0 100,0
B-csoport ................................... 1,45 1,14 160,0 100,0
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keveréket etetünk, több tejet fogyasztanak, m int mikor az abrakadagjuk felét főtt 
burgonyával helyettesítjük. Ez részben azzal magyarázható —  mint a táblázat adatai­
ból is kitűnik — ,. hogy a burgonyás abrakkeveréket fegyasztó ,,B“  csoport malacai 
terjedelemre, súlyra nagyobb mennyiségű takarmányt fogyasztottak, mint az „ A “  
«söpört malacai és ezért a tejből már nem tudtak annyit inni.
■ A  malacok választás utáni íalkásítása 70 és 80 napos kor között történt a három 
legfiatalabb alom kivételével. (Ezeket a további megfigyelés bői azért hagytuk ki, mert 
fiatalabb koruk és kisebb súlyuk m iatt a falkában előnytelen helyzetük m iatt zavarták 
volna a kísérletet.)
A  kísérlet ideje a latt az egyes csoportok által elfogyasztott takarmányt (abrak­
keverék, tej, zöldlucerna, burgonya) szárazanyag, keményítőérték, emészthető fehérje 
és rost ta rta lm át110 napos korig 10 napos korhatárokra kiszámítva a 2. táblázatban 
ismertetem.
• 32
A  táblázatból látható, hogy a 20— 30 napos korhatár között inkább a ,,B“  csoport 
malacai fogyasztottak több takarmányt. Noha ebben a korban szinte minimális vo lt 
a fogyasztás, azonban arra enged következtetni, —- mint a korábbi kísérletek is igazol­
ják  — , hogy a malacok jobban szeretik a burgonyás darakeveréket. 30— 40 napos 
korhatár között a takarmányfogyasztás már eltolódik az ,,A “  csoport javára, különö­
sen a napi fehérjefogyasztásban. Ez viszont a nagyobb mennyiségű tej fogyasztásának 
tudható be. Hasonlóan alakul 40— 50 napos korhatár között is. 50— 60 napos korhatár 
között már a napi fehérjefogyasztásban majd 20 g a különbség. De számottevő különb­
ség van a szárazanyagban —  120 g. a keményítőértékben pedig 180 g. 60— 65 nap 
között szintén nagy a különbség, majd 65— 70 napos korban, mikor a burgonya etetését 
beszüntettük, lényegesen csökken. Azonban ekkorra már jóva l több táplálékhoz 
ju tottak  az „ A “  csoport malacai. 70 és 80 napos korhatár között a falkásítás m iatt e l­
maradt a fo gya sz to tt takarmány összetételének kiszámítása. 80— 90, majd 90— 100, 
valamint 100— 110  napos korhatárok között étvágyuknak megfelelően lettek etetve. 
Annak ellenére, hogy a ,,B“  csoport malacai kisebb súlyúak voltak, mégis ugyanolyan 
tejadagot fogyasztottak, mint az ,,A “  csoport malacai.
A z  egyes csoportokba tartozó malacok élősúlyát a kísérlet ideje alatt 10 napon­
ként, vagyis 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 és 110 napos korban egyedileg 
mértük. A z  így nyert adatokból kiszámítottuk az egyes csoportokba tartozó malacok 
átlagos élősúlyát.
A z egyes csoportokban levő malacok számát, almonkénti átlagát és az egy malac 
átlagos élősúlyát, valam int az elhullott malacok számát és százalékát a 3. táblázatban 
mutatom be.
E  táblázat adataiból kitűnik, hogy mind a malacszám és annak átlaga, mind az
élősúly tekintetében __kisebb ingadozásoktól eltekintve —  60 napos korig az értékek
gyakorlatilag azonosak. A  gyomor és béltartalom súlyának megállapítása céljából 60 
»após korban minden alomból egy malacot levágtunk. íg y  az „ A “  csoport malacai 
63-ra, a ,,B“  csoporté pedig 63-ra csökkentek.
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A  70— 80 napos kor közötti falkásításkor a három legfiatalabb almot kihagytuk 
az em lített ok m iatt és így  az „ A “  csoport létszáma 42, a ,,B“  csoporté pedig 45 malac 
volt. A  továbbiak folyamán a „ B “  csoportból 2 malacot kimarás miatt, az ,,A “  csoport­
ból szintén 2 malacot betegség m iatt kellett kiemelni.
A  két csoport 1 malacra eső átlagos élősúlyának alakulását 1 napos kortól 110 napos 
korig az 1. ábrán tüntettem fel.
M inthogy az élősúlyméréseket 10 naponként végeztük, kiszámítottuk 1— 110 
napos korig az x, s, valam int a ¿-értékeket. (4. táblázat.)
4. táblázat
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0,56 55,0
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3. táblázat
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Az  1. ábra szemléltetően mutatja a két csoport élősúlyának alakulását. M int 
látható, 50 napos korig két csoport adatai teljesen megegyeznek, sőt 60 napos korban, 
mikor már 43 dg különbség mutatkozik, statisztikailag a különbség nem biztosított. 
Tovább vizsgálva 80 napos korban a két csoport közti különbség statisztikailag érté­
kelve „a  különbség igen biztos“ . Hasonlóan alakul 90, 100, majd 110 napos korban is, 
amikor a két csoport közti „különbség biztos“ .
A  60 napos kor után mutatkozó súlykülönbség feltehetően a más természetű, 
nehezebben emészthető takarmánykeverékre való gyors áttérés következtében állha­
to tt elő. 80 napos koruk után a súlykülönbözet továbbra megmaradt, de a súlygyara­
podásban a csoportok között érdemleges különbség nem volt.
Tekintve, hogy a kísérlet február— május hónapokban fo ly t és az etetett burgonya 
már csírázásnak indult, figyeltük, hogy a benne levő solanin glykozida milyen hatást 
vált ki. Megfigyeléseink szerint a csíráktól m egtisztított fő tt burgonya etetése a mala­
cokon semmiféle káros hatást nem váltott ki.
A  korábbi kísérleti adatokból levont következtetés eredményeként a burgonyás 
darakeveréket fogyasztó csoport malacai gyomrosabbak voltak és ezért feltehetően 
több vo lt a gyomor- és béltartalom súlya is. Ennek a kérdésnek tisztázása érdekében 
a választáskor minden alomból az átlagsúlynak megfelelően egy-egy malacot vágtunk le.
A  malacok levágását Herceghalomban a születéstől számított 60. napon a reggel 7 
órai etetés után 2 óra múlva, tehát 9 órakor végeztük. A  levágás után —  ugyanúgy 
mint a k ife jle tt sertést —  forráztuk, majd alapos letisztítás után kettéhasítottuk. 
Elsőnek a gyomrot, beleket távolítottuk el, amelynek súlyát azonnal lemértük. A  mérés 
után a gyomrot, vékonybelet, vastagbelet egymástól külön választottuk és lemértük 
hosszúságra, majd súlyra is. A  belekről a bélfodrot kézzel távolítottuk el, majd utána 
szintén lemértük. A  gyomorból és a belekből mérés után a tartalmat kimostuk és 
utána külön lemértük hosszúságra és súlyra is.
Annak a kérdésnek tisztázására, hogy vájjon a burgonyás abrakot fogyasztó cso­
port malacainak emésztőapparátusa nagyobb volt-e, mint a darakeveréket fogyasztó 
csoportnak (Kvasznickij módszer szerint) kimosás után lemértük a gyomor, vékonybél 
és vastagbél űrtartalmát.
5. táblázat
Gyomor
űrtar­
talma
Vékony­
bél*
Vastag­
bél
Bél-
zsír
Szív Velő Vér N yelv Tüdő Máj Lép
űrtartalma s ú i y  a
g g g g g g g g * g g
912 3066 1488 161 69 66 554 92 269 377 28
824 3418 1366 164 67 65 525 82 247 353 25
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6. táblázat
Fül-
csipke-
szám
Test-
hosszú-
ság
cm
I. II . Végtag-
hosszú-
ság
cm
Szalonnavastagság
törzshosszúság maron
cm
háton
cm
ágyékon
cm
hason
cmcm cm
„ A “  c s o p o r t
35/18 52 44 41 32 2,0 0,4 0,6 0,9
28/18 53 45 42 32 1,7 0,6 0,7 0,95
154/6 50 43 40 32 2,0 0,5 0,8 0,95
153/6 54 46 43 34 1,1 0,4 0,6 0,9
143/3 47 41 36 31 2,0 0,8 0,8 1,2
14/17 53 44 42 33 2,0 0,5 0,5 0,55
97/25 53 43 41 33 2,0 0,5 0,5 1,15
Átlag 51,7 43,7 40,7 32,4 . 1,82 0,52 0,64 0,94
,,B“  c s o p o r t
18/15 51 43 40 32 1,6 1,0 0,9 1,0
142/4 50 42 40 33 1,5 0,7 0,8 1,2
145/8 51 42 40 32 1,5 0,8 1,0 1,15
139/10 51 43 42 32 1,7 0,5 1,0 0,95
139/5 50,5 44 41 32 2,0 0,8 0,7 0,9
135/34 49 44 39 33 1,3 0,7 0,5 1,0
141/3 40 40 32 32 2,0 1,0 1,2 0,95
49/23 52 45 41 32 1,8 1,0 0,7 1,05
Átlag 50,1 42,9 39,4 32,3 1,67 0,81 0,85 ’ 1,03
C soport
Sú ly
vágás
e lő tt ,
V ágás i
veszteség
Súly
k i ­
hű lve,
Feh érá ru
összesen
Csont
összesen
Hús összesen Sonka K a ra j
k g dg % dg d g 0//o dg
0//O d g 0/,o d g 0//o dg 0//o
A 13,60 454,3 33,41 905,60 23;i,3 25,77 194,56 21,48 477,77 52,75 235,5 26,00 116,1 12,82
B 13,56 454,2 33,2!) 910,1 239,7 20,34 191,3« 21,03 479,01 52,63 238,1) 26,23 1 2 2 , 1 13,41
Fc
s.
 
sz
ám
S o n k a K a r a j
S
zá
ra
z
a
n
ya
g
N
ye
rs
p
ro
t
ísj H
a
m
u
N
rn
x
S
zá
ra
z
a
n
ya
g
l i
N H
am
u
N
m
x
S
zá
ra
z
a
n
ya
g
Ny
 
er
e 
p
ro
t.
141/3 24,23 17,04 5,96 1,16 0,07 21,92 19,27 1,45 1,18 0,02 35,23 13,32
18/15 24,31 17,38 5,50 1,06 0,83 20,69 17,40 1,75 1,14 0,40 33,06 13,22
35 18 22,36 15,58 5,46 0,67 0,65 20,08 17,44 1,55 1,00 0,09 25,56 16,16
49/23 21,83 16,40 4,30 1,01 0,12 21,15 17,91 1,85 1,09 0,30 25,65 15,70
Átlag 23,18 16,60 5,30 0,97 0,42 20,94 18,00 1,65 1,10 0,20 29,87 14,60
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A  mérési eljárás nem tükrözi a valóságos, az állat szervezetében levő állapotot. 
Ugyanis egészen eltérő hatásoknak van k itéve az élő állati szervezetben levő szerv és az, 
amelyet levágás után abból eltávolítottunk. Azonban jobb mérési eljárás híján össze­
hasonlításra mégis megfelelőnek találtuk és alkalmaztuk.
2. ábra. Keltéhasított 60 napos malac kihűlés után
A  malacok levágása után az egyes szervek (gyomor, belek, szív, máj stb.) mérési 
adatainak átlagát táblázatban foglaltuk össze (5. táblázat). M int látható, a két csoport 
adatainak átlaga között nincs lényeges különbség. Sokkal nagyobb különbségek adód­
nak az egyes csoportokon belül az egyedekben. mint a két átlag között. Ezért ezek az 
adatok inkább csak tájékoztató jellegűek lehetnek.
7. táblázat
T a r ja Lap ock a O ldalas F e j
L á b vég ,
fa rok
T o k a ­
szalonna
Vese
dg ° 0 ( lg °0 dg
% d g
0/
0 dg O//O d g o//o d g %
97,5 10,77 133,1 14,70 162,0 17,89 96,2 10,62 28,8 3,18 30,3 3,35 6 ,1 0,67
01,3 10 ,0 2 131,6 14,45 170,8 18,75 94,1 10,33 3,03
27* 7 3,04 6,8 0,74
8. táblázat
T a r a L  a p o c k a S z á l o n  n a
N
y.
fi
"A S
zá
ra
z
a
n
ya
g
N
ye
rs
p
ro
t.
'ce
N!
3
3 fc
VJ te
*  t 
MSS C  
S! CÖ 
VI
Eo O
Z
sí
r
H
a
m
u
N
m
x
20,01 0,91 0,09 24,79 15,82 6,91 1,07 0,99 83,19 3,50 79,54 0,09 0,06
18,94 0,81 0,09 26,08 14,46 10,36 0,98 0,28 83,60 3,43 79,17 0,07 0,92
7,51 1,03 0,8(3 22,42 16,37 4,96 1,03 0,06 78,40 4,98 72,46 0,03 0,93
8,89 0,95 0,11 24,01 16,73 5,80 1,04 0,44 7(>, lő 4,83 71,02 0,22 0,08
13,84 0,92 0,29 24,32 15,58 5,98 1,03 0,44 80,30 4,18 75,55 0,10 0,50
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Érdekesek azonban azok az adatok, amelyek a malacok béltartalom megoszlását 
mutatják. Mint említettük, a malacokat etetés után 2 óra múlva vágtuk le, mikoris a  
gyomor- és béltartalom megoszlása az egyes csoportoknál a következő volt: ,,A “  cso­
portnál a gyomorban 54 százaléka, a vékonybélben 29 százaléka, a vastagbélben pedig 
17 százaléka vo lt a gyomor- és béltartalomnak, m íg a ,,B “  csoportnál a gyomorban 
48 százaléka, vékonybélben 31 százaléka, vastagbélben pedig 21 százaléka volt. 
Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a burgonyás darakeverék gyorsabban 
halad keresztül a bélcsatornán, mint a tiszta darakeverék.
A  kettéhasított malacokról (2. ábra) kihűlés után méreteket vettünk fel (6. táblá­
zat). A  malacokról a méretek felvétele ugyanúgy történt, mint a k ife jlett vágott serté­
sekről szokásos. Feltűnő, hogy már ebben a korban is az egyes egyedeknél mennyire 
eltérő helyen történik a bőralatti kötőszövetben a zsírlerakódás. Ezen adatokból 
tájékozódást nyerhetünk az egyes helyeken fe lvett szalonna vastagságáról. Érdekes, 
hogy 13—-14 kg súlyú fehérhússertés fa jtá jú  malac szalonnavastagsága pl. a maron
2 cm is lehet. Egyébként a két csoport átlagadátai közti minimális különbség —- vé le ­
ményünk szerint —  inkább a kísérleti egyedeknek a fa jta  keretén belüli eltérő típusából 
adódik.
A  7. táblázatban a kettéhasított malacok testrészeire (sonka, karaj stb.) vonatkozó 
egyedi és átlagadatokat foglaltuk össze. E  táblázat adataiból —  m int látható —- sem a 
vágási veszteség, sem pedig a csont, hús, valam int a fehéráru közötti különbség nem 
számottevő.
Végül az egyes testrészekből m intát vettünk, analizáltuk és annak eredményeit a
8. táblázatban foglaltuk össze. Analízist csupán 4 egyed testrészeiből végeztünk főleg 
azért, hogy adatokat kapjunk a választott malac húsának és szalonnájának összetéte­
lére vonatkozóan.
K ö v e t k e z t e t é s e k
A  kísérlet eredményeiből levonható következtetéseket az alábbiakban foglaljuk 
össze:
A  burgonya -f- darakeveréket fogyasztó ,,B“  csoportba tartozó malacok 60 napos 
korig mennyiségileg több takarmányt fogyasztottak, m int az „ A “  csoportba tartozó 
malacok. M ivel azonban az általuk elfogyasztott takarmány fele burgonya volt, így  
a tényleges takarmányfogyasztásuk 8,72 kg darakeverék +  8.72 kg burgonya volt, 
szemben az „ A “  csoport 12,22 kg darakeverékével. Ezenkívül még az „ A “  csoport 
malacai átlag 14 liter lefölözött tejet, m íg a ,,B“  csoport malacai csak 10,6 litert 
fogyasztottak el. Szárazanyagra, keményítőértékre, valam int emészthető fehérjére 
átszámítva az „ A “  csoport malacai szárazanyagból 14,5 százalékkal, keményítőérték­
ből 24 százalékkal és emészhető fehérjéből 28 százalékkal fogyasztottak többet. A  mala­
cok átlagos élősúlya a választáskor a „ B “  csoporté 13,70 kg, míg az „ A “  csoporté 
14,13 kg volt. Vagyis a két csoport malacainak átlagsúlyai közti különbség 43 dg, ami 
statisztikailag nem biztosított. A  különbség azonban tovább emelkedett olyannyira, 
hogy 80 napos korban már elérte a 2,28 lcg-ot, majd utána kissé csökkent.
1. Tehát abban az esetben, ha a szopósmalacok darakeverék adagjuknak 50 száza­
lékát burgonyával helyettesítjük és ezenkívül fölözött te jet is itatunk, 60 napos korig 
súlygyarapodásukban nincs különbség.
2. Ha a szopósmalacokkal burgonyás dara keveréket (50%  gabonadara keverék+  
50% főttburgonya) etettünk, 20,1—-37,0 százalékkal kevesebb tejet fogyasztottak, mint 
a tisztán darakeveréket fogyasztó malacok.
3. Megfigyeléseink szerint, ha a szopósmalacok abrakadagjának fele főttburgonya, 
akkor azt szívesen fogyasztják, az elfogyasztott takarmány súlya és terjedelme 
nagyobb.
4. A z eddigi felfogással szemben a tavasszal etetett csírátlanított és válogatott 
fő tt burgonya sem tartalm azott olyan mennyiségű solanint, hogy a szopósmalacok 
szervezetére káros lett volna.
5. A  malacok emésztőszervei sem űrtartalomban, sem hosszúságban— akét csoport 
átlagai között —- nem találtunk számottevő különbséget.
Érkezett március 29-én.
ÖSSZE FO G LALÁS
Szerző 15 fehérhússertés fa jtá jú  koca 136 malacával vizsgálta, hogy a fő tt bur­
gonya szopósrnalaookkal nagyobb mennyiségben etethető-e, másrészt késő tavaszi 
etetéskor a burgonyában lévő solanin glikozidának káros hatása tapasztalható-e,
valamint, hogy a burgonya etetésével szopós korban mennyi abraktakarmány takarít- 
ható meg.
A z eddigi hazai felfogással szemben megállapította, hogy a frissen fő tt burgonya 
etetése a szopósmalacok fejlődésére nem hátrányos. A  tavasszal etetett csírátlanított fő tt 
burgonya nem tartalmazott olyan mennyiségű solanint, hogy ez a szopósmalacok szer­
vezetére káros le tt volna.
A  kísérlet eredménye alapján a szopósmalacok abrak takarmánya a szárazanyag 
24,9 százalékáig burgonyával helyettesíthető anélkül, hogy a malacok súlygyarapo­
dásban visszamaradnának. Burgonya etetése esetén a malacok jobban megtanultak 
enni és választás után testsúlyukhoz viszonyítva nagyobb teriméjű és súlyú fejadagot 
tudtak elfogyasztani.
A  malacok egy részét levágta és adatokat gyű jtött a fehérhússertés fa jtá jú  válasz­
tott malacok vágási eredményeire (fehéráruszázalék, csontos hús, stb., vágási veszteség, 
gyomor-belek súlya, hossza, stb.). A  kísérleti és kontroll csoportból származó malacok 
vágási eredményei között nem talált olyan különbséget, amelynek alapján az emésztő­
szervek speciális alakulására vonatkozóan további következtetéseket lehetett volna 
levonni.
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O n b lT b l n o  KOPMJ1EHHK) IlO ACO CH blX  CBMHEfl KAPTOOEJ1EM
Bepeu re3a
HccjieflOBaTejibCKiiíí iiHCTHTyT HCiiBOTHOBOACTBa, Oi\neji CBiiHOBOACTBa, Byaaneiur
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P  e 3 m m  e
Ha 136 nopocarax 15 c b h h o m 3t o k  Sejiofí m h c h o h  nopoAM aBTop H3yHaji cJiesyiomne 
Bonpocbi:
а) mo>kho jiii KOpMirn. noflcocHbix nopocflT noBbimeHHbiMii fl03a.vui BapeHoro Kap- 
Toij)ejiH ;
б ) oÖHapywiiBaeTCH jih npii KopivuieHiiH nopocm- KapTOíjiejieM no3AHeíí BecHOH 
npeAHoe BJiuHHiie rjiK)K03HAbi cojiaHHHa, eoAepnomerocfl b KapTOiJie/ie ;
«) CKOJlbKO KOHHeHTpupOBaHHblX KOpMOB MO>KHO CSKOHOMHTb B pe3yjIbTaTe KOpM-
•nemia noflcocHbix riopocHT i<apTO(j)ejieM.
B npoTiiBoiHwojKHOCTb MHeniuo, rocnoACTBOBaB weMy flo CMX nop b BeHrpm i, aBTop 
vcTaHOBiui, mto KopM^eHiie noACOCHbix nopocHT CBeH<eBapeHbiM Kapxo<j)ejieM He 0Ka3bi- 
Baer He6jiaronpnflTHoe BAiiíim ie Ha h x  pasBHTHe. BapeHbiií i<apT0(j)ejib ripii noflaqe e rő  
BecHoü c yAa^eHHbiMii npopocTKaivm He co«ep>Kaji cojiaHHHa b KOJiiinecTBe, BpeAHOM a a h  
oprann3ivia noflcocHbix riopocHT.
H a  0CH0Be pe3yjibTaroB o rm ra  KOHaeHTpnpoBaHHbie i<opMa noAcocHbix nopocHT 
Moryr őbiTb 3aMemeHbi KapTO<j)ejieM ao 24,9% cyxoro BeiyecrBa 6e3 OTCTaBamiH nopocHT 
b poere m pasBimiii. npn i<opM;ieHiiii i<apTO(j>e.neM nopocHra gyűrne Haymuin KvrnaTb, h 
nocjie OT-beivia ohii űbijin cnocoÖHbi c-becrb riopumi 6ojibmero oöieMa ii Beca Ha eAHHimy 
hx >i<nBoro Beca.
llocjie yfion lacrn nopocHT aBtop coSupaJi flaHHbie o pe3yjibTaTax ySoa y OTíeMHbix 
nopocHT 6ejioií mhchoíí nopoflbi (npoqeHT cajibnoro TOBapa, m h c o  c k o c t s m h , riorepH npu 
v6oe, Bee >i<ejiyAKa n KHineHHHKa, «Jinna nocJieAHero h  np.). B pe3yjibTaiax y 6 oh  ne 6m ;ih
TclKlIC pa3JlIIMH>l MOKflY nOAOnblTHblMH II KOHTpOJIbHbIMII n0p0CHT3MH, H3 OCHOBe KOTOpbIX 
m o >i<h o  6bi.no Sbi Ae/iarb AaJibneiíuiiie BbiBOAbi o cnemiajibHOM (j)opMiipoBaHiin opraHOB 
nniueBapenim.
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• Kartofïelfiitterungs versuche mit Saugferkeln
G. B  e r  e k
Schweinezuchtabteüung des Forschungsinstitutes für Tierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Bei 136 Ferkeln von 15 Sauen der weissen F  leichseh wei nrasse untersuchte Ver­
fasser, ob gekochte Kartoffe ln  m it Saugferkeln in grösserer Menge verfü ttert werden 
können, anderseits ob bei Spätfrühjahrsfütterung eine schädliche Wirkung des im  
K arto ffe l anwesenden Solanins bemerkbar ist, ferner w ieviel K ra ftfu tter durch 
Kartoffelfütterung im  Saugferkel-Alter erspart werden kann.
E r stellte entgegen der bisherigen, einheimischen Auffassung fest, dass die Fütte­
rung frisch gekochter Kartoffe ln  auf die Entwicklung der Saugferkel nicht nachteilig 
ist. Im  Frühjahr verfütterte, entkeimte, gekochte Kartoffe ln  enthielten nicht soviel 
Solanin, dass es auf den Organismus der Saugferkel schädlich gewesen wäre.
Laut Ergebnis des Versuches kann das K ra ftfu tter der Saugferkel bis zu 24,9% 
der Trockensubstanz m it Karto ffe ln  ersetzt werden, ohne dass die Ferkel in ihrem 
Gewichtszuwachs zurückgeblieben wären. Bei Kartoffelfütterung erlernten die Ferkel 
besser zu fressen und nach ihrem Absetzen konnten sie im  Verhältnis zu ihr Körper­
gewicht eine Tagesration von grösserem Gewicht und grösserer Masse verzehren.
Ein Teil der Ferkel wurde geschlachtet um Angaben der Schlachtergebnisse der 
Absatzferkel ungarischer Edelseh wei ne zu sammeln (Fettwarenprozent, knochiges 
Fleisch usw., Schlachtverlust, Gewicht, Masz von Magen und Därmen, etc.). Verfasser 
fand zwischen den Schlachtergebnissen der Versuchs- und Kontrollferkel nicht solche 
Unterschiede, die weitere Folgerungen bezüglich der speziellen Gestaltung der Ver­
dauungsorgane ermöglichen.
1. Illustration : Die Formation des auf einem Ferkel fallenden durchschnittlichen 
Lebensgewichtes der Versuchs- und Kontroll-Gruppen.
2. Illustration : Gespaltete 60-tägige Ferkel nach Auskühlung.
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Pépesített szálastakarm ányok etetésének hatása 
a süldők sú lygyarapodására
T  a n g l  H a v a i d , K l e i n  E l e m é r  és H a n t o s  B e r t a l a n  
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A sertés legősibb, legtermészetesebb takarmánya a legelőfű. Minél inten­
zívebbé vált azonban a sertéstartás, annál inkább csökkent a legeltetés ideje 
és annál tovább volt az állat az istállóban. Ezzel az átalakulással párhuzamo­
san egyre kevesebb zöldtakarmányhoz jutott, mivel főleg nagy táplálóértékű 
abrakkal etették. Újabban azonban, a modern vegyi vizsgálatok alapján, 
a kalóriaértékben csekélyebb, de biológiai hatóanyagokban dús, zöldtakar- 
mányféleségek szerepének fontosságát is felismertük s ma már súlyt helye­
zünk arra, hogy az abrak mellett megfelelő zöldtakarmánnyal is elősegítsük 
a süldők fejlődését és hizlalását. A zöldtakarmányok növekedést serkentő 
hatását főleg vitamintartalmuknak tulajdonítják. A  bennük levő vitaminok 
közül ebben a vonatkozásban elsősorban a karotin fontos. Ismeretes, hogy a 
karotin előmozdítja a növekedést, fokozza az ellenállóképességet a betegsé­
gekkel szemben. Hiánya miatt viszont a nőstény állat ivarzása szabálytalanná 
válik, sőt teljesen meg is szűnhet. Midőn kiderült a karotin döntő fontosságá­
nak szerepe a sertés takarmányozásában, azt is megállapították, hogy a kü­
lönböző korú állatok sikeres felneveléséhez és hizlalásához mennyi hatóanyagra
van szükség. E szerint :
a 23 kg-os süldőnek naponta 2 milligramm
* r  - 4fi 40 ,y >) tf
a 70 ,, ,, ” G ,,
a 90 8
a 120 „ 10
a vemhes fiatal kocának 20
a szoptató kocának ,, 40 ,, karotin
A friss zöldtakarmányok nem egyforma mennyiségben tartalmaznak 
ka rőt int. I*: hatóanyagot tekintve a lucerna tekinthető a leggazdagabbak 
egyikének.
A friss, zöld, elég zsenge lucerna kilogrammjában 60— 80 mg karotin 
található. Vizsgálataink szerint a lucernaszilázs kilogrammonkint 30— 70 mg 
karotint tartalmaz. Ha tehát állatainknak naponta 0,5— 1,0 kg zöldlucernát 
vagy lucernaszilázst juttatunk, akkor karotinszükségletünk többszörösét is 
kielégítettük. Szarvasmarha kísérletek tanúsága szerint azonban a túlságosan 
nagymennyiségű karotin nyújtása jelentősen csökkenti a hatóanyag kihaszná­
lásának mértékét. Feltehető, hogy ez a sertésekre is vonatkozik. De kétség­
telen. hogy a fentebb említett adagokkal a sertés karotinszükségletét ki-
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Kísérleteinkben mi is arra törekedtünk, hogy a nevelés és hizlalás folya­
mán egyfelől lucernaszilázzsal, másfelől zöldlucernával teljesen fedezzük 
az állatok karotinszükségletét. M ivel a vizsgálatot márciusban kezdtük, az 
első 74 napon át a süldők átlagosan, egyedenként 530 g lucernaszilázst 
kaptak, majd mikor már friss zöldlucerna állt rendelkezésünkre és az állatok 
már nagyobbak voltak, 93 napon át, átlagosan naponta 1 kg lucernát.
Megjegyzendő, hogy a sertés a zöldtakarmányféleségeket, így  a lucernát 
is csak akkor értékesítheti jól, ha a növény még fiatal, ha még nem fásodott 
el nagyobb mértékben. A  fiatal zöldtakarmányok etetése nemcsak azért elő­
nyös, mert bennük aránylagosan több a karotin, mint az elvénültekben, 
hanem azért is, mert fehérjéjük jobban emésztődik. Mivel pedig éppen a 
lucernafehérje biológiailag nagy értékű, a jobb fehérjekihasználás előnyöseb­
ben hat az egész takarmánykeverék fehérjéinek húsképző hatására.
Az elfásodott zöldtakarmányt a sertés nem képes megemészteni, emésztő­
szervei erre nem alkalmasak. Ezért az állat a legtöbbször nem is nyeli le az 
ilyen eleséget, csak megrágja, kiszívja a nedvét, azután kiköpi. A  takarmány 
rosttartalma jelentősen befolyásolja a benne levő táplálóanyagok kihaszná- 
nálását. Ha a takarmány szárazanyagának rosttartalma 32%, akkor a sertés 
szervezete a táplálóanyagoknak csak 37%-át, tehát csak egy harmadát 
értékesítheti. Ha viszont a rosttartalom csupán 5%, akkor a kihasználás foka 
85%-ra emelkedik. Ismeretes, hogy a növényi sejtek falát cellulóz alkotja. 
Az állat szervezete a sejt belsejében levő táplálóanyaghoz vagy úgy juthat 
hozzá, hogy a sejtfalat rágással széttépi, vagy pedig úgy, hogy baktériumai­
nak cellulózét bontó enzimjei a falat feloldják. A  sertés bélflórája ez utóbbi 
feladatot csak kismértékben s főleg csak zsenge zöldtakarmány fogyasztásakor 
tudja elvégezni, s mivel ugyanakkor az állat csak felületesen rág, a zöldtakar­
mányban levő táplálóanyagok jelentős része, nem emésztődvén meg, k i­
használatlanul hagyja el szervezetét. Éppen ezért felmerült a kérdés, nem 
lenne-e célszerű a sejtek cellulózfalát mechanikus úton szétroncsolni, mert 
feltehető, hogy az ilyen módon pépesített zöldtakarmány táplálóanyagait a 
sertés jobban kihasználhatná, s így ezáltal testsúlya is inkább gyarapodna.
A v i z s g á l a t o k  v é g r e h a j t á s a
A vizsgálatokat az albertfalvai Sertéskísérleti Telepen hajtottuk végre. 
1955. március 16-án 240 darab 40 kg körüli hiisjellegű sertést három csoportra 
osztottunk. A  167 napig tartó kísérlet folyamán a sertések kukoricából, 
árpából, rozsból, búzaocsúból, korpából, lenmagból és extrahált napraforgó­
darából álló keveréket kaptak. Ezen felül a három csoport közül kettő 74 
napon át lucernaszilázst fogyasztott, az egyik csoport szecskázva, a másik 
pépesítve, továbbá 93 napon át zöldlucernát, mégpedig a szilázsból naponta, 
egyedenként átlagosan 530 g-ot, a zöldlucernából átlagosan naponta 1 kilo­
grammot. A zöldtakarmány, illetve a szilázs pépesítését Kutter-rendszerű 
húsipari feldolgozó géppel (a kisebb modellel) végeztük, úgy hogy az előző­
leg szecskázott zöldtakarmányt, illetve szilázst körülbelül egyharmad vízzel 
összekeverve 8— 10 kg-ként a gépbe helyezve péppé őröltünk. íg y  naponta 
körülbelül 100 kg pépet készítettünk. Ezzel a géppel óránként körülbelül 
70— 80 kg pépet lehet előállítani. Az üzemköltség óránként 1,0— 1,50 Ft, 
ehhez jön még egy dolgozó óradíja. A  harmadik, az ellenőrző csoportba tar­
tozó sertések a másik két csoport által fogyasztott szálastakarmánynak meg­
felelő táplálóértékű korpát kaptak kiegészítésül, először 0,15, majd 0,21 
kg-ot naponta. A  kísérleti adatokat az 1. táblázatban közöljük.
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1. táblázat
Csoport kísérleti jellege
Adatok egy sertésre Siló- . 
zöld- PeP 
lucerna
Siló- -u  szá­zold- , „, las lucerna -
Ellenőrző
Jegyzet
Beállítási súly, kg ......................
Ráhizlalt súly, kg ......................
Ráhizlalt súly, szilázsetetés, kg . 
Ráhizlalt súly, zöldetetés, kg . . .  .
Ráhizlalt súly, napi, g ................
Ráhizlalt súly, napi, g ................
40,55
112,94
72,39
26,67
45,72
433
359
492
41,06
111,98
70,92
26,15
44,77
425
352
481
41,19
111,53
70,34
26,45
43,89
421
356
472
Szilázs-
etetéskor
Zöld-
Ráhizlalt súly, % -b a n ................
Feletetett vegyes dara, k g ........
104,54
357
101,14
357
100
357 
11,2 +  19,9
etetéskor
Feletetett zöldlucerna, kg ........
Takarmány érték kém.-érték %•■ 
Takarmányérték kém.-érték %■■
Takarmányérték kém.-érték %■■
39,2
87
30,17
34,91
27,97
1955. 
I I I .  16 
V I I I .  29
39,2
87
29,35
34,52
27,05
1955. 
I I I .  16 
V I I I .  29
29,54
35,97
26,66
1955. 
I I I .  16 
V I I I .  29
Szilázs-
etetéskor
Zöld­
etetéskor
Vizsgálati n a p o k ..........................
Korpafogyasztás, kg/nap ..........
Korpafogyasztás, kg/nap ..........
Szilázsfogyasztás, kg/nap ..........
Zöldlueernafogyasztás, kg/nap . .
167
0,53
1
167
0,53
1
167
0,15
0,12
Szilázs-
etetéskor
Zöld­
etetéskor
------------- ■ " Csoport kísérleti jellege
A z összes sertésekre vonatkozó 
adatok
siló
zöld pép 
lucerna
siló
zöld szálas 
lucerna
Ellenőrző
80 80 80
3244 3285 3295
Beállítási átlagsúly kg a ; ................
s ................
40,55 ±  0,36 
3,29
41,06 ±  029 
2,61
41,19 ±  0,29 
2,57
5 (367 kg) - 2 (84 kg)
8522 8960 8785
Befelyezési átlagsúly, kg a;................ 131,62 ±  0,51 
44,1
112,00 ±  051 
4,45
112,83 ±  0,63 
5,58
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A  k í s é r l e t i  e r e d m é n y e k  é r t é k e l é s e
Mint a kísérleti eredményekből látható, a szecskázott, illetve pépesített 
lucernaszilázs, illetve zöldlucerna etetése kedvezően hatott a sertések súly- 
gyarapodására. Ha az ellenőrző csoport súlygyarapodását 100%-nak (111,5 kg) 
vesszük, akkor a pépesített szálastakarmányt fogyasztó állatok súlygyarapo­
dása 104,5% (114.94 kg), a szecskázott szálastakarmánnyal takarmányozott 
sertéseké 101,1% (111,81 kg), Igen értékes kísérleti eredménynek számít 
az a tény is, hogy a hizlalás folyamán a 126 kg szálastakarmány etetésével 
sertésenként 31,1 kg korpát sikerült megtakarítanunk. Annak ellenére, hogy 
a három csoport azonos takarmányértékű ellátásban i-észesült, a pépes szálas­
takarmányt fogyasztó sertések ráhízlalt súlya két kg-mal több volt, mint az 
ellenőrző állatoké. Ez a pépesített zöldtakarmány táplálóanyagainak jobb 
kihasználásával, a takarmánykeverék biológiai értékének előnyösebb alakulá­
sával magyarázható.
Igen figyelemreméltóak azok az adatok is, amelyeket akkor kapunk, 
ha a szilázs, illetve a zöldtakarmány kísérléti eredményeit külön számítjuk 
ki. Ez adatok közül fontosabbak az alábbi táblázatban találhatók :
Szilázsetetéskor 
74 nap alatt
Pépes
csoport
Szecskázott
csoport
Ellenőrző
csoport
Ráhizlalt súly .....................................
JSTapi súlygyarapodás .........................
26,67 kg 
359 g
26,15 kg 
352 g
26,45 kg 
356 g
Zöldlucernaetetéskor 
93 nap alatt
Ráhizlalt súly .....................................
Napi súlygyarapodás .............. ..........
45,72 kg 
492 g
44,77 kg 
481 g
43,89 kg 
472 g
Az adatokból az is kiviláglik, hogy a lucernaszilázs etetésének hatása 
távolról sem olyan kedvező, mint a zöldlucernáé. A z egész kísérlet során 
mutatkozó különbség főleg a zöldlucerna etetésekor vált szembeszökővé, 
mind a takarmány értékesítést, mind a napi súlygyarapodást illetően. De a 
kísérlet két részletét összehasonlítva is kimutatható az a különbség, amely a 
szálastakarmányok szecskázott vagy pépesen való etetésekor jelentkezik. 
M íg a szecskázott, illetve pépesített szilázs éppen hogy ki tudja egyenlíteni 
az ellenőrző csoportnak nyújtott azonos keményítőértékű korpa etetését, 
addig —  midőn erre sor került —  a szecskázott zöldtakarmányt fogyasztó 
csoport súlya jobban, a pépesített zöldtakarmányt evőé pedig még jobban 
gyarapodott, mint az ellenőrző csoportbelié.
A  pépesítés üzemgazdasági szempontból mérlegelve, határozottan gaz­
daságos. A szálastakarmányadag pépesítése ugyanis naponta négy forintba 
került, a sertések viszont az azonos keményítőértékű takarmányt fogyasztó 
ellenőrző csoportbeliekkel összehasonlítva két kilogrammal nehezebbek let­
tek, vagyis az egész csoport 160 kg-mal lett nehezebb. Ilyenmódon a zöld 
szálastakarmány pépesítése igen kifizetődött.
Érkezet!: 1956. április  20-án
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ÖSSZEFOGLALÁS
A  kísérletekben a szálastakarmányok pépesítésének hatását vizsgálták a szerzők. 
240 db 40 kg-os húsjellegű süldőt három csoportra osztottak, ezek közül az egyik 
csoport a szálas takarmányt szecskázva, a másik pépesítve kapta, a harmadik, az ellen 
őrző csoport pedig a szálastakarmánynak megfelelő keményítőértékű korpát evett. 
A  167 napig tartó kísérletben az állatoknak 74 napon át lucernaszilázst, 93 napon át 
zöldlucernát adtak. A  kísérleti eredmények tanúsága szerint a szálastakarmány 
pépesítése kedvezően hatott a sertések súlygyarapodására. Ha az ellenőrző csoport 
súlygyarapodását 100%-nak vesszük, akkor a pépesített szálastakarmányt fogyasztó 
állatok súlygyarapodása 104,5%, a Szecskázott szálastakarmánnyal etetett sertéseké 
101,1%. Á  126 kg szálas takarmány etetésével sertésenként 31 kg korpát sikerült 
megtakarítani. A  pépet fogyasztó csoport szálastakarmányának pépesítése naponta 4 
forintba került és azonos keményítőértékű takarmányozás mellett is a kísérlet fo lya ­
mán sertésenként 2 kg volt a súlytöbblet. A  pépesítés művelete tehát gazdaságosnak 
tekinthetői
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BJ1HHHME KOPMJ1EHHH 110J5CBHHK0B KAUIEOBPA3HbIM H TPYBblM H
KOPMAMM HA MX nPMBEC
Tamjib XapaAbd, K m ü h  SjieMep ii Xanmorn Beptnajian
HccJieflOBaTeJÍbCKiifi iiHCTirryr >khbothobo^ctb3, OrAen <j>ii3iioiionin it KopMjtemiH
>KitBOTHbix, ByflarieuuT
P  e 3 w  m  e
B onbi-rax aBropbi ticcJieAOBaJiii BJiiWHtie noflann rpySbix kopmob b Kawe06pa3H0M 
Biifle. 240 rojiüB riOACBUHKOB MHCHoro Tiina (c >kiibhm BecoM no 40 ki ) ömjiii pa36nrbi Ha 
tp 11 rpyiiiibi, nepBan ii3 K0T0pbix iiojiymuia rpySwe i<opMa b pa3flpo6jieHHOM, BTopan 
>Ke — B Kauie06pa3H0M Biifle, b to  BpeMH i<ai< Tperbfl — KOHTpojibHaa — rpynna nojiy- 
HiiJia BMecro rpy6bix kopmob OTpySn c TaKoft >Ke kopmoboh qeHHOCTbio. 3a nepiioa 167- 
AHeBHoro oribiTa jKtiBOTHbie nojiymuni b TeneHiie 74 AHeií 3aciuiocoBaHHyio n b Tetemie 
93 AHeií — 3ejieHVio monepHY.
Kai< noKasaJin pe3yJib'raTbi oribnoB, noAans rpyowx kopmob b Kauie00pa3H0M BiiAe 
OKa3aJio öiiaronpnHTHoe BJinflHiie Ha rtpiiBec cBitHeft. Ecjiii npuBec KOHTpo.ibHott rpynnw 
npiiHtiMaTb b 100%, to  y noAonbiTHbix >khbothwx npuBec cocTaBJiHJi : y whbothhx, 
no^yMiiBtuiix KaiueoöpasHbie rpyőwe Kopivia — 104,5%, a y CBiiHei}, nojiymiBiniix pa3- 
«poS^eHHbie rpyőbie Kop.via — 101,1%. y  KawAOH cbhhmi yAaJiocb csKOHOMHTb 31 ki- 
OTpygeii 3a cneT noAa'iu 126 i<r rpyöbix kopmob. EweAHeBHaH cxoiiMocTb nepepaöoTKii 
rpvGbix kopmob b Kauieo6pa3Hoe cocTOHHiie AJIH rpynnbi, nojiymiBweft Kauieo6pa3Hbie 
i'pyöbie KopMa, cocraBJiHJia 4 (jjopitura, no 3aT0 -  npn no«a>te kopmob c raKOö >i<e Kop- 
moboh ueHHOCTbio b leqeHtie onbira — Tyr npiiBec na KawAyio CBitHbio 6biJi Ha 2 i<r Bbuue. 
TaKiiM 06pa30M, npotiecc taKOií nepepaöOTKti Mower c'tinarbCH skohomhum.
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The cffect of feeding pulped roughage on the weight gain of pigs
H . T  a n  g I , E . K  I e i  n , B. H  a n t o s 
R esea rch  In s t itu te  fo r  A n im a l H u sb a n d ry , D ep t, fo r  A n im a l P h y s io lo g y  an d  N u tr it io n .
Summary
In  the course o f experiments authors examined the influence o f feeding roughage. 
240 meat-type piglets o f about 40 kg were divided into three groups, one o f which 
got chaffed roughage, the other pulped, and the third one, the control group however 
eat starchvalue bran adequate to the roughage. During the 167 days lasting experi­
ment, they animals got, through 74 days alfalfa-ensilage and through 93 days green 
alfalfa. According to the evidence o f the results o f the experiments, pulped roughage 
had a favourable effect on the weight increase o f the pigs.
The weight gain o f the control group taken at 100%, the weight increase o f the 
pulped roughage consuming animals was 104,5% and that o f pigs fed on chaffed 
roughage 101,1%.
By feeding 126 kg roughage per pig, 31 kg bran were saved. Pulping o f the roughage 
o f the pulp consuming gorup cost about 4 Forints per day and besides feeding equal 
starch value in the course o f the experiment, the weight increase per pig was 2 kg. 
The pulping process must consequently be considered economical.
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Ú jabb  adatok sertések etetésére alkalm as keverékszilázs  
készítéséhez és felhasználásához
K o v á c s  J ó z s e f  és Z ö l d y  M i k l ó s  
Délnyugat-dunántuli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet, Keszthely
A sertések takarmányozásának természetszerűbbé tétele érdekében és 
a drága abrakfélékkel való takarékosság szempontjából az érdekló'dés elő- 
terébe a tömegtakarmányok felhasználhatósága került. Nyáron a sertések 
legalkalmasabb tömegtakarmánya a zsenge, pillangósvirágú zöldtakarmány. 
A  téli takarmányozás időszakában pedig kobakosokat, í'épaféléket és gumós­
takarmányokat etetünk mint tömegtakarmányokat. Kizárólag ezekre a 
takarmányféleségekre azonban nem alapozhatjuk a sertések téli tömegtakar­
mány ellátását, mert eltarthatóságuk korlátozott és különösen a tél vége 
felé a raktározás nagy veszteségekkel jár. Szükséges tehát a sertések részére 
olyan takarmányokat előállítani, amelyek kisebb táplálóanyagveszteségekkel 
hosszabb ideig tartósíthatok és olyan takarmányféleségekből tevődnek össze, 
amelyeket a sertések szívesen fogyasztanak, valamint a télen hiányzó zöld- 
takarmányokat helyettesítik a sertések takarmányában.
A hazai és külföldi vizsgálatok eredménye, valamint a gyakorlati tapasz­
talatok alapján, sertések részére silótakarmányokat leginkább a vizenyős és 
zöldtakarmányokból vegyesen készítenek. A  keverékszilázs előállítása előnyös, 
mert egyrészt a szénhidrátdús, kevés ballasztot tartalmazó vizenyős takar­
mány jól erjeszthető, másrészt pedig a pillangósvirágú zöldtakarmánnyal a 
szilázs fehérjetartalma fokozható és a zöldtakarmány különleges tápláló- 
anyagai (vitaminok, ízanyagok, ásványi anyagok) így a sertések rendelke­
zésére állnak. Ilyen vegyes szilázs előállítására legalkalmasabb a párolt­
burgonya és pillangósvirágú zöld takarmányok együttes silózása. A  szilázs 
minősége szempontjából különösen jelentős a silóba kerülő szalastakarmany 
fejlettségi állapota. A  keverék alkotórészeinek egymáshoz való aránya, szin­
tén nagymértékben befolyásolja a szilázs takarmányértékét. A silóba kerülő 
takarmányféleségek keverési arányát illetően, a vélemények igen különbö­
zőek : egyesek (Richter, Cranz, Lesius) szerint, a burgonya és zöldpillangós 
aránya 4 : 1 legyen. Mások (Lem es) 50% burgonya, 25% zöldpillangós és 
25% sárgarépa keverékéből készült silótakarmányt tartják a legmegfelelőbb 
„sertésszilázsnak“ . BerezovszMj a zöldpillangósokhoz csak annyi burgonya 
hozzákeverését ajánlja, amennyivel az így készített keverékben a kedvező 
tejsavas-erjedés számára biztosítjuk a kellő mennyiségű szénhidrátokat. 
10— 1 2 % burgonya és 25% sárgarépa bekeverését tartja kívánatosnak. 
Zubrilin  a 60— 70% burgonyából és a 30— 40%, zöldpillangósból készült 
szilázst tartja legmegfelelőbbnek. Sorttá szerint, szintén az utóbbi arányok 
a legmegfelelőbbek. A  véleménykülönbségek mutatják, hogy a silóba került 
burgonya és szálastakarmány arányának megállapítása fontos feladat.
Hazai viszonyaink között, a burgonya betakarítása idején keverékszilázs 
készítésére alkalmas évelő pillangósvirágú takarmánynövényeink közül
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a lóhere, a lucerna, a baltacím utolsó kaszálása, valamint a tarló-lóhere és 
lucerna jöhetnek szóba. Ha ezek már elvénülnek a silózás idejére, akkor másod­
vetésű szegleteslednek és édes csillagfürt tesznek jó szolgálatot a vegyes- 
szilázs készítésekor. Ezeket a takarmányféleségeket ugyanis zsenge állapotban 
keverhetjük a burgonyához. Az elvénült szálasok használatát lehetőség sze­
rint mellőzni kell, mert nagy nyersrost tartalmuk miatt, az állatok keveseb­
bet fogyasztanak az ilyen takarmány hozzáadásával készült szilázsból. Az 
elvémiít szálastakarmánnyal készült szilázs terimésebb s így ez is hozzájárul 
ahhoz, hogy az állatok kevesebbet esznek. A  nagyobb mérvű szálastakarmány 
bekeverése ellen szól több kutatási eredmény, amelyek kimutatták, hogy az 
etetett takarmányadag 7%-nál nagyobb rosttartalma miatt, a felvett táp- 
lálóanyagok kihasználhatósága romlik. ( Axelsson, Erilcson, Bohstedt, Csire). 
A  szálastakarmány és pároltburgonya keverési aránya a szilázs összetételét 
-és etethetőségét lényegesen megváltoztatja. A kérdés fontosságára való 
tekintettel, vizsgálatokat végeztünk a helyes keverési arányok meghatározá­
sára.
Kísérleteinkhez háromféle silótakarmányt készítettünk. Az első silóba 
csak párolt burgonyát, a másodikba párolt burgonyát 20% zöld szegletes- 
lednekkel keverten, a harmadik süóba pedig a párolt burgonyát 40% szeg- 
leteslednekkel vegyesen savanyítottuk be. A  takarmányt 6 m3-es betonsiló­
ban savanyítottuk. Egy-egy silóba 50 q takarmány került. A  silózás 1954. 
október közepén történt, a bontásra pedig 1955. február 8-án került sor. 
Tehát a tárolás 4 hónapig tartott. A  silózásra kerülő burgonyát 10 hl-es 
gőzölő-üstben pároltuk. A pároláshoz szükséges gőzt, lokomobillal fejlesztettük.
A szegletesledneket frissen kaszáltuk és a silózás előtt kb 2 cm-es hosszú­
ságúra szecskáztuk. A  siló fenekére 50 cm vastagon pelyvát hintettünk. A 
keverékszilázsok készítésénél a pároltburgonya 20— 25 cm-es rétegeire 10— 
30 cm vastagon szecskát szórtunk. A  tömörítést mindhárom silóban kézi- 
döngölővel végeztük. íg y  a burgonya és a szálastakarmány kellően kevere­
dett és összetömődött. A  silók megtöltése után 50. cm-es pelyvaréteg, majd 
70— 80 cm vastag erőteljesen döngölt földréteg került a takarmányra, ami
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Szilázsok összetétele és táplálóértéke
2. táblázat
Megnevezés
Savanyított
párolt
burgonya
Savanyított párolt 
burgonya +  20 % 
zöld szegletes 
lednek
Savanyított párolt 
burgonya +  40 % 
zöld szegletes 
lednek
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'Szárazanyag .................. 24,40 24,35 — 0,05 25,67 23.96 — 1,71 26,94 24,73 — 2,21
N yersprote in .................. 3,04 2,18 — 0,86 4,08 3,81 — 0,27 5,13 5,02 — 0,11
Tiszta protein .............. 1,72 1.37 — 0,35 2,67 2,46 — 0,21 3,91 3,96 +  0,05
Amid . . . . 1,32 0,81 — 0,51 1.41 1,35 — 0,06 1,22 1,06 — 0,16
N yerszs ír ........................ 0,49 0,12 — 0,37 0,57 0,25 —  0,32 0,64 0,41 — 0,23
Nyersrost . . . . ................
Nitrogénmentes kivon­
0,61 0,67 +  0,06 2,13 2,22 +  0,09 3,65 3,72 +0.07
ható anyag ................ 19,38 19,42 +  0,04 17,49 15,48 — 2,01 15,59 12,81 — 2,78
Emészthető valódi feli. . 1,00 0,79 — 0,21 1,60 1,47 — 0,13 2,42 2,45 +  0,03
Kem<' n y itó é r ték ............ 19,51 18,66 — 0,85 18,28 15,79 — 2,49 16,82 14,45 ‘2,37
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biztosította a szilázs légmentes elzárását. A  silók fölé a csapadékvíz elvezetése 
céljából kiikoricaszárkúpót raktunk.
A  silózásra kerülő takarmányféleségek, valamint a szilázsok minősé­
gének meghatározására laboratóriumi vizsgálatot végeztünk. A  háromféle 
szilázs konzerváltságát a ptl-fok. az összes szabad savtartalom, az illósav 
tartalom és a savarány meghatározása alapján minősítettük. Ezeknek a vizs­
gálatoknak az eredményét az 1. táblázatban foglaltuk össze. A  vizsgálat sze­
rűit a párolt-burgonyaszilázs pH  foka alapján kifogástalanul erjedt, s bár 
összes savtartalma feltűnően kicsi, savaránya alapján igen jó silótakarmány­
nak minősíthető. A  keverékszilázsok pH  fok szerint ugyan nem minősülhet­
nek kifogástalannak, azonban összes savtartalom és savarány szempontjá­
ból jóminőségűeknek bizonyultak. Ha a burgonyához nagyobb mennyiségben 
kevertünk fehérjedús zöldtakarmányt, a szilázs összes savtartalma nagyobb 
lett, a pH foka és a savaránya viszont romlott.
A  silóba v itt párolt burgonya és zöld szegleteslednek táplálóanyag tar­
talmát kémiai vizsgálat alapján határoztuk meg. Silóbontáskor az egyes siló­
takarmányok táplálóértékét hasonlóképpen megállapítottuk. A kihasználási 
együtthatókat és a hatékonysági hányadosokat a Weiser— Zajtay által közölt 
adatok alapján számítottuk ki. A vizsgálatok eredményét a 2. táblázatban 
közöljük. A  táblázatból az egyes táplálóanyagokban beállott veszteségeket nem 
értékelhetjük meghatározott számokkal, mivel az egyes silókban bekövetke­
zett súlyveszteségeket nem sikerült megbízhatóan megállapítani. Az adatok 
egymáshoz hasonlításakor azonban látható, hogy szárazanyagban és N- 
mentes kivonható anyagban, valamint keményítőértékben a veszteség annál 
kisebb, minél kevesebb szálast kevertünk a gőzölt burgonyához. A  fehérje­
veszteség viszont látszólag csökken, ha a kis fehérjekoncentrációjú burgonyát 
a savanyításakor fehérjedús zöldtakarmánnyal keverjük. A  nyersrost tar­
talomban tapasztalható veszteség gyakorlatilag elhanyagolható.
3. táblázat
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Szárazanvag ...................... 84,26 85,17 88,39 85,92 87,19 92,25 90,09
N y  erspro t c i n ...................... 9,98 26,23 10,80 15,91 14,35 43,06 31,96
T isztap rote in ...................... 9,59 23.86 10,66 14,64 13,76 29,98 27,08
Nyerszsír ............................. 4,08 1,13 1,56 3,73 3,95 22,67 1,07
N yersros t............................ 2,42 7,08 7,53 4,61 8,68 16,95
N m x ..................................... 66,28 47,62 65,13 56,42 55,31 — 31,76
H a m u .................................. 1,50 3,11 3,37 5,35 4,90 26,52 8,35
Emészthető fehérje .......... 7,38 20,74 7,78 12,44 10,04 21,08 23,83
Kem ényítőérték ................ 76,06 70,19 66,79 69,59 47,09 70,43 42,27
Az általunk készített silótakarmányok takarmányértékének megállapí­
tására vonatkozóan 90 napig tartó etetési kísérleteket végeztünk. A  szilá- 
zsokat fehér-hússertés süldőkkel etettük. Kísérletünket négy állatcsoporttal 
végeztük. Egy-egy falkába 15— 15, négy hónapos egyedet soroltunk. A fal- 
kákat azonos átlagsúlyban (28,5 kg) alakítottuk ki és a lehetőség szerint 
az ártányokat és kocákat is falkánként azonos számban osztottuk be. Vizs­
gálatunkat 1955. február 11-én kezdtük. A kísérlet első 10 napján a szilázsok
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etetésére fokozatosan tértünk át. A  szilázsokat a süldők étvágya szerint ada­
goltuk. A  süldők napi táplálóanyag szükségletük biztosítására a szilázson 
kívül, abrakot is kaptak. A  szilázsok eltérő táplálóanyagtartalma miatt, az 
adagolt abrakkeverékek összetételét xígy állapítottuk meg, hogy az egyes 
falkák napi táplálóanyag fogyasztása azonos legyen. Az abrakkeverékeket 
minden csoport, részére azonos abrakféleségből állítottuk össze, csak az egyes 
abraknemek arányát változtattuk. A  kísérleti állatokkal etetett abrakfélék táp­
lálóértékét a 3. táblázatban közöljük. Az 1. csoport savanyított párolt burgonyát 
+  abrakkeveréket, a I I .  csoport 80% pároltburgonya +  20% szegletes lednek - 
ből készült szilázst -f- abrakkeveréket és a I I I .  csoport pedig 60% párólt- 
burgonyából +  40% zöld szegleteslednekből készült szilázst és abrakkeveré­
ket fogyasztott. A  IV . csoportot kizárálag abrakfélékkel etettük. Az abrakot 
víz hozzáadásával a silótakarmányba keverten etettük naponta 3 alkalommal. 
Az ellenőrző csoportot, amely csupán vízzel pépesen elkevert abrakot fogyasz­
tott, szintén naponta háromszor etettük. A  takarmánykevei-éket (szilázs-f 
abrak) közvetlen az etetés előtt készítettük el. Az egyes csoportok számára 
a takarmányozás kivételével, azonos életkörülményeket biztosítottunk.
Vizsgálatunk során, a takarmányokat etetés előtt pontosan lemérve 
tettük az állatok elé és az esetleges maradékokat visszamértük. Maradékot 
csak a szoktatás időszakában hagytak kísérleti állataink. A  szilázsetetési 
időszak kezdetétől {első 5— 10 nap) eltekintve, az állatok szívesen fogyasz­
tották az adagolt takarmánykeverékeket. A  süldőket súlygyarapodásuk és 
takarmányértékesítésük megállapítása céljából. 10 naponként mázsáltuk. 
A nyert adatokat csoportonként, a kísérlet egész idejére átlagosan egy állatra 
vonatkoztatva, a 4. táblázat tartalmazza. A  táblázat adataiból kitűnik, hogy 
a sertések részére készített szilázsban a szálastakarmány arányának növelése 
a silótakarmány etethetőségének csökkenését vonja maga után. A párolt 
burgonyaszilázst fogyasztó csoport eseteben. a napi takarmányadag 50,14%-at 
szilázs tette ki, ezzel szemben a H l. csoport napi adagjának csak 45,87%-át 
fogyasztotta szilázsban. A  táplálóanyag szükséglet szilázsban fedezhető része 
is csökken a silótakarmány szálastakarmány tartalmának növelésével, ugyanis 
az I. csoport által fogyasztott keményítőértéknek 21,40%-át adta a siló­
takarmány, a I I .  falka esetében 18,54%. illetve a I I I .  csoport esetében már 
csak 14,89% a szilázsból származó keményítőérték. Ennek következtében a 
I I I .  csoport r é s z é r e  a szükséges táplálóanyag mennyiséget az abrakadag növe­
lésével és a szilázsadag csökkentésével tudtuk biztosítani. Az egyes falkák 
által fogyasztott takarmány szárazanyag tartalmának százalékában kife­
jezett nyersrost tartalom és a csoportok hízlalási eredménye között össze­
függés nem mutatkozott, aminek magyarázatát a csoportok között mutat­
kozó mindössze 2%-os különbség adja meg. Az optimálisnak tartott 7%-os 
rosttartalmat mindössze 1%-kal haladja meg a I I I .  csoport takarmányadag­
jának rosttartalma is, tehát kifejezett különbségeket ezért sem tapasztal­
hattunk a fejlődési eredményekben. A  különböző szilázsokat fogyasztó cso­
portok, valamint az ellenőrző, kizárólag abrakkal tartott csoportok átlagos 
napi súlygyarapodásában érdemleges eltérés nem jelentkezett. Az eltérő 
takarmányozásban részesített csoportok takarmányhasznosítása szintén közel 
azonosnak mondható. Az l kg súlygyarapodásra felhasznált keményítőérték 
a párolt burgonyaszilázst fogyasztó csoport (I.) esetében a legnagyobb és 
a tisztán abrakkal takarmányozott falka ( I V. )  esetében pedig a legkisebb. 
A  jelzett eltérések nem számottevőek. Az 1 kg élősúly előállítására felhasznált 
emészthető fehérje mennyiségében falkánként adódó különbség sem jelentős.
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I . I I .  11— V . 11................ 28,4 123,48 124.21 108 574 16 623 8 420 138,52
I I . I I .  11— V. 11................ 28,4 122,70 123,32 105 100 16 654 10 101 133,98
I I I . I I .  11— V. 11................ 28,4 127,03 107,643 104 798 17 152 11 321 138,99
IV . 11. 11— V . 11................ 28,5 151,73 — 106 404 16 728 8 764 133,31
1 =  burgonyaszilázs
2 — 80%  p á ro lt  bu rgonya  +  20%  zö ld  szegletes lednek  szilázs
3 =  (50% p á ro lt  bu rgon ya  +  40’%  zö ld  szegletes lednek  szilázs.
A z ellenőrző (IV .) csoport abrakfogyasztásához viszonyított abrakmeg­
takarítás, a három kísérleti csoport esetében különböző. Az egy állatra szá­
mított átlagos abrakmegtakarítás 28,25 kg (I. csoport), 29,03 kg ( I I .  csoport) 
és 24,70 kg ( I I I .  csoport)-ot tesz ki a 90 napos kísérleti időszakban. A  I I I .  
csoport nagyobb abrakfogyasztásának magyarázatát a 60% párolt burgonyá­
ból -)- 40% zöld szegleteslednekből készült vegyes szilázs etetése adja meg. 
Az abrakszükséglet nagyobb lett, ugyanis a szükséges táplálóanyag mennyi­
ség hiányzó részét, amit a szálasban gazdag szilázs már nem fedez, abrakban 
kellett biztosítani. Kísérletünk adatai szerint, a „sertésszilázsba“  legfeljebb’ 
40% szálastakarmányt keverjünk, ha a szilázsetetés által kínálkozó abrak­
megtakarítás lehetőségét ki akarjuk használni. A  szálastakarmány helyes 
aránya a sertések részére készített szilázsban 20—40% között van. A  zöld- 
takarrgány fejlettségi fokától (zsenge, illetve elvénült) függően változtatható, 
növelhető, illetve csökkenthető ez a arány. 20%-nál kisebb mennyiségben 
nem célszerű a szálast keverni a sertések siló takarmányába. A  I I .  csoport 
eredménye ezt szemléltetően igazolja, hiszen a süldők súlygyarapodása a. 
szálast nem fogyasztó I. csoportéval, csaknem egyező.
A  háromféle szilázsetetés utóhatásának megállapítása céljából, kísérle­
tünket még 50 napig folytattuk. Mind a négy csoporttal kizárólag abrakkeve­
réket etettünk, azonos összetételben. A  takarmányt falkánként, étvágy 
szerint adagoltuk. Ezúton kívántuk meghatározni az abrakfogyasztás alaku­
lását a kísérlet előző szakában más-más silótakarmányon tartott csopor­
tok esetében. Különösen az étvágy alakulására jellemző átlagos napi takar­
mányfogyasztás, valamint a takarmányhasznosítás és az átlagos napi súly-
5. táblázat
E g y ed i 
á tlagsü ly  
a  k ísérlet 
kezdetén
Sú ly-
g y a ra ­
podás
kg
Á tla go s T a k .
1 k g  sú lygya ra p o ­
dásra fe lhasznált
A 
c
so
p
o
rt
 
sz
á
m
a
K ís é r le t  id e je
A b ra k ­
fo g ya s z tá s
k g
nap i sú ly- 
gyara- 
podás 
g
haszn.
k em én y ítő -
é rték
°//o
kem ényítő -
é r ték
g
em észt­
hető
fehérje
g
I . V . 12— V I .  30............... 66,2 132,2 27,40 549 29,39 3402 427
I I . V . 12— V I .  30............... 62,9 141,58 28,30 566 28,51 3508 442
I I I . V . 12— V I .  30............... 61,9 138,18 27,90 558 28,82 8470 437
IV . V . 12— V I .  30.............. 62,9 130,95 22,70 454 24,80 4032 507-
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i . táblázat
N a p i adag
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tak a r­
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hány %  
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ab rak ,
k g
szilázs,
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k em én y ítő ­
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g
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fehérje ,
g
1372 1380 50,14 21,40 6 6,2 34,14 379 31,44 3180 487
1362 1370 50,13 18,54 62,92 33,50 372 31,87 3137 497
1411 1196 45,87 14,89 61,9 33,50 372 31,97 3128 512
1686 — — 62,9 34,40 382 32,33 3093 486
gyarapodás változása szempontjából tanulmányoztuk a nyert adatokat. (5. táb­
lázat). Ezek tanulsága szerint, a kísérlet első időszakában silótakarmányt 
fogyasztó három csoport (I. I I .  I I I . )  mindegyikének átlagos napi takarmány- 
fogyasztása nagyobb, mint a kontroll (IV .) csoporté. Megállapíthatjuk tehát, 
hogy főleg azoknak a falkálinak nagyobb a kontroll ( I V . )  fallcához viszonyított 
abrakfogyasztása, amelyek vegyesszilázst, tehát zöldtakarmányt tartalmazó takar­
mánykeveréket kaptak. A  takarmányhasznosítás is kedvezőbb a három kísér­
leti csoport esetében, mint az ellenőrző falka takarmányhasznosítása. A  nagyobb 
takarmányfogyasztás és kedvezőbb takarmányhasznosításon kívül, csopor­
tonként az átlagos napi súlygyarapodás is, mindhárom kísérleti falkában 
nagyobb, mint az ellenőrző csoportban. A  süldőnevelésben tehát előnyösen 
használhatók a vegyes szilázsok, mert etetésükkel egyfelől tekintélyes mennyi­
ségű abrakot takaríthatunk meg, másfelől pedig a kizárólag abraketetésre 
történő áttérés után, az előzőkben szilázson tartott falkák hízlalási eredménye 
jobb. mint a születéstől fogva abrakkal takarmányozott állatoké. Kísérle­
tünk e szakaszában nyert adatok szmtén a sertésekkel történő szilázsetetés 
fokozottabb mérvű bevezetése mellett szólnak. Egyben számszerűen bizo­
nyítják azt a gyakorlati megfigyelést, hogy a tömegtakarmányokkal nevelt 
süldők hízóbaállítása után, amikor azokat csupán abrakkal etetik, kedvezőb­
bek a hízlalási eredmények, mint az abrakkal nevelt süldők esetében.
Érkezett : 1956. február 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők m egvizsgá lták  a zöldtakarmányok és pároltburgonya különböző arányú 
keverékéből készült siló takarmányok sertésekkel való etéthetőségét, takarmányozási 
értékét. Háromféle keverékszilázst készítettek; I. pároltburgonya, I I .  80% párolt 
burgonya +  20% zöld szegeletes lednek, I I I .  60% pároltburgonya +  40% zöld szeg­
letes lednek.
Laboratóriumi vizsgálatokkal megállapítottak a savanyított takarmányok kon­
zervál tságát és kémiai analízissel meghatározták azok táplálóanyag-tartalmát.
90 napig etetési kísérleteket végeztek fehérhússertés-süldőkkel. A  3-féle silótakar­
mány etetésének utóhatását még további 50 napos kísérlettel vizsgálták.
A  kísérlet eredménye szerint a zöldtakarmány 40%-nál nagyobb arányú elegyítése 
a keverékszilázsban, a silótakarmány etethetőségének csökkenését vonja maga után.
A  terimést akarmányok etetésének kedvező utóhatását észlelték a hízlalási idő­
szakban.
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Neuere Angaben zur Verfertigung und Verbrauch ron Misehsilugen für die Sehweinc-
tiittorung
J  K o v á c s  und M  Z  ö l  d y 
Tierzuchtabteilunn des landwirtschaftlichen Versuchsinstitutes zu Keszthely)
Zusarn men fassung
Verfasser untersuchten die Verfütterbarkeit m it Schweinen, ferner den Futter­
wert solcher Silofutter, die aus Mischung von Grünfutter und gedämpften Kartoffeln  
hergestellt wurden. Es wurden dreierlei Mischsilagen bereitet: I. gedämpfte Kartoffel,
I I .  80% gedämpfte Karto ffe l +  20% grüne Platterbse, I I I .  60% gedämpfte Karto ffe l 
+  40% grüne Platterbse.
M it H ilfe  von Laboratoriums-Untersuchungen wurde die Konserviertheit der 
eingesäuerten Futter und m ittels chemischer Analyse ihr Nälirstoffgchaft festgestellt.
Es wurden m it Läufern der ungarischen Edelschweinrasse 90 Tage dauernde 
Fütterungsversuohe angestellt. D ie Nachwirkung der dreierlei Silofutter wurde noch 
weitere 50 Tage untersucht.
Laut des Versuchsergebnisses erflogt eine Verminderung der Fütterbarkeit des 
Silofutters, wenn in das Misohsilofutter mehr als 40% Grünfutter vermengt wird.
Die vorteilhafte Nachwirkung des Fütterens von Massenfutter wurde während der 
Mastperiode festgestellt.
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A  csicsóka (Helianthus tuberosus L .) mint takarm ány
1. A  csicsókagumó biológiai- és viszonylagos értéke 
a sertések takarmányozásában
K á l l a i  L á s z l ó ,  K o v á c s  J  ó z s e f, B  e r  n u s J  á n o s és Z  ö l  d y M i k l ó s
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest, Délnyugatdunántúli Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet .Keszthely
Keresve sem találunk hazai gyökér- és gumós takarmánynövényeink 
között olyat, amely méltánytalanabb elbírálásban részesült mindmáig, mint 
a csicsóka. Szinte megfoghatatlan —  írta mintegy 100 évvel ezelőtt Korizmics 
(27), —  hogy e becses növény termesztését miért nem karolják fel. S mennyivel 
érthetetlenebb az, hogy száz év után is alig örvend nagyobb ismeretségnek, 
elterjedtségnek és felhasználásnak, holott mint Sréter (26.) írja, „egyetlen 
takarmánynövényünk sem szolgáltat —  megközelítően sem —  akkora mennyi­
ségű keményítőértéket, mint a föld felett és a föld alatt egyaránt termő 
csicsóka“ . A  kevésszámú és kísérleti adatot alig tartalmazó forrásmunka 
magyarázhatja csak a kézikönyveinkben és szakembereink tudatában elterjedt 
azon szilárd balhiedelmeknek és csalhatatlannak vélt félreismeréseknek soro­
zatát, amelyek alapján ezt a jobb sorsra érdemes növényt külterjes termesz­
tésre ítélték, az árokpartok, félreeső; nedves, sülevényes vagy köves fö ld­
darabok „hamupipőkéjévé“  tették és a parlaglegelők hasznosítójává, vagy 
futóhomokok megkötőjévé süllyesztették.
A  csicsókagumó egyik legismertebb hasznosítási területe a sertéstakarmányozás. 
De amilyen bőséges tapasztalatokkal és empirikus megfigyelésekkel rendelkezünk e 
területen, épp oly kevéssé állnak rendelkezésünkre számszerű, exakt kísérleti adatok. 
Baillargé (2) monográfiájában ugyan közli kísérletét, amelyet 3— 3 sertésen, 30 napon 
át folytatott, de maga sem tart igényt részletes adatképzésre, csupán, m int mondja, 
az összegyűjtött tapasztalatokat kívánta ellenőrizni. Pontos és kimerítő adatokhoz 
juthatunk Fingerling  és munkatársainak (7) szarvasmarhával és sertéssel végzett 
anyagcsere vizsgálataiból, azonban a vizsgálat természeténél fogva a csicsókaetetés 
csak rövid 14__15 napos szakaszokra terjedt. Mindazonáltal ezeket a klasszikus vizs­
gálatokat kivetítettük hosszantartó sertéskísérleteink eredményeire, hogy alapot 
találjunk az összehasonlításra.
Fingerling  és munkatársai szerint a csicsókát, közelebbről ennek szénhidrátját, 
az inulint a sertés is mikrobiológiai úton emészti, épp úgy, m int a kérődzők. Minthogy 
a testsajátos enzimekkel bontható táplálóanyagokból (pl. keményítő) a sertés 25— 30 
%-kal többet hasznosít, m int a kérődzők, a baktériumok útján történt emésztés követ­
keztében az inulin kisebb táphatása a sertésre vonatkozóan a burgonya, illetve a csi- 
osókagumó keményítőértékében jelentősen kifejezésre jut. Vizsgálataik szerint pl.
Felrakodás
kcal Kein. érték
Hatékonysági
hányados
ökör sertés ökör sertés ökör sertés
100 g szárazanyag bu rgonya ........
100 g szárazanyag cs icsóka..........
206,0
158,3
298,6
103,0
87.0
07.1
87,5
47,8
98
89
98
58
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Ezek szerint a csicsóka keményítőértéke sertésnek 29,8%-kal kisebb, mint 
kérődzőknek. Vizsgálataikból a burgonyára nézve nem mutatkozik hasonló különbség.
Baillargé tájékoztató adatai szerint napi 3,30 kg selejtburgonyával szemben 
napi 3,61 kg csicsókagumó —  egyébként azonos takarmányozás m ellett —  napi 0,25 
kg-mal nagyobb súlygyarapodást eredményezett. Baillargé ugyan nem közli a takar­
mányok összetételét, az e tetett csicsóka és burgonya arányából azonban az látszik, 
hogy a táplálóérték beállításakor —  tapasztalatból —  közel azonos hatékonysági 
hányadossal dolgozott, mind a csicsóka, mind a burgonya esetében.
A  csicsókagumók valódi értékét a sertés takarmányozásában ezért hosszan­
tartó termelési kísérletekkel és megfelelő kémiai analízisekkel kívántuk eldönteni. 
A  táplálóértékre vonatkozó ellentétes eredmények tisztázásán túlmenően adatok­
kal kívántuk ellenőrizni a csicsókagumó állítólagos étvágyfokozó hatását, valam int azt, 
hogy a gyakorlatból ismert kedvező hatások a csicsókagumó melyik vegy i összetevő­
jének köszöhetők.
A  k í s é r l e t e k b e n  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k
Első etetési kísérletünkben 60 saját tenyésztésből származó fehérhús süldőt 
4 azonos létszámú csoportba osztotttunk. A z  abrak m ellett az A  csoporttal nyers csicsó- 
kát, a B csoporttal párolt csicsókát, a C csoporttal párolt burgonyából készített szi- 
lázst etettünk, m íg a D  csoport kizárólag abrakot fogyasztott. A  kísérlet során etetett 
abrakkeveréket az állatok napi táplálóanyagszükséglete azon részének fedezésére 
adagoltuk, amely a csicsókából, ille tve párolt burgonyaszilázsból hiányzott. A  keveréket 
minden egyes csoport részére azonos abrakféleségből állítottuk össze; természetesen 
az arányokat kissé változtattuk, hogy a csoportok azonos táplálóanyag ellátását 
biztosíthassuk. A  kísérleti etetés időtartama 90 nap vo lt (febr. 11— máj. 11.), az 
utóhatás megfigyelése 50 napig tartott.
A  kísérletünk során etetett takarmányok táplálóanyag tartalm át kémiai vizsgá­
lattal határoztuk meg. A  csicsóka keményítőértékének kiszámításakor nem a Finger­
ling  által sertésre, hanem a Weiser által kérődzőkre megadott hatékonysági hányadossal 
(92) számoltunk. A  nyers és a párolt csicsókából akkora mennyiségeket fogyasztottak
A nyers csicsékával (A ),  párolt esiesókával (B ), párolt burgonyaszilázzsal (C) és kizá­
rólag abrakkal (D )etetett sertések takarmányának Összetétele
1. táblázat
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K i s é r i é t i s z a k a s z
A 124,38 159,28l 101 009 17 037 8616 135,86 1,382 1,770 56,15 19,36
B 124,38 159,582 101 900 16 858 9083 141,05 1,382 1,773 56,19 20,34
C 123,48 124,20:1 108 574 16 623 8420 138,52 1,372 1,380 50,14 21,40
D 151,73 — 106 404 16 728 8764 133,31 1,686 — — —
U t ó s z a lt a s z
A 128,86 — . 90 493 11 398 6617 111,60 2,577 ____ ____
B 132,73 .—  • 93 186 11 758 6668 115,00 2,655 — —
C 132,20 — - 93 214 11 694 6717 115,45 2,644 — —  .
D 130,95 — 91 530 11 516 6541 112,29 2,(¡19 — — —
1 =  nyers csicsóka.
2 =  fő tt csicsóka.
3 =  párolt burgonyaszilázs.
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állataink, hogy annak táplálóanyag tartalma a párolt burgonyaszilázsban felvett táp­
láló anyag tartalommal közel egyezett. A z  egyes csoportok által elfogyasztott takar­
mány mennyiségét és táplálóanyag tartalmát az 1. táblázatban foglaltuk össze. Ebből 
látható, hogy még az elfogyasztott takarmányok szárazanyag tartalmának százaléká­
ban kifejezett ríyersrost tartalom sem mutat érdemleges különbségeket.
A  három hónapos kísérlet befejezése után még 50 napig folytattuk vizsgálatunkat. 
Ezen idő alatt a kísérlet első szakaszában etetett kísérleti takarmányoknak a hizlalás­
ban mutatkozó utóhatását tanulmányoztuk. A z állatokat ekkor már kizárólag abrak­
keverékkel etettük. A  falkák étvágyának alakulását az azonos összetételű abrak­
keverék ad lib. etetésével határoztuk meg.
Második etetési kísérletünkben 120 szedett, fehérhús süldőt három azonos 
létszámú csoportba osztottunk. A z  abrak m ellett azonos keményítőértéket képviselő 
mennyiségben nyers csicsókagumót (A ), fő tt ipari E lla burgonyát (B ), illetve nyers 
burgonyát etettünk (0 ). Ez utóbbi csoport állatai azonban csak alig 20 napig fogyasz­
tották el nyersburgonya adagjukat s így ez a csoport a kísérlet végéig csak a többiekével 
azonos összetételű abrakot fogyasztott. A z abraktakarmányt az állatok a kísérlet egész 
ideje alatt szárazon, önetetőből ad lib. fogyasztották. A  kísérleti etetés 63 napig 
(márc. 15.— jún. 7.), az utóhatás megfigyelése további 111 napig tartott. A  csicsóka 
és a burgonya összetételét vegyvizsgálattal határoztuk meg. A  csicsóka keményítő­
értékét 92-es hatékonysági hányadossal számoltuk.
A csicsókagumó-fehérje biológiai értékének számítását M itchell és Block (15), 
valamint Oser (19) szerint, a lim itáló aminosavaknak, illetve az esszenciális aminosavak- 
nak (E A A  index) a tojásfehérje aminosavaira vonatkoztatott értékében fejeztük ki.
A csicsókagumó aminosavtartalmát Lindner (11) által kidolgozott rendszeres kvan­
tita tív  papiros-kromatografiás módszerrel határoztuk meg. A  triklórecetsavval lecsa­
pott ás mosott fehérjéket Szára (29) módszerével hidrolizáltuk, majd M cFarren  (14) 
típusú pufferezett papíroson 12 pH-jú pufferrel te líte tt fenollal az aszparaginsavat, 
glutaminsavat, szerint, glicint, treonint és alanint, 8,4 pH-jú pufferrel te lített benzil- 
butilalkohol ( 1 : 1 )  oldószerrel a prolint, valint, metionint, izoleucint, leucint és végül 
butanol-ecetsav-víz ( 4 : 1 :  5) oldószerrel a lizint, hisztidint, arginint, tirozint és fenil- 
alanint különítettük el. A  kromatogrammokon elválasztott aminosavakat M artin  és 
Mittelmann (13) polarografikus, illetve Bode és munkatársai (3) fotometrikus eljárása 
alapján Lindner által kidolgozott rendszerrel határoztuk meg. A  cisztin meghatározását 
poralografikusan B rd ick a  (4) módszerével, a hidrolízis során Maillard-ozódó triptofánt 
Spies és Ghambers (25) kolorimeteres módszerével végeztük. A  részleteket illetően a. 
jelzett közleményekre utalunk. , , ,,, „
A  csicsókagumó állítólag nagy Ó-vitamin tartalmanak megállapítására Spanyár és 
munkatársai (24) által Schulek és Floderer (22) módszeréből k ifejlesztett a— a’dipiriles 
ászkorbinsav és dehidroaszkorbinsav meghatározást alkalmaztuk.
A  vizsgálatok eredményei
A  nyers és a főtt csicsókagumó, illetve a burgonyaszilázs .és kizárólag 
abraketetés összehasonlítására, kötött takarmányadagokkal végzett első 
sertésnövekedési vizsgálatunk 3 hónapos kísérleti szakaszának és 50 napos 
utószakaszának eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A  nyers csicsókagumó étvágyfokozó hatásának kimutatására önetetős 
módszerrel végzett második sertéskísérletünk súlygyarapodási és takarmány­
értékesítési adatait a 3. táblázatban közöljük. A  súlygyarapodási és értékesí­
tési adatok alakulását a kísérleti, illetve utószakasz folyamán az 1. ábrán 
mutatjuk be.
Az I., valamint I I . biológiai vizsgálatunkban etetett csicsókagumó fehér­
jéinek aminosav összetételét a 4. táblázatban tüntettük fel ; az Ella burgonya 
fehérjéinek aminosav összetételét Lindner és munkatársai (12) vizsgálataiból 
vettük át. összehasonlítás végett Fischer és Dörfel (8) munkája alapján a 
kazein összetételét is feltüntettük.
Az 5. táblázatban a csicsókafehérje számítás útján nyert biológiai értékét 
adjuk meg.
A  csicsókagumó C-vitamintartalmának megállapítását célzó vizsgála-
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A nyers csicsóka (A ),  párolt csicsóka (B ), párolt burgonyaszilázs (C) és kizárólag 
abraketetés (D ) hatása a sertés súlygyarapodására és takarmányliasznosítására. Kísérlet
kötött takarmányadaggal
2, táblázat
Csoport] el zés
Egyedi 
átlag- 
súly a 
szakasz 
kezdetén
Egyedi 
átlag­
súly a 
szakasz 
végén
Súly-
gyara­
podás,
kg
Á tlag
napi
súly-
gyara­
podás,
g
Takarm.
haszn.
érték,
kemé­
nyítő
érték,
0//o
1 kg 
súlygyarapodásra 
felhasznált
keményí-
tőérté'k,
g
emészt - 
hető 
fehérje, 
g
A 28,5 63,7 35,2 391 34,85 2869 484
Kísérleti B 28,4 03,8 35,4 393 34,74 2878 476
szakasz c 28,4 66,2 34,14 379 31,44 3180 487
D 28,5 62,9 34,4 382 32,33 3093 486
A 63,7 89,3 25,6 512 28,28 3535 445
B 63,8 89,7 25,9 518 27,79 3598 454U tószakasz C 66,2 93,6 27,4 549 29,39 3402 427
D 62,9 87,7 22,7 454 24,80 4032 507
A nyers csicsóka (A ),  párolt burgonya (B ), és nyers burgonya (C) etetésének hatása 
a sertés súlygyarapodására és takarmányhasznosítására. Kísérlet önetetővel
3. táblázat
Csoportjelzés
Egyedi 
átlag­
súly a 
szakasz 
kezdetén
Egyedi 
átlag- 
súly a 
szakasz 
végén
Súly­
gyara­
podás,
kg
Átlag
napi
súly-
gyara­
podás,
g
Takarm.
haszn.
érték,
keményí­
tőérték,
»//o
1 kg súly- 
gyarapodásra 
felhasznált
keményí­
tőérték,
g
emészt - 
hető 
fehérje, 
8
A 32,92 71,75 38,83 616 33,20 3012 532
B 34,70 73,20 38,50 611 30,30 3300 556szakasz C 31,87 63,57 31,70 503 28,06* 3563 643
A 71,75 115,46 43,71 394 20,92 4780 579
Utószakasz B 73,20 119,46 46,26 417 20,41 4898 608
C 63,57 108,40 44,83 404 21,47 4657 569
* =  a nyers burgonyát az állatok alig 20 napig fogyasztották el.
taink eredménye teljesen negatív volt. A  fotométeren leolvasott értékek jelen­
tősen belül estek a hibahatáron. A nagy aszkorbinsavtartalomra vonatkozó 
eddigi nézetek onnan adódhattak, hogy a jelenlevő reduktonokat nem hatá­
rozták meg és nem vonták le a kapott aszlcorbinsav értékből.
Az eredmények megbeszélése
Első sertéskísérletünk adataiból látjuk, hogy a csicsókát fogyasztó cso­
portok és a burgonyaszilázzsal takarmányozott C-csoport. takarmányértékesí­
tése között a csicsóka-etetés javára jelentős, 3,41, illetve 3,30 keményítőérték
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A csicsóka és burgonya fehérjéjének aminosav összetétele
4. táblázat
Fehérjében
aminosav,
0/
.0
I. I I .
Ella burgonya 
fehérjéjében
Kazeinban
kísérletben etetett 
csicsóka fehérjéjében
3,8 4,1 5,4 3,0
Arginin .................... 4,9 5,0 5,7 4,1
Aszparaginsav ........ 8,7 8,9 12,5 7,2
0,3 0,3 1,2 0,4
G lu tam insav............ 14,1 14,7 9,9 22,4
5,6 6,2 5,4 2,7
2,9 3,2 2,5 3,0
5,3 5,0 6,1 6,1
7,1 7,6 10,6 9,2
Lizin  ........................ 7,8 8,5 10,0 8,2
Metionin .................. 1,0 1,1 2,2 3,0
Fenilalanin................ 5,8 6,6 4,8 5,5
Prolin ...................... 2,7 3,0 7,8 11,6
S zer in ........................ 5,6 6,3 6,1 5,9
Treonin . ................... 4,7 4,8 6,7 4,5
T iip tofán  ................ 0,52 0,57 1,7 1,7
5,0 o,3 5,4 6,1
Valin ........................ 5,6 5,8 5,7 7,1
A csiesókafehérje biológiai értéke
5. táblázat
I. | I I .
kísérletben 
etetett csicsóka 
fehérjéje
Bur­
gonya Kazein
I.
csics.
kazein
II .
csics.
kazein
Bur­
gonya
kazein
Mitchell és Block szerinti 
Osor szerinti számítással. . .
52,5
67,7
52.0
69.1
68,4
92,0
79,0
93,5
0,66
0,72
0,66
0,74
0,87
0,98
százalék különbség mutatkozik. Második kísérletünkben szintén a csicsókát 
fogyasztó állatok hasznosítása jobb, 2,90 keményítőérték százalékkal. Ez 
utóbbiban a csicsókát és burgonyát fogyasztó állatok értékesítése közötti 
különbség oly nagy, hogy gondolkodóba ejt, vajon képesek-e csupán az eset­
leges biológiái hatóanyagok ekkora emelkedést előidézni. E kérdés megköze­
lítése céljából határoztuk meg a csicsókagumó C-vitamintartalmát és elemez­
tük annak biológiai értékét. Függetlenül attól, hogy az I. kísérletben felhasz­
nált gumó szárazanyagában a tiszta fehérje 4,01%, a 11-ban 3,4%, vagyis, 
mint fehérjeforrás úgyszólván-alig jönnek tekintetbe, a csicsóka fehérjéjének 
biológiai értéke mintegy 75%-a a közismerten nagy biológiai értékű burgonya­
fehérjének, C-vitamirit pedig nem tartalmaz. A  csicsókával bevitt inuláz, 
vagy egyéb enzimek közvetlen hatása sem mutatkozott meg kísérletünkben, 
s itt feltételezzük, hogy az egyébként is jelentéktelen mennyiségű fehérje 
emészthetősége a hőhatásra nem javult annyira —  mint ez pl. a hüvelyesek 
esetében ismeretes (10) —  mint amennyit a táplálék-enzimek segítettek volna. 
A  csicsóka szénhidrátjának termelési értékét testsajátos, vagy inkább bél- 
mikroorganizmusok által termelt enzimek révén emésztve, hosszantartó kísér­
leteink alapján tehát hasonlónak kell tartanunk, mint a sertés számára
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teljes értékűnek tartott keményítőét. Nem kívánjuk vitatni, hogy a csi­
csókagumó táplálóanyagainak emésztésében túlnyomórészt a bélmikroorganiz­
musok szerepelnek, mégis feltűnő, hogy hosszantartó termelési kísérletben 
olyan méretű kedvező hatás mutatkozik, ami felülmúlja a biológiai anya­
gok (vitaminok, enzimek stb.) hatásának megszokott mértékét. Kísérle­
teink, illetve vizsgálataink alapján kizárhatjuk a C-vitamint, továbbá a 
táplálék-enzimek, valamint a fehérje biológiai értékének kedvező hatását. 
Az inulint nagyobb mértékben bontó testsajátos enzimek képződését a csi- 
csókaetetés megszüntetése után tapasztalható depresszió jelenségé alapján 
zárhatjuk ki. —  A  különböző cukorféleségeknek a tiaminszintézisre gyakorolt 
hatását N a j jár és Holt (18), a biotinéra pedig Couch és munkatársai (5) mun­
kájából ismerjük. A  nyers burgonyának B-vitamin szintézist elősegítő hatását 
Möllgaardnak (17), Moustgaard munkájára való hivatkozásából ismertük meg. 
A  csicsókagumó fent részletezett kedvező biológiai hatását ez alapon mi is 
úgy magyarázzuk, hogy az inulinnak. illetve fruktóznak a bélbaktériumok 
szintétikus tevékenységében, ezen belül vitamin termelésében lehet —  lega­
lább is részben —  különös jelentősége s így  a csicsóka kedvező biológiai 
hatása közvetett módon érvényesül.
1. ábra. A különböző takarmányokat önetetőből etetett sertések súly gyarapodási és takarmány-
értékesítési adatainak alakulása
Mivel mindhárom, csicsókát fogyasztó csoport állatainak takarmány- 
értékesítése egyértelműen és egymáshoz nagyon közeleső százalékkal volt 
kedvezőbb, mint a burgonyát fogyasztó állatoké, önkéntelenül is felvetődik 
annak lehetősége, hogy a gyakorlat számára a csicsókagumó keményítőértékét 
azonos hatékonysági együtthatóval számoljuk és azonos keményítőértékűnek 
vegyük, mind a sertésre, mind pedig a kérődzőkre vonatkozóan. íg y  számolva, 
első kísérletünkben még a mindig 1,47, illetve 1.26, a másodikban 0,73 kemé­
nyítőértékkel jobban értékesítették takarmányukat a csicsókát fogyasztó 
állatok, mint a burgonyát fogyasztók. Hz a különbség akkora, amelyet még 
tapasztalataink szerint —  a kedvező biológiai hatás javára írhatunk.
A  csicsókagumóval bevitt táplálékenzimek hatását elsősorban abból a 
meggondolásból vizsgáltuk, hogy nem igazolható hírek szerint a csicsóka-
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gumó rosszul tárolható, könnyen romlik. Mint ismeretes, aránylag kevés 
mikroorganizmus tartalmaz jelentősebb mennyiségű inulázt (28) és ezek is 
inkább a gombák közül kerülnek ki (Aspergillus niger, 28, Fusarium roseum, 
10, Sterigmatocistis nigra, 6, Penicillium glaucum, 9, 20). A  csicsókagumó 
tárolása közben beálló romlás, penészedés csak az enzimatikus hidrolízis 
után képzelhető el. Az inulin autofermentációját a tavaszi csicsóka- 
gumóban már Reindel és Mantler (21) is kimutatták erjesztés! vizsgálataik 
során, később Bacon és Edelmann ( 1) krómatografiásan is elválasztották a 
a hidrolízistermékeket, de a csicsókagumó inuláztartalmát közvetlenül is k i­
mutatták (23). Nyers és főtt csicsókagumóval végzett vizsgálataink tehát meg­
erősítették Baillargé-nak gyakorlati tapasztalatokon alapuló megfigyeléseit és 
megegyeznek Fingerling  és munkatársai adataival s e szerint nyers csicsóka­
gumóval bevitt táplálékenzimek nem jelentenek különösebb előnyt a csi- 
csóka etetésében.
Ismét gyakorlati megfigyelés az, hogy a csicsókagumó etetése fokozza 
az állatok étvágyát. Hasonló megfigyelést tettünk mi is első sertéskísérle­
tünkben, amikor kötött takarmányadagokat etettünk. A  takarmány elfogyasz­
tásának sebessége a csicsókát fogyasztó csoportban jelentősen nagyobb volt. 
Második kísérletünkben, ezt a megfigyelést önetetős módszerrel kívántuk a 
takarmányfelvételre is igazolni, vagyis olyan viszonyok között, amikor 
az állatok az adott takarmányozás esetén maximális termelőképességüket 
biztosan kifejthetik. Vizsgálataink eredménye azt mutatja, hogy a kísér­
leti szakaszban a napi fogyasztás :
Összes
takar-
mány
Abrak
Kem ényítő­
ért ék
A
B
0
3,45
3,18
2,38
1,87
1,95
1,91
1,38* 1,47**
1,50 
1,24
A  csicsókagumó kem ényítőértékét 58-as(*) 
ille tve  92-es(**) hatékonysági hányadossal 
számoltuk.
Az adatokból kitűnik, hogy a vizenyős takarmányokat fogyasztó állatok 
összes takarmányfelvétele lényegesen több, mint az abrakot logyasztoké 
és a csicsókásoké valamivel több, mint a burgonyásoké. Abrakfogyasztásuk 
azonos. Ha a csicsóka keményítőértékét a kérődzőkre vonatkozó, 92-es 
hatékonysági hányadossal számoljuk, latjuk, hogy a vizenyős takarmanyt 
fogyasztó csoportok keményítőérték felvétele között nincs különbség. Ez 
ismét megerősíti azt a javaslatunkat, hogy a. gyakorlat számára a csicsóka 
keményítőértékét azonosnak tekinthetjük a sertés és a kérődzők számára 
egyaránt. Olyan módszerrel vizsgálva tehát a kérdést, amely biztosítja, hogy 
az állat az adott takarmány mellett maximális teljesítőképességét ki tudja 
fejteni, azt mondhatjuk, hogy a vizenyős takarmányok fogyasztásának dön­
tőbb hatása van a takarmány fel vételre, mint magának a csicsókának.
Ha a vizenyős takarmányok, ezen belül a csicsólcaetetés utóhatását 
vesszük szemügyre, I. kísérletünk adatai alapján feltűnő, hogy a kizárólag 
abraketetés időszakában a vizenyős takarmányokat fogyasztó csoportok 
takarmányértékesítése 3— 4,5 keményítőérték %-kal jobb, mint a kezdettől 
fogva csak abrakot fogyasztó ellenőrző csoporté. A  kétféle gumóstakarmány 
utóhatása között mutatkozó különbség jelentéktelen, bár itt is megfigyelhető 
a csicsókaelvonás után jelentkező depresszió. Kísérletünk tehát megerősíti 
azt. a tapasztalatot, hogy a süldőkorban nagymennyiségű vizenyős takar-
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mányt fogyasztó sertések hizlalása eredményesebb, mint az egyoldalúan 
abrakféléken nevelteké.
A  esicsókafehérje aminosav analíziséből következik az is, hogy a gumó­
nak önmagában történő etetésekor a várható biológiai hatás nem kielégítő. 
Lim itáló aminosavai a triptofán, metionin és cisztin. Következésképpen 
tehát olyan takarmánykeverékben javasolható etetése, amelyik megfelelő 
módon képes kiegészíteni ezen aminosavak hiányát.
Következtetések
Kísérleteink eredményéből az alábbi következtetéseket vontuk le :
1. A  csicsókagumó a sertés takarmányozásában teljes egészében helyette­
sítheti a burgonyát, a sertésnevelésben azzal egyenlő értékű vizenyős takarmány.
2. Etetése nyersen ajánlható. Az állatok egészben vagy aprítva, az 
abrakban elkeverve is szívesen fogyasztják. Előkészítésekor —  a burgonyával 
szemben —  a párolás költsége megtakarítható, de ha földdel szennyezett, 
éppúgy, mint a burgonya, gondos mosást igényel. Nyersen vagy pároltan 
történő etetése azonos eredményre vezet.
3. Csicsókagumó etetésekor az állatók 2,90— 3,41 kém. érték %-kal 
jobban értékesítették takarmányukat a burgonyával szemben is. Ezért he­
lyesebbnek tűnik a csicsókagumó keményítőértékét a gyakorlat nézőpont­
jából a kérődzőkre megadott hatékonysági hányadossal számolni.
4. A  csicsókagumó etetésével nagyobb keményítőértéket képviselő 
mennyiségben takaríthatunk meg abrakot, mint pl. azonos kém. értékű bur­
gonya etetésével.
5. A  süldőkorban nagymennyiségű vizenyőstakarmányt fogyasztó ser­
tések hizlalása eredményesebb, mint az egyoldalúan abrakféléken nevelteké. 
A  csicsókagumó e tekintetben is teljes mértékben helyettesítheti a burgonyát.
6. A  csicsókagumó etetése kötött adaggal végzett kísérletben fokozza 
az állatok étvágyát, a takarmányfogyasztás sebességét, de ad lib. takarmá­
nyozás esetén a vizenyős takarmányoknak általában döntőbb hatása van 
a takarmányfelvételre, mint magának a csicsókának.
7. A  csicsókagumó fehérjéjének biológiai értéke megközelíti a közismerten 
értékes ’ burgonya fehérjéét és meghaladja az általános takarmányféleségek 
fehérjéinek biológiai értékét. Aminosav összetételének vizsgálata alapján : 
limitáló aminosavai triptofán, metionin és cisztin.
A  kapott eredmények a csicsókatermesztés és belterjes hasznosítás 
széleskörű bevezetését sürgetik és azt, hogy mint kultúrnövény elfoglalja 
megérdemelt helyét a többi gyökér- és gumós sertéstakarmányok között. 
Mint ilyen alkalmas lesz arra, hogy általa takarmánybázisunkat jelentősen 
kiszélesítsük.
Érkezett : 19-56. májú8 3-án.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők a csicsókagumó valódi takarmányozási és biológiai értékének megállapítá­
sára hosszantartó sertésnevelési és hízlalási kísérleteket végeztek. Első biológiai vizsgá­
latukban négy csoportba osztott (>0 fehérhús-süldővel a nyers és párolt csicsókagumót 
valam int párolt burgonyaszilázst, illetve kizárólag abraketetés hatását hasonlították 
össze, 90 napos kísérleti és 50 napos utószakaszban. Második etetési vizsgálatukban 
120 fehérhús-süldővel a nyers csicsókagumó és párolt burgonya hatását (¡3 napos 
kísérleti és 111 napos utószakaszban hasonlították összo önetetőből történő ad lib. 
abrakfogyasztás esetén a kezdetben nyersburgonyát, majd kizárólag abrakot fogyasztó 
állatok táplálóanyag értékesítésével. Biológiai vizsgálataikat a csicsók agumó fehérje 
aminosavainak kvantitatív papiros-kromatográfiás és a gumó aszkorbinsav tartalmá­
nak meghatározásával egészítették ki.
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A  esicsókagumó etetésekor az állatok 2,90— 3,41 kém. érték %-kal jobban értékesí­
tették takarmányukat a burgonyával szemben is. Ezért szerzők helyesnek tartják a 
esicsókagumó kom. értékét a, sertésre vonatkozóan is a kérődzőkre vonatkozó 89— 92-es 
hatékonysági hányadossal számolni. A  esicsókagumó fokozza a sertések étvágyát. 
Nyersen vagy pároltan történő etetése azonos eredményre vezet. Sertésnevelésben 
és hizlalásban minden tekintetben helyettesíteni képes a burgonyát. Szerzők kísérle­
teik és vizsgálataik alapján megkísérlik megmagyarázni kedvező biológiai hatását: 
A  gumó C-vitamint nem tartalmaz, a gumó álta l a szervezetbe v itt  táplálékenzimek 
hatását nem tapasztalták. Fehérjéjének biológiai értéke (Mitchell és Block szerint 
számolva 52, E Á A  index 68), valam ivel kisebb, mint a burgonya, fehérjéé, bár meg­
haladja az általános takarmányféleségek fehérjéjének biológiai értékét. A z inulint 
nagyobb mértékben bontó testsajátos enzimek kialakulását a csicsókaetetés megszün­
tetése után megfigyelhető depresszió jelenségével zárták ki. A  kedvező biológiai hatás 
mindezek után csak a bélbaktériumok szintetikus tevékenységének fokozódásával 
magyarázható.
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UEHHOCTb K J lYB H E fl TO IIH H A M B yP A  B KOPMJ1EHHH CBHHEfl
KaAnan Jlacjio, Kosai ¡íojtcecfi, Bepnyui Hmm  u  3ejibdbi M ukaoui
HcoieaoBaTeJibCKHÜ uncTiiTyT >KiiiiOTHOBO/iCTBa, OrAeJi <j>ii3itojiornn h KopMjiemt«
HCMBOTHHX, K y jU U IC III'r
P e 3 io m e
ÍIjih onpeflejieHHH AettCTBnre.il!>noii kopm oboh ii SiioJionmecKOtt neHHOcrn KJiyÖHeií 
■'(HimiaMőypa aB’ropw  npoBOAHJiH npoAOJiHíHTejibHUe onbiTbi rio BbipamnBaHiiio h OTKOpMy 
CBiiHett. B nepBOM fiiiOJiorHMecKOM oiibrre 60 iioacbhhkob  fíe jio íí mhchoö nopoAH  öbuiii 
Pa36iiTbi na 4 rpynnbi, AJi« cpaBHeHHfl KopMAenun cwpbiMii h 3anapeHHbiMii kay6hhm u 
ToniiHaMßypa, 3acnAocoBaHHfaiM aanapeHHWM i<apTOij)ejieM n oahhmh TOJibKO KOHi;eHTpa- 
TaMji ; onbiT npoAOJDKaJicH 90 AHeií, c 50-AneBHbiM AofiaiioMin.iM nepiioAOM. Bo btopom
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M<e onbiTe no KopMJieHHio 120 hoackiihkob Sejioft mhchoh nopoAbi cpaBHUBajiocb bjihhhhc 
cwpbix KJiySHeö ToniiHaM0ypa n 3anapeHHoro i<apTO(J)eiiH ( b Tekernie 63-AneBHoro onbír- 
Horo h 111-flHeBHoro Ao6aB0MHoro nepiioAa, npn rioaane KOHnempaTOB »3 caM0K0p- 
MyuiKH bbojtio) c onji.aToií niiTaTejibHbix BemecTB y hgibothhx, nojiyHHBUiiix BHanaJie 
cbipoií KapTO({)ejib, a BnouieACTBiui — iicK/iioqirrejibHO TOjibKO KOHueHipaTbi. BiioJioni- 
MecKiie iicc^eflOBaHMH öwjih nonoJiHenu onpeaejieHueM KOJiimecrBa aMHHOKiiCJiOT b 6eji- 
Kax KJiyÖHeíí TonnHaM6ypa (6yivia>KHOH xpoMaTOi'patjHieií) H co«ep>KaHiiíi acK0p6iiHH0ií 
KHCJIOTbl B KJiyfÍHflX.
KpaxManbHbiM 3KBiiBa.rieHT KJiySHefi TonnuaMöypa 6bui paccmrraH c KO3(j)<])imiiHeT0M 
3({)t|)eKTiiBH0CTii, onpeAeneHHOM He ajih cbhhch, a ajih >KBaMHbix. ripn stom öujio ycra- 
HOBneHO, mto npn npofl(M>i<nTejibHOH noAaMe ToniiHaMßypa -- KOi’Aa KHiJiemian t})jiopa 
cBHHeii cQOTBexcTBeHHO npiicnocoSüHeTCH k pa3Jio>KeHiiio iiHymma — mo>kho paccmiTbi- 
BaTbCH Ha KOSiJxJiimiieHT 3(J)(j)eKTnBH0CTn, iiMeiomiiH MecTO y »CBaiHbix, t . e. 89 — 92%. 
BcjieACTBiie npeBpameHHH KumernoM (juiopbi riociie npeKpameHiifl noaaMu -roniiHaMöypa 
HacrynaeT neSojibiuaH AenpecciiH ounarbi kopmob. noflana KflyßHeö TOnnHaMßypa b 
eMeeM c KOHueHTpaxaMH noBbiuiaeT ci<opocTb cieAaHim kopmob, ho npii KopMueHiui 
bbojuo coHHbie KopMa 0Ka3b(BaK)T őojiee ciuibHoe BJinfiHiie Ha npneM kopmob neM caM 
TonimaMSyp. B kjiyöhhx He coAepHorrcfl BirraMim C — HTaK, ÖJiaronpuHTHoe BJinflmie 
noAaMii TorniHaMöypa He mokct Sbixb oőiHCHeHO hii sthm, hh ^epMemaMH, BHeceHHbiMii 
b opraHH3M c TomiHaMöypoM. BnojioniHecKaH i;eHHOCTb SejiKOB TomiHaMöypa (no M iit- 
nejuuo h BJiOKKy — 52, HHAeKC 3A A  — 68) 6Jiii3Ká k 05meii3BecTH0 bmcokoh ueHHOcm 
SejiKOB KapTO((>ejiH n npeubiuiaeT önojiornHecKyio aemiocrb SejiKOB oöbwnwx kopmob. 
JlHMHTHpyiomHMir aviiiHOKncnOTaMn SejiKOB TomiHaMőypa íibjkhiotch Tpinm)([)aH, Meni- 
OHItH H UHCTHH.
Der Topinambur (Helianthus Tuberosus L .) als Futter
1. D ie biologische uiul relative W ertigkeit der Topinam buiknolle 
in der Fütterung der Schweine.
L . K á l l a i ,  J.  K o v á c s ,  J.  B e r n u s ,  M.  Z ö l d y
T ier physiologische und Fütterungsabteilung des Forschungsinstitute s für Tierzucht. Budapest
Zusammenfassung
Verfasser stellten langdauernde Zucht- und Mastversuche an um den tatsächlichen 
Fütterungs- und biologischen Wort der Topinambur-Knollen festzustellen. Bei den 
ersten biologischen Untersuchungen wurden rohe und gedämpfte Topinambur-Knollen, 
Silage aus gedämpften K arto ffe l bei in vier Gruppen eingestellten weissen Fleisch­
schwein-Läufern m it der Wirkung der reinen Kraftfutterfütterung verglichen, u. zwar 
mittels 90 tägigen Versuchs- und 50 tägigen Nachabschnittes. In  einem zweiten Fü tte­
rungsversuch wurde die Wirkung von rohem Topinambur und gedämpften Kartoffeln  
in 63 tägigem Versuchs- und 1 11 tägigem Machabschnitt bei aus Selbstfütterer ad lib. 
K ra ftfu tter fressenden 120 weissen Fleischschwein-Läufern m it der Futterverwertung 
solcher Tiere verglichen, die anfangs auch rohe Kartoffe l, später aber ausschliesslich 
K raftfu tter bekamen. Verfasser ergänzten ihre biologischen Untersuchungen mit, der 
quantitativen papierchromathographisolien Bestimmung der Aminosäuren des Topi- 
namburknollen-Eiweisses und m it der Askorbinsäure-Gehaltsbestimmung der Knollen.
Bei der Fütterung der Topinamburknolle verwerteten die Tiere ihr Futter um 
2,90— 3,41% besser als die mit Kartoffeln  gefütterten. Darum stellten die Verfasser 
als richtig den Stärkewert der Topinamburknolle auch für die Schweine m it dem 89—  
92-ige, für die Wiederkäuer geeignete Wertigkeits-Quotienten rechnen. Die Topinam­
burknolle hebt den Apetit der Schweine Fütterung von rohen oder gedämpften Knollen 
führt zu demselben Ergebnis. In  jeder Hinsicht kann in der Schweinezucht und Mast 
die Kartoffeln  ersetzen. Die Verfasser nehmen an durch ihre Forschungen und Unter­
suchungen ihre günstige biologische Wirkung zu erklären :
Der Knollen enthält kein Vitam in O, also kann die günstige Wirkung des Topinam- 
burfütterns, weder mit diesem Umstand, noch mit den dem Organismus zugeführten 
Enzymen orklärt werden.
Die Entwicklung der den Inulin grösseren Masse abbauende körpereigene Enzyme 
schlossen m it dem, nach Beendigung des Topinamburfüttenings beobachteten Depres­
sions-Phänomen aus. Die günstige biologische Wirkung kann nur nach dem m it der 
Erhöhung der sintetisclien Tätigkeit der Darmbakterien zu erklären sein.
1. Illus tra tion : Die Daten der Gestaltung der Gewiohtzunahme und Futter- 
Verwertung der Schweine, nach Verzehrung der verschiedenen Futtersorten mittels 
Selbstfütterer (Reguläres Füttern von Batate).
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Fölösszámú te jm irigy  (H ypcrm astia ) érdekes esete 
szarvasm arhában
T ö r ö k  J á n o s
az Agrártudományi Egyetem Anatómiai Tanszéke, Budapest
Néhány hónappal ezelőtt a budapesti szarvasmarha-közvágóhídon egy Bicskéről 
érkezett vágómarhaszállítmány kirakása közben arra figyeltek  fel, hogy az egyik 
tehén tőgyének mindkét oldalán 3— 3 jó l fejlett tőgybimbó van. A  feltűnő jelenség 
érdekességét növelte, hogy a talált 6 tögybimbó mindegyikéből lehetett te jet fejni.
A  kínálkozó alkalmat felhasználva, nyomban kiszálltunk a budapesti szarvas- 
marha közvágóhídra és klinikailag megvizsgáltuk a tehenet, különösképpen ennek 
tőgyét, melyről Gyűrű Ferenc tanársegéd több felvételt készített.
Kérelmünkre á Közvágóhíd vezetősége eltekintett a tehén azonnali levágásától, 
önnek folytán néhány napig megfigyeléseket végezhettünk az állaton. Figyelemmel 
kísértük a tehén tejelését, viselkedését fejés közben, tájékozódtunk az egyes bimbókból, 
valamint az egész tőgyből fe jt  tej mennyiségéről és minőségéről.
A  vizsgálatok befejeztével összegyűlt adatok és megállapítások alátámasztása, 
értékelése és kiegészítése végett az érdeklődésünkre méltán számot tartó előzményi 
adatokat közvetlen helyszíni kiszállás kapcsán az állat tenyésztőjétől (Kovács Antal) 
és a marhalevél szerinti legutóbbi tulajdonosától (Lőrinc Miklós) Et.yek községben 
szereztük be. Nevezettektől, kik az állatot üsző, majd tehén korában legalább 2— 2 
évig  tartották és ismerték, nemcsak a tehénről, hanem annak anyja és utódai felől 
is érdeklődhettünk.
Mindezek után a rendelkezésünkre álló valamennyi adat felhasználásával ismer­
tetem  az anatómiai és fiziológiai értelemben egyaránt érdekes esetet és vele a feles 
számban mutatkozó tejm irigy (hvpermastia), más szóval „soktőgyűség“  (polymastia)
1. ábra. A tögybimbók baloldalról nézve
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képét teljesebbé tenni. Közleményem végén adom a fejlődési rendellenesség lényegének 
■és keletkezésének rövid fejlődéstani magyarázatát.
A  vizsgálat tárgyát adó csipkés magyartarka (sok fehérrel) tehén 8 éves korában, 
a közepesnél gyengébb kondícióban, az átvételi mérlegelés szerint 440 kg élősúlyban, 
mint I I I .  osztályú minőségű selejt-áUat, petefészekgyulladás m iatt került a budapesti 
Vágóhídra. Külemét, csontozatát és bőrét tekintve nem tartozhatott a durva szer­
vezetű állatok közé. A  nyakon vetődő finom sűrű ráncok, egyebütt a bőr finomabb 
tapintása, a tejtükör bő ráncoltsága, a szarvak vékonysága a testet borító síma, fényes 
szőrzet, s nem utolsó sorban a bennünket érdekelt tőgy áttapíntásával a működő 
mirigyállomány minőségéről szerzett benyomás is utal a tehén elég jó tejelő típusára.
Figyelm et érdemel a nyak tövénél a jároméi tenyérnyi területén a bőr szokatlan 
megvastagodása és keménysége, miből arra kellett következtetni, hogy a tehenet az 
utóbbi időben rendszeresen jármozták. Ezzel kapcsolatos bővebb mozgatásáról egyéb­
ként még a csülkök szaruállományának egyenletesen erős kopottsága is tanúskodik 
(1. ábra). A  szarvak tövén jól kiemelkedő 3 és még 1 elmosódott, negyedik szarvgyűrű 
arra vall, hogy az állat négyszer vo lt  vemhes.
2. ábra. A tőgybimbók jobboldalról nézve
A tőgy (uber) egyébként kisebb terjedelmű, alapjával (basis uberi) mélyen a com­
bok közé húzódott és jobbára a lágyéki tájékon (regio inquinális ) foglal helyet. Egész 
terjedelmében csak akkor látszik, ha az állat mozog, vagy lia állás közben egyik lábát 
hátra húzza. A  tőgybimbók helyzete ilyenkor oldalnézetben látható a legjobban. 
(1. ábra) A  látható 3 bimbópár közül az elülső magasabbra búzodott, m int a mögöttes 
másik kettő, melyek közül a hátulsó kisebbnek, de zömökebbnek tűnik (2. ábra). 
A  bimbópárokat hátúitól és az egyes bimbókat egymás m ellett szemlélve azt találjuk, 
hogy egymáshoz legközelebb a hátulsó bimbók, legtávolabb az elülsők állnak, m íg 
a középsők közbülső helyeződóst foglalnak ol. A  tőgy hátrahúzódása m iatt a függesztő 
szalag (ligamentum suspensorium uberi) középütt vaskos bőrredőt emel a hasfalról a 
tőgyre. A  beolvadás helyén mély barázda (sulcus intermammaricus) fo lytatódik a tej- 
m irigyre és különíti két egymással összeillő félre. Erre merőlegesen, a középső bimbópár 
előtt és mögött, 2 haránt barázda föllépésével (sulci transversi) m indegyik tőgyfél 3—-3 
önálló tejm irigyre oszlik és ezzel a megszokott 4 tőgynegyed helyett 6 szakasz tőgyhatod 
különül el az előttünk álló tőgyön. K tőgyhatodok mindegyikéhez ép tőgybimbó járul 
és szabályos tölcsérszerű átmenettel olvad a hozzátartozó tőgyrészlegbe. A  bimbók 
mindegyikének élén gombostűfejre em lékeztető lyuk alakjában nyílik  a bimbó belsejé­
be vezető bimbócsatorna (ducim  papilláris) külső szája. A bimbók mindegyikét sorjá­
ban meghuzogatva, e nyíláson át erőteljos sugárban tej fejhető. A  szokásos fizikai 
vizsgálati módszerekkel az egyes bimbók teje között különbséget nem találtunk. 
A  tejet a hátulsó bimbókból nehézség nélkül, mindig könnyen lehetett fejni, m íg az 
előbb helyezkedő 4 tőgybimbó fejesekor, már ezek puszta érintésére is, az állat ellen­
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szegült. Volt tulajdonosának neje szerint is a telién rosszfejős volt. Fejes közben 
legtöbbször „felhúzta“  a tejet s ekkor sajátos ,,kluxogó“  hangot lehetett hallani a 
hasa mellett. Ezért többszöri bizonyos fogásokhoz folyamodva, borjut löktek előbb 
alája, sőt gyereket ü ltettek á hátára (?), hogy a tőgy elejét és közepét is kifejhessék. 
Általában így  sem sikerült tökéletesen kifejni a tőgyhatodokból a tejet. Volt tulajdonosa 
e rossz tulajdonságát jól ismerve, kezdettől fogva éppen ezért igázta a tehenet és nein 
egyszer teljes kifárasztásával tudta csak azt a tej tökéletesebb leadására bírni. Érthető 
ennek tudatában, hogy a vágóhídon is a 
hátulsó tőgybimbókat fejték, m íg a 
többit elhanyagolták. Ezért nem m eg­
lepő a 2 hátulsó tőgyhatod viszonyla­
gos erősebb fejlettsége, nagyobb akti­
vitása és az előbbre helyeződő bimbó­
párok mirigyállományának tapintatásra 
megállapítható sorvadtabb volta. (3. 
ábra.)
A  most je lzett okoknál fogva az 
egész tőgyből, illetve az egyes tőgy­
bimbókból külön kifejhető tejm ennyi­
ség nagyságát, s az egynapi tejhoza­
mot pontosan meghatározni nem tud­
tuk. Ebben gátolt bennünket az a kö­
rülmény is, hogy a tehén vágás előtti 
tartási helyén, a közvágóhídon a szo­
kásos fejési időben megjelenni nem állott 
módunkban. A  közvetlen meggyőződés 
lehetőségének hiányában kénytelenek 
voltunk az állat otthoni és vágóhídi 
gondozóinak bemondásaira támaszkodni 
és ez alapon megállapítani, hogy a te ­
héntől a vágóhídon, a levágás előtti 
napokban 3— 4 liter, korábban, a volt 
tulajdonosánál, friss fejőssége alatt
9— 11 liter tejet, egyébként 5— 6 litert 
tudtak fejni. Ez utóbbi helyen annak 
éllenére, hogy az állatot mindennap 
igába fogták és jóformán csak kuko- 
rioas záron tartották. Ilyen körülmé­
nyek közt is gyakran előfordult, hogy 
pl. munka közben a barázdában, 2 há­
tulsó bimbójából te jet csöpögtetett és 
menetközben éppen e. bimbókat külön 
ki kellett fejni.
A  származási helyen szerzett ada­
tokból sikerült megállapítanunk, hogy, 
a tehénnek legutóbbi tulajdonosánál 2 
borja született, ezek közül az első most
2 éves szűz üsző, melyet járomba fog­
lak, ennek tőgye alatt is 3 pár bimbót 
találtunk, a másik borja bika volt és 
köldökfertőzés m iatt a nyáron levágtak, 
a t 
s k
3. ábra.
A  tögybimbók hátulról nézve
Ugyancsak itt értesültünk arról, hogy
ehcnnek vo lt még egy közbeeső harmadik tulajdonosa is, aki kb. 3 év ig  tartotta 
:inól kétszer ellett, de ezekről az utódaikról tájékozódást adni az ismerősei nem tud­
tak. A  tehén eredeti tula jdonosa jó l emlékezett vissza, hogy amikor 2 éves korban 
eladta, mind a (5 bimbója egyforma volt, s em iatt a vásárokon többen megcsodálták. 
Határozottan állította, liogy a szó bán forgó állat anyjának nem volt feles számú tő gy ­
bimbója, még ,,fattyú-bimbója“  sem.
Tervbe vettük levágás után az egész tőgyet, ennek belső szerkezetét, szöveti 
felépítését, ér-, idegellátottságát stb. is megvizsgálni, de erre az állatnak sajnálatos 
félreértésen alapult időelőtti lovágatása és tőgyének elkeveredése m iatt nem kerül­
hetett sor. így  arra a sajátos jelenségre, hogy a hátulsó tőgvhatodok bimbóit m iért 
lehetett olyan könnyen fejni a többiekkel ellentétben, s ehhez képest a bimbók falában 
kialakult hoamostatikai záróberendezések között minő különbségek lehettek, konkrét 
anatómiai vagy • élettani magyarázatot adni nem tudunk.
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A  szövettani vizsgálatok meghiúsulása azért nem gátolja annak megállapítását, 
hogy az előbbiekben tárgyalt ritka és érdekes esetünkben a tejm irigyek és az ezekhez 
szervesen kapcsolódó bimbók, mint anatómiai és élettani egységek, a szarvasmarhákra 
jellemző mennyiségnél nagyobb számban fejlődtek ki. Ennélfogva az ilyképpen adódó 
tőgy-többlet kétségtelenül felesszámú tejm irigy  (hypermastia)-nek tekinthető.
Lényegében tehát az adott esetben oly fejlődési rendellenességgel állottunk szem­
ben, amelynél több a m irigy és több az ezekhez szervesen tartozó tőgybimbó is, mint 
amennyi a táplálék biztosításában akár az anyának, akár az utódnak valójában 
szükséges volna. Ezért, ha esetünket ebből, a nézőpontból ítéljük meg, úgy a jelenséget 
az érintett állatfajra nézve, bátran sok- vagy többtőgijűségnek (polymastia) is nevez­
hetjük.
A  feles számú tejm irigy vagy soktőgyűség tehát ugyanazt a fogalmat jelenti, 
lényegüknek megértéséhez közelebb vezet fejlődésük ismereté.' Ezért a továbbiakban, 
mai fejlődéstani ismereteink birtokában vázolni szeretném röviden a tejm irigy és 
bimbójának fejlődését.
Schultze alapvető vizsgálataiból tudjuk, hogy a tejm irigy fejlődése az embrvo 
két oldalán, az elülső végtagkezdemények mögött, egészen a lágyékig húzódó ún. 
tejvonalon, majd a bőr hámsejtjeinek szaporodásával a felületre emelkedő tejlécen, az 
it t  szakaszosan kialakuló apró csomócskákból, az ún. tejdombokon indul meg. A  tej- 
dombok között később felszívódik a tejléc, m íg a dombok közül a továbbiak folyamán 
csak azok növekednek, amelyekre a k ife jlett állatban a kicsinyek táplálása érdekében, 
a faj- vagy fajtának megfelelően van szükség.
4. ábra. A borjú tejmirigyének fejlődése vázlatosan 
A )  M ir ig y m e z ő ,  B ) csecsb im bó  m eg je len ése , C) h ám csap  sa r jad zása  DJ m ásod la gos  h ám sa rjak  képződése
A  tejm irigyek száma, elhelyeződébe és kiterjedése Bonnet szerint az ivadékok 
számával, gondozási és táplálási módjával, de az állat testtartásával is összefügg. A 
sokat szülő sertésben a mellkason, hason és lágyéktájon több pár tejm irigy, sa  rend­
szerint 2 gidát, ill. gödölyét ellő kecskén csak 1 pár, a legtöbbször egyet ellő tehénen 
a lágyéknak megfelelő helyen mindössze 2 pár tejm irigy szokott csak kifejlődni. Az 
emberen, majmokon, elefánton, sziréneken, denevéren a mellső végtagok gondozó 
szerepéhez viszonyulva csupán a mellkasi (pectoralis) emlők fejlődnek ki.
A  továbbfejlődő tejdombok mélyén szaporodó hámsejtek csap alakjában az embry- 
onális kötőszövetbe (mesenehyma) nyomulnak és it t  bunkóalakú megvastagodásokat 
hoznak létre, amelyekből másodlagos, majd ezekből harmadlagos hámsarjak kelet­
keznek. (4. ábra)
Végül is az egész m irigyállomány alapját szolgáltatják. A  fejlődés folyamán a 
hámcsapok belsejében üregképződés figyelhető meg, melyek egymással egybeolvadva 
a tejm irigy csatornarendszerét alakítják ki. A  csatornák vége kitágul, alveolussá lesz, 
miáltal a működő tejm irigy osövesbogyós (tubidoalveolaris) bonyolult szöveti szer­
kezete teljesen kiépül.
A  m irigyállomány fejlődésével lépést tart a bimbók fejlődése, melyekre nézve 
sokáig két elmélet állott egymással szemben. Huss-Oegenbaur-Klaatsch nézete szerint 
(5. ábra) az eleveneket szülő emlősöknél a bimbók fejlődése kétféleképpen mehet végbe. 
Vagy úgy, hogy a tejdombon helyetfoglaló m irigymező a körülfogó bőrsánc gyűrűjé­
be.
C
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bői kifordul, s magával ragadja a m irigymező fenekéről a mélybe sarjadzott hámcsa­
pokat (5. ábra A ), vagy pedig úgy, hogy a m irigymező a hámcsapokkal helyben marad 
és felettük a bőrsánc bimbószerűen a felületre kinyúlik (5. ábra B.). A z előbbi esetben 
,.valódi“  bimbó (ember, húsevők, rágcsálók), az utóbbi esetben álbimbó egypatások, 
kérődzők stb. jön létre.
E felfogás azonban SchttUze vizsgálata s Zimmermann A. kutatásai szerint semmi­
képpen nem fogadható el.
A tejm irigy fejlődése ugyanis valamennyi tanulmányozott emlősben csak egy*
ábra. A tejm irigy bimbójának fejlődése Huss Oegenbaur— Klaatsch nézete szerint
A )  V a ló d i v a g y  v a ló sá gos  (m á so d la g o s ) b im b ó  sém á ja , f í )  á lb im b ó  (e ls ő d le g e s  b im b ó ) sém á ja  
1. bőrsánc, 2. b im b ócsa to rn a , 3. te jc is z te rn a , 4. m ir ig y m e z ő
¡éleképpen megy végbe. Bein, Curtis, Tourneux és főleg Meckel-Prófé által meghatáro­
zott módon. (6. ábra.)
Ez újabb vizsgálatok megállapították, hogy az úgynevezett elsődleges vagy ál­
bimbónál ’ található bimbócsatorna (2. ábra) a tejdomb fenekéről kiinduló hámcsap­
ból fejlődik éppen úgy, mint a másodlagos bimbó csövei. Ehhez képest a sertés és az 
ember emlője egyenlőértékű képződménynek tekintendő. A  különbség a m irigym ező­
ből kisariadzó íiámosapok számában és viselkedésében rejlik.
6'. ábra. A tejm irigy bimbójának fejlődése Meckel— Profé szerint 
.1 )  A z  em beri em lő n , II)  A  m arha  tő g y ö n . X. b ő rsán c , 2. b im b ó csa to rn a , 3. te jc is z te rn a , 4. m ir ig y m e ző
Ui
számbeli redukciója _ —  
nem tud, a szükségtelen tejdombok nem szívódnak fel, hanem továbbfejlődnek és állan­
dósulnak. Ebben az esetben a tejléc mentén bárhol fölösszámú tejm irigyek fejlődnek, 
amelyek teljes fejlettségük elérésével zavartalan működésüket is megtarthatják. 
Kz a. fejlődési folyamat ment végbe a vizsgálat alá vett tehénben, a lágyéki tájon. 
Érkezeti: 1950. február 2-án.
la  már most az ontogeniai fejlődés folyamán az embryonalis m irigytelepek 
jeli red kciója a kérdéses állatfajra jellemző törvényszerűséggel bekövetkezni
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M H TE PE C H b lfl CJ1YMAR HAJ1MMHH M 3JlH llIHErO  KOJ1MMECTBA 
MOJlOM HblX WEJ1E3 (hypermastia) y  K P Y riH O rO  P O rA TO rO  CKOTA
Tepen flHoui
yHiiBepciiTeT arpapHbix HayK, Katfeapa aHaTOMmi, feae-ijie 
P e 3 w Me
A b t o p  orm cb iBaeT c.iyqaB io j i iu u H e ro  K O ^iin ecrB a mojTohhmx >Kejie3 y KopoBbi, 
HMeBiueií Ha o6enx cT op o H a x  bu m ch h  no 3 x o p o w o  pa3BHTbix c o ck o b . 3aMerHoe HBJieHHe 
6bino TeM Bojiee HHTepecHHM, mto h3 K a w io r o  cpe/m 6 co ck o b  mo>kho G h jio  A onxb  m o jiok o . 
Ha 0CH0Be c b o h x  HaSjiiofleHHH h  u cc^eflO B aH n íí aBTop y «a 3 b iB a eT  Ha 3Bom onnoHHbie 
npHKHHbl 3T0H aHOMaJIHH B pa3BIITHH.
An interesting; rase of Hypermastia of cattle
J.  T ö r ö k
U n iv e r s ity  o f  A g r ic u ltu ra l S c ien ce , ch a ir  o f  A n a to m y  
Summary
Author describes a case o f Hypermastia o f a cow having three wzell developed 
mammels on each side o f the udder.
The interesting part o f this ease was still increased by the fact that it was possible 
to milk each o f the six mammels.
On the basis o f his observations and examinations author points out to the onto- 
genetical causes o f such abnormities.
1st illustration : Udder-teats looked at from  the le ft side.
2nd illustration : Udder-teats looked at from  the right side.
3rd illustration : Udder-teats looked at from  behind.
4th illustration : An outline o f the development o f the milkglands o f calves. A )  
glandfield, B )  Appearance o f the teats, O )  proliferation o f the scarfskin, D )  Secondary 
formation o f the bud.
5th illustration: The development o f the teats o f the milkglands according to Huss—  
Gegenbaur— Klaatsch. A )  True and genuine (secondary) teat scheme. B )  Moekteats 
(primary) teats scheme. 1. skinsheet, 2. teatcanal. 3. milkeistern, 4. glandfield.
6th illustration : The development o f the teats o f the milkglands according to Meckel 
Prof. A )  The woman’s breast B )  The cow ’s udder I . the skinsheet, 2. teatcanal, 3. milk- 
cistem, 4. glandfield.
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Vizsgálatok A-vítam indús takarm ányok szerepéről 
az üres és m eddő kancák gyógykezelésében
H á m o r i  D e z s ő  és  H o r v á t h  M i h á l y  
Állattenyésztési Kutatóintézet Lótenyésztési Osztálya, Budapest
Munkatársaimmal vizsgálatokat folytattunk arra vonatkozóan, hogy a kancák 
általában alacsony (országos átlagban 45%-os) vemhességi arányát m ilyen zootech- 
nikai módszerek segítségével lehet megjavítani (3, 7, 8, 9). Ennek során a rádiházi 
versenylótenyésztelep ügető-kanea állományában vizsgáltuk, hogy az 1954. évről üresen 
maradt és a több éve meddő kancák fogamzását vitamin-(karotin-)dús takarmányok­
kal elő tudjuk-e segíteni, lehet-e növelni ilymódon a vemhességi százalékot.
A  kérdés jelentőségét fokozza az á tapasztalat, hogy a versenyekben évekig erősen 
igénybevett, sokszor lezsarolt szervezetű ügetőkancák is az első ménesévükben —  külö­
nösen ha idősebb korban és a pályáról lekerülésük után rövid idővel kerülnek mén 
alá —  ritkán és nehezen szoktak fogamzani.
Nagyértékű állományokban, ahol a kancák fő hasznosítása a csikóhozam, jóllehet 
a zootechnikai feltételeket igyekeznek minden tekintetben biztosítani — , a kancák 
egy része mégis évről évre üresen marad. A  szaporulat elmaradása gazdasági kárt 
jelent, fokozza a lótenyésztés önköltségét és lassítja a minőség javítását. A z üres és 
meddő kancák számának csökkentése az állatorvosok és állattenyésztők együttes 
erőfeszítéseit kívánja meg : a gyógykezelési eljárások m ellett a zootechnikai m ód­
szerek javítása, korszerűsítése is szükséges a cél eléréséhez. Ismeretes, hogy a nemi 
folyamatok zavartalanságában a szervezet vitaminkészletének, különösen az A-vita- 
minnak és provitaminjának, a karotinnak is szerepe van ; a fedeztetésre kerülő kanca 
táplálékában az egyéb életfontosságú alkotórészeken kívül (fehérje, zsír, ásványi 
sók stb.) a karotin-ellátásról is gondoskodni kell.
Szilcsenko J . O. vizsgálatai szerint a kancák tömeges elvetélését a Szovjetunió­
ban főleg azokban az években észlelték, amikor az aszályos, rossz szénatermés m iatt 
a lovak takarmányozása nem volt megfelelő (12). Az Össz-szövetségi Lótenyésztési 
Kutatóintézet, a megfigyelések helyességét évekig tartó vizsgálatok eredményeképpen 
megerősítette : kimutatták, hogy a csikóelhullások és elvetélések mindig ott léptek 
fel tömegesen, ahol a szénák 10 mg%-nál kevesebb karotint tartalm aztak; ilyen 
esetekben a takarmányok fehérje- és ásványi anyagtartalma is romlott.
Galicsnikova L. /I. szerint az A-vitaminszükséglet kielégítésére a Szovjetunióban 
halzsírt adagolnak, máshol viszont télen a fenyőfák zöld tű leveleit (2— 300 g naponta) 
etetik a kancákkal és a csikókkal ((5). Szokolov és Szekunov (15) 408 napig gyakorlatilag 
karotinmentes takarmánnyal etetett lovakon a táplálóanyagok emészthetőségének 
csökkenését tapasztalta. Á  takarmánynak napi 50 mg karofinnal történt kiegészí­
tésére a szárazanyag emészthetőségi koefficiense 4,33, a fehérjéé 10,55, a zsíré 5,74, 
«. cellulózé 8,47, hamué 3,41%-kal emelkedett, továbbá javult a N, Ca és I’ egyen­
súly ; a K-egyensúly változatlan maradt.
A  takarmányok karotin- és A-vitam in elégtelensége csökkenti a kanca ellen­
állóképességét. A méh nyálkahártyája elfajul, gyakrabban fejlődik ki méhhürut, az 
ivarzás elmarad, vagy szabálytalanul jelentkezik, a fogamzás ritkább. A  magzat 
olykor felszívódik, az "elvetélések száma szaporodik, az embrionális fejlődés nem k i­
elégítő, a, csikó véleszületett ellenállóképessége csökken, szopós korban kevesebb és 
gyengébb minőségű tejhez jut. A  nyálkahártyák hámjának elfajulása folytán haj- 
•amosabb a légutak és ii bélowtorna megbetegedéseire ( M anninger), s így nő a csikó- 
elhullási százalék. Tapasztalat szerint aszályos nyár után, különösen az először vem- 
\«'s fiatal kancák között, ősszel gyakoribb az elvetélés. ITa pedig a szervezet karotin- 
(,s A-vitamin készlete télen át kimerül, úgy az idősebb vemhes kancák között is a tél 
utóján, tavaszi legeltetés előtt tömeges (-1 vetélés szokott előfordulni. 1950—-52-ben 
az aszály következtében Bábolnán és Mezőhegyesen a tenyészkan rák takarmány- 
ellátása télen hiányos és olykor egyoldalú volt, így pl. a kancák 2— 3 hónappal az
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ellés előtt huzamos ideig naponként és fejenként csak 2 kg csöves kukoricadarát és
3 kg takarmányszalmát kaptak. Ez években télen és kora tavasszal nagyobb számú 
kanca elvetélt, a szopós csikók között pedig az ún. felnevelési betegségek következté­
ben 1949— 50-ben Bábolnán 33%-os, Mezőhegyesen 22%-os veszteség volt. Szapu- 
nov (14), Szolun és Magnitszkaja (16) lovakon, ezenkívül Csukás (5) teheneken, Bölcs- 
házy és Mészáros (10) pedig bikákon, hasonló megfigyelésekről számolt be ; Parsulin—  
Sevcsenko szerint a vérsavó minimális karotinszintjének 0,5 mg%-nak kell lenni. Hazai 
viszonyaink között Ócsag és Sréter (11) azt tapasztalták, hogy abban a tenyészetben, 
ahol télen legalább 15— 20 m g%  karotinoidszintet tudtak biztosítani a vérben, a 
kancák februártól kedve nagyobb százalékban termékenyültek, mint ott, ahol a 
koncentráció 10 m g%  alá süllyedt. Szerintük a nemfertőző elvetélések tömegesen akkor 
léptek fel a m egfigyelt tenyészetekben, amikor a kancák vérének karotinoidszintje 
15 m g%  alá süllyedt. Márkus és Oaál juhokon karó tin -etetés hatására 21%-kal több 
ellést tapasztalt.
Saját vizsgálatok
A  rádiházi állami versenylótenyésztelepen az ügetőkancák ménesben, fu tó­
istállókban, igen jó elhelyezési-, higiénés-, valam int takarmányozási körülmények 
között élnek. Nyáron dús füvű, dombos nagy legelőterület áll rendelkezésükre. M in­
den gondoskodás ellenére is az utóbbi években a szopós és választott csikók egész­
ségi állapota sem volt kielégítő (eléggé nagyszámú csikón volt észlelhető angolkór, 
hurutos tüdőgyulladás, egyenlőtlen fejlődés) ; viszonylag elég nagyszámú kanca, 
maradt üresen. Mindez a takarmányok biológiai értékének hiányosságára engedett 
következtetni, bár a csikók és a kancák takarmányadagja bőségesen fedezte a szá­
mukra szükséges táplálékot.
• A  kísérletet 1955. január 1-én kezdtük 18 kísérleti és 13 kontroll, összesen 31 
üres és meddő kancával négy csoportban :
A z I. csoportba három kísérleti és három olyan kontroll kanca került, amelyek 
az 1954. évben meddőségi kezelések ellenére sem vemhesültek.
A  I I .  csoportba hat kísérleti és öt kontroll kanca tartozott. Ezek az 1954. évben 
üresen maradtak, de meddőségi kezelésben a kísérlet kezdetéig nem részesültek.
I I I .  csoportba az 1954. év végén pályáról lekerült, előzően még nem fedeztetett 
három kísérleti és két kontroll kancát osztottunk be.
A  IV . csoportba hat kísérleti és három kontroll kancát soroltunk, amelyek fogam ­
zására a nemi készülékeik súlyos idült betegségei m iatt, szakszerű meddőségi kezelések 
ellenére is kevés remény vo lt (Metroendometritis chronica, vaginitis, sclerosis et 
cirrhosis ovariorum stb.).
A  kísérlet során feljegyeztük a kancák próbáltatásait, sárlásaik tartamát, m inő­
ségét, ismétlődését, a fedeztetések idejét, a nemi készülékük elváltozásait, a, fedez- 
tetési idény előtt és alatt végrehajtott meddőségi kezelések módját és időpontjait, 
az ismételt (korai) vemhességi vizsgálatok eredményeit, ezenkívül az istálló hőmér­
sékleti adatait és a ménesi kancák napi jártatását (km).
A  takarmányok táplálóértékét laboratóriumi vizsgálattal is meghatároztuk. .Mind 
a négy csoport összes lovainak takarmánya zabból, korpából, réti és pillangós szénából, 
ezenkívül zabos bükköny szilázsból (5 kg) á llott (napi 9,07 kg szárazanyag, ebben 
3,89 kg. kém. érték és 695 g em. fehérje, vagyis 1 : 5,6 emészthető fehérje- keményítő­
érték arány: a takarmányban 62,45 g P,05 és 137,9 g szénsavas mészfelesleg volt).
Eredetileg azt gondoltuk, hogy a kísérleti egyedek szervezetének bő karotin ellá­
tását a rendes napi takarmányadagjukban levő karotin-mennyiségen kívül n telepen 
készített zabosbükköny szilázzsal fogjuk biztosítani; a vcgyelemzések során azonban 
kiderült, hogy az csak 0,77 m g% , vagyis 1 kg-jában 7,7 mg, igen kevés karotint tartal­
m azott (a betakarítás, a sílózás és az erjesztés valószínűleg nem volt megfelelő, emiatt 
a takarmány karó tin tartalma nagy veszteséget szenvedett: az átlagos karót in tartalom­
nak kb V,,,-ére csökkent).
A z etetett szénák átlagos karotintartalma (5 vizsgálat) ugyanekkor 0,97 m g%  
értékű volt. A  kísérleti kancák szervezetének karotinnal bőséges feltöltése érdekében, 
hogy a fedeztetési idény kezdetére (február 15) megfelelően előkészítsük a kancák fogam­
zását, —  naponként 6 kg sárgarépát is adagoltunk. A  kontrollok —  éppen úgy, m int a 
ménes többi, kísérletben nem álló kancái —  2 kg sárgarépát fogyasztottak. íg y  a napi 
karotin-mennyiség a kísérleti kancák takarmányában 515 mg, a kontrollokéban 275 mg 
volt. A z értékes kancaállományra tekintettel a kontrollokat nem lehetett karotin- 
szegénv takarmányon tartani, így annak abszolút mennyisége (500 kg átlagos élősúlyt, 
véve alapul) a kontroll kancák takarmányában is kielégítő volt.
A  kísérletekkel megegyező vo lt egyebekben a kontroll kancák takarmányadagja, 
napi jártatása (8— 12 km) és a nemi készülékük elváltozásai szerint szükségelt kezelési
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módja; az előbbi csoport elhelyezésére szolgáló istállók hőmérséklete 4— 15 C°, az 
utóbbiaké 7— 18 C° között változott.
A  31 kísérleti és kontroll kancából 3 ízben vettünk vérm intát (100 ml): a kísérlet 
kezdetén, a tél végén és a nyár elején, am ikorm ára lovak a legelőn karotinban gazdag és 
kitűnő élettani hatású zöld füvet ad libitum vehettek magukhoz. A z I. sz. Gyermek- 
klinika Kutató Laboratóriuma a vérvizsgálatokat a Bencse-{é\e (1) módosított Oarr-
1. ábra. lrénke 11 éves ügetőkanca vérében 
az A-vitam in szint változása. Fedeztették
111. 14— 16, I V .  1, 20, 23. V. 11, 13, 15- 
en, vérében már I .  17-én is elegendő A - 
vitamin volt (39,6 1. E . ) ,  ennek mennyi­
sége a kísérlet közben fokozatosan gyara­
podott (111. 29-én 50-, V I. 13-án 69 I .  
E -), de a szabályos időközökben ismétlődött, 
4— 6 napig tartó igen jó  sárlási tünetek 
ellenére is csak az V. 11— 15-i fedeztetések­
ből fogamzott
2. ábra. L is  Volo 9 éves ügetőkanca véré­
ben az A-vitam in szint változása. Fedez­
tették I I .  20— 22, 1 V. 14— 16, V. 7— 8-án; 
szervezetében a fogamzáshoz} nem volt elég 
karotin és A-vitam in (9 ,7 I .  E . )  a k í­
sérlet. kezdetén, de áprilisra már erősen 
megszaporodott (43, I .  E . ) . Az április jó 
sárlása idején még nem fogamzott, hanem 
csak május elején. A  kanca vérének A - 
vitamin szintje a legeltetéssel csökkent (26
1. E . )  a karotin szintje azonban emelke­
dett (0,05 m g % )
Price  eljárás szerint végezte*. A z első alkalommal csak nyomokban talált karotint és
szélső értékekben 7,5__58 I.E . A-vitam int mutatott ki, másodszor már a legtöbb kanca
vérében határozottan megállapította a karotin mennyiségének gyarapodását; a harma­
dik esetben pedig 0,02— 0,24 m g%  karotint és 19— 152 I.E . A-vitam int tapasztalt, 
egyedileg változó mennyiségben.
ábra. Avance 11 éves ügetőkanca vérszérumában A-vitam in szint változása. Fedeztették 
‘ l .  16— 18, I I I ,  22— 24— 25-én, de a kanca szabályos időközökben ismétlődött 4— 7 
napig tartó, /eltűnő sárlási tünetek ellenére sem fogamzott, csak a V I. 9-i újabb fedeztetés­
ből, amikor a szervezete A-vitam innal és karotinnal (0,13 m g % ) már feltöltődött
* A  v iz s g á la to k  e lv é g zé s é é r t  B encze  B é la  d r. e g y e tem i docensnek  e zú ton  is  k ö szön e té t m on du n k .
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A  kísérleti kancák v érében a második vizsgálat alkalmával a karotin %-os mennyi­
sége némileg megszaporodott a kontroliokéhoz képest, de az A-vitam in mennyiségében 
nem vo lt szám ottvevő különbség (átlag 27,3— 36,2 I.E . a kísérletiek és 27,3— 36 I.E . a 
kontrollok vérében, tehát a fogamzáshoz szükséges vitam inok abszolút mennyisége 
elegendő vo lt mindkét csoport kancáinak szervezetében). A  befejező vizsgálat idején az 
A-vitam in és a karotin jóval nagyobb mennyiségben vo lt található a kísérleti és a kont­
roll kancák vérében egyaránt, m int a korábbi vizsgálatok idején (átlag 30,3— 68,8 I.E . 
A-vitam in és 4,3— 17 m g%  karotin), a különbség pedig természetesen még inkább 
elmosódott e tekintetben később a kísérleti- és a kontroll kancák között (együtt legel­
tek).
A  meddőségi kezeléseket a kancák kórelőzményi adatainak ismeretében, egyikünk 
állandóan a helyszínen tartózkodván, —  mindenkor a kanca nemi készülékének meg­
felelő eljárás szerint, rendszeres időközökben és ismételten végeztük (petefészek- 
masszázs, méhmosás, hüvelyöblítés, neurohormonális kezelés, C- és B-vitamin in jek­
ciók iv. és se. stb.). A  rendszeres korai vemhességi vizsgálatokat a munkatársaimmal 
kidolgozott komplex eljárás szerint (9) hajtottuk végre.
A k u t a t á s  e r e d m é n y e i
A  fogamzás sikerét a kanca vitam in felvevő-asszimiláló képességén kívül elsősor­
ban a genitáliák állapota (a kóros elváltozások előrehaladottsága), a sáriások minősége, 
a fedeztetések módja és időpontjai, valam int a meddőségi kezelések szabták meg. 
A vérszérum A-vitam in és karót inszintje attól függ, hogy a takarmányban foglalt karotint 
a kanca milyen mértékben asszimilálja. E tekintetben a kancák között nagy egyedi 
eltéréseket figyeltünk meg. Srcter szarvasmarhákon hasonló különbségeket tapasztalt 
(13). A  vizsgálatok során, részben m ár a fedeztetési idény alatt tűnt ki, hogy az 1. 
kísérleti csoportban 2 olyan kanca van, amelyek nemi készülékének súlyos idült e lvá l­
tozásai m iatt (endemetritis és vaginitis-cervicitis chronica) fogamzására nincs remény, 
bármennyire is megnő szervezetük vitaminkészlete, vagy a tudomány mai állásának 
megfelelően bármilyen tökéletes zooteohnikai —  állategészségügyi eljárást is alkal­
maztunk. íg y  pl. a Kormos nevű 16 éves kanca (1953 óta meddő) bár eléggé szabályos 
ciklusban 14-szer fedeztették, előtte és közben pedig minden célszerű orvosi kezelésben 
részesült, vérének A-vitam in- és karotintartalma az összes vizsgált kancák között a 
legnagyobb mennyiséget tartalmazta (152 I. E .— 0,24 m g% ), mégsem vemhesült 
(bár az irreverzibilisnek nyilván ított kóros elváltozások ellenére is k ivétel olykor 
akadhat!). Ezért azokat a kancákat, amelyeknek nemi készülékén súlyos kóros elvá l­
tozásokat tapasztaltunk, a IV . csoportba soroltuk. íg y  az I. csoportban 3 kísérleti és
3 kontroll kanca maradt, ezek közül 2— 2 fogamzott; a vemhesült kísérleti kancák 
vérében (Pepita. Lis Volo) éppenúgy, m in ta  vemhesült kontroll kancákéban (Lene 
Ila id , Lad y Astute) az A-vitam in és a karotin mennyisége számottevően megszaporodott. 
E  csoportban egy kísérleti és egy kontroll kanca továbbra is üres maradt, de ezek 
mindegyikének ciklusa, szabálytalan időközökben, túl hosszú időtartammal jelentke­
zett, ami á petefészekműködésük nem kiegyensúlyozott állapotára utal; ezek vérében, 
bár számottevő módon megszaporodott a  karotin és különösen a kísérleti kancáéban 
(Deinure) az A-vitam in mennyisége (88 I. E.), mégsem fogamzottalc. A I I .  csoport­
ban 6 kísérleti kanca volt, ezek mindegyikének vérében az A-vitam in (20— 86 I.E ) és 
a karotin (0,04— 0,13 m g% ) mennyisége megszaporodott és mind a liat kanca fogam zott 
is (Avance, Démon T., Irénke, Réka, Furcsa, Riadó). A  kontroll kancák közül 3 fogam ­
zott, ezek vérének A-vitam in és karotin mennyisége a kísérleti csoportéval kb. azonos 
szinten m ozgott (Luca, Tünde, Balaton), üres maradt 1 kanca (L izzie II. petefészek 
selerosis), Waisenkind esetében pedig magzatfelszívódás következett be.
A I I I .  csoport (szűzkaneák) kísérleti egyedei közül 2 fogamzott. (Fekete Madár, 
Add oda). A  szabályos petefészekműködésű 3. kanca (La  Rosa) esete hasonló a 11. 
csoportbeli Waisenkindével; La Ilosa vérében az A-vitam in és karotin mennyisége a 
fedezési idény alatt nem szaporodott meg, csak annak végén, miután a legeltetés meg­
kezdődött: az utoljára júniusban fedeztetett kanca az esedékes első vizsgálatok alkal­
mával vemhesnek bizonyult, a zigota azonban időközben elhalt és felszívódott, ezért a 
későbbi vemhességvizsgálatok idején már újból üresnek találtuk (hurutos influenza?) 
Waisenkind is csak a júniusi, negyedik sárlási ciklusban végzett fedeztetések eredménye­
képpen fogamzott és két vizsgálata alkalmával rektálisan is (ellenőrző specialista segít­
ségével) megállapított veinhesség ellenére a magzat felszívódott benne. Vérének A- 
vitamin-szintje a legeltetés idején is viszonylag alacsony, (0,24 mg) volt. A  kontroll 
kancák közül egy fogamzott) ele csak akkor, amikor a legeltetés hatására vérében a 
\ karotin megszaporodott (Sárvár, 0,02 m g% ).
ÁLLATTEN YÉSZTÉS Tóm. 5. No. 2.
A  I V .  csoport összes kancáinak nemi készülékében olyan kóros elváltozásokat 
állapítottunk meg, amelyeket irreverzibilisnek minősítettek és em iatt ötöt már korábban 
(A ll right, Kürtös, Sárgarigó, Darling, Dezsőné), hármat pedig 1955-ben (Mirza, Lagzi, 
Etus) ki is selejteztek az állományból. E kancák az előző években is már meddők voltak 
és bár ezeknek a.vérében is sikerült az A-vitam in és karotin mennyiségét számottevően 
növelni, a kancák mégsem fogamzottak.
31 kísérletbe vont kancából tehát 9 idült ivarszervi kóros elváltozású kancát (IV .  
csoport) az ismételt gondos meddőségi kezelések ellenére sem sikerült vemhessé tenni. 
A  I — I I I .  csoport kísérleti és kontroll kancái közül 5 nemrég került ménesbe a versenv- 
pályáról. 17 kanca ivarszervein pedig olyan kóros elváltozásokat találtunk, amelyek 
megfelelő zootechnikai és állategészségügyi eljárásokra még javulhattak. A  22 kancából 
17 fogam zott (77,3%) és csak 5 maradt üres (22,7%). Végeredményben a I — I I I .  
csoportban levő, még gyógyítható 12 kísérleti kancából 10, vagyis 83,3%, a 10 kontroli­
ból pedig 7, vagyis 70% fogamzott.
Egyes kancák vérének A-vitam in és karotin-tartalma csak a. legeltetés hatására 
szaporodott meg számottevően és ezek a kancák addig nem is fogamzottak, bár ezt 
megelőzően korábban már többször, jó l sárlottak és ismételten fedeztették is azokat. 
(Furcsa, Riadó, Waisenkind, L a  Rosa, Tünde, Add oda, Lis Volo, Avance).
A  kísérlet bizonyítja • .
1. Vitaminban gazdag takarmány félék etetése a kancák vérének A-vitam in és karotin 
szintjét emeli.
2. Nemcsak az egészséges, hanem a versenypályán erősen igénybevett, sőt az 
előző évről üresen maradt kancáknak előkészítésével a fedeztetést idényre, szervezetük 
vitamin-készletének gyarapításával, a vemhességi százalék növelhető.
3. Azoknak a kancáknak, amelyeknek nemi készüléke szabályos ciklus mellett 
még reverzibilis káros elváltozásokat mutat, a fogamzását hathatósan elősegíti, ha —  a med­
dőségi kezelésen kívül —  szervezetükben az átlagosnál nagyobb mennyiségű A -vitam in  
és karotin van.
4. A  súlyos és idült ivarszervi betegségekben szenvedő kancákat gondos meddőségi 
kezelések, valam int a vérükben kimutatott nagy A-vitam in-és karotin-gyarapodás ellenére 
*em sikerült fogamzásra bírni.
5. Ú gy  a kísérleti, mint a kontroll csoportok fogamzott kancáinak vérében az A - 
vitamin és karotin mennyiségének átlagosan nagyobb fokú gyarapodása tapasztalható, 
mint az üresen maradt kancák vérében-, a kontroll kancák alaptakarmánya is —  
tekintettel az értékes állományra —  tartalmazott annyi A -vitam int és karó tint, hogy 
az a kontroll üres, de fogamzóképes kancák vemhesüléséhez is elegendő volt. Ú gy  a 
kísérleti-, m int a kontroll kancák közül csak azok maradtak üresen, amelyek iv a r i 
ciklusában is rendellenességet észleltünk, a ciklusok szabálytalan időközökben ismétlőd­
tek, a sáriás túl rövid (1— 2 nap) vagy túl hosszú ideig tartott (9— 13 nap), vagy 
annak minősége nem v o l t  megfelelő (csendes ivarzás vagy  nymphomániás tünetek).
6. A  kancák azonos tartási és takarmányozási körülmények között is egyedileg 
eltérő mennyiségben és módon használják fel, illetve asszimilálják szervezetükben a takar­
mányokkal felvett A-vitam int és karotint. Ezért az egyidőben vizsgált vérsavók vitamin- 
szintje tág értékek között ingadozik. Egyes kancák vérének vitam inszintje tél végén, 
kora tavasszal csak kisebb értékben emelkedik és jóva l később érik cl a kancák átlagáét? 
ezek a kancák normális ivari ciklusaik ellenére is késő tavasszal rendszerint csak a lege­
lőn felvett, biológiailag értékesebb takarmányok (és a fokozódó mennyiségű napfény) 
hatására, május végén, júniusban fogamzanak.
7. A kancák kora és vérüknek A-vitam in-, karotinmimnyisége között összefüggést 
ne»> tapasztaltunk.
Javaslat
Értékes kancaállományókat (törzstenyészetek, versenylótelepek) a teli időszak­
ban — . k ü l ö n ö s e n  ha a szálastakarmányok minősége nem megfelelő —  a nagyobb vem ­
hességi százalék elérése érdekében vitaminokban gazdag takarmányfélékkel, a tavaszi 
kdeztetési idényre célszerű előkészíteni. M inthogy a kancák karotin- és A-vitam in asszimi­
láló képessége nagy egyedi különbségeket mutat, a tenyészkancák szervezetét az átlagos 
vitamin-szükaégletnél nagyobb mennyiségű karotinnal és A-vitam innal szükséges a fedez- 
totési idényre feltölteni. A  szénafélék minőségétől és mennyiségétől függően, az 
egészséges és vemhes kancákkal 3, a versenypályáról lekerült és az előző évben üresen- 
nuiradt kancákkal 5— 6 kg karotindús takarmányt (sárgarépa, jó l készített szilázs)
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célszerű etetni naponta. Íg y  a szervezet A-vitam in és karotin készlete gyarapszik, 
ennek következtében a vemhességi százalék növelhető. A z  előző évről üresen maradt 
kancákat természetesen egyidejűleg gondos meddőségi kezelésben kell részesíteni. 
A  silózott takarmányok A-vitam in és karotin tartalmát célszerű laboratóriumi vizs­
gálattal meghatározni. A  súlyos és idült kóros ivarszervi elváltozásokat mutató kancá­
kon általában zootechnikai módszerekkel sem lehet fogamzást elérni. M inthogy a rossz 
utódnevelő képesség hajlama örökletes, ezért az önköltség csökkentése, valam int az 
állomány genetikai értékének növelése céljából (a  kanca tenyészértékének, az ivadékok 
minőségének gondos mérlegelése után) az ilyen kancák mielőbbi selejtezése megokolt.
Érkezett : 1Ü56. április 26-án.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők egy jó l gondozott állami versenylótenyésztelep ménesében 26, az előző 
években is üresen maradt, illetve meddő és 5 a versenypályáról nemrég lekerült, még 
nem fedeztetett kancán 4 csoportban kísérletet végeztek annak megállapítására, 
hogy a kancák fogamzását A-vitam in (karotin)-dús takarmányokkal elő tudják-e segí­
teni. A  kísérleti kancák napi takaimányában 515, a kontiollokéban 272 mg karotin 
volt. A  vérszérum karotinját izolálás után kolorimetriás módon, m íg az A-vitam in 
szintjét módosított Cair-Price eljárással határozták meg. A  kísérletet 1955. I. 1-én, 
a fedeztetést I I .  15-én kezdték. Á  vitaminban gazdag takarmányfélék etetése (sárga­
répa, szilázs, stb.) a kancák vérének A-vitam in és karotinszintjét emelte (7,5— 58 I. E. 
A-vitam in és csak nyomokban található karotin mennyiségről 19— 152 I. E. A-vita- 
minra és 0,02— 0,24 m g%  karotinra 100 ml vérszérumban.) Azoknak a kancáknak, 
amelyeknek nemi készüléke szabályos ivari ciklus esetén még reverzibilis kóros elvál­
tozást mutat, fogamzását elősegíti, ha a meddőségi kezelésen kívül szervezetüket az 
átlagosnál nagyobb mennyiségű karotinnal és A-vitam innal töltjük fel a fedeztetési 
idény előtt. A  súlyos és idült ivarszervi betegségekben szenvedő kancákat a vérükben 
kimutatott nagy karotin és A-vitam in gyarapodás ellenére sem sikerült fogamzásra 
bírni. A  kancák egyedileg igen eltérő módon asszimilálják szervezetükben a takar­
mányokkal felvett karotint és A-vitam int. A  kancák kora és vérüknek A-vitamin, 
valam int karotin mennyisége között nem tapasztaltak összefüggést. A  szervezetnek 
feltöltése karotinnal és Á-vitam innal nemcsak az egészséges, hanem az üres és meddő 
kancák fogamzását is elősegíti. A  még gyógyítható üres és meddő kancáknak ilymódon 
70— 83,3%-a fogamzott.
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ségnelc, továbbá a lovak nitrogén és
MO>KHO J1M C n O C O E C T B O B A T b  O rU IO f lO T B O P E H M lO  H J lO B b lX  
K O B b l J l  n O f lA M E f l  K O P M O B , B O T A T b lX  B M T A M M H O M  A ?
XaMopu JJevce ii Xopeam Muxaü 
McciieAOBaTejibCKiiií iihctiityt >KiiBOTHOBOACTBa, OTHeji KOHeBOACTBa, Byflaneiirr
P  e 3 w m e
ABTOpu npoBOfliiJin oiibiT b TaßyHe nepeAOBoro rocyAapcTBeHHoro KOHHOro 3aB0Aa 
c 26 KOöbijiaMii, neonjiOAOTBopeHHbiMH y>Ke h b  npeAWAymne roAbi, a Taione HJiOBbiMi:, h 
c 5 KoSbuiaMii, HeAaBHO eme yqacTBOBaBimiMii Ha ncnbrraHnsx h eme Henoi<pbiTbiMH. 
KoQbijibi öbijin pa36iiTbi Ha 4 rpynnu . Hejibio uccJieAOBaHiiíí 6buio ycraHOBHTb, mohcho 
jim  cnocoöcTBOBaTb onnoAOTBopeHiHo koöi.i j i noAaneH k o p m o b , So ra rax  BiiTamiHOM A 
(«apoTiiHOM). B  cvroMHOH ko pm o bo h  A03e coAep>Kanocb : y  noAoribiTHbix Koöbiji — 515 
wr h y  KOHTpoJibHbix — 272 Mr KapoTiiHa.
B  cbiBopoTKe KpoBii coAepwaHne KapoTima 6buio 0npeAejieH0 nocne h3o jih k h h , 
KOJiopiiMeTpimecKiiM chocoőom, a coAep>i<amie BiiTaMiiHa A  — BiiAon3MeHeHHbiM MeTOAOM 
Kappa ii npafíca. Onbír HamiHajicH 1-ro flHBap« 1955 r., k noKpbmiHM we npHCTynmiH 
15-ro (jieBpajifl Toro >i<e roAa. noAana kopmob, SoraTbix bht3miihom (KaK-TO : MopKOBii, 
ciijioca n t. n.) noBbiuiajia coAepwanne BiiTaMiiHa A  ii KapoTima b kpobh koSuji (b 100 mi- 
CbiBopoTKii KP0BH HaxoAHAQCb : npeABapiiTejibHO — 7,5— 58 Me)KAyHapoAHbix eAumm 
BiiTaMiiHa A  ii TOJibKO c^eAbi KapoTHHa, nocne rioAami >i<e yKa3aHHbix kopmob — 19— 152 
Me>KAYHapoAHbix eAiiHim BiiTaMiiHa A  ii 0,02—0,24 Mr% KapoTHHa).
y  Koűbiji, y KOTOpbix noJiOBOÜ annapaT oÖHapyHdiBaer — npn peryjiapnoM noJiOBOM 
UiiKJie — eiye oöpa-riiMbie naiojionmecKiie H3MeHeHiiH, onjiOAOTBopeHHio cnocoßcxByeT 
( n o M iiM o  T e p a n i m  íuioboctii) HacbimeHiie o p r a H H 3 M a  KapoTHHOM ii BinaMiiHOM A  CBepx 
oßbiqHoro KOJiimecTBa nepeA cjivmhoh KaMnaHiieií. y  ko6mji w e , CTpaAatomnx ot cepbe3- 
Horo ii xpoHimecKoro 3a6ojieBaHsifl nonoBbix opraHOB, onjioAOTBopeHiie He yAajiocb, 
iiecMOTpH Ha pe3Koe noBbiineHiie coAepwaHiin KapoTim a ii BiiTaMiiHa A  b h x  kpobh. 
KoöbiJibi a c c i i M i iJ i i i p y iO T  b cbocm opram i3Me K ap o niH  ii BirraMiiH A , npiiHHTbie b KopM ax, 
iiHAiiBiiAvanbHO Kpaííne pa3H00öpa3H0. He 6bi.ua BbiHBJiena CBH3b m okav B03pacT0M  
Koöbiji ii KOAimecTBOM BiiTaMiiHa A  n Kaponma b h x  kpobii. HacbimeHiie o p r a m i3 M a  
KapOTHHOM II BHT3MIIH0M A  CnOCOÖCTByex OHJlOAOTBOpeHHIO He TOJibKO 3AOpOBbIX, HO 
TaKH<e ii íiJiOBbix KOöbiJi. TaKiiM nyreM onjioAOTBopimocb 70— 83,3%  em e .nemiMbix
ílJTOBblX KOfiblJI.
Kann die Befruchtung leerer und (Jeltstuten durch Vitiimin A -reiche' Futter gefördert
werden?
D. H  á m  o r  i, M . H o r v á t h
Pferdezuehtabteilunti des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Verfasser stellten im Gestüt eines gut gepflegten staatlichen Rennpferdezucht- 
botriebes in vier Gruppen m it 26 auch das vorige Jahr leer gebliebenen, bzw. unfrucht­
baren und 5 nicht länge von der Rennbahn zurückgeholten, noch nicht beschälten 
Stuten Versuche an utn festzustellen, ob man die Befruchtung der Stuten m it Fütte­
rung von Vitamin A-reieliem Futter fördern kann. Im  Futter der Versuchsstuten befand 
sich 515, in dem der Kontrollstuten nur 272 g Karotin. Das Karotin  des Blutserums
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wurde nach Isolierung auf kolorimetrischem Wege, das N iveau des Vitam in A-s m it 
dem modifizierten Carr-Price-Verfahren bestimmt. M it dem Versuch wurde am 1. I.
1955, m it der Beschälung am 15 I I .  begonnen. Die Fütterung an Vitam in A-reicher 
Futterm ittel (Karotte, Silage, etc.) hob das Karotin- und Vitamin A-N iveau des 
Blutes der Stutem von 7,5— 58 I. E. Vitamin A  und von Spuren von Karotin auf
19— 152 I. E. Vitamin A  und 0,02— 0,24 mg %  Karotin  auf 100 m l Blutserum berechnet. 
Die Befruchtung solcher Stuten, deren Geschlechtsapparat bei regelmässigen Sexual­
zyklus noch reversible krankhafte Veränderungen aufzeigt, wird gefördert, wenn ihr 
Organismus ausser der Sterilitätsbehandlung vor der Beschälungssaison auch noch m it 
einer Überdurchschnittsmenge von Vitamin A  und Karotin aufgefüllt wird: Die an 
schweren und chronischen Erkrankungen der Geschlechtsorgane leidenden Stuten 
konnten trotz im  Blut nachgewiesener grösser Steigerung an Karotin  und Vitamin A  
nicht befruchtet werden. Die Stuten assimilieren individuell das m it dem Futter aufge­
nommene Karotin und Vitamin A  sehr verschieden. Zwischen dem A lter und dem 
Vitamin A- und Karotin-Gehalt des Blutes konnte kein Zusammenhang festgstellt 
werden. Die Auffüllung des Organismus m it Karotin  und Vitamin A  fördert nicht 
nur die Befruchtung der gesunden, sondern auch der leeren und gelten Stuten. A u f 
dieser Weise wurde 70— 83,3 %  der noch heilbaren leeren und gelten Stuten befruchtet.
1. Illus tra tion : Irenke. Der Wechsel des A-vitam in N iveau ’s in dem Blut der 11- 
jährigen Trab— Stute Irenke.
2. Illustration : L is Volo. Der Wechsel des A-vitam in N iveau ’s in dem Blut der 9 
jährigen Trab— Stute L is  Volo.
3. Illustration : Avance. Der Wechsel des A-Vitam in N iveau ’s in dem Blutserum der
11 -jährigen Trab— Stute Avance.
ÚTM UTATÁS M UNKATÁRSAINK RÉSZÉRE
Az .Állattenyésztés“ —  mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe 
vágó határtudományok területével kíván foglalkozni. A  közlésre beküldött dolgoza­
tok összeállításánál az alábbiak figyelembevételét kérjük:
A  beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A  cím lehetőleg 
rövid legyen. A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példány­
ban a magyar- és idegennyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalás idegennyelvű 
elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. Az idézett irodalom a dolgozat végén 
betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő fel, a megjelölésnél szokásos rövi­
dítésekkel.
A  kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm-es margóval, kettes sorközzel, fogalmi papírra,
2 példányban géppel Írandók. A  szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és szék­
helye, alhol a szerző munkáját végezte.
A  kéziratok terjedelme — a táblázatokon és ábrákon kívül —  legfeljebb 10 gépírásos 
oldal lehet.
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és táblázatok a szöveg­
től függetlenül is érthetők legyenek. A z ábrákat fehér papírcm tussal kell elkészíteni. 
A  kefelevonatokat a szerzők átjavítás végett kézhezkapják. A  kefelevonatokon szö­
vegrész törlése, vagy új szövegrész beiktatása már nem lehetséges A  kijavított kefe­
levonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell visszaküldeni.
A közlemények tartalmáért szerzőik felelősek.
Folyóiratunkat évente négyszer jelentetjük meg.
ELŐFIZETÉSI D l JA: 1 ÉVRE 40,— FORINT, FÉLÉVRE 20,— FO RINT
A  fennálló rendelkezések értelmében folyóiratot csak azoknak a megrendelők­
nek küldhetünk, akik az előfizetési dijat, vagy az egyes példány árát előre be­
küldik.
Előfizetéseket felvesz a POSTA KÖ ZPO N TI H ÍR LAP ÍR Ó D  A  Bp., V., 
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